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T O U R IS T  O N E  W A Y
E X C U R S IO N S  !
WASHINGTON STATU. OREGON
AND PACIFIC COAST.
Bend to C. K. M c I’llPTAon. 21 I W iio l i ln g to n  
f l t r f tc t ,  I to a tm i, for circular* ttlelnt; nil Inform*. 
*lon. 8841
S M A L L  S A V IN G S .
5 GtS.
nUY8 ONF. OF THE RTAMPR IN TIIK
S j j \p p  S y s jE p  op De p o sit
ADOPTED ny THE
Rockland Trust Go.
T ho stam ps urn sold In donomiimtionn o f  6, 10 
and 2b ci iite, and an- to bo pasted In books prepnrod 
for tho  purposo. W hen a loaf In covered It am ount" 
which Ih them dopoulted in the hank and a
S per cent interest will be nlloweil on 
deposits.
'Jh?  VINALHAVEN’S LOCAL EVENTS LOCAL
W ttb fo iT
IN V E S T O R S
If you have had unpleasant 
experiences investing money 
cutside of Maine, better turn 
your attention to the Treasury- 
Stock of The Atkinson House 
Furnishing C om ply, paying 
5 per cent every six months 
with clock work regularity. 
The Ninth Dividend is nearly 
earned, and will be paid Janu­
ary loth. 1802. Better get in 
while the Stock is at par, $10. 
You will see it $15 in less 
than one year. Call or write 
for particulars. Address the 
Company,
27 S C H O O L  S T R E E T ,
3M 2
B O S T O N , M A S S . 
Or. PORTLAND, ME.
B elfast w ith it* pu b lic  lib ra ry , c ity  m em o ria l 
h v .ld in g  nnd v a rio u s  c red itab le  m u sica l o rg a n ­
iza tio n s  acts R o ck lan d  a good ex am p le .
T h e  U n iv ersity  e x te n tlo n  lectu res a re  a ssu re d , 
and  P ro f. C h ap m an  o f  B ow doin w ill be the- 
le c tu re r. F rien d s  o f  ed u ca tion  will be g lad  to 
learn  th is  fact.
T h e  proposed  lec tu re  cou rse  sh o u ld  com ­
m an d  th e  in te re sted  su p p o rt o f  a ll o u r  people. 
T h e  co u rse  w ill he an  im p o rta n t m eans o f  e d u ­
c a tio n , and  p a re n ts  e spec ia lly  sh o u ld  show  
in te re st In the  m o v em en t. R o ck land  h as  in 
tim es p ast ‘•upported  good ‘ec tu re  c o u rse , an d  
shou ld  d o  so n ow .
W e have in h an d  som e very  in te re s tin g  
a rtic le s  w hich  will ap p e a r  in due  season . 
A m o n g  them  m ay  be e n u m era ted  the H a rk -  
ness le tte r, an  In te re s tin g  com m u n ica tio n  from  
8 . E . D aggu t,C onrad  G rove, la .,  Q uery  D ra w e r, 
nnd  tho  co n tin u a tio n  of th e  h is to ry  o f  th e  U ni­
v ersa lis!  C h u rch .
T ho people o f T e n a n t’s H a rb o r  nave  done 
w ell. T h e  tow n has now  a  b eau tifu l p lace o f  
w o rsh ip  th a t w ill co m p are  favo rab ly  w ith  any  
In th e  c o u n ty . T ho  ch a ra c te r  o f  a p lace 
p la in ly  ind ica ted  by the ap p earan ce  o f  its 
c h u rc h e s  and  school houses . T en an ts  H a rb o r  
is n o t n  c ity , b u t it h as  a  ch u rch  edifice th a t 
w ould  d o  c red it to  one. T h e  Co u k ib k -G a- 
zk ttk  e x te n d s  its  h ea rty  co n g ra tu la tio n s .
T h e  M assach u se tts  T o ta l A bstinence Society  
h as  in au g u ra ted  a  p lan  o f  w ork  look ing  to  the 
o rg a n iz a tio n  o f tem p eran ce  leagues in every  
c ity  and  tow n in th e  s ta te . T h e  p lan  o f  w ork  
em b races  the  fo llow ing  d e p a r tm e n ts :  P u b lic  
m ee tin g s , w ork  a m o n g  ch ild re n , c irc u la tio n  o f  
the to ta l  ab stin en ce  p ledge  a m o n g  a d u l ts ,  the  
d is tr ib u tio n  of tem p eran ce  an d  .no-licence votes 
in a ll th e  c ities a n d  tow ns, an d  the  en fo rce­
m en t o f  ex is tin g  law s. T h e  m em b ersh ip  w ill 
consist o f  res iden ts  o l c ities and  to w n s  ov e r 
e igh teen  y e a rs  o f  age . T h e  c o n s titu tio n  is 
flex ib le  und  a d ap ted  to ev ery  lo ca lity . T he 
necessity  o f su ch  o rg a n iz a tio n s  Is a p p a ren t 
w hen one  rea lizes  th a t  less th an  ten per cen t o f 
the p o p u la tio n  u n d e r  lo r ty  y e a rs  is p ledged  to 
to ta l ab stin en ce . 'I b i s  soc ie ty  inv ites  a ll 
clusses o f  tem p eran ce  w o rk e rs  to co -opera te  
w ith  th is  effort to e s ta b lish  local soc ie ties .
H O R S E  H A I R S
Levi H « rt o f  T e n a n t’s H a rb o r, in h is  s ix  
m o n th s  o ld  M abel W ilkes , h as  a  b eau ty . T h e  
y o u n g s te r  is a  c le a n ly  b u ilt  bay  w ith  tw o 
h in d  w h ite  s to ck in g s, h ig h -h ead ed  an d  in te ll i­
gent, a n d  nets like u tro tte r .  M abel was s ired  
by M essenger W ilkes, w ho m ad e  2 :2 3  a :  M ys­
tic re c e n tly . . . .  C h a rle s  L . D u n n in g  of th is  city' 
has b o u g h t th e  T e n a n t’s H a rb o r  ho rse , J a c k  
T h e  R ippvr. J a c k  w as one  o t th e  best ho rses  
a t th e  re c e n t St. G eorge races . He is l a s t . . . .  
M. F . D o nahue  sold seven o f  h is h o rse s  an d  
som e ro llin g  stock a t  uu c iio n  a week ago . H is 
sta llio n  i t  Milan Chief, J r . ,  w hich  he recen tly
A Batch of Readable Notes from the Home 
of Granite.
G o s s ip y  B i t s  o f  N e w s  R e g a r d i n g  R e s i ­
d e n t s  a n d  V i s i t o r s  —  O c c u r r e n c e s  
T r i v i a l  a n d  I m p o r t a n t ,  b u t  N o n e  th e  
L e s s  o f  G r e a t  I n t e r e s t .
E g g s  a re  scarce.
Uod an d  h a d d o ck  a re  rep o rted  qu ite  p len ty . 
F ra n k  B u tle r a n d  w ife a rc  v is itin g  re la tiv e s  
In tow n
R# IL  A rey  h a s  ta k e n  up  h is fish w e ir for 
th e  w in te r .
8 ch . H a rv e s te r  from  B oston  w ith  m e rch an ­
d ise  u rriv ed  T h u rs d a y .
M iss M am ie G reen  is em ployed  as  c le rk  in 
th e  s to re  o f  E . L . R o b e rts .
F is h in g  sch o o n er L o ttie  H o p k in s  h a s  been 
h a u le d  u p  for the  season .
C ap t. E m e ry  B ray  h as  so ld  h is y a c h t L ittle  
In ez  to  H a rp sw e ll p a r tie s .
P ro f. W h itten  o f B e lfast is to s ta r t  a  d a n c in g  
school in th e  O pera  H o u se  n e x t w eek.
P u t  it in y o u r  m em o ran d u m  th a t th e  first 
snow  th is  season  fell S u n d a y , O ctober 10.
Jo h n  G reen  a n d  E d w . A rey , bo th  v e te ran  
g u n n e rs , b ro u g h t in f>0 coots one d a y  last 
w eek .
M iss L o is K eono o f R o c k la n d ,  w ho officiates 
in the  m illin e ry  d e p a rtm e n t a t  th e  M Isses O rd- 
w a y ’s, a rr iv e d  W ed n esd ay .
T w o  d o l la r*  a n d  fifty  choice tu lip s  have 
been  co n tr ib u te d  to w ard s  fix in g  up th e  m o n u ­
m e n t g ro u n d s . W ho  n e x t ?
T h e re  w ill be som e crisp  an d  ca tch y  pieces 
rec ited  a t  th e  T rad esm en  C a rn iv a l th is  T u es­
d a y  e v en in g , D o n ’t fall to  go.
O u r y a c h t  fleet w ill p ro b ab ly  be co n sid e rab ly  
en la rg e d  n e x t  y e a r , us severa l p arties  a re  ta lk ­
ing  o f  b u ild in g  the  com ing  w in te r .
T h e  s ta rs  n nd  s trip e s  no w  float ov e r the  
sch o o l-h o u se  of ev ery  d is tr ic t  In tow n , 10 in 
a ll .  W ho  sa y s  we a re  n o t p a tr io tic ?
H u g h  C o llie  w ill c o n tr ib u te  f>0 select tu lip s  
to w a rd s  b e a u tify in g  tho m o n u m en t lo i, and  
w ill a s s is t  in a r ra n g in g  the  g ro u n d s .
D is tr ic t N o . 8 has a  school m eeting  th is  even ­
ing  to d ec id e  w h e th e r  th e y  sh a ll have a  m ale  
o r  fem ale  te a c h e r  for th e  W in te r  te rm  o f  sch o o l.
M ackere l co n tin u e  p len ty  a t  M atin icu s. C ap­
ta in  E z c k ic i C o n d o n , w ho is b u y in g  th e re  for 
L in e  & L ib b y , b ro u g h t in 2600, T h u rsd a y  eve­
n in g .
B u sin ess  M en’s C a rn iv a l a t the tow n hall 
th is  ev en in g . T h e  rece ip ts  go to w ard s e rec tin g  
a  m em o ria l b u ild in g . T h e re  sh o u ld  lie a  full 
house .
R o ad  S u rv e y o r  M ills is g e ttin g  in som e good 
w o rk  on the ro ad s  a n d  s id ew a lk s . H e h as  re ­
cen tly  lim it severa l h u n d re d  feet o f new  w alk  
in D istric t N o . 7.
T he tim e  of c h u rc h  serv ices on S u n d a y s  bus 
been ch an g ed , so  th a t  h e rea f te r  S u n d ay  Schoo l 
w ill be held  a t  10:15 a. m . a n d  the re g u la r  
p reu ch in g  se rv ice  a t  1 1 :30.
C ap ta in  G eo. G . W ebste r a rriv ed  hom e W ed-
LACONICS.
L O T T I E  E . L A W R Y ,
S T E N O G R A P H E R ,
3 8 8  M ain  S tre e t .
Stenographic  CoininlH«iomr to take I>»i>onitiou*, 
Truittiu; DUcloRureH, Kte. Bpectul a ttention given 
to tak ing  tvMtimony at all Court o r P rivute H ea r­
ing*. A rticles, A ddresses, L etters, Kte., Type 
w ritten , o r taken by dictation at abort notice. Also 
o ther clerical long hand work. 21
MERCANTILE 
Mutual Accident Anh’ii
OF BOSTON, MASS.
C . L A I S g E L L ,  A g t .
l-J.'l Main SI., Kac-klnuil, Mb.
AI m i N ow  Y o rk  M u tu a l  L ift), - i
DR. A. W 00DSIDE,
Pqysici/\/!l J\fiD  S u f^ q E O fi ;
4 9  M ID D L E  S T R E E T ,
R o c k la n d , - - M a in e .
b ou .’h t a t  M ystic  tra c k  he so ld  to  h e n r y  A llen nuf,d “ y even ing . C apt. W eb s te r  has c h a rg e  ot 
o f  th is  <• l y . . . .  K lm brook , th e  B elfast s ta llio n , th e  s team  y a c h t  8 te i la o f  N ew  Y o rk . H is lia o t 
w on in s tra ig h t hea ts  in the free-for-all a t B angor, i luitl 0,1 for lil(i 'V in te r  a t  N ew  L ondon . 
W ed n esd ay  a fte rn o o n . Best tim e  ‘2 :2 0  1-4, T h e re  is g re a t c o m p la in t o f  la te  a b o u t the
w ith o u t a  b k i p . . . .B .  A. E m ery  offers lo r sale  
h is  fine g ra y  m are  by  A r a l . . . . T h e  fine co lt o f  
C h a rle s  B urgess o f  U n ion , w h ich  took  first 
m o n ey  a t  the  A pp leton  la ir ,  is a f te r  A . C. 
E v e re tt’s  han d so m e  P e rc h e ro n , C r e s u s . . . . W .  
N . U lm er, F . C. K n ig h t, C ap t. S. H. H a ll, A . 
U . M cL ain , C harles  A. D avis, F . N . S im m o n s , 
G . A. A m es  a n d  I t .  L. W inslow  a tteu d ed  the 
raees  u t T o p sb a m , T h u rs d a y .  T h e re  w ere 
e ig h t s ta r te rs  in each ruce am i good tun  is re-
ubsonce o f  s tre e t lig h ts , b u t n o th in g  can  be 
do n e  u n til the  n ex t a n n u a l m eetin g . T h en  all 
sh o u ld  be p rep a red  to  vo te  fo r a  good ay  s tem .
T h e  c h u rc h  co m m ittee  a re  d e s iro u s  o f  th a n k ­
in g  those  from  a liroad  as well as  o u r  hom e peo­
p le for the  k in d ly  u ssistnnee th ey  rendered  in 
m a k in g  th e  in s ta lla tio n  o f  la s t week the  d e ­
cided  success th a t it wus.
V in a lh av eu  sh o u ld  have  a  loan and  b u ild in g
p o rted . In  the 2:30  c lass a  reco rd  o f  2 :3 0 1-2 w as I a sso c ia tio n . M en w ith  m o rtg ag es to ra ise ,
m en  w ho  w ish  for hom es o f  th e ir  ow n, m en 
w h o  wibh lo r  a  co -opera tive  sa v in g s  ban k  w an t 
su ch  an  asso c ia tio n .
F red  S now  lias ra ised  the p ast season  from  
one  p u m p k in  seed , seven  p u m p k in s , the  la r ­
gest o f  w h ich  w eighs 17, a n d  tho sm a lle s t 8 
p o u n d s . T h e  w hole a g g reg a te  95 1-4 po u n d s. 
N o  flies on  th a t  seed.
m ake and  in th e  2 :3(J c la ss ,2 :35 1-2 m ad e . D u s­
te r, a  ho rso  by S tack p o le  & A m es’ C u n u rd , J r . ,  
w on the  2 :36 race in 2 :35 1-5. V an  H e lrao n t 
s i r e o t 'C h u s .  A .D a v is ’co lt.d id  som e fcflne w ork  
in  the  2 :3 0  c lass, ta k in g  second m o n e y . . .  .L a s t  
y e a r n  M rs. In g a lls ,  of I l l in o is , sen t ea s t w ith  C.
H . N e lso n ’s s tr in g  o f  h o rse s  the  v a lu ab le  
sta llio n  H ig h lan d  C hief. S hu  now  com es to 
M aine an d  says th a t the  ho rse sh e  sen t d id  n o t 
a rr iv e  b u t a  less v a lu ab le  one  w as su b s itu te d  'T is  a n  ag reeu b le  th in g  to s te p  a b o a rd  the 
on the  w ay . 1 R o ck lan d  u nd  m ake  the pussugu across  the bay
j o f  a  p le a sa n t d a y . W e d o n ’t like to  m ak e  In­
v id ious c o m p a riso n s , b u t it w ou ld  lie u n ice  
T h e  U n iv e rsity  E x ten s io n  lec tu res  w ill be u 11 aljt3 co u ld  s ta y  by us.
success. T h e H h a k e sp e a rC lu b , fo rty  m e m b e rs , I P r in c ip a l P e rk in s  o f  the  H ig h  School lie- 
lius engaged  40 tick e ts , an d  w ill p ro b ab ly  tak e  j lelves in h a v in g  th e  su r ro u n d in g s  o f  h is  p u p ils  
40 m ore, w h ile  th e  S a tu rd a y  C lu b  is a lso  d eep ly  as a tt ra c t iv e  a s  p o ssib le , a n d  w ith  tliu t end  in 
in te re s ted . G eorge W . G a rla u d , A C. D resser view , h as  h a d  the school room s b eau tifu lly
L E C T U R E  C O U R S E .
F A R M  F O R  S A L E .
for sale u nice farm in Ho* 
from  ltock la u d ;
T he subMcriber <>fl 
W arren, Mulnu. 81;
half inilo from railroad etui ion and posloflloe. T h l | e ra (u re . Soim 
farm conluiiiH 136 acres; cu ts 60 tons o f hay ana 
Dually; has an immense pasturage uud i* perfectly 
fenced. Thu buildings a re  in flue condition, and i 
are supplied w ith spring  w ater. Sold low for cash. T H E  S T E A M B O A T S
%i FR A N Z M. bIK M O N B , I------------------ ------------ ----------------
UhlMcusuut Hi., Rockland, Maine
a n d  W . O. F u lle r , J r . ,  have  been a p p o in ted  a 
com m ittee  o f  u rra u g iu e n tsa . T h e  lec tu res  w ill 
he five in  n u m b e r  und  w ill lie d e liv e te d  by P ro f. 
C h ap m an  o f  B ow doin  C ollege, on  E n g lish  L it- 
h u rc h  vestry  w ill p ro b ab ly  be
secu red .
1 lie B oston A B angor .S team ship  Hue w ill 
I outer into ttyfi Winter .u rungim. m ot running 
D e sira b le  F a rm  for S a le . 1 th e  b o a ts  O ctober 26. O n th u t d ay  the  last tr ip  
BllUi»u.-.t ou Ihu Mt. 1‘li-iutwji ru»d In t h .  tow n of | u t , j ,# | . Bnot „ l.o t w j | |  | )U ,u u , | t  ,1UJ  [he Dual 
Uockjuirt, and about ......  .......... “ ...........half fn
posloillco ut South Hope. Hold farm  contains 
seventy acres, well divided Into tillage, puslun- uud 
w oodland, cuts uhoul tw enty-live tons ot hay. 
Good buildings, and ijuilo a large num ber ol fru it 
trees. T h is furin is known as the Guilford Ht. 
( 'la ir  place. Will be sold at u bargain if  applied 
for soon. Will exchange for p roperty  In Rockland 
If desired. For further inform ation apply to
l . M W A L K E R , Real E state B roker,
22 341 Main S i., Rockland, Maine.
w ill (hen  be tu k e i  oil the  ro u te . A lte r th u t 
d a te  the L ew iston  am i K u la b d m  w ill each  m ake 
a  n ip  a n d  o m -h a lf  per w eek, g iv ing  th ree  
ro u n d  tr ip s  betw een B oston  '.ml th is  city  T h e  
bouts w ill leave here  lo r B oston  on M on­
d a y , W e d n esd ay  u u d  F r id a y ,  a rr iv in g  h ere  
T u e sd a y , T h u r s d a y  an d  S a tu rd a y
’ S P O R T I N G  T O P I C S .F I N E  F A R M  F O R  S A l  .
S ituated In W arren  ou the m ain road from  | M artin  P . nlt.u a n d  J&tjJcS D o n ah u e  Cora lied 
iuu u in *  13 w -ioU ruck. I'butM liiy . U p  lu  F r i i i .y  u ru tu - 
well divided Into tillage, poster, and w oodland; ! ing these  tw o  have  sho t 98 liinU  over i h u r  
fine new two story bouse, and flue large b a rn ; i ^ . , . w ,.»n . v  .
place cute uhoul 10 tons of English b uy ; will be 1 ‘ Iay u ,‘l* J l p . .  • • J-4URS "  Igb t, NuttlU
sold at a bargain If applied for soon; easy D rills M e se rw  u u d  A. J .  tih u w  sh o t s ix  bird* T b u rs -
i i u y . . . .A  im riy  o l  t i u b . r c .  g o t tw o 
20 311 Main Htreel, Kot klnud, Maine. n ea r M irro r Luke, i l. u - - < I a y
A F in e  P la c e  F o r  S a le .
An i x cel lent buiguiu is oifered in the sale of my 
place, situuled on the uiuiu road Horn Thouiuslon 
to W arren v ilhigt, about two miles from Stale 
rr iso ii.  Story uud hull'houee with e l l ; stuhic
A BURGESS B O A T .  
Ja m e s  G
id all in t
elo* by,
al-<
eigbbo cry
T h e  new  liobm g schoom  
C ap l. M cD onald , o l G louceste r, Mat 
K och p o rt h a rb o r  M onday o f  last w< 
su p p ly  o l tee . S h e  w us b u ilt u t K 
ih t  B urgess  m odel, an d  is a  b eau ty . 
rUy» eigh teen  m en uud eigh t dories.
u tte r  a 
x , from
decoru ted  w ith  p ic tu re s , b u n tin g , evergreen , 
e tc .
P a r tie s  h a v in g  item s o f  n ew s  for T h e  C -G . 
sh o u ld  bund  th em  in as  ea rly  as  possib le , uu d  
n o t la te r th a n  M onday  even ing . N ew s o f im ­
p o rtan ce , h ow ever, th a t  reaches u s  T u esduy  
m o rn in g  before  the  d e p a rtu re  o f  th e  bout for 
R o ck lan d  w ill up p ea r in th a t  d a y ’s paper.
P e r s o n a l  P o in t s .— F .  8 . W a lls  a n d  w ife 
a re  in B ea rm o n ts  v is itin g  ut M r. W a lls ’ old
i h o m e ------ I . C .  GI id d en  w ith  the B. G. C o. is
| in B o sto n . M rs. G lid d en  is a b se n t fo r a  lew
d a y s  v is it in g  frien d s in C am d en ------J . H .
, M a rc h  an d  fam ily  a re  in the  co u n try  lo r  u
w eek ’s s ta y ------ M iss L ilia  F ro h o ck  whs in tow n
la st w eek , th e  g u est o f  M rs. D r. P h ill ip s____
| K. F . P e r ry  from  R o ck lan d  h as  been h e re  a t  
i w ork  for C . K. R om an, su it-m ak in g
‘•Jo sep h in e  C am ero n  is an e x cep tio n a lly  
| ilev . r act le s s . ‘F o rg e t-M e-N o t’ is a s tro n g  
I p lay  in w h ich  th ere  is co n trad ic tio n  to stage 
tra d itio n s , in a sm u ch  us the  v illa in  i* d w om an. 
T h e  s to ry  is n o th in g —the  w ay it j» p o rtray ed , 
| e v e ry th in g . M iss C am eron  as •Forget-M e- 
N o t’ d e m o n s tra te d  th a t she is a  finished a c t 
j ress  o f  w o n d e rfu l d r a m a tic  force. Defiance.
! R rav ad f, s a rc a sm , rag e , su p p lic a tio n , fea r  uud 
h u m ilia tio n  fo llow ed  ouc  upon the o th e r and  
: ca lled  fo r  t in is h id  ac tin g . Mi*s C um eruu is u 
b e a u tifu l w o m an  und  crea tes a  favo rab le  im  
! p resa lon  u t th e  s ta r t .  S he has uu exce llen t 
co m p an y  w hich  g re a tly  e n h an ces  her ow n 
j b r il l ia n t w o rk .” — P o rtla n d , M e., E x p re ss . M iss 
| C a m e ro n  w ith  h e r  c o m p an y  will tic u t lire O pera  
n ig h ts , co m m encing  T h u r s d a y ,
Josifth  O r be to n , re s id in g  on C h e s tn u t s tree t, 
th is  c ity , ra ised  th is  season  five la rg e  sq u ash es. 
H e d rove  th ro u g h  M ain s tre e t w ith  th em  on his 
team , T u e sd a y , a n d  th ey  a ttra c te d  co n sid erab le  
a tte n tio n . T h e  la rg e s t o f  th e se  can  be seen a t
the sto re  o f  E . W . B e r ry --- M iss A nnie
M cK ay o f  B oston , fo rm erly  o f th is  c ity , has
been a  truest a t M rs. O. C. L u d w ig ’s ------C asks
have been very  h ig h  th e  past w eek . A few 
lots were so ld  for 23 cen ts , T h u rs d a y ,  th e  h ig h ­
est price  p a id  fo r e ig h t o r  ten y e a rs ------J .L . D on­
ah u e  w as in B oston la s t week on  b u s in e ss ------
W . F .  N o rc ro ss  w ill b reak  u p  h o usekeep ing
and  tak e  room s a t S t.  K a th e r in e ’s------G eorge
W . W h ite  h as  re tu rn e d  from  C am d en  w here  he
hns been located  fo r severa l m o n th s ------A
y o u n g  m an  p unched  a  c itizen  in th e  head  one 
d a y  la s t w eek . L aw  w as th rea ten ed  and  the
y o u n g  m an  co m p ro m ised  by p a y in g  .925------
T h e  catch b asin s  a n d  sew ers w ere cleaned  o u t,
T h u rs d a y ------ T u e sd a y  n ig h t’s s to rm  som ew hat
u pse t steam b o a t a r ra n g e m e n ts  fo r a day
------ " H a n d s  A cross th e  S e a ” gave ve ry  good
sa tis fac tio n  to a la rg e  au d ien ce  in tho O pera
H ouse, M onday  even in g  o f  la s t w eek------ W
W . Case re tu rn e d  e a r ly  la s t from  a  tr ip  to  S u l­
livan . H e re p o rts  b u sin ess  ru sh in g  In the
q u a rry  th e re ------M rs. F . J .  S im o n to n  o f th is
c ity , M rs. B. C . A d am s a n d  M iss E lla  A dam s 
o f  C am den w ent to  B an g o r, T u e sd a y , to a ttend
the w edding  o f  a  n e p h e w ------Al In g ra h a m
shipped  n p a ir  o f  c a ttle  ea r ly  la s t week to  W est
S u llivan  to w ork  in the q u a r ry ------H orace
S im o n to n  h a s  en te red  the  B u rd e tte  B usiness
C o lle g e -----C. C. C ross m ade  a  b u s in ess  tr ip  to
G reen ’s L an d in g , T u e sd a y ------ T h o m a s  M cLoon
m oved Into h is new  a n d  h an d so m e  residence,
L im erock  s tree t, la s t w eek------ A . A . B eaton
h as p u t a  m o n s te r  safe  in to  h is office. F red  
S w eetland  a n d  crew  sk illfu lly  h a n d le d  tho  big
fellow ------G eorge B lood acco m p an ied  H arry
H ix  and  A. B. W iley  on th e ir  g u n n in g  trip
dow n E llsw o rth  w a v ------ A s te a m b o a t w ill
p ro b ab ly  ru n  to N o rth  H aven  a n o th e r  y e a r------
C. M. W alk e r, e sq .,  w en t to  B ar H a rb o r , T u e s­
d a y ------O u r c a r r ie r  boys a re  su p p o sed  to  pu t
th e  papers w ith in  th e  house . O u r p a tro n s  a re
requested  to rep o rt fa ilu re s  to  d o  th is ------ A big
crow d landed  from  T u e sd a y  m o rn in g 's  b o a t------
M iss H elen  B u rr  o f  B eau fo rt, S . C , w ho 
h a s  been p a ss in g  the  S u m m e r in B a n c o r . !s
now  v is itin g  tr ie n d s  in th is  c i ty --------- l ’he
lad ies  o f  th e  M e th o d is t C irc le  have  elected 
officers fo r the  en su in g  y e a r  as fo llow s : P re s i­
d e n t, M rs. G eorge  I .  L u rv c y :  V ico  P re s id e n t, 
M rs. Jo h n  T . L o th ro p ; S e c re ta ry , M rs. L . M . 
R o b b in s ; T re a su re r , M iss  G eorg ie  S w e e tla n d ; 
D irecto rs, M rs. I t .  L uce, M rs . I t .  I t .  U lm e r,
M rs. W illiam  B. H ills ,  M rs. O liv e r O tis ------
F . M. Shaw  lias so ld  a lot on B ro ad w ay , so u th  
o f  the new E .  K. P ay  son resid en ce , to  M r.
P a y so n ------I l io tn u s to n  G ood T e m p la rs  v is ited
H am ilto n  L odge  S a tu rd a y  e v en in g ------ O u r
H igh  School F o o tb a ll E lev en  is p u ttin g  in 
som e e a rn e s t p rac tice . T h e y  a v e rag e  140 
pou n d s in w e ig h t. Tho  first gam e in the 
se ries  is s la ted  for n e x t  S a tu rd a y ,  a n d  w ill 
e ith e r  be p lay ed  hero  o r  in B elfast, p ro b a b ly  
here . T h e  B elfusts w ill be o p p o n e n ts -— D r. 
E . L E s ta b ro o k , w ife  a n d  ch ild  o f Now Y o rk  
a re  a t D r. T .  E .  E s ta liro o k ’s . . . . T h e  H ig h  
School S en io rs  w ill have  a  good  tim e  two
w eeks from  T h u rs d a y .  P a r tic u la rs  la te r ------
C apt. J .  T . W h itm o re  o f  N ew  Y o rk  w as in the
city  several d a y s  la s t w eek------B ids for p u ttin g
th e  heu ting  a p p a ra tu s  in to  th e  c u s to m  b o u se  
w ill he opened  in W ash in g to n , O ct. 20. J a m e s  
W igh t o f  th is  c ity  an d  L ew iston  an d  B oston
partie s  ure  b id d e rs ------ T h re e  h u n d re d  sea ts ,
settees and  c h a irs , c row ded  o u t  o f F a r  w ell 
H ull by the o p e ra  c h a ir s ,  h av e  been tfbld to 
Z en as C ook ot F r ie n d sh ip  for th e  h a ll  th e re , 
a n d  w ere tak en  do w n  on  the  M ayfield  F r id a y
------ W arren  B. H ea ley  o f  th is  c ity  h a s  been
ch o sen  o ru to r o f  tn e  S e n io r  C la ss , M aine  S tu to  
C ollege, for co m m e n c e m e n t. I t  is a n  h o n o r  
very  w o rth ily  bestow ed .
TENANTS HARBOR'SNEW CHURCH
A Modern Handsome Well Arranged House 
of Worship,
D e s c r ip t io n  o f  t h e  S t r u c t u r e — B e a u t i f u l  
M e m o r ia l  W i n d o w s — T h e  C o s t  o f  t h e  
R e n o v a t io n  a n d  A d d i t i o n s — M a t t e r s  
o f  t h e  C h u r c h  H i s t o r y .
C A M D E N  S H I P B U J L 1 N G .
T w o  H a n d s o m e  S c h o o n e r s  D e s i g n e d  b y  
t h e  S a m e  S k i l l f u l  H a n d .
T h e  fo u r-m as ted  sch o o n e r b u ild in g  in the  
y a rd  o f  II . M . B ean  fo r C ap ta in  J .  C . A llen  is 
ab o u t tln ishcd  o u ts id e , an d  th e  deck  w o rk  is 
g o ing  a lo n g  r a p id ly . S h e  w ill he lau n ch ed  
ea r ly  in  N o v em b er. H e re  d im en s io n s  a r e :  
keel len g th  ICO feet, w id th  39 feet, d e p th  10 1-2 
feet. S he  w us d es ig n ed  h j  J o h n  J .  W ardw el! 
an d  ju d g e s  sa y  she w ill he a  fa r  h a n d so m e r 
schooner th an  th e  F a n n ie  A r th u r .
A t the  y a rd  o t C oom bs & C o n a n t tb e lia rk e n -  
tine for C ap ta in  H o llis  H ig g in s , a lso  d esigned  
by Jo h n  J . W a rd w e li,  is p lu nked  u nd  w ill tak e  
h e r  “ m a id en  d ip "  n e x t m o n th . K ee l len g th , 
157 fe e t;  w id th , 30 fe e t;  d e p th , 17 1-2 leei. 
kill F o s te r  is h e r  m a s te r  b u ild e r.
M r. W ard w e li, the  d e s ig n e r  o f  these  tw o 
h an d so m e  vesse ls, w as m a s te r  b u ild e r  o f  the  
sch o o n er W u lte r H. F u lm e r a t  the  a g e  o f  tw en ty  
und  b u ilt  the  b a rk  K lm iiu u d a  tbe fo llow ing  
y e a r  an d  the n e x t y e a r  b u i l t  ih e  b a rk  (ieo rg e  
K rem e lb e rg , th e  la s t vessel b u ilt  in  th e  tow n 
o f  S tock ton .
C O U N T Y  C U  L. L I N U S .
J .  U . O g ie r of C am d en  bus been  electee 
p re sid en t o f  th e  ju n io r  c liiss, C o lby  U n iversity  
V in a lh av eu  keeps ib lu g s  live ly , A 
b u s in e ss  M en’s C a rn iv a l is s la ted  for th is  even-1 F be b u ild ing
T h e  new  an d  han d so m e  T e n a n t 's  H arb o r 
c h u rch , w hich  w as ded ica ted  W ed n esd ay  w ith 
ap p ro p ria te  cerem on ies, w as v is ited  by  T it 
Coi-niEH-OAZKTTH the  o th e r  d a y , a n d  found to 
be well w orth  a  v is it. T b e  ch u rc h  Is com - 
m a n d in g lv  located  on  a  h ill ov e rlo o k in g  the 
p re lty  v illage w hose nam e It h ears. T ho  s tru c ­
tu re  Is in the  form  o f  tw o rig h t-an g led  w ings 
w ith  a  h an d so m e  tow er a t  the  ju n c tio n . T he 
o ld  c h u rch  fo rm , one o f  tbe  w ings. I t  Is 35x05 
feet, and  is used  as a  chapel, the lad ies p a rlo rs  
and  a  well appo in ted  k itchen  being tilled  up In 
the  so u th e rn  end . T h e  chape l p ro p e r  opens 
in to  the  m ain  aud ience  room  by s lid in g  g lass  
do o rs  w hich ad d s  m a te ria lly  to the  sea ting  
ca p a c ity . W e w ill begin o u r  d e sc rip tio n  w ith  
the  aud ience  room  w hich  is in the new  s tru c t­
ure .
T h is  w ing  Is 54x46 feet and  ex ten d s  from  tbe 
o ld  ch u rch  d u o  east. T h e  au d ien ce  room  
is 27 feet h ig h , in the  c lear, and  th e  ceiling  is 
sup p o rted  by th ree  h a rd -p ln c  tru sse s  cased w ith 
pine. T h e  in te r io r  finish is o f w hite-w ood, 
w hile  the h fty -tw o  pew s a re  w estorn a sh  w ith  
black  w alnu t tr im m in g s . T h e  sea ting  capacity  
is 312, w h ile  w ith  th e  a id  or th c |cb ap e l 650 peo­
ple can be c o m fo rtab ly  sea ted . T h e  p u lp it Is 
in th e  easte rn  end , a n d  from  its left opens tbe 
p a s to r’s room  w hich  h as  an  e n tran ce  in  tho 
so u th e a s t c o rn e r, w h ile  th e  o rg an  an d  cho ir 
ga lle ry  is on  th e  p as to r 's  r ig h t. A  han d so m e  
wool carp e t from  S im o n to n  B ro s ., th is  c ity , 
covers the  floor, w hile  a  han d so m o  T u rk ish  
ru g , a  g ift from  th e  sam e lin n , b r ig h ten s  the 
p u lp it  p la tfo rm . T h e  p u lp it  fu rn ish in g s 
are  o f  ca rved  b lack  w a ln u t, u p h o ls te red  in 
c rim son  p lusn , pu rch ased  w ith  m oney  ra ised  
by  th e  L ad ies  A id  S ociety , w hich d isb an d ed  
som e y e a rs  ago . T h e  m oney  w as in th e  h an d s  
o f  tru s tee s  w ho used  tt fo r th is  pu rpose .
B ut the m o s t n o tab le  fe a tt iro o f  th is  b e a u tifu l 
room  is the  s ta in ed  g lass  w indow s. T h e re  are 
fou r d o u b le  w indow s an d  an  im m ense  chancel 
w indow ,a ll o f  th em  g ilts ,an d  th ree  o f  th em  m e­
m o ria ls . T w o  o t the  do u b le  w indow s w ere 
g iven by tho  y o u n g  lad ies  o f  the c h u rc h  so­
c ie ty . T h ey  a re  very  p re tty  an d  a re  in scribed  : 
“ G ift of th e  Y o u n g  P e o p le .’* T h e  m oney  w as 
raised  by en te r ta in m e n ts .
On th e  left o f  th e  p u lp it  is n do u b le  w indow  
given  by M rs. T .  B. B ickm ore  and  fa m ily  in 
m em o ry  o f  Ibc hu sb an d  and  la th e r, an  active 
a n d  beloved m em b er o f  th e  c h u rch , w ho d ied 
in th e  o ld  c h u rc h  a t  one o f  tho  se rv ices in 1875. 
T h e  w indow  is a  b eau tifn l floral d e s ig n , the 
tw o sec tions cen te red  by a n  a n c h o r  a n d  cross, 
w ith  illu m in a ted  s ta rs  above. T h e  In scrip tion  
is :  “ In  m em o ry  o f  C apt. J o h n  B ick m o re , 
D ied in  C h u rch , J u n . 21, 1875, aged  63 y ea rs . 
‘H e w alked  w ith  G od. a n d  he w as n o t, lo r G od 
took  h im .’ "
On th e  r ig h t o f  th e  p u lp it is a  d o u b le  w in­
d o w , ihe  g il t  o f  S am u e l, Jo sep h  an d  A aron  
W atts , a ll o f  T e n a n t’s H a rb o r , in  m em o ry  o f  
th e ir  fn iber, Jo se p h  W atts . T h is  w indow  Is 
a lso  a  floral d e sign  a n d  very  p re tty , th e  in­
sc rip tio n s a t  th e  base be ing  enc losed  in su p ­
p o rtin g  p illa rs . T h e  legend  I s : •• ‘B lessed  a re  
th e  d ead  w ho d ie  in th e  L o rd .’ In  m em orial!! 
Jo sep h  W ails , B o rn  D ec. 1, 1816; D ied F eb . 
18, 1887, aged 80 y ea rs , 2 m o n th s , 18 d a y s .” 
A  dove and  open  hlh le  a re  th e  d esig n s for the 
cap s.
T h e  ch an ce l w indow  is a  m agnificen t piece ol 
a r t is t ic  w o rh . I t  s ta n d s  s ix teen  feet h ig h  and  
n ine feet w ide. I t  rep resen ts  the  w om an ot 
S a m a ria  listening; to  th e  S av io u r. C h ris t Is 
seated , a  m assive  s to n e  s tru c tu re  fu rn ish in g  a 
b a c k g ro u n d , a n d  w ith  H is rlg h l h and  e x te n d e d  
H e ad d resses  the S a m a ria n , w ho s tan d s  fn an 
a lt i tu d e d  o f  eager a tte n tio n , w ith  h e r  p itcher 
in h a n d . T h e  co lo rs  a re  beau tifu lly  chosen  
a n d  th e  figures s tan d  o u t in bo ld  relief. T h e  
In sc rip tio n s a r e : “ Jo sep h  W atts , h o rn  Sep t. 
27, 1773; D ied O et. 15, 1811. S a lly  W a tts , 
bo rn  O et. 9, 1773; D ied Sept. 28, 1826 " T he 
sc r ip tu re  q uo ted  Is found  in J o h n , 4th c h a p te r , 
14th v erse . T h is  w indow  is th e  g ift o f  Sam uel 
W a tts  o f  B oston , in m em ory  o f  h is  p a re n ts .
T h e  chapel is a  very  a ttrac tiv e  room  an d  con ­
ven ien tly  and  n ea tly  fu rn ish ed , ns a re  Ihe 
p a rlo rs . T h e  w indow s in th is  p a r t  o f  the ed i­
fice a re  a lso  o f  p re tty  s ta in ed  g lass.
T h e  m ain  en tran ce  is im m ed ia te ly  u n d e r  tbe  
tow er, a u d  opens Into a  b road  v es tib u le , Irom  
w hich  access c m  be had to  tbe r ig h t In to  the  
ch u rc h , o r  to th e  le tt in to  the ch ape l o r p a r lo rs .
T h e  low er is a sq u a re  oue , slo p in g  g ra c e fu lly  
to u po in t, w ilh  fluted b a lu s trad e  uud la ttic e  
w o rk . I t  is 74 feet h ig h , a n d  c o m m an d s  a 
w onderfu l view o f tb e  su rro u n d in g  c o u n try  an d  
sea. I t  Is used as u  beacon  fo r sa ilo rs  o tf  the 
coast, its  c o m m an d in g  s itu a tio n  m a k in g  it 
very u sefu l lo r th a t pu rpose  
W ork  com m enced  on th e  c h u rch  lii A u g u s t,  
1890, an d  was com ple ted  Iasi F a ll » u h  Ihe 
e x cep tio n  o f  tu ru ish iu g  ihe  au d ien ce  ro o m . 
W . 11. G lover Si Co. o f  I to ck ln u d  w ere th e  
co n trac to rs , a n d  S tevens A U obb of F u r t la u d  
a rch itec ts . T h e  to ta l  cost o f  the ch u rc h , w ith ­
o u t Ihe u icu ionu! w indow s, w as a b o u t $7800 . 
O f th is  a m o u n t iiuu resid en ts  subscribed  $2987 .
u u im ittee . w hich h as  lab o red
lug . | so  fa ith  b illy  un d  su c c e ss lu lly , is co m p rised  us
U ards received  a n n o u n ce  th e  m a rr ia g e  ' “ h o w s .  H . F . K alloeh , (c h a irm a n ) S a m u e l 
in B ro o k ly n , N . Y „  O ct. I I ,  o f  C u rtis  N. ' l’“ d w l8 , 8- A . W heele r, Levi H a n ,  N elson
U ruw R m l a n d  L ilian  M atthew * . M r. C raw - 
lo rd  i* well uud  favo ru liiy  k n o w n  in T hom aii- 
ton  an d  W a rre n , a n d  T h e  C .-U . e x te n d i  i u  
c o n g ra tu la tio n * .
-eOCK
H all, W . Ii M athew s, J .  I i.  B arrow *, 
H a rt ,  A. L. VVatt* an d  S. W . .Simmon*
IbuiuLi
Clll  l i c it  Ul*i 'UUY.
In  the  tow n ot S t. G eorge a re  th re e  chu rche*
I a ll Bu|Jii*t. I lie F ir* t C hurch  t* a t W iley '*
fo llow s. Jo sep h  ( ’la rk , S am ’l H a rt,  D avid  
H art, P a tr ic k  H a rt.  J t s - e  H a rt,  Beni. C la rk , 
A lirahan i H a rt ,  D avid W all, 2nd , Jo h n  W all, 
J r . ,  A dd ison  W all, R o b e rt L ong , G eo. W . 
O ilch rest, E lean o r H a rt.  Jo h n  T ea l, Jo h n  
B ickm ore, R trnahtiB  F o u n ta in , K lienezer F a rn - 
h am , Isaac  W all, Jo h n  W all, Jo h n  H . L ong , 
Jo h n  W atts , J r . ,  S am ’l P. S herw ell, J a s . W a ll, 
2nd, H a rv ey  M ills, G eo. W atts, J r . ,  S am uel 
G ardner, Jo seph  Long, J .  11. S m a lle y , K S . 
T o rrey , Ja m e s  W ood, W m . W , S tn a lley , 
S am ’l D izcr, J r . ,  Jo s . F o u n ta in , Jo h n  M u rp h y , 
M adison K e .la r, Geo. W a lls , J a n ie s  B arte r, 
8 lm on  Long.
T h e  to ta l am o u n t received w as 9219.50, the 
h ig h est hid being  th a t o f S am uel S herw ell, 916.
F ro m  th ese  sam e reco rds we find th a t a 
m eeting  w as h e ld  in C la rk ’s schoo l-house  
M ar. 6, 1845, fo r the purposo  o f  ad o p tin g  
m easu res  to  bu ild  a ch u rch . R ev. Benj. D. 
S m all w as called  to th e  ch a ir  and  R o b e rt L ong 
w as chosen  c le rk . R ev . M r. Sm all w as tuen  
p as to r o f  th e  ch u rch , p reach ing  h a lf  of the 
tim e  a t M artin sv ille  and  the o th e r hu lf u t 
T e n a n t’s H a rb o r . At th is  m ee tin g  it w as d e ­
cided t i n t  the ch u rc h  be located  n ea r R ip ley 's  
C orner on land  o f  C apt. P . M u rp h y , and  th a t 
the p lan  o f  G eorge O ’B rien  for the co n stru c­
tion o f  the  h ouse  he ad o p ted . A lot w as a fte r­
w ards secured  o f  C ap t. M urphy , o n e -h a lf  an  
acre , for 812.50. In  th is  sam e book ap p ears  
a  lis t o f  60 c o n tr ib u to rs  to  the  n e w .'c h u rc h , 
Levi S m a lle y ’s co n tr ib u tio n  be in g  th e  h ig h est, 
860 . T h e  cost o f  tho b u ild in g  was 82491.70.
T h e  c h u rch  com m enced  life w ith  a b o u t 30 
c o n s titu en t m em bers . O f these we h ave  been 
ab le  to  find the  fo llow ing  s u rv iv o r s : M rs. 
L em uel L udw ig , D eacon R o b e rt L o n g  and  
wife, Jo h n  H . L ong , B etsey  Teel a n d  S erena 
W atts .
T h e  p a s to rs  w ho have ra in is te red j to th is  
people a re  as  follow s, very  n e a r ly 'in  th e  o rd e r 
n a m e d : B . D . S m a ll,  Jam es  W ith a ro , E d ­
w ard  T u rn e r ,  G ideon  S. S m ith , M r. C orbe tt, 
M r. D u n b a r, M r. W illiam s , M r. S ted m an . 
O rrln  R ic h a rd so n , A . A F o rd , F . A. V ina l, 
S. I). R ic h a rd so n . R ev. J .  H . B arrow s. R ev. 
M r. B e lk n ap  was a lso  located  over th e  c h u rch  
a tjo n e  tim e  •
R ev. M r. T u rn e r  w as p as to r a b o u t one yen r, 
and  was over the  M artin sv ille  ch u rch  e ig h t or 
ten y ea rs . R ev . M r. C o rb e tt w as th e  o n ly  
m in is te r ever o rd a in ed  p a s to r  ot th e  T e n a n t’s 
H a rb o r  c h u rch . R ev . M r. D u n b a r  d ied  in 
D orcheste r last y ea r. He w as p a s to r  o f  the 
ch u rch  before E ld e r  W illiam s an d  filled a  sec­
ond  p as to ra te  o f  fou r y e a rs  a f te r  R ev . M r. 
C o rb e tt’s m in is try . M r. S ted m an  wus there  
n ea rly  tw o y ea rs . R ev . O rrin  R ich a rd so n  had 
tw o p a s to ra te s  w ith  the  c h u rch . Rev. F . A. 
V inal w as p as to r fou r o r  five y ea rs . He is 
now  a t L isbon . R ev . S. D. R ich ard so n  
passed  tw o y e a rs  w ith  the c h u rch  a n d  w as suc­
ceeded by the p re sen t Incum ben t, R ev. J .  H . 
Barrow’s, w ho h as  been p asto r tw o y e a rs  an d  a 
h a lf  and  h as  labo red  e a rn es tly  an d  su ccess­
fu lly . Rev. Jo sep h  K a lloeh  and  R ev . Auron 
H etnenw ay  have  labored  w ith  th is  c h u rc h  but 
)t us pasto rs .
RANDOM NOTES.
T h e  b u ild in g  is pain ted  a  s traw  co lor.
E . P . L abe o f  th is  c ity  d id  the  p a in tin g .
T h e  con trac t price for the s tru c tu re  w as 85800. 
T h e  b u i ld in g  w ill he heated  by a fu rn ace  in 
the basem ent.
A co m fo rtab le  parso n ag e , n e x t  the  c h u rc h , 
is a no t u n im p o rta n t chu rch  ad junc t.
T h e  o rgan  used  in the ch n rcb  was fo rm erly  
the p roperty  o f  the R o ck lan d  M asons.
T h e  m em oria l w indow  given by O apt. S am ­
uel W atts  cost in th e  n e ig hborhood  o! 81000.
T he b u ild in g  com m ittee  w ishes us to  e x ten d  
th e ir  th u n k s  to the  n o n -residen t su b sc rib e rs  who 
so gen ero u sly  ass is ted  in the  w ork .
T a lk  o f  reb u ild in g  the  c h u rch  w as rife  a b o u t 
e ig h t y e a rs  ago , h u t the  w ork  of ra is in g  m oney 
d id  n o t begin in e a rn es t u n til  oue y ea r a g o  last 
F u ll .
very flo u rish in g  C h ris tian  E n d eu v o r S o ­
ciety  is connec ted  w ith  the c h u rch . I t  h a s  5p 
m em bers , C h arles  W all being p re s id en t and  
A lice L ong  se c re ta ry .
T h e  c h u rc h  has a  m e m b ersh ip  o f  256. R o b ­
e r t Long, H . F . K alloeh  a n d  *S. W . S im m o n s 
ure  d eacons, and  L em uel L udw ig  c le rk . R ob­
e r t Long w as cle rk  un til 1870.
T h e  S u n d a y  School connected  w ith  the 
ch u rch  h as  ab o u t 200 m em b ers . I t  has a well 
s tocked  lib ra ry  to  w hich  a d d itio n s  a re  tre- 
qu en tly  m ad e . I i .  F . K allo eh  is su p e rin ten d ­
en t.
T h e  au d ien ce  room  is u m ost cheerfu l aud  
inv itin g  one. T h e  choice o f  co lo rs  iu the w in­
dow s is su ch  a s  to g ive a  m o st m ellow , res tfu l 
ligh t to the  room . I t  is a  room  conducive to 
w orsh ip .
T he o rd e r  o f  se rv ices is as  lo liow s . S u n d a y , 
p reach in g  ut 10:30, S u n d ay  >cbooi im m ed ia te ly  
b illow ing  u nu  gen e ra l serv ice a t  7 ; p ray e r 
m eeting  W ed n esd ay  e v e u m g a m l C h ris tia n  E n ­
deav o r m ec tiu g  S a tu rd a y  even ing .
T h e  T e n a n t's  H a rb o r  M utua l B euefit Soc ie ty  
wa* o rg an ized  a n u m b er oi > eur* ug<>, a u d  is 
uu o u tg ro w th  o f  th e  L ad ies  A id . It* purpose 
is the  gen e ra l im p ro v em en t o f the  tow u, m ate­
r ia lly  .in te lle c tu a lly  un d  m o ra lly , aud  is iu sy m ­
pa th y  w ith  th e  ch u ic h  w ork , so  m u ch  so , m I 
fact, th a t it has co n trib u ted  n early  91200 , 
to w ard s the  c h u rch  im provem ent*  Ih e  society 
com prises  a ll the  people oi the  tow u , au d  is i 
d o in g  u la u d a b le  w ork .
THE GOOD OLD STATE OF MAINE.
Interesting Selections From the Great 
Mass of State Happenings.
C o n g r e s s m a n  C i l l e y 's  S e c o n d — T h e
B a i le y  M a n u f a c t o r y  t o  B e  R e b u i l t  
— T e n  T h o u s a n d  D o l l a r s  fo r  a  B o y ’s  
T w o  L e g s — A S u c c e s s f u l  P a t e n t .
M r. B laine Icstcb A u n u s ta  fo r W asb in g to n  the  
28th o r 29ih o f  th is  m o n th .
A hu m an  sk e le to n  found  tn  th e  den se  w oods 
by  a  g u n n in g  p a r ty  Is the cause  o f  m u ch  spec- 
uln tion  in B lddefo rd .
T he hu ild in cs  o f  C. M. B a iley , Son Sc C o., 
W in th ro p , w inch  were bu rn ed  to  the  g ro u n d  
last w eek, a re  to be reb u ilt.
B. C aa tana  P h ilh r ic k , a  fa rm e r a g e d  60, 
be longiug  a t E a s t  T ro y , w hile  d riv in g  hom e, 
la s t W ednesday  w as k illed  by a  w est b o u n d  
tra in .
T h e  new  fe rry  b o a t to  ply betw een  B a th  and  
the  opposite  sho re  w ill be the  b est ever 
launched  In M aine, a n d  w ill h av e  tw ice  th e  
pow er of the o ld  one.
A t S k o w h eg an , In th e  su p rem e co u rt W ed ­
nesday , A lv in  F ro s t  o f  S in ith fle ld  w as con­
victed on un in d ic tm en t fo r p o ison ing  c a tt le  
w ith  P a ris  green  J u ly  la s t.
G en. ( ieo rge  W . Jo n e s , second  to Jo n a th a n  
Ullley ui M aine , iu  the  fam ous G raves-C !lley 
d u e l, wmcU o ccu rred  F eb . 24, 1848, is a b o u t 
e igh ty -seven  y e a rs  o ld  a n d  lives iu D u b n q u e , 
la .
T h e  d ed ica tion  o! the  S o ld ie rs ’ M o n u m e n t in  
P o rtla n d  ou  th e  28ih ot O .tuber is on  the 18th 
an n iv e rsa ry  o f the  firs t m ee ting  h e ld  th e re  to  
consider th e  ieusib illty  o f  e rec ting  a  so ld ie rs ’ 
m o n u m en t in  th a t  c ity .
I h e  case o f  f l ig h t  vs. the  W a te rv ille  & F a ir-  
field H o rse  R a ilro a d  Co. has been se ttle d  by 
the p a y m e n t oi w h a t th e  in te re sted  p a r ty  say s  
is equ iv a len t to  n ea rly  810,000, a p o rtio n  o f  
w hich is c ash . T h e  p la in tiff  is a  b oy , w ho was 
ru n  over by a  cur, lo sin g  both legs.
I t  is rep o rted  th u t M rs. P a lm e r , w ife o f 
P o s tm as te r  P a lm e r  o t P o rtla n d , h a s  secu red  a  
p a ten t on a  p rocess for b leach ing  wood pu lp , 
w hich  w ill efface u g rea t sav in g  in th e  ex pense  
ot th a t o p e ra tio n , an d  is lik e ly  to  rea lize  a 
fo rtune  for th e  inven to r.
T b e  one s to ry  a n d  a h a lt  d w e llin g  and  b a rn , 
in c lu d in g  tu ru itu re , a  v a lu ab le  h o rse , ca rriages , 
h ay , fa rm in g  too ls , e tc ., s itu a ted  a b o u t one 
m ile  trom  G o rh a m , w ere to ta lly  d e s tro y ed  by 
fire M onday  n ig h t. T b e  b u ild in g s  w ere ow ned 
by A . M . H a m b lin  uud  o ccup ied  by 8 . M . 
L ib b y . T be loss fa lls  h eav ily  upon  both  M r. 
H am b lin  und  M r. L ib b y , a s  th e re  w as no in ­
su ran ce . T hu  cau se  o f  the  fire is u n k n o w n .
A t B iddeiord  M ary  G oodreuu , u F re n c h  g ir l ,  
aged 24, bus been found  locked  in to  a  sm u ll 
tenem en t u ttic  bed ro o m , w here sh e  hus been 
confined by h e r  p a ren ts  since  lust M a rc h . H e r 
p aren ts  say  th a t sh e  is c ra z y , h e r  in i r d  h a v in g  
been affected by the  d e a th  o f  h e r lover in 
C anada , i he au th o rit ie s  have in v es tig a ted  the 
case a n d  by vote o f  th e  a ld e rm en  sh e  w ill be 
sen t to  the  In sa n e  H o sp ita l a t  th e  c ity 's  e x ­
pense.
T H E  A M E R I C A N  C L I P P E R .
T he N ew  Y o rk  S u n  sa y s  : “ T h e re  a re  now 
th ree  g ian t Y an k ee  c lipper sh ip s  afloat th a t 
beat a n y  foreign  c ra f t m o u ld ed  in w ood. T  je 
last a n d  sm a lle s t o f  tbe tr io , tbe  S u sq u e b a n n t,  
a rriv ed  here  in b a lla s t on  W ed n esd ay  from  
B ath , w here she w as lau n ch ed  fro m  the sh ip  
y a rd  o f  A r th u r  Sow ell & C o. on S ep tem b er 17.- 
T h e  S u sq u e h a n n a  m easu res  2744 to n s , 273 1-2 
feet long , 45.1 iee t beam , an d  55 feet deep . 
Jo sep h  S ew all is h e r  sk ip p e r . L ik e  h e r s is te r  
sh ip s , tho R a p p a h a n n o c k  a n d  the  S h e n a n d o a h , 
she is nam ed  a f te r  an  A m erican  r iv e r .  S he 
will load w ith  4000 tons o f  gen e ra l c a rg o  for 
San  F ranc isco . T h e  S h en an d o ah  is the  la rg es t 
sa ilin g  vessel, ex cep t the tive-m asted  steel 
F ren ch  sh ip  F ran ce , in th e  w orld . Shu m eas­
u res  3258 tons. S h e  is now  on h e r  w ay  from  
San  F ra tis isco  to  H av re . T h e  R ap p ah an n o ck  
m easu re s  3054 to n s . S he left L iv e rp o o l fo r 
San  F ra n s isc o  on J u ly  29 .”
L I S T  O F  L E T T E R S
R em ain in g  u n c la im ed  in R o ck lan d  Post 
Office, lo r tho week e n d in g  O et. 10, 1891.
G en ts ' L ist.
A ngell, W oli'red R .
B u n k er, C apt. J .  C.
B utterfie ld , W ulter
B rew ste r, W. J . 
B luckm un, M . O. 
Buiioy, Geo. A.
B arto n , A F .
C arle , L. W .
C all, Cbus.
C om stock , Cbus.
C raig , Jo h n  G 
D avis, C apt. A . V. 
F o rsy th , C apt. Jo sep h  
F ye, Ja m e s  1).
H in d s , B. F. 
H arr in g to n , P ro f. W. 
F.
Jo n es , C . F .
M itchell, C harlie  
M cluhsou, Jo h n  A. (2 )
P e r ry , O. M.
1'burxtou, C ap t. D a n ’l 
W u h a m , L ie u t. C has. 
L.
Y oung , G eorge  W .
L ad ies ' L is t. 
B u tle r. M rs. E m tu a  
B rie M rs. A M . 
B ruz ie r, M rs. A lice 
U ldckiugtou , M iss A n ­
il ie E .
C lough  M rs. G eo rg ie  1. 
C ro ss , M rs. W m . 
D o d k t, M rs. O live H . 
H u n t, M rs. M a n e  
R u ler, M iss F lo rence  
E .
O x u iu , M ary 
P eck , M rs. J .  A.
S pear, M rs. S arah
F I S H I N G  F A C T S .
A t the d ed ica tio n , W ednesday , the b u ild in g  I 
com m ittee  repo rted  8_- o‘.h; d eb t. C apt. U . W j 
K uw ley  tlie reu p en  paid  8250 an d  M rs Sam uei i 
W a tts , sec ./ud , und  Jo*upb W uti* paid  91ki 
C upt.Sum ue. W utt*o l B oston  then  uddreesed  his ' 
o ld  Irieu d s and  neighbors* He tmid th e  c h u rch  ! 
sh o u ld  be d ed ica ted  tree  H um  d eb t, and  th en  | 
aud  there  paid the baiauce of 81750. T h e  re-H A N D S O M E _____ __ , _____ ____  _____________  ____ # . l l I
i C orner, R ev . ( j .  8  H iii p a s to r ;  the  S eco n d  the  people * a *  g rea t C ap t. "  alt*
I he brick  w ork  o i th e  new  C arle io u  & N o r | C h u rch  a t  M artin sv ille , R ev . K. N . F ie rc e , ^  n vw  (■■burch a m o u n t to 83250.
iod b lock , R o ck p u rt, is up ab o v e  th e  s tre e t recen tly  se ttled , p a s to r  I h e  l e u a u t ’s H a rb o r
floor, w indow  fru 
the floor. R u iiro ad
et, ihe  iron  g lid e ! C h u rch  com pletes the li*l.
I'lui h$i of
She car-1 i io u * e  tbr< 
• O c to b e r 22
live ton* , is be ing  p u t in place. T h e  R o c k p u r t 
S av in g s  B uuk w ill occupy one o f  the  iro n  I 
ro o m s on the  firs t floor, uu  iu a d d itio n  to a  
lire  au d  h u ig iu i p ro o f  vau lt w ith  m odel u im ­
p ro v em en ts , w ill h ave  irom  fifty to  seventy  d ive j 
su lc  d e p o s it b o x es.
iu the  w alls, u b o u t i w as an  o u '-g ro w tli o f  the
T h is  la s t c h u rc h  
tw o f irs t-n am ed  J *uil*
* a liw
the Do
ustituuun  
iceu located over (hi- church is pi 
'i r i ’Ci as the records are L u lly , 
ii-is cau m ake -*n> com-clions 
tu shall he glad In halt- Un-iu do i 
ripuo lhd i that porilou ol oui a riick  
may he hk torlcaiiy  co rrect.— Ed.
ch u rch es  aud  w as orguu tzed  in 1812 au d  a  | *t»oi 
c h u rch  b u ilt, w hich w as ded ica ted  iu Decern 
ber, 1847* F ro m  uu o ld  nook  o l a cco u n ts  iu I 
ihe  possession  o l D eacou R o b e rt L ong we tiuu j vvbeui U 
a  lif t  Ol u a u t i - .  Ol tb o * *  w tio  Old iu tb e  iw w «  ! u « u .  D u .  * n k .  j .  O e c o u tio *  
tu ib c  tb cu  uotv e b u te b .  T be u au ic s  a rc  u .  I tb e  B reu k ia s t N ecessity
rut Me rtised  iu o u r  co!« 
idcly  k u o w u  as
P ack e t J u lia  F u irb a u k s  o f  M aliu icus lauded  
80 ba rre ls  o f m ack e re l, h a ll large, fo r C h ase , 
M onday  n ig h t----- »i’wo G eorgo*m cn, the P io ­
n eer au d  M attie  W iu sb ip , d isch a rg ed  8000 
po u n d s o f  d*b for C h is e ,  ea rly  iu tbe w eek—  
M utiduy’s B ostou boat took  o u t a  very  la rge
carg o  o f  iisb ------S tephen  C hase  A Co. w ill
p ro b ab ly  fit o u t a  lieam  traw le r n e x t seaso n ------
B ait is p len ty  in  u li th e  w eirs.
-------------- ------------
M O R E  B O O K S
S om e seventy  new books have ju s t  fieeu a d d ed  
to the V ina lhaveu  P u b lic  L ib ra ry . In c lu d ed  
a re  fou rteen  v o lu m es  o t E u c y c lo p e d ia  l i r iu a u -  
ica w ith  A m erican  S u p p lem en t o f th re e  v o l­
u m es, w hich co m ple te  tb e  se t. A  co llect ton o f 
hue w o rk s ou th eo io g y  uud  le iig io u , by su ch  
a u th o rs  us F a r ra r ,  G etkc , K eple , B u sh u e ll, 
b  hupp, D iu m m o u d , F 's b e r  und  o th e r em in en t 
ju th o j i t ic s ,  sciem ific  w o rk s by P ro c to r , B all 
H u x le y  aud  S p en ce r a rc  arnoug the  co llec tio n , 
T u e ie  ure  a lso  som e u so 'u i ju v en ile  boo k s an d  
s u u d a r d  w orks o t fictiou.
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A  G O O D  T R A D E .
O u r m illiner*  w ho h a re  been  o ccu p y in g  p u b . 
lie a tte n tio n  th e  p ast w eek a re  m o re  th an  
pleased  w ith  b u sin ess  th u s  fa r. T h ey  rep o rt 
heavy  sa le s  and  p le n ty  o f  read y  m o n ey  in the  
h an d s  o f  cu s to m ers . T h e  sam e  re p o rt  com es 
from  o th e r  b ran ch es o f  bu s in ess  an d  o u r  m er­
c h an ts  a re  m ore  th an  p leased  w ith  th e  p ro sp ec t 
for the  F a ll  and  W in te r tra d e . R o c k la n d  h as  
a good c lass  o t b u sin ess  m en  w hose su ccess  
and  p ro sp e rity  m ean  the  success an d  p ro sp e rity  
o f  the to w n . M ain  s tre e t tirm s a re  a lw ay s  
ca lled  upon  to  s tan d  in th e  g ap  w hen  a n y th in g  
is needed  e ith e r for new  in d u s tr ie s , to  h e lp  the  
poor, to  s u p p o r t a fa ir  o r  a n sw e r th e  th o u sa n d  
and  one ca lls for a s s is tan ce . O u r b u s in ess  
m en a re  ex p ec ted  to  do  so  m u ch  in tho w ay  o f 
c o n tr ib u tio n s  th a t we a re  g lad  th a t th ey  a re  re­
ceiv ing  so  m u ch  In th e  w ay o f  tra d e .
I t  m ay  n o t do  o u r  people  an y  h a rm  to  p o n d e r 
over the  fac t th a t o u r  m e rc h a n ts  m u s t receive 
in o rd e r  th a t  th ey  m ay  g ive.
R o ck lan d  now  needs a f re tt in g  factory .
T h e  new  R o ck p o rt chapel m ig h t n o tin a p p ro "  
p r la te ly  be s ty led  8 t.  P a u l’s.
B ru n sw ick  has a c le rg y m an  nam ed  H e rr in g  
and  a n o th e r  nam ed H ad d o ck . R ev. M r F ish e r , 
w ho fo rm erly  labored  there , sh o u ld  h ave  s ta y e d .
W e p rin t e lsew here  a le tte r from  C hase , S a n ­
born  A Co. of B o sto n . 1 1 is a sh in in g  ex a m p le  
th a t we ho p e  to  see o th e r  o u t-o t-tow n  firm s 
fo llow . _________
R e g a rd in g  the M oor trag ed y  at W ald o b o ro , 
A tto rn ey  G enera l L ittlefie ld  has had  a  con fer­
ence w ith  C oun ty  A tto rn ey  C astn er o f  L inco ln  
C o u n ty , a n d  in fo rm s  us th a t in h is  o p in ion  
e v e ry th in g  possib le  h a s  been done th u s  fa r to 
ferret o u t th e  m y s te ry . T h e  m a tte r  has been 
th o ro u g h ly  sifted .
along our busy water front.
O ne even ing  la s t w eek a s tone  w as th ro w n  
th ro u g h  the  w indow  o f H en ry  M oore’s hom e, 
M echanic  s tree t, w h ile  a week o r tw o ago  the  
house o f  L . F . S tA rrett w as ou trag ed  in a s im i­
la r m a n n e r . T h e re  is a  k in d  o f  p lay fu ln e s s  
ev idenced  in these acts th a t could best find 
vent in one  o f  th e  s ta te  p riso n  w ork shops.
T h e  p la in , h o n est s ta tem en t o f  facts w ith  
re la tion  to  o u r  fine w ate r su p p ly , as fu rn ish ed  
us by the  C am den A R o ck lan d  Co. a n d  p rin ted  
in T h e  C .-G .w ith  its 3440c ircu la tio n , a ttrac ted  
the  a tte n tio n  o f  fire u n d e rw rite rs  in  B oston , 
w ho sen t to  us for copies o f  the  is su e . A 
n ew spaper a rtic le  th a t m isrep re sen ts  o u r  w a te r 
serv ice for tire pu rp o ses  does g ross  in ju s tic e  to  
every  m an  w ho ca rrie s  fire in su ran ce .
D eering  is M aine’s  N in e te e n th  c ity , 
th e  20th ?
T h e re  a re  five 
M assach u se tts .
T h e  line gale  o f  last week m ig h t m o re  p ro p ­
erly  be called  the  lion  ga le .
C am den  h a s  tak en  a step  in the  lin e  o f  S ab ­
b a th  o b serv an ce . O th e r  K n o x  C o u n ty  tow ns 
shou ld  fo llow  th e  good e x a m p le .
A m em o ria l to  D es ig n e r B u rg ess  is now  p ro ­
posed. A s long  as a n y  o f  h is  b o a ts  tlo a t a n y  
o th e r m em o ria l w ould  be su p e rflu o u s .
P ro f. Lee of B ow do in  C o llege is soon  to 
lecture  in B ath  on th e  “ L a b ra d o r  E x p e d i t io n .’ 
T h a t w ould  be a  good lec tu re  fo r  R o c k la n d .
T h e  M ary  L angdon  w ill be h a u le d  o u t  in the  
C obb, B u tle r  A Co. y a rd  for r e b u i ld in g  a s  soon  
as the  ren o v a ted  G riftin  ge ts o u t o f  th e  w ay .
P h illip s  B rooks g e ts  m o re  h o n o r  a n d  less 
m oney  in h is new  po sitio n . W e hope he m ay  
be enab led  to do  as m u ch  good as  in th e  past.
T h e  g o v e rn m en t sh o u ld  now  m a k e  a  g e n e r­
ous a p p ro p ria tio n  fo r th e  life sav in g  se rv ice  in 
recogn ition  o f th e  rescue  o t the  c rew  o f  the 
D isp a tch .
T h e  M e th o d is t E c u m e n ic a l C ou n c il in W a sh ­
in g ton  h as  been h a v in g  som e v e ry  w arm  
sessions. O ne m ig h t su p p o se  it w as an  In im ic a l 
C ouncil.
Peace to th e  bones o f  th e  o ld  D e s p a tc h ! She 
i ca rried  o u r  b r ig h t b a n n e r  th ro u g h  m an y  
aw fu l ju n k e t ,  a n d  m o re  th a n  once  h e r  deck s 
been  s lip p e ry  w ith  le m o n a d e .— N . Y
O u r H u rr ic a n e  c o rre sp o n d en t re p o rts  the  
lo ad in g  o f  a  schooner w ith  p av ing  for H a v a n a , 
d irec t, w h ich  is so m e th in g  dec id ed ly  new  In 
the  g ra n ite  b u sin ess  in th is  section . T h e  ves- 
sel w ill tak e  33,000 b lo ck s, w hich  w ill be con ­
s igned  to  M unuel G om ez A Co. W e hope th is  
m ay  l)e th e  fo re ru n n e r  o f  a  large W est I n d ia  
dem an d .
W e a rc  pa ined  to  see th a t o u r  reference to  the 
O pin ion  la s t week sh o u ld  have ra llied  its  p la ­
c id ity . a n d  can ’t feel th a t o u r  k in d ly  an d  well 
m ean t re m a rk s  w a rra n te d  th e  b itte r  tone th a t 
ch a rac te rize s  the h a lt  co lu m n  artic le  o f its  la s t 
issue . I f  we h ad  been d isposed  to c ritic ize  we 
m ig h t have c h a rg ed  the  O p in ion  w ith  a  th o u ­
san d  a n d  one  a c ts  th a t  respec tab le  p ip e r s  
w ou ld  n ev er co u n ten an ce ,an d  prove o u r  charges* 
b u t we d o n ’t believe in th a t k in d  o f  jo u rn a lis m . 
W o h ave  w o n d e red , how ever, how  tw o m en , 
so c ia lly  so ag reeab le , co u ld  be resp o n sib le  
for su ch  a m o n s tro s ity . T h e  th o u g h tfu ln e ss  
u r  n e ig h b o r In d ev o tin g  b a it a  co lu m n  
m in th e  effort tu m ak e  am en d s by space 
fo r its  res tric ted  c ircu la tio n  Is a p p re c ia te d ; 
a n d  by th is  we d o n ’t m ean  to  d ec rv  the  ve ry  
re sp ec tab le  ed ition  o f  o u r  n e ig h b o r w hich  we 
have reason  to  believe Is n o t m uch  less th a n  
2000. W h a t we do  m ean  is th a t such  an  
ed ition  is sm all w h en  com pared  w ith  T h e  
C .-G .’s 3400.
R E L I E F  C O R P S .
T h e  L ad ies  o f  o u r  R elie f C orps e n te r ta in e d  
q u ite  a  p a r ty  from  th e  C am den  C orps, T h u rs ­
d ay  n ig h t. A n e x c e lle n t su p p e r w as served 
and  a  very  p le a sa n t ^evening en jo y ed . T h e  
T h u rs d a y  s ix  o ’c lo ck  su p p e rs  se rved  by  the  
lad ies  a re  a  s ta n d a rd  th in g  d u r in g  th e  w in te r  
a n d  a re  q u ite  e x te n s iv e ly  p a tron ized  by th e  
m en ab o u t tow n.
T H E  M O O R  V E R D I C T .
T h e  new  liq u o r h ab it c u re  seem s to  be g a in ­
ing  g ro u n d  ev e ry w h ere . A F i rm in g to n  m an  
is th e  la te s t  d isc ip le . H e  p ro n o u n ces  h im se lf  
e n tire ly  c u red  o f  a  h a b it  th a t  h a d  m a s te re d  h im  
fo r y e a rs . ____ ______
W h a t h a s  becom e o f  th e  R o c k la n d  C h a r i ta ­
b le  A sso c ia tio n  ? W e a re  n o t a s k in g  fo r  o u r  
ow n in te re s t ,  b u t  th e  a p p ro a c h  o f  W in te r  
n a tu ra lly  su g g e s ts  th o u g h ts  o f  th e  o rg a n iz a ­
tion  w h ic h  h as  do n e  so m u c h  good  in R ock  
lan d . _______
T h e  R o ck lan d  L oan  A B u ild in g  A sso c ia tio n  
is p ro v in g  its e lf  one  o f  R o c k la n d ’s m o st u sefu l 
g j n s t i t j i o n s .  T h o se  w ho reca ll its  inodost in ­
ception can a p p rec ia te  its  g ro w th  w hon it is 
s ta ted  th a t  th e  n u m b e r  o f  s h a re s  is n ow  2000. 
I t  is th e  p oo r m a n ’s fr ien d , an d  d ese rv es  to  
succeed.
P o r t la n d 's  M erch an ts  W eek  h as  p roved  a 
g ilt-edged  success, an d  it p ro b a b ly  w ill becom e 
a  p e rm a n e n t in s ti tu tio n . R o c k la n d 's  b u sin ess  
m en sh o u ld  now  m ak e  p rep a ra tio n s  for a 
C h ris tm a s  trad e  w eek , so m e th in g  s im ila r  to 
th a t h e ld  one  y ea r ago  la s t  W in te r .  O u r B oard 
o t T ra d e  sh o u ld  ta k e  the m a tte r  in h a n d .
T h e  A tlan tic  V id e tte  fo r O c to b e r is w ith  us 
‘T is n ew s\ und  b r ig h t. E d ito r  G o u ld  and  
M unuger M oran  ore  m a k in g  th e  V ido tte  
pow er in 8 . ot V . c irc les , a n d  a re  ra p id ly  
in c ieaa in g  it* u lreudv  h an d so m e  c irc u la tio n  
E v e ry  8  o t V. sh o u ld  imvu it
There is co n s id e rab le  a c tiv ity  in K n o x  
C o u n ty  re lig io u s  c irc le s , if  Hie in s ta lla tio n  o f  
p ao to is  an d  ded ica tio n *  ind ica te  a n y th in g  
K c c k p o rt ded ica ted  a n ice ch ap e l S u n d a y , Ten­
a n t ’s H a rb o r  a h an d so m e  c h u rc h  W ed n esd ay  
w h ile  V m u lh av eu  ha* recen ilv  in sta lled  i pi* - 
to r. A s R ev . M r. C u m m in g s  sa id  in h is sc 
m un a f the  R o ck p o rt d e d ica tio n  : “ A c h u rc h  or 
chapel is the best g u a rd ia n  o t th e  p u b lic  peuce 
th a t a  p lace can  have , a n d  o u r  ta in ilie*  sleep 
the  m o re  secu re ly  b ecause  of th e ir  p ro tec tin g  
influence. ”|
T h e  A tla n tic  w h a rf  is p a r ta k in g so rn e w b u t of 
its  o ld -tiin e  b u s tle . T h e  W a rn e r  M oore am i 
W m . H . A lliso n  a re  ly in g  u l th e  so u th e rn  
u n d e rg o in g  th e ir  ha lf-tim e  su rv e y  and  the A 
F. C ro ck e tt is n e a r  a t b a u d  rece iv ing  rep a irs  
reca u lk in g  an d  rece iv ing  uew  d eck  ab o u t tbe  
b a tch es . T h e  M oore a n d  A liiso u  open  up  in 
ti i i t-c la s s  -h ap e . T h e  fo rm er is re m u  ik in g  and  
re filling  rig g in g . T h e  la tte r  is re fittin g  rig g in g  
a n d  rece iv in g  new  fo rem as t a n d  m a in m a s t.
A crew  is  a t w o rk  p u t t in g  iu a s lip  on ti 
n o ib e rn  side  o t the  w harf, w h ile  in Lougley  
rig g in g  lo ft in the  top  of th e  b u ild in g  the 
u su a l b u sy  crew  is em p lo y ed .
* rteto O live T . W h itt ie r  In a t  the  S o u th  R a il­
w ay w a itin g  b u s in e s s . T h e  P io n e e r  w as on 
(he w ays ib e re  u n til S a tu rd a y ,  rece iv in g  a new 
sh a ft a t  t h e  h a n d s  ot D ay  A M o rse , and  new 
g u a rd s  a t  th e  h a n d s  o f the  ra ilw a y  crew 8ch . 
A nn ie  M . A llen  o f  B osto .i is ou  th e  w ays e x ­
c h a n g in g  w .-rw -ea ten  p lu n k s  tor  so u n d  ones. 
P isL iu g  a c b o o n tf  H e len , w ith  i. tou ch ed  bo ttom  
a t C re scen t B each re c e u i ly .s n d  w h ich  h ad  bepu 
p u t in M illing tr im  by th e  r» i l« * y  force, look  
b » ll» .i an d  .a ile d  for G iotiusM er S a tu rd a y . 
T b e  ru s h  o f  o ld  w o rk  lout *o d eu iuu . d  tb e  a t­
ten tio n  o t tb e  ra ilw ay  n e w  d ia l  tin  new  *«.••*«! 
u  rece iv in g  III lie  a t l e u l i .u  a t  p re .e ii t .
Pencil Sketches of Some of the Matters 
of Interest.
A H a n d s o m e  N e w  S c h o o n e r  in  t h e
C o b b ,  B u t l e r  & C o .  Y a r d — A n o t h e r
O n e  to  F o l l o w — T h e  B u s y  A t l a n t i c
W h a r f — R a i lw a y  B u s i n e s s .
T h e  firs t o f  la s t A in m st th e  o ld  sch o o n er 
J o h n  D . OrifOln w as ta k e n  from  th e  w a te r an d  
g iven  a  p taee  o f  h o n o r  on  th e  w ay s in  th e  sh ip ­
y a rd  o f  C o b b , B u tle r  ft Co. an d  M aste r B u ild e r 
L ew is B rew er am i C ap t. C. H . P ressey* 
th e  sch o o n e r 's  o w n e r, com m enced  th e  w ork  o f  
re n o v a tio n  b y  te a r in g  th e  c ra f t to  p ieces, w hich  
w as so  th o ro u g h ly  d o n e  th a t n o th in g  m uch 
b u t a  few  floo r t im b e rs  aro  left o f th e  o ld  c ra ft 
in th e  h a n d so m e  sch o o n er th a t w as d a ted  to 
la u n c h  iro m  th e  y a rd  y e s te rd a y .
T h e  new  sch o o n e r is a  d a isy . She is o f  very  
h an d so m e  m o d e l, h a v in g  been len g th en ed  and  
d eep en ed . S h e  h a s  received  new  h o o k s , l is te r  
k ee lso n s  a n d  o th e r  re in fo rcem en ts , new  s p a r ,  
an d  n ew  r ig g in g  th ro u g h o u t .  S he h a s  very  
h a n d so m e  a n d  c o m fo rtab le  cab in s  on  w hich  
E m e ry  is  to  e x e rc ise  h is  d eco ra tiv o  s k ill .  H e r  
tw o m a s ts  a re  to  he w h ite  p ine  s tick s . T h e  
m a in m a s t is n ow  on tho  w ay h ere  from  N ew  
Y o rk .  S he  w ill ton a lion t 116. She w as b u ilt  
by  th e  d a y  a n d  th e re ’s n o t a neglected  spo t in 
h e r m ak e -o p .
S h e  h a s  n o t y e t  been n am ed .
S h e rm a n , G lo v er & C o. a re  c o n tin u in g  w ork  
on th e ir  w h a rf  e x te n s io n , and  a re  d u m p in g  
s to n e  w h e re  it w ill d o  th e  m o s t good .
T ho  c o ro n e r’s ju r y  in the  E d w ard  M oor case 
a t  W a ldoboro , h as  ren d ered  th e  v e rd ic t 
(bu t the  sa id  E d w in  M oor cam e to h is  d ea th  a t  
o r  a b o u t m id n ig h t, on the 27th o f  S e p te m b e r , 
A. I ) .,  1891, a t o r  a b o u t the  E x c h a n g e  H o te l, 
so called , in sa id  W ald o b o ro , by  m eans o f  
Iorce a n d  v iolence in f lic e d  upon  h is  body  by 
som e person  o r  p e rso n s, to  the  ju ro r s  u n ­
kn o w n .
F A C T O R Y  B U R N E D
T h e  new  b rick  fac to ry  a t  M arion , O ., b u ilt  
to  m an u fac tu re  the  H . H . M onroe a g r ic u ltu ra l  
im p le m e n t.,  w as h o rn ed  T h u rsd a y . T h e  m a ­
ch in ery  w m  a ll in am i ev e ry th in g  ready 
b u sin ess , M r. M onroe in fo rm s Us th a t the 
b u ild in g  c o ,t  810,000, a n d  th a t th ere  w as un 
in jo ra n e .  o f 85000. T h is  w ill p ro tiab ly  
suffic ien t to  re s to re  the fac to ry , b u t the d e lay  
is ve ry  u n fo rtu n a te .
S U N S E T .
F ra n k  B . S m a ll le f t  tow n  M onday for R o c k ­
l a n d . . . . M r s .  F a n n ie  Colo, w ho has been ve ry  
sick  lo r  som e tim e , is so m ew h at im p ro v in g  in 
h e a l t h . . . . D r .  S m all a rriv ed  from  A tlan tic  
M ouduy , on business  connec ted  w ith  the school 
o f  th is  to w n . . . .  H en ry  Cole, w ho h a s  been III 
o f ty p h o id  fever, is recovering  s l o w l y . . . .  Jo s -  
oph H ay n es re tu rn e d  to B oston M onday , a f te r  
sp en d in g  severa l w eeks a t  S u n se t.
F O R  C L E M E N C Y .
A  M o v e m e n t  o n  F o o t  fo r  t h e  P a r d o n  o f 
T w o  P r i s o n e r s .
P e r ry  B ros h ave  n e a r ly  com ple ted  a  g ra n tle  
w h a rf . 80x90, w est o f  th e ir  long w h a rf . T h e  
fin ish in g  to u ch es  a re  n ow  being  m ade .
T h o rn d ik e  ft H ix  have th e  g ra d in g  com ple ted  
on  th e ir  re c e n tly  b o u g h t sh o re  p riv ileg e , e n d  
will c o m m en ce  w o rk  a t  once on th e  new  ice­
h o u se .
T h e  S ea  s tre e t g ra n ite  w all is n e a r ly  done. 
L im e ro e k  ch ip s  a re  be in g  h au led  In and  d is­
tr ib u te d ,  an d  a s u b s ta n tia l  ra il in g  su rm o u n ts  
th e  g ra n ite  h a rr ie r .
A . F .  C ro c k e tt & Co. a re  m a k in g  a  b ig  a d ­
d itio n  to  th e ir  w h a rt ,  th e  C ro ck e tt h e irs  p riv i­
lege. I t  is o f  g ra n ite  a n d  will he u sed  to  ac­
co m m o d a te  a  b ig  coal-vhed .
T h e  re b u ilt N o . 2 o f  the  F iv e  K iln s  is read y  
fo r b u s in e s s , an d  aw a its  the a r r iv a l oi M r. 
P a g e , w hose new  ideas have e n te red  in to  the 
c o n s tru c tio n .
A t th e  N o r th  M arin e  R a ilw a y  b u s in ess  is 
ru s h in g .  S cb . L ucy  Ju n e s  is on th e  w ay s 
c h a n c in g  h e r  c en te r-b o a rd  for a kee l, a n d  re­
c e iv in g  g e n e ra l re p a ir s . Sch. J a m e s  Boyce, 
J r . ,  is  a t  th e  w h a r f  ra p id ly  c lo sing  up  h e r  re­
p a irs . T h e  m a in m a s t w as p u t in p lace y es te r­
d a y  a n d  tb e  low er d e c k  is be ing  la id . She 
w ill be in  flrst-c lass shape  w hen sh e  resu m es 
b u s in ess
C. E . B ick n e ll h a s  b o u g h t th e  lan d  an d  
b u ild in g s  th e reo n  on  th e  e a s t side  o f  M ain 
s tre e t,  b e tw een  the  C am pbell and  T o rre y  p rop ­
e r tie s . T h e  p u rc h a se  in c lu d es  th e  A th e rto n  
p ro p e r ty , land  an d  sh o p , b o u g h t o f  the A th e r­
ton  e s ta te , an d  th e  Ja m e s  S im m o n s shop  and  
lan d  o f  G eo. W . B e rry , 83600 be in g  th e  price  
p a id . T h is  w ith  tb e  p u rch ase  m ad e  la s t y ea r 
from  th e  C am pbell c s ta to  gives M r. B ick n e ll a 
piece o f  p ro p e rty  68 feet on M ain  s tre e t and  
100 feet on the  w ate r. H e w ill b u ild  a  su h s ta  n 
tin! w h a r f  h ere . H e h a s  a lread y  m ad e  a  begin­
n in g , h a v in g  tilled in a  section  50x100 feet
T iils o n ’s w b a rl is a lw ay s b u sy  a n d  one d ay  is 
a b o u t the  sam e  as  a n o th e r . T h e  H u rr ic a n e  
h as  h a u le d  in th e io  for tho W in te r , th e  A shing 
n o t w a r ra n tin g  fu r th e r  c ru is in g , w h ile  the 
F lo ren ce , th e  R o c a la n d , the  tw o tu g s , th e  L ucy  
M ille r, M ayfield  an d  o th e r  b oa ts  fu rn ish  
a m u se m e n t en o n g h  for those  in te re s ted  in 
s te a m b o a tin g .
A t S tep h en  C hase  ft  C o .'s  y e s te rd a y  th e  
u su a l fleet o f  fish e rm en  were h o v e rin g  a ro u n d .  
T h e  firm  received  y e s te rd a y  400 b a rre ls  o f  h e r­
rin g , 200 b a rre ls  ot fresh  m ackere l an d  th e  
u su a l u n io u n t o f hak e , h ad d o ck  a n d  c o d .
C o llin s , th e  lo b s te r m an , is a lw a y s  b u sy , 
an d  re p o rts  n o th in g  o u t o f the  u su a l co u rse .
U p n ea r th e  head  o f  the  w h a rt G en . T lllso n 'i 
ro ck  c ru s h e r  is d ev o u rin g  m an y  curt loads o f 
field ro ck  eacu  d a y  a n d  m an y  team s, h eav ily  
laden  w ith  th e se  tro u b le so m e  p ro d u c ts  o f  the  
fa rm , a re  a r r iv in g  a n d  u n lo ad in g . U n d e r the 
sam e  ro o t a  b one  c ru sh e r  is m a k in g  fe rtilize r 
o f  m a n y  to n s  of f rag ru n t ho lies.
C U S H M A N  I R O N  C O .
In  line w ith  o u r  a r iic ie  Iasi week r e ra id im r  
C la rk  a n d  M iller, the  tw o Jefferson  B orden  
conv icts in T h o iu a s to n  p riso n  to r life the fol­
low ing  ap p ea rs  in th e  New Y ork  p a p e rs :
A m u tin y  on the  h igh  s e a .,  w hich  occu rred  
m ore  th an  16 y e a rs  ago , uud in w hich  tw o 
sh ip ’s officers w ere m u rd e re d , will Ire recalled  
by a  v is it w hich P re sid en t S am uel G om ners . o f 
the  A m erican  F ed e ra tio n  o f  la itio r. is p rep a r­
ing  to  m u k e  as th e  head  ol a  d e p u n n i m lo 
P re s id e n t H a rriso n
T h e  ob jec t o f th e  d e p u ts ilo n  is lo  plead  'o r  
the pa rd o n  o f E d w a rd  C la rk e  »u*i (iisu  ■>: V - 
lor. tw o A m erican  su ilo is , w ho are  u to f  r 
tenee o f iin p risu n m eu t for life in I i om  is to u ,
Me . for p a rtic ip a tio n  iu th is  uiur.l.
T h e  m u tin y  took  place on tjoanl th e  sch o o n e r 
Jefferson  B orden , w hich sails.1 from  N ew  
O rlean s  for L ondon , slro u t 1874. I'h v e .se ' 
it is c la im ed , w as o verladen  and  uud- -ned, 
a n d  w beu sirs w ent * ut '.o «ea lb .  ere.e , ’] - 
h u iu a u lv  trea ted . F lu e  ly , the  > ru e ln  oi i 
s h ip ’s officers becam e so  g rea t, th a t the  crew  
a ro se  ill open revo lt. Sevsru l of th e  vesse l's  
officers w ere w ounded , a n d  tw o of th e  officers 
k ille d , th e ir  bodies being  r idd led  w ith  b u lle ts  
before the  m u iln v  w as quelled  C la rk ■ i ml 
M iller a n d  an E n g lish  sa ilo r were a rroe  vd r 
lhe m u rd e r , and  w hen th e  schooner reached  
L ondon lire E n g lish m a n  w as delivered  ov e r lo 
thy E n g lish  a u th o ritie s  H e was tried  to r p a i-  
t id p u tio n  ill ibe  m u rd e r , found  g u ilty , and  sen ­
tenced  lo leu y e a is ’ im p riso n m en t, h is  te rm  
hav in g  e x p ire d  several y e a rs  ugo.
Ou the r s iu ru  ol the  schooner to  I h is  c o u n try ,
C la rk e  an d  M iller w ere tried  iu th e  U nited  
S ta te ,  co u rt  and  sen tenced  to  d ea th  T h ro u g h  
th e  d e lay  caused  by -o ie ra l  appeals the e r r r .t -  
iug  o u t o f  the  sen tence  w as deferred  for so m e  
lim e , and  in P re su leu t G ru n t's  a d iu iu i- tru ti  at e n te rp rise
h e ir  sen tence  w as co m m u ted  to im p riso n m e n t
T h e  R o a n o k e , V a ., T im e s  o f O ct. 14 co n ta in s  
an  a c c o u n t o f  th e  o rg a n iz a tio n  o f  tho  above 
co m p  m v , its  ob jec t to  be the  e rec tio n  o f  Iron 
b u ild in g s  an d  g en e ra l iron  c o n tra c tin g . T he 
e m p an y  In te n d s  to  e rec t a  fo u n d ry  u ud  o th e r 
b o n d in g s  iu itier S p rin g . In  tire sh o p  to 
e rec ted  will Ira p laced p u n ch es , sh e a rs , la th  
d r il l  p resses , ho lt c u lle rs , lo rges, e tc  . uud  it 
w ill Ire o p e ra tio n  D ecem ber 1.
T h e  Ctpi la l  s tock  ot the  co m p an y  is to la 
n o t le ss  th a n  815 000, n r m ore tit r I $39,000, 
w ith  th e  p r in c ip a l office in R o an o k e .
F o llo w in g  a re  th e  officers and  d ire c to rs :  
C. G . C u sh m a n , p re sid en t and  t iu u a g e r j  Jo h n  
B ird  21 . v ice-p re sid en t am i s u p e r in te n d e n t.  A 
J .  Coffin, sec re ta ry  an d  t r e a s u re r ;  am i O G 
C u sh m a n . J o h n  B ird  21 . A J . C ollin , J . it  
L azu li, of R o a n o k e , an d  A  D U ir d .o l  llo ck -  
l.t'id . M e., d ire c to rs .
A ll o f  t b 1 se y o u n g  m en a re  n a tives  o f  Ib is ol 
S ta le  am i a ll h u t M r. A I). B ird g ra d u a te s  o f  
th e  M a in e  s ta te  C ollege a t  O rono , M i. Luzcll 
g ra d u a t in g  In '87, M r. C u sh m an  iu '89 an d  
M essrs . B ird  an d  Coffin ill '90. M essrs L a z d l 
C u sh m a n  an d  Coffin hiv,* been loca ted  a t 
R o a n o k e  fur u liou ; a  t • r uud  a h u ll, h u t M r. 
B ird  h a s  recen tly  le ll  h is hom o in R o ck lan d  
to  e n te r  the  b u s in e s s . Mr. C . C. C u sh m a n , 
th e  p re s id e n t o f  th e  new  c o m p an y , it* a  yo u u g  
m an  o t s te r iiu g  b u s iu ess  q u a lific a tio n s  an d  
will su ccess fu lly  m an ag e  the new  co m p an y  of 
w h ich  he is th e  o r ig in a to r , M essrs. L iz e l l  an d  
uud  B ird  a re  kn o w n  hero  as y o u n g  m en of 
g re a t u b ill ty , p u sh  an d  e n te rp r is e  -d r . Coffin 
is th e  son  ol l io n  V. L  Coffin  o t H a r r in g to n . 
A ll tb e  y o u n g  m en  h iv e  m an y  a e q ra ln ta n c .e s  
iu th is  c ity  w ho will w ish them  sue, e -s  in th e ir
A  R O C K L A N D  I N V E N T I O N .
H o w  i t  A t t r a c t s  G r e a t  A t t e n t i o n  a t  t h e  
F o o d  a n d  H e a l t h  E x p o s i t i o n .
F ro m  a  le tte r  received in  th is  c ity  from  B o s­
ton  we tak e  th e  fo llow ing , re g a rd in g  a  tr ip  
th ro u g h  the F ood a n d  H e a lth  e x h ib itio n  :
“ A s y o u  cu te r  th e  b u ild in g  y o n r  e a r  ca tches 
s tra in s  o i m u s ic  from  som e o f  B o s to n 's  best 
b an d s a n d  one o f  its  n u m e ro u s  lad ie s  o rches- 
Iras , and  |tb e  su b d u e d  tones o f  m a n y  p ian o s. 
Y ou begin the  to n r  o f  th e  g re a t h a l ls .  Y on 
can h a rd ly  p ass  an  e x h ib it  w ith o u t  b e in g  p re ­
sen ted  w ith  so m e  a rtic le  o f  v a lu e  o r  show n  
som e use fu l Inv en tio n . A lte r  sp e n d in g  h o u rs  
in th is  p lea san t w ay  m y  a ite n lio n  w as ca lled  to 
one o f  the  g re a te s t  l ittle  th in g s  th e  w orld  has 
ever seen, a n d  as It w ill in te re s t  th e  peop le  o f 
y o u r  city  1 w an t to sp eak  o f It. H ira m  H a ll,  
J r  , o f  8p ru cc  H ead , M aine , h a s  in v en ted  an 
a x e  h an d le  fa s te n e r  an d  S a tn ’l H . H ix  o f  
C helsea , M ass., h a s  tak en  an  in te re s t  in the  
p a te n t and  Is no w  sh o w in g  th e  In v en tio n  a t  tbe  
e x h ib it  o f S h e p a id  ft S a m u e l. M r. H a ll  in 
m y  m in d , h a s  one o f th e  best an d  m o s t u se fu l 
in v en tio n s , a n d  in M r. H ix  lie h a s  th e  r ig h t 
m an  to  p lace it befo re  the  p u b lic , a n d  I  do  n o t 
h e s ita te  to  say  th a t it a ttra c ts  m o re  people  th an  
any  o th e r  s in g le  a rllc le  In th e  e x h ib itio n .  It 
m ay  he in te re s tin g  to  y o n  to  k n o w  th a t M r. 
H ix  h as  sh o w n  a n d  e x p la in e d  th is  l ittle  w on­
d e r  lo m ore th a n  1000 people  th e  p a s t w eek and  
n o t one w ord  o f  fau lt h as  been h e a rd .
“ Tho object o f the  in v en tio n  is to  o b v ia te  the 
g re a t difficu lty  o f  ta k in g  a  b ro k e n  h an d le  o u t 
ol an  ax e  and  fitting  a  new  one . T h is  is done 
so  w ell and  q u ic k ly  w ith  th is  in v en tio n  th a t 
people  s tand  w ith  w onder in th e ir  eyes look ing  
a t it. I w ish tho  w ho le  w o rld  co u ld  see th is  
novel p a ten t. I hope R o ck lan d  w ill tu rn  o u t 
en m asse  and  com e to  th e  fa ir  a n d  n o t fail to 
see th is  a rtic le  "
A  S E A M A N  D R O W N E D .
P o rtla n d , M e., G et. 17—T h e  sch o o n e r Y an k ee  
M aid a rriv ed  a t  P o rtln n d  an d  re p o rts  th a t F r i ­
d a y , off W ood Is la n d ,  w h ile  h e lp in g  s h a k e  a 
a reef o u t o f  tho m a in sa il ,  a  co lo red  m an  
nam ed M oore o f N ew  B edfo rd , fell o ff th e  m a in  
boom  and  w as d ro w n ed .
T H E  N E W  P O S T .
T h e  old dem o cra tic  B oston  P o s t  h a s  c h an g ed  
h an d s . T h is  tim e  It sh o w s s ig n s  o f  p ro sp e rity  
u n d e r  tbe m a n a g e m e n t of E .  A . G ro z ie r , a 
g rad u a te  o f  th e  N ew  Y o rk  W o rld  an d  pu p il of 
th e  fam ous Jo se p h  P u litz e r . T h e  P o s t w ill 
con tin u e  lo be d e m o cra tic , h u t  " f re e  an d  u n ­
tra m m e lle d ,”  w ith  no  rin g  to  se rv e  a n d  no  ax e  
to  g r in d —a p o litica l p ap er w ith o u t a  m u z z le . 
T h e  new  m an ag em en t a ssu m ed  c o n tro l W ed­
n esd ay , a n d  p ro b a b ly  th is  w as th e  cau se  o f  the  
s to rm  w hich v is ited  the  co ast on  th a t  d a y .
N E W  S T O R I E S .
Tho la test ad d itio n  to l i te ra ry  c irc les  is 
S e rg e i's  I n te rn a tio n a l L ib ra ry ,  issu ed  m o n th ­
ly . T h e  A u g u st n u m b e r is “ T h e  S h a d o w  of 
S h a m e ,"  by A u a ty n  G ran v ille , an d  is  a  
rom ance  o f  u n u s u a l in te re s t.  T h e  l ib ra ry  is 
issu ed  in m o n th ly  p a r ts  a t  8 6  p e r y e a r , by 
C h arles  H . S erge i ft C o m p an y , C h ic a g o . T h e  
new s s to res  have  the  s to ries .
“ T h e  S ilence o f  D ean  M a itla n d ”  is th e  cu r­
ren t issue  in th e  A m erican  se rie s , p u b lish e d  
hy M . J . Iv o rs  & C o., N ew  Y o rk , an d  the  
books cun be h ad  a t  tho  new s s to re s .
STEP IN!
It will pay you to step in
St o c k  P a t t e r n .
AT
E.W.BERRY&CO.’S
And look at their
F I N E  S T O C K
Fall and Winter-Goods.
The Sensation  
of
the Season  
in
Dry Goods C irc les!
Our Latest Purchase consists of 
about 2000 yards of
AN
ELEGANT QUALITY
INDIA T W ILL SERGE
c j  x -
io u R  /jV
Brown Caledonia.
t in t  I null in Rupuruto 
in l>o m ulched ut tiny
Ono o f my Htoek j» ittc 
piscoB ut Well uh huih, ur: 
tlino un well a* w hite wuru.
Also u largo line of o ther C rockery , Cmna, Glue* 
T in , Agutv Iron  Wuru, I'lelur*?*, Lam p*, u tc .
G. II. COPELAND,
BOSTON 5 AND iQ C- NT STORE.
FOOT OF 
STANTON ST.
N e w  Y o rk .
I
JAS. SHEWAN, Prop.
— KBCBKSKNTKl* UV—
T. W M 3TM O RE,
kali- M.u*u-r o f schooner PtuiQlu W hitm ore. 
f e J —K tU itc ru  v e s s e l s  s o l i c i t e d .
J .
The H eedless R eader
who, like the old party in the 
picture shuts his ears to advice, 
is liable to step in at the wrong 
place and get “soaked” for his 
carelessness. That would be
A S tep  in  th e  W rong  D ire c t io n !
And should be avoided.
V i s i t o r s  s i t  E .  W .  
B e r r y  aV C o . ’s  
a r e  a s s u r e d  o  i  
t l i o  V e r y  E s i t e s t  
S t y l e s ,
GENTS’ FINE HATS. - - - - 
- - - BOYS’ HATS AND CAPS, 
A SPECIALTY of CHILDREN'S C PS
f lfiE  ffECKWEfiRx-
Puffs, Tucks. Hows. Four-in­
i' lands.
re* Nuw Shapes in all the Stylish 
Fall Colors.
LARGEST STOCK IN TIIE CITY. . 
........................... LOW I’RIl'ES.
Usually sold at 85 cents, and fully 
worth that to-day, we shall offer
At the Unheard of Price,
CtS.
Per yard. We might get 75c lor 
them and then give our patrons 
a get nine bargain, but prefer to 
cut them up quickly a t 5!lc, be­
lieving it will do us more good 
in the long run, as an advertise­
ment for our business.
CIIAH. II. POT
CHADWICK & POTTER,
J l  Brokers,
121) Ifrnudst.,
Jackets, Cloaks!
Wo make a bid for the Largest Year’s 
Business we have ever done and 
depend upon Goods, Prices, and 
Your Generous Patronage to 
accomplish it.
G A R M E N T S
••Success stimulates energy anti en­
courages enterprise.”
High Standard of Excellence
None of the various departm ents of 
our store receives more attention 
than that in which
Men's Furnishings
Are displayed, and you must be ex­
ceedingly hard to please if you find 
occasion for quarreling either with 
tho
VARIOUS STYLES
lo be found in it or tho prices pre­
vailing there. The Ties run
From the Somber to the Brilliant
W ith every shade and design inter­
vening between the two extrem es, 
and the
UNDERWEAR
Includes everything in that line tliat 
has ever been woven. W e are riot 
surprised that
TH ERE IS A LARGE DEMAND
For our 50c Underwear, as it is 
really worth 75c.
Then th e re ^  th a t Fleece Lined 
Underwear tha t we had such a sale 
for last season. We sell it for 82.00 
a suit.
If' you can’t wear wool try  the 
Fleeced Lined and he comfortable.
Blue Ribbed Shirts and Drawers 
50c and 75c each.
Fancy Ribbed 95e each.
Contoeook A. Shirts and Drawers 
81.50 each, any size.
White Wool Underwear 81, 81.25, 
81.50, 82. 82.50.
Colored Underwear in all grades 
and prices.
We’ve just closed out 30 do/.. Non- 
Shrinking Shirts and Drawers, same 
goods sold lust year for 81.50 each. 
Tnis lot will he closed out for 81.25 
each. T hat’s ju st one dollar saved 
on two suits.
’ q u it  Comfort
a n  w e l l  a t s
our Trousers
c t o p o n c l s  o n
o u ?  S u s p e n d e r s !
. S o u th ,  N ew  Y o rk  
C ity ,  N . Y.
f VubmuIu* p rocu red .
W A N T E D .
l « rt'.-idiii.’ Ill town* out<*tde o f  till* city  who 
h* .u » t•;w hour* k U u re  each <Uy,eoo maki 
by u**««liiitf me iu mv but
t u u iuurv 
A d d ro * c . w illi
. a ldn  r-rtol fU m pi d euvelopi*. MJW. L- W. 
UK ;K E Il. S*> N orth Main S ire d , Uockiuud, lluiuu.
Hun; - Uri(S«'h OUice of kli*s Flori xlon.Kjuiou* “ H lu.h o f Ko*o*” for thu oomph 
Cur** ’iiii, freckle*, hlaokh'-ad*, moth patch *, liv* r 
•puU , ei>*ip* la* und null rheum  l'r ic e , 7& cunt* 
per bottle O rder* by mull prom ptly  aiieuded
l l l tH t io I MU t h e
21
to r life
T he Sailor* and  F ire m e n ’* U oioo  h.i» tu k cu  
up the  <**e, und o ilie r orf!«tiizft(ioii» liuve in* 
i treb led  lbe:u»tfl*«» m i» T b e  I e m i t  th a t a 
co m m ittee  o f Ibe Am cric-iii Fc le ru tiou  oi L i*  
l„ ,- i„ to  tfo to W tisbii a i m  i > Irueroede lo r ibe 
ilieu ’* p a rd o n .
KAUOCH. MESERYEY & DONOHUE
E n m liip e u i,
I n t e l l i p c e a a i l  Real Eslale Bureau
g‘.l‘J Main SI., ItockluuU, Me.
H »l|>  F u r u l a lu s l .  ' i l u a l l o a a  U U a l a e l .  l u -
Gisjrgu E. D .u^la.a, carptutcr at tUe Mulue 
tletitral rattruaU ear akops, was In.taouy 
kille.l l liar-day f..miaou lie »»* tiruik Ijy 
tbeeuxme >1 one Iraiu, auii burled mi ter ibe . . rw O N O H IIF
wrbeel. ut auulber ruutimil on a parallel Hue. J- L . L tUft J r iU L ,  
Tbe body « «  terrlolv initialed. He leaven a aa 'ln  ooonaeuua with 
widow aid two eblldreu meet Bureau. Baagor. Me
Attained in this department of our 
business is so well known by 
our patrons and i li>- public that 
they look forw ard to
Our Lii.1 ix Winter Line I
Will, jqeat expectations, and they 
are never disappointed if lin e 
give us a call and see for them­
selves.
W  - e0 %
It \  M I
I f  there is any novelty in Garments,
W E  a E T  I T ,
The C entury Brace
II there is anything to make our stock 
complete
W E  G E T  I T .
is the best Suspender because it is
PERMANENTLY EIAST1C.
Try it. You can buy it here.
IV  T here is  BUT ONE 
Strictly  * Ouo P rice” Cloth­
ing Store iu Rockland, and
The result is tha t when trade comes that is at
around 4 2  1
W E  G E E  I T .  Main St., Foot of Limeroek, RocklandiTteKsa s!monton lros'iJ.r.hjirjlk,
THE ROCKLAND COUWKK-HAZETTIO: TUESDAY, OCTOBER20 1801.
FOLKS AND THINGS.
W eekly edition H W . Monthly edition f tM  
A ehnrg< I* made for Curd* and Resolution*.
T I M E  T A B L E .
Kno* & Lincoln It. I t.—Train* now H ave at 4 .10 
and 8 :1ft a. m , and 1 :20 p. m. A rrive in till* city 
‘ B8 p. m. Sunday*i 20 anda t 10:3ft a
tra in  leave* at H :60 
H tenm erOlty o f R ichm ond.—Leave* Rack land 
ttolntf east A a. in.. Wednesday* and Saturday*: 
leave* Rockland going trust. ft p. m. Monday* and 
Thursday*.
Steam er P ioneer.—Leave* Rockland at 2 p. m . 
dally, except Sunday, for V inalhaven; leave* Yin- 
alhavcn 7 a. m ., da lly , except Sundays, for Rack- 
land, batching at H urricane both way*.
H. ik. B. H. H. C o.—Steam er lenvon Rocklnnd dally, 
except Monday, up river nt about A n. m . ; for Bo*, 
ton daily, except Sunday at about A p. in .:  for 
Green** Landing and point* ea*t Tuesdays, T h u rs ­
day* and S a tu rd ay i, at about A a. m.
s team er Lucy f \  M iller.—For New York d irect 
flaturd »ys, a t 5 p. m .; leave* New York Tuoaday*
A lbert B erry  is ta k in g  tb e  p lace o f  AI 
H o d g k in s , c o n d u c to r  o n ’ ih e  K . lit L .,  w ho la 
v is itin g  in B oston .
H . I I .  M onroe’s p a te n t a llow ed  in tbe  U n ite d  
S ta te s  la s t P a ll on  the  tr ip le  ro lle r  r o ta ry  
h a rro w  h as been a llo w ed  In E n g la n d ,  F ra n c e  
a n d  G e rm a n y .
C heap  e x c u rs io n s  to B oston  an d  re tu rn  by 
ra il co m m en c in g  T h u r s d a y ;  tic k e ts  good un til 
the  29 th , fare
T h e  S a lv a tio n  A rm y  is a t  w ork  in R o ck lan d , 
h o ld in g  m eetin g s in one of the  B K . H a r t  
b u ild in g s ,  S ea  s tre e t.
T h e  p an ts  fac to ry  com m itteo  1ms o rd e red  
tw o h o riz o n ta l tu b u la r  b o ile rs  for th e  fa c to ry , 
c o s tin g  9800. T b e  ro o f  o f  th e  b u ild in g  Is on 
an d  w ork  is r u s h in g .
Som e o f  o u r  peop le  a re  w o rry in g  ov e r tbe 
fac t th a t the  p a n ts  fac to ry  ro o f  is a  fla t one. 
T h e  ro o f h a s  su ffic ien t s la n t to  c u r ry  o!F all 
a c c u m u la tio n s  o f  sn o w , s a y  the d ire c to rs .
T h e  A tk in so n  H ouse  F u rn ish in g  Co. Is now  
located  in its  new  q u a r te r s  in F a rn sw o r th  
B lo ck . I t  h a s  v e ry  h a n d so m e  an d  c o n v e n ie n t 
ro o m s, w ell fitted  fo r the d isp la y  o f n ice  fu r­
n ish in g s , and  M an ag e r S an b o rn  is to  be con­
g ra tu la te d .
Q ua h u t  N o t e s —E p h ra im  U lm er h as  b u ll t 
a new  p u m p -h o u se  in tbe  soft q u a r ry  . . . . J a m e s  
T o ln u u i in Ins new  p a te n t k iln  n e a r  P le a sa n t 
s tre e t is b u rn in g  lu m p  lim ero ek  fro m  E p b rfa m  
U lm e r’s q u a r r y .
A . A. N o rto n  o f  S o u th  T b o rm s to n  is d o in g  
q u ite  a b u s in ess  in th e  ro u g h  g ra n ite  lino on 
E a g le  In lan d . H e h as  re c e n tly  sh ip p ed  th ree  
loads o f  s tone  to  M a ssa c h u se tts  p a r tie s  and  
is now  g e ttin g  o u t  sohie  for Jo h n  In g ra m .
D ay & M orse  h a v e  ju s t  co m p le ted  re p a irs  on 
a  b ig  p o lish in g  m ill fo r H u rr ic a n e , a n d  ure a t 
w ork  a d ju s tin g  p u m p s  in the  D o h e rty  an d  F a r-  
ra n d  & C rocke tt q u a r r ie s .  T h ey  h av e  a big 
b o ile r  to p u t in to  the  S tack  pole q u a r ry ,  T b o tn - 
a s to n .
C o n d u c to r H ooper, w ho ha? been su ffe ring  
from  lo n g  c o n tin u ed  s ick n ess  w as v is ited  by 
C o n d u c to rs  H o d g k in s  an d  K eizer in  B a th  th e  
o th e r  n ig h t, an d  su rp r ise d  w ith  a  p u rse  con­
ta in in g  $250 I t  w as a  l ittle  te s tim o n ia l from  
a  few o f  M r. H o o p e r’s m a n y  frien d s .
R a ilro a d  C o m m iss io n e r  M o rtlan d  left y e s ­
te rd a y  m o rn in g  to r a  tr ip  th ro u g h  th e  s ta le  
w ith  h is fellow  co m m iss io n e rs . T h e y  w ill 
e x a m in e  tne  B an g o r K- P is c a ta q u is  the  B angor 
E le c tr ic  an d  tb e  E u ro p e a n  & N o rib  A m erican  
ro a d s  th is  w eek , und  have a  b earim r iu B elfast 
.S a tu rd ay  re g a rd in g  tbe  p ro p o sed  elo m e  ro ad .
C o l. W . 11. F o g le r  w as iu P o rtla n d  l**t w- ok 
a tte n d in g  c ircu it c o u r t ,  c a lled  m ere  on iri * case 
of Ja m e s  K. R ico vs. th e  B oston  & M o n o  
R a ilro ad  fo r in ju r ie s  received  a t  K itte ry ,  last 
J u ly .  J .  E . H a rd y , e sq ., o f  B oston  w as u sso- 
c iuted w ith  M r. F o g le r  oil tb e  ease. A  se ttle ­
m en t w as ag reed  upon  an d  tb eca .se  c o n tin u e d  
p e n d in g  se ttlem en t,
M onday  n ig h t o f  la s t w eek tbe  R o ck lan d  
L oan  \  B u ild in g  A sso c ia tio n  m ade e ig h t loans 
a g g re g a tin g  # 0000, for ra te s  ra n g in g  from  
30 an d  33 c e n ts . T b e  n in th  se ries  o f  sh a re s  
is now  be in g  issu ed  a n d  one  h u n d re d  sh ares  
have  been  ta k e n . P ro sp ec tiv e  sh a re h o ld e rs  
sh o u ld  get th em  thio m o n th . T h e  A sso ­
ciation  now  h a s  342 d ep o s ito rs , w ith  a 
to tu l o f  2000 sh a re s  is su ed . S e c re ta ry  
G ou ld  In fo rm s s to c k h o ld e rs  th  it  th e y  can 
h av e  th e ir  d ep o sit book* n e x t S a tu rd a y .
A ll w ho have v is ited  th e  .F o o d  a u d  H ea lth  
E x p o s itio n  in M echan ic* ’ H a il, B o sto n , have 
b een  very  m u ch  in te re s ted  in th e  e x h ib i t  o f  the 
R ev ere  S u g a r  R efinery , th e  p ro d u c ts  o i w hich  
u re  now  k n o w n  by  ev ery  c o n su m e r to be the  
best o f  th e ir  k in d ,  und  a b s o lu te ly  p u re . No 
B eet S u g a rs  a re  u sed  by  the  R evere , th e  S u g a rs  
an d  S y ru p  being  th e  p ro d u c t o i th e  h ig h e s t 
g rad es  o f  C ane  S u g a r  o n ly .  T h e re  is n o t a 
.strictly  iirs t-c la ss  re ta il  g ro c e r  in N ew  E n g ­
lan d  w ho does n o t se ll th e  R evere E x tr a  
Q u a lity  G ra n u la te d .
Me Loon & S to v e r  have  J u s t p u t a n  im p ro v ed  
s team  d rill a n d  b a ilo rs  in to  th e ir  W a rre n  
q u a r ry  a t an  ex p e n se  ol $H00 H ie  R o c k la n d  
A W arren  L im e Uo. a re  now  sh ip p in g  from  
W a rre n  200 to n s  o i p u lp  ro ck  a  week to  the 
M ad iso n  pu lp  m ills  an d  a re  sh ip p in g  pu lp  
lim e  to  s ix  d iffe ren t p u lp  m ills  in (he  s ta te  
T h a t  tiie lim e  is sa tis fa c to ry  is e v id e n t from  (he 
fact th a t th ey  have  en te re d  in to  a c o n tra c t to 
fu rn ish  lim e  to r  th re e  y e a rs . T h e  co m ­
p an y  is now  g e ttin g  read y  lo r th e  W iu te r . u n ­
co v erin g  s tone , e tc .
1 he first local g am e  o f  foo tba ll in th e  S ta te  
H ig h  Schoo l s e rie s  w ill be p la y e d  on the  A sso ­
c iation  g ro u n d s  iu  th is  c ity  n ex t S a tu rd a y  
a fte rn o o n  at 2 :3 0  o ’c lo ck . 1‘be c o n te s ta n ts  w ill 
he B eliust an d  R o c k la n d . T h u  R o c k la n d  b o y s 
h iv e  been e a rn e s tly  a t w ork  g e ttin g  iu  h im  lo r 
the gam e, am i a re  p rep a red  to  p u t up  a p re tty  
stilt' b it ot p lay . T h e  tw o elevens av o iag e  ab o u t 
the so me iu w eigu t a n d  a h o t c o n te s t in ly  be 
coun ted  o n . A good  a lie n  U uce at th e  open ing  
o f  the  series w ill be e u c o u ra g e iu e u t o l (he  sort 
o u r  boys need'. L et ev e ry b o d y  a tte n d .
H am ilto n  L odge, 1. (J. O. G 1'., h ad  uu u n ­
u su a lly  la rg e  a tte n d a n c e  S a tu rd a y  e v e n in g  it 
be ing  the occasion  o t a v is it iro m  F u r t la u  
L o d g e , 'l  hoiua>U)li u u d  C h ieau  m u k to  Lodg-.,
R  .ekv jlle , L im eroek  V alley  an d  ^ r e g re s s iv e  
Of R >-a la n d  w h ile  o th e r  lodges w ere a! • re ; * 
ro e n te d .  N ea rly  160 G ood io m p lu j w ere 
p re -c u t. T h e  a r tic le  ot b u s in e ss , “ R e m a rk s  
for th e  Good o f th e  O ld e r ,”  w as ta k e n  u p  w ith  
th e  e n te r ta in m e n t fu rn ish e d  by th e  lo d g e  and  
re m u ik s  Irom  m an y  o l th e  v is ito rs . O ik  c a n ­
d id a te  w as u n d a te d .  A lte r  the  c lo s in g  ce re ­
m ony  the  v is ito rs  sa t dow n  to  a  h e a l  ot bauaua*  
an d  h o m e-m ad e  co n fec tio n e ry . A lto g e th e r  Ibe 
even ing  passed  q u ite  lo tbe  sa tis fac tio n  ol a ll .
T h e  H . B. M esser h o u se , S le e p e r’s H ill, Has 
been sold to  H en ry  Y oung , e*-q., o f M a tln lc u i 
for $3500.
A. J .  C la rk e  of G eorges R iv er cave  u s  yes- 
~  fe rday  a  tw ig  from  an  ap p le -tree  covered w ith  
_  fra g ra n t b lo ssom s.
T h e  F ree  B ap tis t soc ie ty  hold an  ap ro n  sale  
i an d  sociab le  In P e r ry  H all (C ro ck e tt b lock )
I th is  even ing . R e fre sh m en ts , a n d  a good tim e  
g e n e ra lly . A ll a re  in v ited .
T he C en tra l K n ittin g  Bee w ill m eet w ith  M rs.
; W m . F a rro w , 80 M ason ic  S t. on M onday  even­
ing , O ct. 26. A ll in te re s ted  in th e  O ld L adies 
H om e a re  in v ited  to  be p iosen t.
F . W . W ig h t w en t to  P o rtla n d  W ed n esd ay  
to  a tte n d  the  m ee tin g  o f  tb e  ch a irm en  o f  the  
S ta te  B oards ol R e g is tra tio n , rep re sen tin g  
N a th an ie l Jo n e s , th e  ch a irm a n  o f  o u r  b o a rd . 
T h e  m eeting  was hold for d iscu ssio n . No 
ac tion  w as tak en .
W rbt R o c k l a n d .— H a rv e s tin g  is do n e , w ith  
a fa ir  y ie ld . P o ta to es  a ro  good, n o t m uch  ro t
------ Isaac  K . B oyd  o f  O h io , one  o f  T u b  C .-O .
read e rs , w as here  la s t w eek , look ing  over tbe  
o ld  fa rm  a n d  c a llin g  on frien d s . H is h e a lth  is 
ex ce llen t. H e left fo r hom e S a tu rd a y  m o rn in g
------ F . E . F a rn b a m  w en t o u t to  g e t a p a r tr id g e ,
and  sho t a  h en h aw k . I l ls  w ings from  tip  to 
tip  w ere th ree  feet, e ig h t Inches.
W ill C h a te , w atch m an  for S tephen  C hase  A 
C o ., had  a  narrow* escape from  d ea th  by 
a s p h y x ia tio n , T u e sd a y  n ig h t. Ho sleeps in 
th e  oflico. W ed n esd ay  m o rn in g  W .H .T h o m a s ,  
one of th e  em ployes, fo u n d  tho  oflico filled 
w ith  coal g as  and  M r. C hase  s tre tch ed  o u t 
as  s tiff  as  a  p o k e r. H elp  w as su m m o n ed  
a n d  a f te r  long  a n d  v ig o ro u s w ork  he w as 
re su sc ita ted .
T h o  even ing  sessions a t  th e  C om m erc ia l C o l­
lege com m ence n e x t M o n d ay . T u esd ay  a n d  
F r id a y  ev en in g s w ill be devo ted  to p e n m a n ­
sh ip , M onday  a n d  T h u rs d a y  to book-keep ing  
and  o th e r  b ran ch es. T h is  affords an  e x ce llen t 
o p p o rtu n ity  for th o se  w ho a re  u n a b le  to a tte n d  
schoo l d u r in g  the  d a y . N ew  s tu d e n ts  en ro lled  
a r e :  G race L R iv e rs  o t C u sh in g , F ra n k le  
P e te rs , o f  P rospec t H a rb o r , M arion  C. A llen  
a n d  F ra n k  A. M ax cy  o f  th is  c ity .
Wo b ea r m an y  fav o rab le  co m m en ts  o f th e  
s in g in g  o f  F red e rick  H a rr is  o f  B oston , w ho 
h as  been v is itin g  h is s is te r, M rs. E m ory  
T h o m as  in th is  c ity , an d  w ho lias k in d ly  a s ­
s is ted  on severa l pu b lic  occasions w ith  b is 
m usica l voice. Mr. H a rr is  is a y o u n g  m an o f  
a b o u t e ig h teen  y e a rs  an d  is a tra in e d  con ce rt 
ten o r , a n d  g rea tly  p leased  a ll w ho were so 
fo rtu n a te  as to  h ea r h im . W c hope be m av  
favo r R o ck land  ag a in  a t  no  d is ta n t  d a te .
“ A n e ig h b o r’s h e n s” w ere re sp o n sib le  fo r a  
bea rin g  before T r ia l  Ju s tic e  U lm e r y e s te rd a y . 
A . A . D ailey  o f V in a lh av en  w as co m p la in a n t 
a n d  M . A. J o h n so n , e sq ., a p p ea red  for h im . 
J o h n  B ow den an d  W illia m  W arren  w ere re s­
p o n d en ts , an d  A. A . B eaton , e sq .,  app ea red . 
T ho  p a r tie s  w ere all o f  V in a lh av en  and  the  
c h a rg e  w as a s s a u lt  w ith  In ten t to k il l .  T h e y  
a re  n e ig h b o rs . D ailey  sh o t a h e n . A ru c tio n  
follow ed in w hich  D a ile y ’s gu n  w as, acco rd in g  
to  h is ow n s to ry , b ro k en  ov e r h is , D a iley ’s, 
person  W arren  w as d isch a rg ed  an d  B ow den 
p u t u n d e r  bonds to  k eep  th e  peace.
T u b  S te a m b o a t s .------ S team er L ucy  P .
M iller a rrived  T n u rs d a v  a f te r  a  ro u g h  p assag e . 
S he en co u n tered  th e  gale  a 't e r  p a ss in g  C ape  
C od, a n d  no th in g  rem a in ed  b u t to  keep  o n . 
S he  w as o n ly  a tew  h o u rs  b eh ind  her re g u la r
tim e ------T he s team er C as tin e  h as  been on th e
ro u te  i<.tween B elfast, D eer Is le  und  p o in ts  
beyond  h u t a  sh o rt  tim e , y e t q u ite  a  la rg e  b u s i­
ness has row n up , a n d  it b id s  fu ir to increase. 
T h e  b c i i  w ill ru n  as  la te  as  p o ssib le  th is  F a ll
a n d  re su m e  the  ro u te  iu th e  S p r in g ------ S tn ir .
A ddellne  from  D eer Is le  Is a t  Jo n e s  & B ick - 
iic ll’s lu m b er w h a r f  rece iv in g  new h o u se .
S h o u t s .— P ro b a te  C o u rt is in session  today
------T hornd ike  & H ix  have  lin isbod  g ra d in g
fo r th e ir  ice-house, C ro ck e tt’s P o in t, and  the
b u tld in /s  will be e rected  a t  an  e a r ly  d a y ------
'The H igh School boys a re  b usy  w ith  th e ir  s u b .
sc rip tio n  paper. G ive th em  a  l if t------A sew er
is being laid  a lo n g  S ta te  s tree t to  co n n ec t w ith
the  P le a sa n t s tre e t d r a in ------B ry a n t & C obb
are g e ttin g  o u t nice tab le ts  for th e  l) r .  F ryo  lo t, 
A chord  C em etery , a n d  the  R h o ad es lo t. Sea 
View C em e te ry . A p re tty  s tone  is  a lso  be ing
cu t to r S y lv e s te r  M. D av is , F r ie n d s h ip ----- T h e
K n o w lto n  b oy , w hoso  foot w as a m p u ta te d , is
ge ttin g  a lo n g  c o m fo r ta b ly ------D r. B a rtle tt w ilj
ge t in to  h is  new office. M id d le  s tre e t,  the  Inst
o i th is  w eek------C. A . P a c k a rd  h as  closed  8 .
C h are  A C o ’s. B ar H a rb o r  b ra n c h  a n d  re tu rn ed  
hom e, a lso  R o b e rt P a c k a rd  w ho h a s  been thero
for the  S u m m e r------ K. B . In g ra h a m  and  A l.
T o w er ru n  a  silv er g ray  fox  in to  b is b u r ­
row  u t W est C am d en , T h u r s d a y ------M eiv iu
Do vis o f S t. G eorge was tr ied  before  T r ia l  
J u s t ic e  U lm er 'T uesday  for the  th e f t o f  a cow 
from  C h a rle s  S . Jo n es  o f  T b o tn a s to n . T h ir ty
d a y s  In j a i l ------W ill S aw te lle  h as  res igned  h is
p o s ition  a s  b ag g ag e  m a s te r  a t  tbe  K. «Sc L. depot
h e re . H e h as  been fa ith fu l an d  ellic ien t------
W . J .  R o b b in s  und  C . M . K ulloch a re  now
ju s tic e s  o f  the  peace------W o rk  h as  s topped  to r
the  p re sen t on the A. M. C obh q u a r ry .  Sou e 
7000 c a sk s  o f good  ro ck  have  been tak en  o u t
------M rs. E m m a  G u le o f  th is  c ity  has been
ap p o in ted  P ro v is io n a l P re s id e n t o f  the  M aine
L. A. S .------J .  P . B ra d b u ry  is p a in tin g  h is
residence , co rn e r o f  W arren  am i K n o x  s tree ts ,
iu c o lo rs ------M rs. B. I t .  A n d ro s  is w ith  W . O .
He w ell A C o., a n d  M iss B lan ch e  T h o m p so n
c le rk in g  a t  l b  F . K ittre d g e ’s ------1 he S m ith
tenem en t h o u se  o n  G ra c e  s tre e t ha* been re ­
p a ire d ------C ap t. E m erso n  M ille r h as  m oved
in to  J .  P- B rad b u ry  * c o ttag e  h o u se , Km>x 
s tre e t------ R ep a irs  a re  be ing  m ade  ou the  s id e ­
w alk , P a rk  s tre e t------T b e  s in k -h o le  beyoud
B lack in g  to  tA  C orner h as  been  tilled  iu , so lid —
I he recen t C a tho lic  la i r  n e tted  #1250------A. J .
E rsk iu e  occples his new  h o m e . B eech s tre e t------
H . E  Bui lu n a r  w as up  iu B u rk c ttv ille  last
w eek  and  shot 18 b i r d s ---------The item  iu T h e
C .-O . last week p ro d u ced  th e  11 ix  w anted  tor
th e  K pw orth  L eague  e x h ib i t io n --------- “ P eop le
w ho find fa u lt  w ith  o u r  w ate r su p p ly  sh o u ld  
v is it Bang* m u d  so m e  o th e r  p iac  s h e re a b o u ts ,”  
sa id  a R o ck lan d  m an  th e  o th e r  day
I M P O R T A N T  B R I E F S .
T e rr ib le  s to rm alo n g A tin tlilt* roust ea r ly  j
last week >l.i lit vessel 3 UUii lives iu a t------
u  i  dm  i Mo u tfv n h ill iiu d 3’i  k ilit•d------
F o u i t tc u  Uiilin i >t pet *pie nt R u ss ia  at e suf-
ei ing  li*tin !a -A n H 1 he
F a n  liu n d .e  r<Dillj  T h u t • day
d ea th * ------a  iti 1 ou t ol go  left ih truck
Ihu rbclgy . F i k i l le d - o th e r  tithe(p in  to  1
blow  u p  lb  j  < z i r w ith  .1y ii am iu-------The
w re tk e
ltucb ia ii a tudc i i t s a lo r allegv.it in
----- A b u is ic f i .-w b u It. An •
M ills, M an she*delr, \  l i .T h u rsd a v .k ille
in ju re d  n c v u u i im p  oyc*
S M I T H ’S  M U S I C  S T O K E
Ir. S m ith  w ill be ab sen t Horn h is s to re , 
*oually. from  T h u rsd ay  u u tll T uesday  the  
i ou  a b u sin ess  tr ip  to  th e  m u sica l cen ters.
M E N  A N D  W O M E N
P e r s o n a l  P a r a g r a p h s  o t  M o re  o r  L e s s
I n t e r e s t  to  O u r  R e a d e r s .
M iss O raro  C l I Icy is v is itin g  in A u h u rn d a lc , 
M ass
M iss B ertha  M ou lton  w as in P o rtla n d  last
w e tk .
8 . A . F ish , who a n d  son  a re  in B rock ton  for 
a v isit.
E d g a r  P llls b u ry  o f  L in co ln v ille  w as In tow n 
F rid a y .
F red  G lo v e r is hom e for a few d a y s  from  
B ow doin  College.
H o rten se  P lllsb u ry  is h o m e from  F re e p o rt 
and  B ru n sw ick .
G eorge d . C la rk  o f  B oston is v is iting  a t  
8 . G . E v e re tt’s.
M rs. M ary  B urpee m oved  up  from  C ooper’s 
B each , y e s te rd a y .
M iss M ary  E . M etcalfe  Is in B oston . She 
will r e tu rn  T h u rs d a y .
R ev . F r .  J o h n  H a rr in g to n  o f  W hitefie ld  was 
in the  c ity  la s t w eek.
H . P . H a rd e n  is back  to  b u sin ess  a f te r  a  sick 
v aca tion  o f  severa l w eeks.
M iss A n n ie  C o n an t h as  re tu rn e d  from  a  trip  
to  B angor an d  M t. K a ta b d in .
M rs. A . J .  E rs k in e  an d  M iss A lice left th is  
m o rn in g  for A sh ev ille , N . C.
M rs. H en ry  A. R u e te r  an d  son have re tu rn e d  
to  th e ir  hom e, R o x b u ry ,  M ass.
M iss G. L o u ise  A y ers  is engaged  as m illin e r  
w ith  M rs. S o u th w o rth , B e lfast.
A . O. B ow ler a u d  wife havo re tu rn e d  from  a 
tr ip  to  H ancock  a n d  o th e r  pluces.
Jo h n  B a rtle tt
ing  h is  o ld  h o m e, M idd le  s tree t.
M E liz a b e th  A . L o rd  of B ru n sw ick  passed 
S u n d a y  ut h e r  hom e in th is  c ity .
G . A . L y n d e  w as ca lled  to  N o rrid g ew o ck  last 
w eek  by tbe d ea th  of h is  s is te r.
C . M . T ib b e tts ,  w ife  an d  little  son  re tu rn ed  
T u esd ay  from  a  tr ip  to  B o sto n .
C. 8 . H all of the  A m erican  P rosorve C o., 
B oston , w as in th e  c ity  la s t w eek .
M rs. G eorge L . K n ig h t left S a tu rd a y  for a 
tr ip  to  N ew  Y o rk  an d  P h ila d e lp h ia .
M rs. G . L . A th e rto n  s ta r te d  fo r B ro ck to n , 
M assach u se tts , by  b o a t F r id a y  n ig h t.
M rs. IV. O. F u lle r  is in W ash in g to n , D. C ., 
th e  g u est ot M rs. E . B . H eren d en e .
G eorge N a sh  w en t to  P o r tla n d  to d ay  for 
tre a tm e n t a t  th e  M a in e  G enera l H o sp ita l.
E . H . L aw ry  an d  w ife have  re tu rn e d  Irom  
th e ir  tr ip  to N ew  Y o rk  a n d  W a sh in g to n .
M iss K atie  N o rto n  o f P o rtsm o u th , N . i l . ,  is 
v is itin g  h e r  frien d  M iss  T u tio  M u llig an , th is  
c ity .
D r. T . E . T ib b e tts  a n d  w ife left th is  m o rn in g  
on th e  Q uebec ex c u rs io n , to  be ab sen t ten 
d ay s .
M r. a n d  M rs. J a m e s  C a rv e r o l V in a lh av en  
a re  v is itin g  a t  J .  T . C a ld e rw o o d 's , C e d a r  
s tree t.
H iram  S te tso n  of B o sto n , a  fo rm er R o c k la n d  
boy , h a s  been v is itin g  in the  c ity  to r a  few 
d a y s .
W . 8 . K eene o f  the B a r  H a rb o r  R eco rd , a 
fo rm er C .-G . m a n , is in tow n  lo o k in g  up  o ld  
friends.
M rs. M . J .  L am b  h as re tu rn e d  to R o ck lan d  
from  L y n n , M ass., acco m p an ied  by her d a u g h ­
te r, M rs. J .  F . W a lk e r .
Jo h n  R o ss , w ife an d  son  H a rry  o f B an g o r 
have been the  g u es ts  o f  C . V ey  H o lm an  m id 
w ite  the  p a s t w eek .
(.’ap t. A . F .  P il lsb u ry  of s team er P ro g re so  
is a t  h is hom e in th is  c ity  for a few d a y s  s ta y . 
T h e  s team er is in P h ila d e lp h ia .
C apt. W. J . A n d e rso n  an d  fa m ily  h av e  re­
tu rn ed  fro m  th e ir  S u m m e r  v is it  to  P e rry  aud  
w ill occupy  one  o f  th e  S lo g h i ten em en ts , 
L isle  s tre e t.
H W . T h o rn d ik e  und  w ite occupy th e ir  
co ttag e  At P le a sa n t B each . M r. T h o rn d ik e  has 
been s lig h tly  in d isp o sed  an d  goes dow n  there  
to  recu p e ra te .
M rs. H a rr iso n  F a r r a o d  an d  d a u g h te r  C ora 
w ho have  been v is itin g  a t  J a m e s  F .  T u t t le ’s, 
In g ra h a m ’s H ill, have  re tu rn e d  to  th e ir  hom e 
iu  M edtield, M ass.
R o b e rt H . C o llam ore , w ell-k n o w n  in th is  
c ity , h as  accepted  the  po sitio n  of m a s te r  c a r­
p en te r fo r the P a n ta so te  L e a th e r  C om puny  a t 
N o rth  W o b u rn , M ass.
M rs. Jam es  W ig h t leaves to d ay  fo r a  th ree 
w eeks tr ip  to B o ston , L ow ell a n d  F u ll R iv er. 
M rs. H . M. L ord  w ill offic ia te  us o rg a n is t  ut 
the  C o n g ’l C h u rch  in h e r ab sen ce .
M r. a n d  M rs. It. H . B u rn h a m  re tu rn ed  
T h u rsd a y  e v eu in g  from  P it ts b u rg ,  P e n n ., 
w h ere  th ey  have  been iu a tte n d a n c e  upon the 
n a tio n a l conven tion  of th e  U n ited  F rie n d s .
R eg is te r ot D eeds M ille r is s till ve ry  sick  a; 
h is place o f res idence , W illo w  stre e t,  a lth o u g h  
sh o w in g  s lig h t s ig n s  o f  im p ro v em en t. J .  E . 
S h e rm an  keeps th in g s  i m in in g  sm o o th ly  a t  the 
co u rt  h o u se .
G ilm an  G ay  o f  P ro v id en ce , R . I . ,  h a s  been 
th e  g u e s t o f  h is  s is te r ,  M rs U. K . K alloch . 
M r. G ay  has re s id ed  a w a y  fro m  R o ck lan d  lor 
35 y e a rs . H is lu st p rev io u s  v is it  h ere  wus 
m ade  n ine y e a rs  ago .
A. C. C obb and  M rs. C obb , nee A n n ie  R ich , 
o f  W a lth am , M ass., w ho h iv e  been v is itin g  
M rs .U . J .  C o n an t, M rs. C o b b ’s m o th e r , le tl 
last w eek for B ru n sw ick  w here  th ey  a re  now  
v is itin g .
H O T E L  C H A N G E .
W . B E a to n , w ho h as  m ade  h im se lf so pop­
u la r  us p u rse r o t s te a m e r L ew iston  ot th e  Bos­
ton  A B an g o r Mac, is to  becom e a ssoc ia ted  w ith  
R . H . P o m ro y  in th e  :o m iu c t o f  tho B angor 
E x c h a n g e . M r. P o m ro y , it w ill be rcm cm - 
tk-red, recen tly  p u rc h a se d  the in 'e re s t  o f  F . W . 
D urg iu  iu the bond  au d  h as  now  so ld  th e  sam e  
in te re st to  M r. E u to u . M r. E a to n ’s m an y  
frien d s w ish h im  a  fu ll tu t.m u re  o l success iu 
h is  new  ven tu re .
Y . M  C . A
The sa le  ol sea ts  to r th e  e n te r ta in m e n ts  bus 
been very  g ra tify in g ,  u b u u t 325 h a v in g  a lread y  
been so ld , w h ich  is in ex cess  ol th e  n u m b e r 
so ld  at the sam e tim e  Iasi y ea r. W ith  the new  
sea ls  (b a t have la te ly  been  p u t 1140 F u rw e il 
i l a l l  the  u u tiib e r  o f  d e s ira b le  sea ts  h as  been 
g rcu ijy  in c rea sed , so  th a t th e ic  re rnu iu  m o te
th an  100 good  se a ts ------The athletic* co n test is to
Imj held  iu th e  g y m u u s iu m  n e x t M onday  
even in g , Oct 26 . F um e good reco rd s a te  to  be 
m u d e  au d  it w ill be a n  lu te ie s tiu g  event /1 
le w  v is ito is  w ill be m v iu d  to w itness  it.
A m u s e m e n t s  a n d  A n n o u n c e m e n t s .
T h e  Y ’h bo ld  a m eeting  n e x t M o n d ay  even­
ing.
T h e  first o f  a se r ie s  of F r id a r  bops n t W ill- 
ou ith b y  H ull o ccu rs  F r id a y  n ig h t, u n d e r  th e  
m an ag em en t of A . H . J o n e s  an d  E . P . S u lliv a n . 
M oser vey fu rn ish e r  the  m u s ic .
A co m p lim e n ta ry  d an ce  an d  p a r ty , w ith  n in« ic  
by tbe  K . 8 . I. o rch es tra  and  m an ag ed  by W . 
P .  M cM anus an d  W . M cD onald  Is to  be g iven  
‘n W illoughby  H all th is  even ing .
A nderson  C am p . S. ol V ., w ill occu p y  F *r 
well H a ll, T u e sd a y , N ov. 3, w ith  a  con ce rt, 
ball am i levee. T h e  G ale F am ily  a n d  P ro f. 
D ev au x , the ta len ted  H uston com ed ian , w ill 
g ive the e n te r ta in m e n t. F u r th e r  p a r t ic u la rs  
la te r.
A special m ee tin g  o f E dw in  L ibby  P o s t S ick  
Benefit A ssociation  Is called  for n e x t  F r id a y  
even ing . O ct. 23 A* th ere  is im p o rta n t b u s i­
ness w hich  m u s t be a tten d ed  to  a t once, a ll 
m em bers  a re  requested  to  bo p re sen t w ith o u t 
fa il.
D ora  W iley 's  “ V e ra ”  Co. appeared  in the  
O p era  H ouse S a tu rd a y  even in g , an d  g ave  a 
m uch  b e tte r perfo rm an ce  th an  w hen here  
before. D ora W iley  a lw a y s  s in g s  w ell, the  
ba rito n e  G rah am  d id  som e fine vocal w o rk , 
w h ile  M . E d d ie  S m ith ’s stag e  w ork  w as c lever. 
M iss C heste r’s s k ir t  d ance  w as e n th u s ia s tic a lly  
enco red .
T h e  Boston R iv a ls  open the Y . M . C . A . 
S ta r  cou rse  o f  e n te r ta in m e n ts  In F a rw e il  H all 
n e x t T h u rsd a y  even ing . T h e  co m p an y  is 
m uch  s tro n g e r th an  la s t season . M rs. S o u th - 
w ick, the  s ta r, w ill bo rem em bered  a s  g iv in g  
g rea t p leasu re  by ho r w ork  last year.* M iss 
H am lin , the  so p ran o , is one o f  the b e st in B os­
ton . M r. W in te rn itz  ns a  v io lin is t is tb e  
w inner of g rea t ho n o rs  in E u ro p e  as w ell a s  in 
o u r  ow n c o u n try . M r. C o n u n t’s te n d e rin g  o f 
“ H om e Sw eet H o m e’’ w ith  tbe  left han d  s till 
lingers  In o u r  m in d s  w ith  p lea su re . A la rge  
h ouse  is su re  to  g ree t th em . S ea ts  a rc  now  on 
sale  a t  S pear, M dy & S to v e r’s.
D o n ’t forget th e  d a te s  for tbe  M e th o d is t  F a ir  
— O ct. 28, 29 a n d  30. T h e  prices h ave  been 
placed  very  low in o rd e r  th a t ev e ry o n e  m ay  en ­
jo y  i t ; a d m iss io n  a fte rn o o n s  13 cen ts , even ­
ings 26 c ts , c h ild re n  a d m itte d  a t  a ll tim es to r 
10 cen ts . In  o rd e r  th u t tho bu s in ess  m en nnd  
o th e rs  w ho a re  crow ded  for tim e  m ay  en jo y  
tb e  fa ir, d in n e rs  a n d  su p p e rs  w ill be served  a t  
th e  b a ll each d a y  for w h ich  h u t 20 cen ts  w ill 
be cha rg ed , in c lu d in g  tho u d m iss lo n . T h e  d is ­
p lay  m ade by tho  b u sin ess  m en of o u r  c ity  w ill 
be so m e th in g  q u ite  in te re s tin g  a s  m a n y  o f  
them  w ill show  up  th e ir  goo d s very  ta s ti ly .  
Jo h n  B ird i t  .Co. w ill m ak e  a  la rge  d isp la y  
o f  th e ir  sp ices, an d  th e  codec se rved  u t th e  
d in n e rs  w ill lie th e ir  “ ce leb ra ted  c row n  J a v a ,” 
w hich  th ey  fu rn ish  free on th is  o ccasio n . Peo­
ple in te rested  iu the recen t L a b ra d o r  E x p e d itio n  
w ill be g lad  to kn o w  th a t  q u ite  a n u m b e r  o f 
re lics o f th a t tr ip  w ill a lso  he on e x h ib itio n .
A  very  clever s a tire  on society , w r itte n  by 
th a t  w ell know n a n d  v ersa tile  a u th o r ,M r .T a n n e -  
h ill,  and  given tho  od d  title  o r  Z ig  Z ug , w ill be 
produced  a t O pera  H ouse W e d n esd ay  n ig h t. 
T h is  piece, w hich  w as w ritten  to m a k e  one 
lau g h , h a s  u n d o u b te d ly  ach ieved  its m iss io n , 
as there  is no m o re  p o p u la r  farce co m ed y  th an  
Z ig Zag . T h e  a u th o r  h a s  m ad e  th e  p lo t b ro ad  
a n d  s id e sp littin g  to a d eg iee  to a ro u se  th e  m o s t 
m elan ch o ly  po iso n  to  tits o f u p ro a rio u s  la u g h ­
te r . W hile  p la y in g  a long  e n g ag em en t in 
N ew  Y ork  C ity  T h e  H era ld  h a s  th is  to sa y  : 
“ Z ig  Z ag , lik e  m o s t p lay s  o f Us k in d , is ch iefly  
com posed  o f tu n , w it, h u m o r, song  a n d  d an ce . 
Ju d g in g  by th e  largo a u d ien ce  a t te n d in g  the 
S ta r  T h ea tre , the success of tho p la y  is a s ­
su re d , nm l iis  U ltrce  in the  d iffe ren t c ities 
booked  will d o u b tle ss  be w itnessed  by  as  en ­
th u s ia s tic  a ssem b lag e  as h as  been  d ra w n  to 
th is  p o p u la r  th e a tre .”
At th e  recent B a p tis t a n n iv e rsa r ie s  in Buth 
th ree  w om en w ere p laced upon the  com m ittee s  
a p p o in ted  to v isit an d  repo rt upon  th e  co n d i­
tio n  o f  the sch o o ls  un d e r the  ch a rg e  o f  the 
d en o m in a tio n . T h is  is th e  t ir - t  tim e  th a t 
w om en have  ever been placed  upon  th e se  com ­
m ittees .
F I N E  P O R T R A I T S .
N o th in g  is m ore  su itab le  for a  C h ris tm a s  
p resen t th a n  one o f  the  tine p ic tu re s  th a t I tak e  
o rd e rs  for. I sell thorn nt vn rious p rices  and  
g u a ra n te e  them  a ll .  If  a n y  o f  m y  fr ie n d s  will 
no tify  m e I will c h ee rfu lly  ca ll on th em  and  
show  sam p le s  ol w ork  w ith  no o b lig a tio n  to 
b u y . The w o rk  is done by  J . O. G e rr itv  & 
Co B angor, P o rtla n d  an d  St Jo h n , w h o  took  
the first p rem iu m  at th e  N ew  E n g la n d  F a i r  
an d  w ho have th e  very  best o f  references from  
well k now n  people ull ov e r tbe  sta te .
G. W . T h o m p s o n , ag en t.
Seales.
Ptevf.Ns Ilocklnnd, Oct. 17, Pauline, wifi* of 
Nahum  Steven*. age d 78 year*, 2 month*, 9 day *
FA RRiH -ltockland. Oct. 18, Am elia II., widow 
o f R obert F .rrl*. aged M year-, 4 month*. 12 dnv*.
O r a v —Rockland, Oct. 18, Infant non of John  K. 
and Ida Dav Gray.
McG rkoor—Rockland, Oct. IP, E thel IL, dumrh- 
te r  o f  Gen. N . and Sarah A. McGregor, u v d  ft 
month*, s dm*
T onr.v  Rocklan t, Oct. 18, A rthur A lbert, *on 
o f George A. and the Into Marti, t It. Tnb. v, aged 
lo year*. 10 month*., ft day*. J he remain* w. r- 
tak*n t.. Thomn*ton for burial.
PF.HRV—Rorkland, Oct 13, Mfred K. *on of 
H. L. and A lfnretta Perry, ng.-d a month*, 16 day*.
Woo lo m  k -Rocxland, O. t 10,Ch»rl. * K I ward, 
*on of Chnrle* nnd daggle W oodcock, aged I 
month*, 10 day*. Tho remain* were taken to 
Thnm*Nton for burial.
flowp.B—Union, Oct. II, Hattie Howe*, aged 42 yenr*.
\Yooi»—L tng  Cove, Hf. George, Oct. 11, Infant 
daughter of George and Elizabeth Wood.
Mil l k h — Thomh*ton, O ct. 4, John  M iller, of 
H arp*w ell, aged TP year*.
H M m iw trg  -Hoothbay, Oct. 7, Mr*. Mary, wife 
o r C harles Hmlthwlck, nged 60 y ra rs, 0 month*.
DitlNKW ATFR-ramdeii, Oct, P, Emily IIorten*o, 
daugh ter o 1C . J .  and Corn L. I»rlnkwat«r, aged 2 
month*, 23 day*.
K en d a i. i,—L incolnville, O ct. 6 , Mr*. Mary I)., 
wlf.- o f the late Thoma* Kendall, aged 92 year.*, 7 
m onth*.
P o l a n d —F riendship, Oct II , A m anda, wife of 
Capt. George Poland, aged 47 year*, 4 month*.
A n d r e w s - W arren , Oct. 12, Seth Andrew*, 
aged .Oyear*. II month*, 6 day*.
< om kry W arren, Oct. 15, Jame* Comery, aged 
.ft year*, 8 month*.
D a v is - W arren , Oct. 15. Alonzo D avh, aged 63 
year*, ft month*, 19 day*.
SMITH—W arren. Oct. 18, Infant child of Mr. nnd 
Mr*. ( hnrle* Sm ith.
S p e a r - N orth Cushing, O et. 18, A nn ie  B., wife 
of Irvin Spear, Aged lrt year*, 6 month*, is  days.
C A T  L O S T .
A gray and w hite Shaggy Cut, w ith nickel collar 
w ith ow ner * name A *uitahle rew ard will be 
given by re tu rn ing  to
\V. F. NORCROS8 ,
D rug Store, Main S treet, Rockland.
W A N T E D  A T  O N C E .
A few energetic 
Apply or addre**, $16 to $45 per week. HAYDEN .v HATCH.
No. 4 Front St., doth, Me.
W A IT E D !
SALK3M KN to .e ll a choice line of hardy T ree . 
S h ru b ., etc., Inc itle . and  villages. .Vo Io n .tra m p . 
In the coun try ; no experiencu needed. A ecnta 
and custom er, treated a .  liberal a . the heat. W rite
29 State S t., Augtlftta, Me.
L O S T .
Sunday  forenoon, between lh N orth Main .treo t 
and the C on»re*ntional Church, u block O .trloh 
ra n  T he Under will he rew ard ' d by IcHVine at 
41 18 N ORTH M AIN STR E E T .
FOU N D
Pocket Book containing money nnd other valu­
ables. Call a t 41 T H IS  O FFICE.
C I R L  W A N T E D .
T o  do g< ncrul houHcwork. Apply to
MRS. GOOKSON.41-41 26 Maverick Ht.
m a n  w a n t e d .
A good, faithful m an to do general work, can* fo; 
horse*, utc. A good place for tin* right m an.
JO H N  BIRD.
B A R B E R  W A N T E D .
“ A ll ( t i g h t , "  h e  says.
I want a Barber w h o . Come and nee me nt mt 
place, 3t8 Main S treet.
U  41 FER D  G .S IN G m .
F O R  S A L E .
W e have u furnace which we have u*e<l In ou: 
*tore. Wo oiler it a t a great bargain. For furthe; 
particular* apply at
S IM oN T O X  BROS
FOR S A L E .
old co lt; on 
B arrU ter, c 
Burrl*ter.
D R E S S  M A K IN C .
My cuatonu r*, friend* and the public are respect­
fully informed that I have opened my dress m aking 
room? at No. 13 Park  Street.
F IE  PE R R Y .
1891 T A X E S .
IntereMt on taxi-- begin* O ct. 16, and In order to 
'com m odate tax payer* my oflico will remain 
.»*•» every week day and  evening* during Hie 
month o f October.
W . II. SM ITH , Collector, 
39-11 4u« Main S treet.
b i r t h s .
OEM iiKi.L—Rockland, O ct. 9, to Mr. and Mr*. 
Charle* Uctcholl, a  *on.
C a m pb e l l— Rockland, O ct. l l ,  to Mr. and Mr*. 
L- R Campbell, a *011, weighing I3i pound*.
D yer Rockland, Oct. 4, to M r. und Mr*. Hiunk 
D yer, a daughter.
W iiit k  -R ock land , Oct. 2, to M r. and Mr*. 
A rth u r W hite , u *011.
L y nch—Vlnulhuven, Oct 14, to M r. uud Mr* 
Charle* Lynch, a non.
DaViH—Union, O ct. 11, to Mr. und Mr* Alonzo 
B. 1 >ttvl», a non.
I’iiklax  -C am den ,O ct. 9, to Rev. and M r*.C , C. 
Phelan, a daughter.
W adk  -• Owl’ii Head, South Thomu*tou, O ct. 6, 
to Mr. aud Mr*. William W ade, a non.
Y in a l  -V lnulhaven, O ct. 17, lo Mr. aud Mr*. 
George W . Viiml, a non.
D kck k h - N orth  N ewcastle, O ct. 3, to Mr. und 
Mr*. Will Decker, a daughter.
d - O wl'n Head, Oct. 10, to Capt. and Mr*.
K. Young,
Cl e v e l a n d —F reeport, O ut. 16, to Mr. und Mr*.
W. Scott Cleveland, u *011.
Tim  MU -P o rtlan d , lo Mr. aud Mr*. Levi T u rn e r. 
J r . ,  a daughter.
I !kn k i Chicago, Oct. V, to Mr. and Mr*. E. J .  
H enry, 63 St. C lair *ireoi, a *011—Lloyd C.
B uow s Umuha. Nob., Get. 14, to Mr. aud Mr*.
i B ro
iSarrtagts.
H iv  ITLI.M.S H '.ckluii.l, Oct. 14, by Ituv. 
VN. M Kimmcll, William llurritton Day, J r  , of 
Dubuque, lowu, and  N ina D unning T ill#ou, daugh­
te r of (J.m. Davi* T ill.o n , of Rockland.
Bi KliMwa—W il l k y —Rockland, Oct. 15, by Rov. 
C. S Cumuilug*, ltufu* PL Burrow* and* Mr*. 
G eorgia M. W illey, both of lhoiua«lou.
SlHUl U SI A Ull N -Iw'H'klund, •».'!. 14, J,| th, 
rt*,deiie«t o f the bride'* pareiii*, b> Rev. Robert 
1.. Du»iuu, f ran k lin  M. Sht-rer und C arrie  D. 
M irtin , both of Rockland.
U O *EY —Kl tii.fcY -Rockland, Oct. IT, by Rev. 
c  w 1 uiMu.ingi., ilen ry  iM lu»»cy  a. I N .llle  J .  
huglcN, both o f Noblebofa-
Hlk .n* M K i i tu  - l  n 
Bum*, uf Union, and .' 
boro
:•>» . Oct. 12, 
klflilu U. Store
(h o s ie r  R. 
r o t  W a d u .
M Lill'llY —I.OU KLl. — < 
A. M urphy, of Rocklan
Ju rd iuer, Oct. g, Iteubm  
0, und Annlu il.  Low ell, ol
R id e r —Yo t  no \ uio ,.r n . . ..... . ... i t'leli, Out. 7, W illiam  S.
N O T IC E .
A* my wife, Lillian M. Overlook, bus left my 
bed aud board, I ahull pay no bill* o f her contract­
ing after tliier date.
CH A R LES A. OVERLOOK. 
Liberty, Me., Oct. 12. 40 41*
T O  L E T .
One of W E L L  (4. SINGH PS cottage* on Proud- 
way. From 15th of O ctober: key a t 1»6 Broadway- 
40
H O U S E  T O  R E N T .
A double house, corner South und Pacific street*, 
South end. Convenient for two famllie*, uud In 
good repair throughout. Apply to
L B. K EEN E,
28 21 Rockland Street.
K I L N S  T O  L E T .
Two patent kiln* aud wharf. P lenty of water 
d convenient for ruil ahiprucut*. A pply to 
19 C. I . & V . U. SPEA R .
FOR R E N T .
Tw o deairablo Uou*e* ou Park  mruei. Hot uud 
cold w ater, buth room, furnace, etc.
39 C. T. or F . R. S PE A R .
F O R  S A L E  OR T O  L E T .
Off ice  F urn itu re  c or Sale .
1 *huli aoon remove my office to my residence 
and will aell the preaeut office furn iture , Htovca, 
etc., at u bargain. DU. O. L. BA R TLETT
40
H O R S E  FOR S A L E .
G rey mure, i lz year* old, aired by “  Aral,*’ the
40
L • lo u n g ,
M PiaacoM, • f 
Brook I j n, N. Y , O ct.1 KAWi o u n -M  A v n ii .w a -  
in. Curti* N. Crawford, lorui 
L ilim  Matthew*, of Urookiyit. ’
Ki LI* U oLI4-W ulJotK .ro, Oct. IU. 1 1 .0 . Keep 
Rockland, uud M>»- Lucy A Ho.-h, u f W aldo
F llV Ii—C a ik .ILL — Wuldobc*o, Oct. 11. Jam e* 
A. H l . i i  uud Ora B. Cargill, ',u th  of W uabJuglou.
F O R  S A L E .
llouae lot* iu ull purl* o f the cily from $h)o to 
$160U each. Dwelling hou*e* from $',•*) to $7(MJU. 
Farm * from $500 to f  4nUU. Seuaide properly al all 
price*. I-. M. »11.\W , Real Eclatr Broker,
3 9  42 400 M.liu S treet, Rockland.
F O R  S A L E .
H orae—4 year* o ld —dark buy, biick  point*, 
white fee t-w eigh*  about 370—kind— perfectly 
aound-M old for no fau lt- got two, d o n 't need but 
om — come and * 1 0  biiu. 37 Cuiudeu S t ,  or 406 
Main St., Rockland. 38 C. C. CROSS.
f o r  s a l e .
A tine llouae loi on Cre*i • u t S tre e t, *l»o n  verul 
on liio a  iwuy. Enquire of
C. M. W A LK ER, Real Eatute Broker,
-6 341 Main Street.
f o r  s a l e .
Fine P rivate Board ng l|.»ut»e ow ned by Mr*. A. 
R H or»e, and generally known a* lire • Sluckpole 
llouae ,"  ritual «<l i Rockland al the curucr 1 Mi 
p ie and W hite Street* Very c .m ru i lot .m m : 
c./ruer lot l'J6 by 17) feet. U t  belter place could 
be found Iu R.,«k .lid I ur ;iiv a t boarding iejuae. 
It, ur-'-li* for - iilug. p .or n J », * .r term*, etc..
Lu B roker, 311
Washington if. Prescott,
ATTORNEY AT LAW,
4 1 ?  M A IN  S I . .  R O C K L A N  i , M A IM S
• a r i ’roperiv T iUub m t obligated, P robate m atte i*  
aud all o th ir  ).e»al Bu*ine** will rtceive u .u u .i l  
and ca r.tu l d ten tm u. * Jg1
W ednesday E v e ’g Oct. 21,
The M etropolitan Succe**,
^ I G - ^ A G !
The mo*? Vomica! piece ever w ritten .
Replete with Fun, Song and Dance! 
Everything New. Bright, Sparkling!
LOOK OUT!
Now is your chanc  
to make your F  
Purchases with 
little money.
Ilminil to Make Von Lmigh <«» Times a 
Minnie.
Sent* now on *nle nt the O pera llouae.
Tickets 5 0 c  and 3 5 c
PILES! S p e c ia l  N o tic e  t o  a l l  w h o  m a y  h e  afflic te« l w i th  P ile * .Dh . C har . C lemonh de*lrc* to 
inform them tha t tie has an Infnlli. 
hie remedy of which tw o bottle* will not only give 
immediate re lief bu t ol*o en tire ly  cure  them of 
that trouble*.,me di*eu*e w ithout any  further 
expense. T h  * rem edy can only he obtained by 
applying ut t.i* reaidenco 19 Tr in it y  Ht , Rock- 
LAND, Me . Price 25 cent* a bottle. One to be 
taken Internally  and the  o th e r naed externally  
Cut thin ou t and pain  It to you r Buffering friend*.
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A COMPLETE BUSINESS EDUCATION*!,'
ROCKLAND
[AY POINT
COMPANY.
Cost One 
H u n d r e d  
Do 11 a rs a 
Share, and 
is now of- 
ferod for 
Fifty.
Wo have u few idiure* o f till* block taken  by u* 
in trade, lo r which we w an t u buyer. W rite  u* 
and muko your bent bid.
W. . SHIPiVIAN & CO.,
36 !27 D o a n  • S t., H otilou .
GUNS
REVOLVERS,
RIFLES,
AMMUNITION,
HUNTING KNIVES.
GUNNING COATS AND VESTS, 
CARTRIDGE BELTS,
LEGGINGS,
GUN CASES,
And everything which applies to the 
Gunning Outfit.
We have some of the best trades in 
Guns this Fall that we ever had.
Call ami examine our l.ino ami i>,*i our 
I'rlees before buying elsewhere.
K L. SHAW.
322 MAIN STREET.
H o o U . l n u c i ,  •  l V t a  i n o .
AB O L U T E  P R O T E C T I O N .
T H E  C E L E U U A T B t)
YORK SAFE
KOH »AU> UY
H P H .  P K R R Y ,
At T u r j ' a  M c u u i l)f<  llouae*, 57H M a in  M
E S T A T E  O F  C  A. ^ A F F O R D
NOTICE.
Notice ;* hereby given n> all owe Om  r*u t«
all i y, t.lll be a t the at: tv 0f  tbu lo W U .A .
Salt id  uud will act 1 ie a l l ..... ..
17 42* MRS A A. IsA FK oR D .
Children Cry for
Pitcher’s Castorla.
Having purchased the entire stock 
of Messrs. Presbv & Dunn, of Wster- 
j rille, Me., amounting to over 
412,000, at 60 cents on the dollar, 
we shall offer tie  same to the people 
of Rockland on Tuesday, October 
20, at
YOUR OWN PRICE.
The stock consists in part of the 
following merchandise:
4.000 yds. Dress Goods,
2,200 “  Satinas,
3.000 “  Bleached Cotton,
4,0^0 “  Unbleached Cotton,
5.000 "  Prints,
1 “  Ginghams,
400 pa, Corsets,
100 dozen Mon's All Wool Hose,
WO dozen Men's Underwear,
50 dozen Ladies' Underwear,
80 dozen Children's Underwear,
25 dozen Men's Laundered Shirts,
50 dozen Best All Wool Ladies’ Hose, 
50 Gossamers,
200 pairs Ladies' Boots.
Also a large variety of other 
goods which will he introduced dur­
ing the sale.
82,(300 worth of these goods we 
sold in Watcrville in seven days
Now is your chance to buy goods 
cheap, as the enormous stqck remain­
ing must bo sold at once without 
regard to cost.
C. F. KITTREDGE,
ROCKLAND.
MISS N. T.SLEEPER having sc- 
cured the services of the accom­
plished Artist, M R S. J. H. 
BAN FI ELD, is prepared to fur­
nish Children’s Clothing of nil de­
scriptions, at short notice. A full 
line of Itcudy Made Clothing on 
hand. Garments Cut uud llttcd, 
and .Materials furnished if de­
sired.
NO. 8:i SPUING ST."-
C IT Y  O F  R O C K L A N D .  4
To the M unicipal Officers o f  the City o f  Rockland
Respectfully repruMcui* Fred A. Thorndike and 
H. Irvin Hix, both u f  *aid Rockland, that they  in ­
tend to build u w harf und exteud tbe name eualerly 
from ihelr lot o f land situate on Crockett'* Point, 
lu *uid Rockland, und lying between the land o f 
tbu Cobb Lim e Company and tin* land o f the heir* 
of N athaniel Crockett, into the tide water* of 
Rockland harbor two hundred aud fifty feet from 
high water m ark.
W herefore they pray thut license tnay be granted 
them  for *uid purpose.
(Signed) F A. T nO R N D IK K .
H. I .  M X .
Rockland, Maine, Septem ber ls th , A . D. 1801.
C ity ok Ro c k la n d , Ma in e , \ 
C ity  Clk u k1* O f f ic e , S 
October 5, 1801. )
Upon the foregoing petition, notice I* hereby 
given tha t the municipal otllcer* will be In »e**iou 
on the premise*, on Oct. 24tb, lt>91, a t 9 o’clock in 
the forenoon, fur the purpose of hearing ull inter- 
ruled panic* for or uguinst granting the prayer o f 
the petitioner*.
P» r  o rder o f the V ipal Officers,
E D W A R D  h . GOULD,
40 41 D eputy Cily C lerk.
P R O P O S A L S .
Ht aU d proposal* will bo received by tbe under- 
signed, up to 12 o’clock noon, Saturday . Nov. 14, 
lh9l, tor tu rn i-h lng  the City ol Rockland th e  fol.
lowing m ate ial* •
2»u0 np ia te  yard* (m ore or U»*> granite paving 
block*.
io j 33o lineal feet, more or less, s  inch curb, 1st
class.
(b) 250 lineal loot, more or ie**, 8 Inch curb , ‘id
city, w hether m ore or hi 
quantity.
Specification* tuuy be bud by application 
City Engineer, Room 30, Court House.
All m aterial to be d< Uvercd ut the pt ini ou 
where needed for use. No different bid will
considered.
One- half of each Item lo be de liv en d  by Ju n e  
1*1, It'O'J, if so required , and the balance by Ju ly  
l*t, lbtf2, if n-quir> d# The right i* reserved U> re-
jeel any o r all bid*.
A. F. CR O C K ETT,
F. C. KN1G11T.
G. L. FA GRAND.
40-42 Street i wimnissiouera.
HOUSE FOR SALE7
For d iu tt work ur Jn v iu g . good at both. Nine 
> «ai* Old Wtign- live ib». W u ls ilJ  low for cask
o r on e—*y pay incut*.
MAINE MUSIC CO.
430 Main S t-, Rockland, lie .
F O R  S A L E .
A corn t  lot aoutb *ld« o f Clvkc- u t Bi ; I’lica  
42uo. Al»o u nice lot .'4**4 foot and good stable oil.
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Knox & Lincoln Railway.
ARK A NGKMENT~OF TU VINS. 
MONDAY, OCT. 5, 1891.
ABHKNUKIl T U A IN 8  will le*vo Rockland at 
4.50 and * 16 a .m ., and 1.20 p.m. Dua in Bath 
'7.07 and 10.46 a m . and 3.45 r .  m , connecting for 
point* on the Maine Ce«<.ral and Kaatrrn and 
‘ tern Division* of Boetna A Maine Railroad, 
rin g  In Boston via K a«tcn  Division at 1.06, 
,J, and P.30 p. m . and vln W (* « rtl Division at 
.05 and 4.30 r .  m .
Passenger T ra ins loavo Bath at 8.10 A. M a n d  
2.60 and 6.30 P. w. Due In Rockland at 10.35 A. M., 
and 6.20 and 8.5s p. m .
On Sundays leave Rockland at S.50 a . m. Leave 
Bath at 2 50 P. M., connecting with trains to and 
from Brunsw ick, Portland, Boston, Lewiston, Au­
gusta, W ntervillo and Bangor.
F a r e  to  B o s to n  o n ly  # 3 .5 0  Passengers can 
go to P ortland , Lewiston and A ugusta and return 
the same day.
PA Y SO N  TU C K ER , General M anager. 
W. L. W H IT E , Bn p i *
P ortland , Oct. 1, 1891.
FO R
Quick _
Relief <o 
from §  0  
Pain, <*
t r y  O) n ?
n n
j ?
PRIZEWINNERS AT WASHINGTON H eav iest ch ild  o f Its s e e ,  C la ren ce  F . L essn e r, 8 1 ;  G eo. I I .  L ig h t, oOc.
A th le tic  S p o r ts— R u n n in g  from  12 to  15 years , 
T  - „ „  i n  , ,  . ,  , ,  ,  c F r a n k  S h s ttu c k , 50c; O scar C a rro ll, 25c. U n-
The Official Report o f  the Management o f  d t r  12 years , K osstc C la rk , 50c; L tnw ood (H id ­
d en , 25c. W h ee lb a rro w  m a tch , F ra n k  S h a t-  
tu c k , SOe; O scar C a rro ll, 25c. B ag  race , L in ­
w ood (H idden , 50c; F ra n k  P o lan d , 25c; g r a tu i­
ties, F o re s t Luce. 15c; P e rley  S u k e lo r tb ,  15c.T h e  N u m b e r  o f  E n t r i e s  t h e  L a r g e s t  
I n  t h e  S h o r t  b u t  S u c c e s s f u l  H i s t o r y  
o f  t h e  S o c i e ty — A G i g a n t i c  S u c c e s s  
I n  t h e  B a b y  S h o w .
H  All DRUEEISTS,
R o c k la n d  a n d  V iu a lh a v c n  
ONE TRIP DAILY.
J. M. Grosvenor & Co.
BOSTON
Send fo r  Booh, free,
L eav e  R o c k la n d  a t  'l < 
a f t e r  M O N D A Y , < 
f u r t h e r  n o t ic e .
S T M ’R P IO N EER
C A P T . W . H . C R E E D ,
W ill h*nvc Vlnnlhavsn 
• Rockland, dally (Sunday 
•pled) a t 1 o’clock a. m.
_____________ Retlhm ino  — Leave R
land, T illson 's W harf, for Vlnolhav'
n., touching >;UVU111|( ... H urricane Island each way.
J .  KDW IN FROIH»C, A gent, Rockland. 
A. B. V IN A L, A gent, Vlnalfaaven.
«r Cactus Blood Cure.
SUPERIOR TO SARSAPARILLA.
Purifies the* blond by expell
BOSTON (^BANGOR S.S.CO. tog the impuritio, through the
F A L L  S E R V I C E ,  1 8 9 1 .
S te a m e r*  w il l  l e a v e  R o c k la n d ,  w e a t h e r  
p e r m i t t i n g  a s  fo llo w s :
For Boston, daily, except 8nndnv, at about 6 p.m.
For Camden, Belfast, fienrsport, lluckaport, NN Inter- 
port. Ham pden and Bangor, daily, except Mon­
day. a t about 6 a. m.
F o r G reen 's Landing, Sw an’.  Island, South M ast 
Harbor, N orth  Hast H arbor, liar H arbor, and 
Sorrento, Tueadoya, T hursdays and S aturdays at 
about 6 a. m ., o r upon arrival of steam er from 
Boston.
R E T U R N IN G :
at II
From Bangor, touching nt Hampd 
Bucksport, Bearsport, Belfast, 
a. in , daily, except Sunday.
From  Sorento nt 8 a. m., Bar H arbor a t 10 a. m ., 
M onday., W ednesdays and F riday ., touching at 
N orth Ka«t H arbor, South Wi Jt H arbor, S w an '. 
Island and  G reen 's Lamltug.
CHAB. B. W E E K S, Agent, Ilocklnnd.
WM. H. I1ILL, Gen. Mating, " ......, Boston.
Portland, Mt. Desert and Machias
S T E A M B O A T  CO.
STEAMER CITY OF RICHMOND
C A PT . W . E . D EN N ISO N ,
Will leave Portland , w eather perm it ting , every 
Tuesday and Friday at 11 p. in., or a lte r arrival of 
in leaving Boston at 7 p .m ..for Rockland,Cat-tine, 
•ntville, F riduy’s trip  from Portland, only,
. Isle, Sedgwick, Hrooklin, (F riday’s tr ip  from 
Portland, only,) Southw est lla rho r, Bar Harbor, 
Millbridge, Jo n e tp o rt  and  M uchiasport, connect 
ing at Rockland with steam ers for Penobscot River 
Landings.
Passengers by  rail to Rockland take day tra in s  
and remain in Rockland over night.
Steam er leaves Rockland going east a t 6 a. m 
W ednesdays and  Saturday*. Going west at 6p . m 
Mondays and Thursdays, connecting at Portland 
w ith  early m orning tra ins for Boston and  the 
w est via the W hite M ountain D ivision o f the 
Maine Central R . R.
Favorable ra tes quoted for freight.
F. E . BOO TH BY , PAYSON TU CK ER,
G en’l Pass. Ag’t. O en’l M anager.
E. H . C LA RK , A gent, Rockland.
^  Portland, Oct. 1, lft91.
New York,Maine & New Brunswick
STEAMSHIP LINE.
T O  N E W  Y O R K  D I R E C T .
N O T IC E  T O  S H I P P E R S .
Commencing SA T U R D A Y , A P R IL  3, 1891 
the regular sailing da te  of the S team er “ LUCY 
P. M il i .k r”  from Pier 49 E. R ., New Y ork, to* 
Rockland, Rockport, B elfast, BuckitporL and Ban
Sir, Me., will be T uesday , 12 o'clock noon (•turning leaves R ockland and river landings Saturdays at 6 p. m ., [w eather perm itting]. F a r e  t o  N o w  Y o rk  KB.ftO, I n c lu d in g  
a n d  M e a ls .
Passengers who prufer to purchase tickets w ith  
ou t meals will be accom m odated us follows • Roc.'> 
land and  R ockport to New Y o rk ,* ! . Kxeursio 
T ickets, w ithout m eals, will be sold, good U.
proper channels and nevee 
causes eruptions-upon the skim 
Regulates the bowels. Cures 
dyspepsia, liver and kidney 
troubles, tones up the system 
and gives you an appetite.
Never fails to curt any con 
ditinn produced by impure or 
impoverished blood, or a di.s 
ordered state of stomach, liver 
or kidneys
Is perfectly harmless and 
never fails. Solti bv
\V. U K ITTR ED G E.
Rock!,mil. Me
York an 
M cals
________________  _ Ity cents ei
-  cursion T ickets, good for th irty  days, with meals, 
will he sold as lollow 
Rockland, #11; betwi 
#11.60.
P i e r  4 0 , E a s t  R iv e r .
.7. T. LOTH HOP, Agent, R ockund
i follows: Between
ckport, and Belfast, #6. 
be obtained o f the s tew ard  a t fif ach.
‘ : * rr 
eon New York an 
f York and I to ck p o r
YQUU BETTER LOOK OUT I
I F  Y O U  F E E L  W E A R Y  A N D  
F E V E R I S H ,  W I T H  D U L L  
P A I N S  IN  T H E  L O I N S  A N D  
O V E R  T H E  K I D N E Y S ,
P A I N S  IN  T H E  S M A L L  O F  
T H E  B A C K ,
I F  Y O U  H A V E  S C A N T Y  F L O W  
O F  U R I N E .  W H I C H  I S  
H I G H L Y  C O L O R E D ,  S O M E ­
T I M E S  T I N C E D  W I T H  B L O O D ,  
D R O P S Y ,
P A L L O R  O F  C O U N T E N A N C E .  
H E A R T  D i C E A  E , 
F L A T U L E N C E  O F  S T O M A C H  
A N D  B O W E L S ,  C O S T I V E N E S S ,  
Y O U R  K I D N E Y S  A R E  
N O T I F Y I N G  Y O U  T O  A T T E N D  
T O  T H E M .
D O  N O T  N E G L E C T  T H E  
W A R N I N G .
P O I S O N O U S  D R U G S  W I L L  
N O T  S A V E  Y O U .
U S E  N A T U R E 'S  R E M E D Y  
K I C K A P O O  I N D I A N  S A G W A ,  
M A D E  F R O M  R O O T S  
A N D  H E R B S .
KICKAPOO INDIAN SAGWA
F o r  S a le  a t
P R
ARABIAN
B A L S A M
One of the Best Medicines Ever 
Invented for
PERFECT AND IMMEDIATE RELIEF
IJi CASES OF PAIN AND INFLAMMATION. 
Thla excellent com pound to achieving the m ost 
Signal trium phs, astonishing m any who nave mxur 
sion to use it  by the  certa in ty  w ith which it relieves 
them  o f th e ir  sufferings, both externally and  Lite ro ­
an  v. 11 id aatu and  certuiu In its action.
the Fair.
L ast
o f  the Eye* o
P rice  25c. rnd  $1 at a ll D ruggists. 
E. M O R G A N  4. S O N S ,  Prop’s,
I 'U O V ID E N C K . U . I .
A . J .  B I R D  &  CO.
.A
9
mill B ro k e n  M /»*
-•Ay I 'M
fre e  Burning Coal
f .U  C l le n tn o t.  M o v e .  h u g
Lehigh Coal
I n  FgK a u d  B r o k e n  B l.es
Georges Croeh Cumberland Coal 
Hurtl Wood. Flour, Groceries. Pro* 
vuiions, Pressed Huy uihI Straw, 
Lime, bojilislt umt American l.itneut. 
W estern £{o.l and So.il Cement.
f  j r O n  i f  pruiupily 41h d. T i iephone conntscliun
A. J- B IR D  & DO.,
Nortli End. Uocklami, Me
Children Cry for
Pitcher's C astorla.
KICKAPOO INDIAN COUGH CURE!
t h e  a rt eat  Indian veoetaijlk remedy 
F O R  C O U C H S ,  S O R E  T H R O A T  
I N F L U E N Z A ,  E T C .
Price 50c. per Bottle. 5 Bottles, S2.00
S c t e T h r o a t
Hrimcbitis, eoMs, roughs, asthma, 
,uit| even uoiismiii>lum, in the early 
staRes. yield to Ayer’s Cherry 
Pectoral. Singers, actors, auction­
eers, public speakers, clergymen, 
teachers, lecturers, anil all who arc 
lialile to disorder of the vocal organs, 
find a sure remedy in this wonderful 
ami well-known preparation. As 
an emergency medicine, in eases of 
croup, whooping cough, etc., it 
should he in every household.
"  T w o  y e a rs  a g o  1 su ffe red  sev e re ly  from  
an  a t ta c k  o f so re  th r e a t
And Bronchitis
It s e e m e d  a s  if I eoultl not su rv iv e , a ll th e  
u su a l re m e d ie s  p ro v in g  o f ao  av a il. At I.
I th o u g h t of A y e r 's  C h erry  l 'c e to ru l. a 
a l te r  t a k in g  tw o  h o t lh s  ol Otis m ed ic ine  I 
Via- re s to re d  to  h e a l th ."  f la t s .  G am liin l, 
S m ith 's  i ta n e ii ,  S o n o m a Co., Cal.
•‘ T h e re  Is n o th in g  b e l te r  fo r c o u g h s Ilian  
A y e r 's  C herry  IV e lo ra l.  I u se  no  n t |ie i p ie  
p a r ti t io n ."  A n n ieS . i lu llc r ,  l 'ro v id e n e e . 1C.I.
\v  II. G ra il  .V Co.. D ru g g is ts , C a rs .....
Io w a, c e r tify  th a t  a ll  th ro a t  an d  lu n g  tro u ­
bles a re  sp eed ily
Cured By Using
A y e r 's  C h e rry  P e c to ra l.  It le ad s  a ll  o th e rs .
•• In  .Jan u a ry , 1889. I w as ta k e n  dow n  w ith  
m e a s le s  a n d  sc a r le t  fev e r, am i e x p o s in g  m y­
se lf  too  soon , c a u g h t a  se v e re  co ld  w hich  
se tt le d  on m y lungs. I w as fo rced  to  t: <■ 
to iny b ed  an d  w as so  ill th a t  th e  doc to r*  
d e sp a ire d  of m y reco v e ry , su p posing  mo 
to he in  q u ick  co n su m p tio n , ih n u g c  of 
c lim a te  w as reco m m en d ed , b u t 1 b eg an  to  
u se  A y e r’s  C h e rry  P e c to ra l,  am i soon  found 
re lie f. A f te r  u sin g  se v e ra l b o ttles , i w as 
j  cu re d , so  th a t  I am  now a s  w ell an d  rugged  
a s  e v e r .” — John l> il.under. C ran esu ian  of 
S team  Shovel, G. S. ^  S 1 . It. It. Co.,
1 J u s t in ,  T ex as .
A yer’s
Cherry Pectoral
Or. J. C. AVER & CO., Lowell, Mass.
Sold by all irrugciai*. Price # i ;  »ix bottle*, #6.
T ow n  T cam « — W a sh in g to n  #1 
B eef O x en — Isaac  C o lla m o rc  S I  5 0 ; J a m e s  
h , 2m l, 9 \ .
' u w s - J .  M H a rd in g , $ i .
S teers  and  M atched  O x e n — B est 3 v r .  o ld ,
J o h n  K. B rv a n t 91 5 0 ; J a m e s  F . B ry a n t, 2d,
B est 2 y e a r  o ld , W m , K . C ream er, 91- 
Best 1 v r  o ld . H u fu s L in sc o tt ,  9 1 . B est ca lves , 
N o rr ln g to n  S id e lin g e r, 75«■; Jo h n  8 . (H idden ,
' ' ,  5 0c ; E . W . F e r re r ,  3d , 25c. M atch ed  3 y r  
o ld , A O . S n k e fo rth , 9 1 ;  P e r le y  L ev en sa le r,
50c. M atched  2 y e a r  o ld , I s a a c  C o llam o rc , 8 1 ;  
O rrin  S . B enner, 50c. M atch ed  y e a r lin g s . M an- 
P ie rp o in t, 75c. B est tra in e d  3 y e a r  old stee r* ,
Jo s . B ow ley , 81 Best t ra in e d  2 y e a r  o ld  s tee rs ,
K . N oyes. 81 . M atch ed  o x e n , F . M . S lde- 
lin n e r, 8 1 ;  O. 8 . B enner, 50c.
B u lls— b e s t J e rse y , 2  y e a rs  o ld  an d  u p w a rd ,
. K. L ig h t, 81* B est g rad e  b u ll ,  2  y e a rs  o ld  
and  u p w a rd s , N o rr in g to n  S ld e lm g e r , 8 1 . Best 
b u ll u n d e r  2 y e a rs  o ld , Jam eR  F ish , 50.
Cow s a n d  H eifers— C ow s, J e rse y , E lm e r  E .  
L ig h t. 75c. H o ls te in , R . L in sc o tt ,  7 5c ; O. S. 
B enner. 50c. G rad e  J e rs e y .  J .  M H a rd in a . 75c. 
G rad e  H ere fo rd , T . S . B ow den , 75c. G rad e  
" u r h a m ,  F . J .  C hase , 75c. N a tiv e , B. P . U p- 
am , 7 5c ; H . G. M cC u rd y , 50c. H eife rs , 3 y e a rs  
Id, F . M. S id e lin g c r, 7 5c ; 2  y ea rs  o ld . R u fu s  
in sc o tt 75c. I y e a r  o ld  R  L iu sco tt, 7 5 c ; H .
( i  M cC urdy . 50c. C a lves , O. 8 . B enner. 50c 
H e rd s  o f  C a ttle —J . M . L ig h t, 8 2  5 0 ; R u tu<  
n sco tt, 81 50.
D raw in g  and  T ra in in g  O x e n — 1-t c lass , Jo h n  
F .  B ry a n t 8 3 ;  B. D . S p rag u e , 8 2 . O x en , 2nd 
\- s ,  D . 8  M artin . 8 3 ;  A . T . M itche ll, 82 . 
H o rse s— D ouble, B o a rd u m n  C u n n in g h a m ,
8 2  ; 0  s .  B enner, 81 S in g le , G eorge D an ­
fort h, 81 6 0 ; Jo sep h  B o w ley , 81.
3 y e a r  o ld  steer*, M ile s  S n k e fo rth , 8 2 ;  F . 
C hase , 81 •
S heep , S w ine and  P o u l t ry — Best G sheep , 
C has. F .  B u rg ess , 8 1 ;  S ila s  C la ry , 50c. Buck 
S ila s  C la ry , 8 1 ;  G. F . B u rg e s s  7 5 c ; E . 1 
M esser, 50c. S ix  ew e la m b s , C . F . B urgess ,
5 c ; PL PL M esser, 50c. G eese, E lm e r  PL M os­
her, 75c; O. B. N aso n , 50c. D ucks, (). B. N a ­
son , 7 5c ; M an ly  P ie rp o n t,  60c H en s, P ly ­
m o u th  R ock , Jo h n  F . B ry a n t, 50c. B ra h m a , 
L in co ln  O verlock , 50c. L eg h o rn s . O. 8 . Ben 
tier, 50c.
P re se rv es , P ick les  a n d  H o n e y — P re se rv e s , 
tra w b e rry , M rs. J P\ D av is , 20c. G o o seb e rry , 
M rs. J P' D av is, 20c. B lu eb e rry , M rs. T . 8 . 
B ow den, 20c. Je lly , M rs. T . S . B ow den , 20c. 
C u cu m b er p ick les, M rs. C a rr ie  N o y es , 20c. 
M ixed  pick les, M rs. W . W . L ig h t. 20c M u; le 
y ru p ,  A. R . N o y es ,2 0 c . P re se rv ed  p lu m s, M rs. 
C a rrie  N oyes,20c . R a sp b e rr ie s , J .  F D av is , 20c. 
C h e rrie s , M rs. W . W , L ig h t, 2 0 c ; B lack b e r­
ries , M rs. T . 8 . B ow den, 20c. C rab  A pple, M rs.
W . W . L igh t, 20c. T o m a to es , M rs. C a rr ie  
N o y es, 20c. P ears. M rs. J .  PL D av is , 20c. Sw eet 
pp le , M rs. J .  PL D av is , 20c. B est v a r ie ty  o f  
p reserv es , Del S u k e fo rth , 20c. H o n ey , L . M . 
S tap les , 20c.
C o lts— Best 3 y ea r o ld , S tillm a n  Jo n e s . 7 5 c ; 
Jo s ia h  11 B ow m an , 50c. B est 2 y e a r  o ld , E .
W. F a rra r , 7 5c ; J A .G ro t to n ,  50c. Best 1 y e a r  
Id, C. C . D aggett. 7 5c ; F ra n k  C o llin s , 60c. 
Best su ck in g  colt, J .  A . G ro tto n , 7 5c ; R u iu s  
L insco tt, 50c.
The*— F am ilv  H o rse , J a m e s  P in k b a m , 8 1 ;
B. D . S p rag u e , 50c. B rood  tn a re s . C. H . B u i- 
gess , $ T ; C. PL B u rg ess , 2 nd , 50c. E n tire  
ho rse , J .  A. G ro tto n , 8 1 . M atched  h o rse s , A n ­
d rew  S ide linger, 8 1 ;  J a m e s  PL B ry an t. 50c. 
W a lk in g  ho rse , F re d  S b a t tu c k ,  75 c ts . G en ts ’ 
d riv in g  ho rse , A. C. V a n n e r , 8 1 ;  H . S. 
M itch e ll, 50c.
D om estic  D a iry — B u tte r, ja r ,  M rs. N an cy  O. 
R ip iey , 75c; M rs. E .  E .  M thser, 50c Ball bu i- 
M rs. N an cy  O . R ip le y , 5 0c ; E lm e r E . 
L ig h t, 25c. C heese, M rs. E lm e r  E .  M esser, 
c ;  M rs. Ja m e s  S la te r, 50c.
A g ric u ltu ra l Im p le m e n ts—O x y o k e  and  
how*, E . W . F a r ra r .  50c. A n c ien t p low s, G eo.
H  D ean , g ra tu i ty ,  50c.
F ru i t—G rapes, L . H . S id e lin g e r, 15c; to m a ­
toes, J .  M. H a rd in g , 5 0 c ; c ra n b e rr ie s , W . W . 
L ig h t, 15c; c rah ap p le s , H . G. M cC urdy , 15c; 
app les , L. M . S tap le s , p re m iu m s  a w a rd ' d on 
fo llow ing  v a r ie tie s ;  T w en ty -o z , B ellflow er. 
G rim es G o lden , Sw eet B ough , W e a lth y , S p it-  
z e n h u rg , S co tt’s W in te r. R am h o , W in th ro p  
S eed ling , H a rd y ’s W in te r , Z e to fbky  a n d  H ass , 
15c to r each v a r ie ty . C h as B a rtle tt  w as 
a w ard ed  as fo llo w s: on B a ldw in , P ip p in , G rav - 
en*»tein, 15c each v a r ie ty . A G . S u k e fo rth , 
N o rth e rn  Spy , R. I. G reen in g , G o lden  R u sse t,  
C u lv e rt, l lo x b u rv  R u sse t,  B a iley ’s 
E a r ly  H a rv est, P e a rm a m , a u d  M a id en ’s B lu sh , 
15c each  v a rie ty . T h o m a s  S u k e fo rth , K in g  
a n d  F a ll S traw b e rry , l o o t s ,  each . E lm e r  PL 
L ig h t, P’all G ene tings, 15c. Je sso  O verlook , 
C a theud , Pound  S w eeting  a n d  M o n m o u tl ,  15c 
each  va rie ty . B. D. S p ra g u e , P’am eu se  .m d 
M oun ta in  S tra w b e rry . 15c each . W W . L ig h t, 
O x lo rd . 15c. R u iu s  L in sco tt W a g n e r  a n d  
ilo n e v  Sw eet 1 5 e e a e h . i l .  G . M cC u rd y , T a l-  
m a n  Sw eet, 15c. B est varie ty , L M . S  tup  lew 
25 cts.
PieM  C rops— C oru , M ilton T h u rs to n ,  8 1 ;
N . M . B ow ers, 50c. W h eat, R u fu s  L in sco tt, 
25c. B arley , S ilas C la ry  2ft.: B u c k w h e a t,
s d a s  C la ry , 25c. P eas . Jo s . B ow ley , 25c. 
B eans, A . G . S u k e fo rth , 25c. R y e , R u fu s  L in- 
sco ft, 25c. O ats. O. B . N u so n , 25c. P o p c o rn ,
S. S , B artle tt, 25c.
R oo ts  an d  V eg e tab le s—P o ta to es , H . 11. Il ib -  
b e rt, 7 5 c ; Jo sep h  B ow ley , 50c; i 'iio m as  Lev- 
cn sa le r, 25c; ireeis. I). PL H ilto n , 25c; tu rn ip s ,
J. M. H urd in g , 2 5 c ;c a r ro ts  W . W . L ig h t. 25::; 
S q u ash . H . G . M cC u rd y , 2 6 c ; W . \V. L ig h t, 
15c. P u m p k in s , m a n ly  P ie rp o n t. 25c, i t .  
L in sco tt, 15c. C abbage , i'Uoiiius L uvetisaler, 
2 5c ; It. L insco tt. 15.-. T h o m a s  L * v tn su le r , 
15e. V arie ty , PL W F a r r a r ,  50c.
C u t F lo w ers—M rs. P\ J .  C h ase , 50c; M rs. 
M ilton  L hurston , 2 5 c ; Mis*- Del M iK elurth  15c; 
M abel N o y es, M aggie D av is au d  C a rr ie  D an- 
f j l l b ,  each  g ra tu ity  , lOe.
P u l F lo w ers—M rs. C la ra  P a rk e r , 50c. 
H ouseho ld  M an u fa c tu re s—Q u ilts ,  w o rs ted , j 
PLt.mu S y lvester, 2 5 c : S a rah  S u k e fo rth , 15c. I 
P r in t,  A ld o ra  M arr, 2 5 c ; M«»rv R hodes, 15c; 
M*s. Betsy PI D avis, g r .i tu itv , 20c. S ilk ,  M rs. j 
II I. y l i  (Mark, 2 5 ; M rs F J . C hase , 25c. 
hu g s ', h ooked , Mr-;. F ra n k lin  l .i ig h c r .  2 0c : | 
, >«: i.eight r .  15 B ra id ed  m g s ,  A nnie
». . t er. 20c; M is F ra n k lin  L e ig h e r, 15e. Y arn  
ru g , M rs C urrie  N o y es , 2 0 c ; M rs. F ra n k l in  
L o g l i i r .  15e. D om estic  >urn  M is. F ra iik lin  
Lt igher. 15 ; M rs M iles  S u k e fo r th , 10c b la i .-  « 
. v d r - .  I 'hos. * u k e io r th , 2 5e ; M rs. F ra n k -  | 
It Li-M her, 15c R a g  c a rp e ts . M rs. F ra n k l in  
1. g b i , 2 5  Lad if•*' C o lto n  hose, M rs. F ra n k ­
lin L e igher, 10c D o ub le  M itten s , M is. M iles 
M ih t u i th ,  15c; Mr». F ru n k lin  L e ig h e r, 10c. 
R o ll m it te n .,  M r-. M iles S iik e fo rll . 15e; Mr*.
1- J C hase, g r a tu ity ,  10c. ( ie n ts ’ m itte n s , M rs. 
M iles S u k e fo rth , 15*; M r*. F ra n k l in  L e ig h e r,
c h ip s .
’R ah  for th e  P 'air of ’02.
N u m b er o f  en trie s  th is  y e a r  w as 484 
y e a r ’s figures were 454.
D r. M cIn to sh  as  ch a irm a n  o f  th e  co m m ittee  , 
on the  b aby  show  w as a g ig a n tic  success.
T h e  fa ir  closed F r id a y  a fte rn o o n , no  session  I 
be ing  held  T h u rsd a y  o w ing  to  ra in y  w ea ther.
M orrill R ose , o u r  ga te  k eep er, show ed  th a t ! 
he had  not fo rg o tten  h is m ili ta ry  tra in in g  r e ­
ceived in 1861.
F in a n c ia lly  th e  fa ir  of 1891 w as a success. | 
P re m iu m s a re  p a id  In full an d  a sn u g  b a lance  i 
rem a in s  in th e  t re a su ry .
T h e  p rem iu m  lint w as n o t read y  for pub llca- | 
tlon  In season  for last w eek ’s Co l k ib k - 
G a z r t t b , ow ing  to  a la te  m eeting  o f th e  
officials.
This Date In History—Oct. 18,'
T h e  R o m an  C a th o lic  c h u rc h  c e le b ra te *  < hla
d a y  o s  th o  f e s tiv a l o f  S t.  Luko.
1082—M a tth e w  H en ry , c o m m e n ta to r ,  b o rn  a t 
B ro ad  O ak , E n g la n d : d ied  1714.
1863—P rin c e  E u g en e  o f  Savoy , co lleag u e  of 
M a rlb o ro u g h  an d  fa m o u s  Im p eria l g e n e ra l,  
b o rn ; d ied  1730.
1744— S a ra h  J e n n in g s  (C h u rch ill) , fnn io ti- a* 
D u ch ess  o f  M arlb o ro u g h , d ied : bo rn  1057,
1748—T re a ty  o f A ix -la -U b ap e lle  p u t  a n  e n d  to  
th o  S ev en  Y ea rs ’ W a r  (w a r  o f  th o  A u s tr ia n  
succession ).
1820-D ra w in g  o f  th e  In st a ta te  lo tte ry  in E n g ­
land*
1831— H elen  M a r ia  F lsk o  (H u n t-Jn c k so n ) . best 
k n o w n  ns H elen  H u n t (“ 11. 11/*), bo rn  in 
A m h e rs t .  M ass.; d ied  1885.
1839—T h o m a s  B ra c k e t t  R eed , sp e a k e r  F ifty  
firs t co n g re ss , b o rn  In P o r t la n d ,  Me.
1885 Lord  P a lm e rs to n  (H e n ry  J .  T o tnp le i died; 
b o rn  1784.
M O N T E  C R I S T O  A F L O A T .
C o l e m a n ’s  P a l a t i a l  Y a c h t  
S o u t h e r n  C r o s s .
(ILES-i
[ITCHING PILES.t-ir
H PT O U ft- MoUfc„•; iuu tiM  lu  lling 
udnltxitfluict mu»U t
u 'A," K U f .». . . . . . .  p r a  » d,1ru trttd f. » b tvb^vftj r.
Ub rdlutf. b. uU
This Date in History—Oct, 19.
1218— K in g  J o h n  o f E n g la n d  d ied .
1605—S ir  T h o m a s  B row ne , a n t iq u a ry  a n d  p h i­
lo so p h e r. bo rn .
1609—J a c o b u s  A rm in lu s  (H a rtn n n zen ) d ied , 
b o rn  1500: bo m a in ta in e d  th e  freedom  o f  th e  
w il l—lien ee  th o  “ A rm ln ia n s .”
1745—J o n a th a n  (D ean) S w if t  d ied  tn D ublin , 
b o rn  th e r e  1007.
1781—C o rn w a llis  s u r r e n d e re d  n t Y ork to w n .
1 800-H en ry  K irk e  W h ite ,  y o u th fu l poet. d ied , 
b o rn  1785.
1819— J o h n  N ich o la s  G cn in , in v e n to r  o f th e  
“ K o ssu th  h a t "  an d  "B lo o m er costum e,* ' 
b o rn  In N ew  Y ork  c ity ;  paid  $225 for first 
s c a t a t  J e n n y  L in d 's  c o n c e r t;  d ied  1878.
1820- F ra n c is .! .  T a lm a , fam o u s  F re n c h  t r a g e ­
d ian* d ied : bo rn  1703.
1804- B a ttle  o f C e d a r  C reek , o r  M id d le to w n , 
V a.; G e n e ra l J u b a l  E a rly  s u rp r is e d  an d  
co m p le te ly  d e fe a te d  th o  F ed e ra l*  u n d e r  
G e n e ra l C rook: “S h e r id a n 's  r id e ;” In* re ­
fo rm ed  th e  P"*ederals a n d  d e fe a te d  E a rly .
1888— E x -P re s id e n t Salom on* o f lluy ti*  d ied  in 
P a r is :  bo rn  1810.
This Date in History—Oct. 20.
W  ren ,
P a u l ’s. S f
/ > /  V
t e r s to n ! ,  n \
1C3S—S ir  C tir ts to p h c r  , 
a r c h i te c t  o f S t. tu tl'i 
b u rn t tlietl I71B.
1784 -  V isco u n t P a lm r t n  I ; r - f  
(H e n ry  J o h n  T em p le), B r i l ■ •* ' ' ■
lah  s ta te s m a n ,  h e rn ; d ied  '* ,t
IMS. A  ' 1,
I83S— M a rsh a l J e w e ll ,  post- - r  
m a s te r  e e n c rn l, lio rn  In 
W in c h e s te r ,  N, Il .t  d ied
18C2-M inor b a ttle s  a t  A nx- nxn.MmtSTON. 
vois R iv e r  nn tl M arsh fie ld . Mo.
1881- L o n u s tre e l’s a d v a n c e  su rp r is e d  C o lone l 
W o o lfo rd  a n d  2,out) c a v a lry  a t  P h i la d e l­
p h ia . T c n n .. W o o lfo rd  e u t  h is  w ay  o u t: 
beK inninK  o f th e  s ieue  ttf K n oxv ille .
1871—C h a r le s  Babbm se. fa in o tis  n m th e n ia t t t  liiti 
a n d  in v e n to r  o f a  e a le u la t in i t  m u tb ln o . 
d ie d  in  t.n o tio n , aired 711.
1888—It. M. P u ls i f e r .o f  t h e  B oston  H e ra ld , tiled 
a t  N ew to n . M ass.
1800—C a p ta in  R ic h a rd  F ra n c is  B u rto n , fam o u s  
E n g lish  t r a v e le r  a n d  s c h o la r , d ie d , nued  
01): lie p e n e tr a te d  to  th e  “ holy  p la c e s "  in 
M ecca  a n d  M ed in a , d isg u ise d  a s  a  w a n d e r ­
in g  d e rv ish .
There is a hit; surprise in store for the 
yachtsmen of New York.
It will come in the shape of the mitf;- 
nificent steam yacht Southern Cross, 
which is owncti by the yount; South 
American Monte Cristo, Herman Cole­
man. the twenty-eipht-year old son of 
Dr. Miguel Jo area Coleman, ex-Presi­
dent of the Argentine Republic.
Young Coleman’s father is possessed 
of almost incalculable weitlth. having a 
fortune variously estimated at between 
$C0,000,000 and $70,000,000. Most of 
this money was made while Dr. Coleman 
was President of the Republic. He is a 
skilled financier, and he made the huge 
deal with the Baring Brothers, of I-on- 
don, which, while it benefited himself 
and his country, brought the big firm 
into a vortex ol financial difficulties.
Ilis young son has an income of over 
a million a year. The young fellow iB 
a splendid specimen of athletic manhood, 
being six feet in height anil weighing 
about one hundred anti ninety pounds.
With his father’s ascension to great 
wealth, young Coleman showed that he 
was abundantly able to spend a large in- 
como. lie showed a great fondness for 
the turf, and purchased at fabulous 
prices some of the finest racers in Eng­
land Ilis stable includes the Lancaster,
Corby, Pampa anti Southern Cross, all 
noted horses, and in his stud he has the 
great English steeple-chaser. Hanover.
During the racing season at Rio tie 
Janeiro he takes his stable there and us­
ually carries olV all the big stakes. He 
bets fabulous sums on all his horses and 
forces the bookmakers to rub tbu names 
of his entries from the boards.
His yacht, the Southern Cross, is even 
more magnificent than the famous Ata- 
lanta, owned by Jay Gould; Fred Vanda 
erbilt’s Alva, or Commodore Gerry 
Electra. Including its furnishings it 
cost $1,500.0)10, while none of the Amer­
ican yachts cost over $500,000.
The Southern Cross was built to the 
young Monte CristoV order on the Clyde, 
and is 19)) feet over all. She is made of 
steel, and has a speed of 18 knots »n 
hour, which is much (aster than either 
the Atalanta or Alva can steam.
The vessel is fitted up with drawing­
rooms, library and smoking-rooms. The 
hard woods are hung with satin anti silk 
brocades, and fine paintings are fas­
tened to the sides. There are twelve 
staterooms, eaeli fitted witli stationary 
bedstead anil a small bathroom. The 
baths are all of Mexican onyx, and an 
ingenious attachment makes it possible 
to turn on warm, cold, or salt water at 
the bather’s will. The yacht is lighted 
by electricity, and electrie.il appliances 
are fitted all over the vessel.
The crew of the vessel is composed of 
forty-eight men, who are commanded 
by Captain Boothwell. an Englishman.
The chef on board draws a salary of 
$G,0U0 a year, aud is one of the finest 
that could lie procured in Paris.
T H E  S P E E D  O K  S T E A M  Y A C H T S .
From a general view of the subject it 
would appear that no marked gain in 
speed can he reached by confining the* 
attention to any one elem ent or factor of 
speed; but by a constant devotion to 
details of construction, particularly with 
a view to lessening weights, much can
he done to increase the speed of yachts ....  ..................
ami other ves-eh, even with the male- ^ ' , , , ^ ^ 1 ''tbL'.'l'ni-i^:'It,-'I iL .
rials now obtainable. With means now j 1Hl, .. n,.r,1|’lili-,it, m -t i.tu ir n .
m
J
Soldi Everywhere
This Date in History—Oct. 21.
In  th e  R o m an  C atho lic ’ c a le n d a r  th i s  d a y  i»
th e  fe s tiv a l o f S t.  U rs u la  a n d  h e r a r ra y  o f  v ir ­
g in s , w h o  w ore  m u rd e re d  by th o  H u n s  ab o u t
451.
1553—J u l iu s  C rosar ScallKor.
I ta l ia n  s c h o la r  an d  c r i t ic ,  / J y  '&> *'«v 
d ied : h o rn  1481. I f r  ^  'V ' \
17C2—G eorge  C o lum n . J r -*
d ra m a tis t  an d  h u m o ro u s  (J*** • > \  A
w r i te r ,  b o rn ; d ie d  1830. A
1771— T o b ia s  G eorge  S m o lle t.  
n o v e lis t,  a u th o r  o f ‘‘R od­
e r ic k  R a n d o m ,”  d ie d : bo rn  
1721.
1772— S am u e l T a y lo r  C o lerid g e , 
nu t ho r , b o rn  in  D ev o n sh ire : 
d ied  1831.
1788— G eorge C om bo, p h ren o lo g is t ,  a u th o r  o f 
“ C o n s titu tio n  o f  M a n ,”  h o rn ; d ied  1858.
1805— B u ttle  o f T ra fa lg a r  an d  g re a t  B ritish  v ic ­
to ry : A d m ira l H o ra tio  N elson  w as  k illed .
1817—J o h n  P h ilp o t C u r r a n ,  I r ish  la w y e r  u nd  
p a tr io t ,  d ied ; b o rn  1750.
1861—B a tt le  o f  B a ll’s  B lu ff an d  b loody  re p u lse  
o f th e  F e d e ru ls ; C o lone l E d w a rd  B ak er 
a n d  n e a r ly  300 o th e r s  w ere  k illed ; o v e r 70U 
w o u n d ed  a n d  p r iso n e rs :  E d w a rd  D ick inson  
B a k e r  w as h o rn  iu  L oudon , E n g la n d ,  F eb  
24, 181L
1804- B a ttle  o f  L ittlo  B lue. M o.; in  th o  m o rn in g  
th o  Fed  e ra  Is w ore  d e fe a te d : a f te rn o o n
th e y  d e fe a te d  P rice .
coLEU11
This Date in History—Oct, 22.
741—C h a r le s  M a rte l ,  w ho • ' " ‘> v
sto p p ed  th e  S a ra c e n  ad - 6 ~ - ....  '■
v a lu  e in to  E u ro p e , d ied . /
010—A tIn i  ta n .  III! f irs t « l io  h v  *'{,\'r,it. 
to o k  th e  t i t l e  “ K in g o f  th o  /  s i 
E ll ' h ."  d ie il III lilu lK 'es- / ,... ’
te r ;  l,o ra  ft'.'.*,: g ru n fiso n  o f •
A lf re d  th o  ( fro n t. ( J , ,, f  ’*,
1018 •A urupu/.oho . t lie  la s t  a n d  /
g re a te s l  of th e  " l i r e a l  Mo- i  J 
g ills ."  h o rn : d ied  1707: Ids 
re ig n  w as eo ilie iu iio ra ry  
tv iili th o -u  o f O liv e r C ro in-
w e l la n d  I lie pal l ia ..... id . C h a r le s  I I .  .lam
II , W illia m  an d  M ary  an d  Q ueen  A i.a  
a n d  h e  ru le d  m o re  peo p le  th a n  an y  o ils  
m o n a rc h .
1707 S ir  C luufiesley  S hovel. B rit ish  a d m in  
d ied .
fiSH C ullU  P o t te r  H u n tin g to n ,  r a ilro a d  hulld  
a n d  c a p i ta l is t ,  h o rn  iu  l la n v in i im .  i m in.
i.EO I'oi.n n
N eedle  an d  F an cy  W o rk — ■iofa p illo w , C luru  
I '.,i l . t r ,  ‘Jot*; M is. 4 l t .  E m u s  10c. C raxy  
il l . ,  A n n ie  1. ie ta  r  'JO ' :  Itdou l.-e  la  cen su lc r, 
1 0 .  T a '.ie  s e a r i . A n n ie  l.t-igher. iitle ; Mrs 
It L u cas, Me L’roi bet lid v . h l lo u i .e  
i.i t t i i s i . l e i , tw o p re u iiu m s ,  Me au d  l.V . A p ro n , 
M is. a . N S p ra g u e . 20e ; M at,el N o te - ,  lUe. 
d o r i a a  scurf, D ell S iik e to r th . J0 f . I 'if t t iru  
,1 a r t .  C la ra  P in k e r . 20c. I lu u d k e ie h ie l .  M rs. 
A. I t  L u cas, 20i: F a in te d  t id y , M aggie D avis,
JO H ead re s ',  M rs. li  P . L 'pljum ,
1 't.o tng! uph  east* ( a r r le  H ryatJI, JOt*;
P a rk e r , 10t*. H an d  n ag , M rs. li. P . U p b u iu , 
go, H u m Jk tre h ie f  ia,'i*, L o ttie  M ea rs ,
■ diet I nee, M alfie N i v t s ,  21k:; Dell S a in  
ii  F  F  p h am ,
ttvnil'.thlo it spi t'd lor a yacht of twenty 
eiglil miles tin hour is quito within our ' 
reach; that is. lor a run of live hours' 1 
duration. Shorter runs at a ralo ol 
flirty ono miles an horn have boon ititidn j 
by a lew torpedo*boats, and whatever j 
litis class of vessels can do may he taken 
iisa measure of the possibilities of a 
yacht, and indeed more; for when tho 
warlike apparatus is omitted the chances 
lor attaining the highest speed are in­
creased. It would not ho wise to place 
an actual limit on possible speed, but 
we can only admit that, as progress has 
been made in the last decuih , raising 
speeds Iroiu 40 to 50 per cent., it is **ot 
unreason able to expect a still further 
gain, although not so marked a one. It 
is suuely within tlm bounds of reason to 
suy that, by the opening ol the century, 
steam yachts having a speed of liiirly- 
live miles an hour will he no uncommon 
thing; and it is*also to he hoped that 
with Hie improvement of materials of 
construction,there will he a like strength­
ening "I human tissue, both in nerve 
nnd muscle, lor both will ho taxed to 
ll.eir utmost in tin management of wa- 
Itiru chinery anti the guidance of vessels uu- 
ler such conditions.
us;:.' i:,
ISUi- *al I'I
•onceru at Watcrville, Me , made 
tr enough cloth to make a tentm il), 1 0 r.T o o th p ick  h o ld e r .M rs . s U bu iu  ill. P in  cu sh io n . M rs. 1J. 1*. U p tu rn . 2 0 c ; . . . .  , ,
,u iu ie  L e igher Mi*. O rn a m e n ta l t a n . H u ju m  | l |m ( w o u |d  c o v e r  8 7 0  a c r e s  a n d  h o ld  a l l  
is .  20c P a in te d  crati. M r*. A R  *'u,^‘“* i h e  ire* * p ie  o l  M a in e .  N e w  H a m p s h i r e ,
I *20,* C o m m o d e sc i, M rs- B, 1*. U p lium , 20c 
i uljle set, B. P . U p h .m i, 2<k* K n u e lie g  -to o l, 
vlr- T. s .  B ow den, 20 . K ey h o ld e r, N-*me 
■ liu r-io ii, 20c. S ta n d  d o th ,  E l is a  J .  C n a -c . 
20.*. ln la u l s k ir l ,  M rs. M ilto n  T h u 's io u .  20c. 
Kiuhr* idercd  d re ss , L o m e  M a tf i ,  20c K m - 
itroidereo a p ro n , C la ra  P a rk e r ,  2*1 ■ L ap  rnlrt*, 
F . A S ide linger, 20.*. I 'lllm * s h o o .  M anel 
I N : U .  2 0 c : M rs E  A. S id e lin g e r . 1 u*. Jap - 
* nest* pu raso l, L om e F a r r a r ,  aOc Oil p  d o lin g , 
I ,.,m e  M ears, 20c; A n n ie  S la te r , 10c. F e n b e r  
w rea th , D ell s a k e io r ib ,  20e. W o ls n d  w ork , 
M is M F:. ( i ia y .g O c  H a ir  w ork . M rs W . 
U. M oudv. 20c. M iliiu n 'y ,  M rs. A n n ie  L 
S tap les, 20c.
li-.hv SOo#1— H a n d so m e st c h ild , h o rn  l lo  *2 
tea r*  o ld . W eston W. June**, S I : u n d e r  1 y ea r 
I I, J ,  Alice 1. u sco u , a d ;  Jo sie  E .  M ears , doe.
people
Vermont and Massachusetts,comfortably 
seated, with a riug of 10K acres in the 
center 111 that ring the ($4,006 horses 
of Maine could Ire exhibited at one time 
without crowding
One day Mrs. W. s. Wallace of Hol­
ler, FI.i.,decided lo tear up and reuovat* 
an old pin-cushion that she first made 
over thirty-nine years ago It had on it 
nine coverings that hud been pul there 
from time Ui time From the inside of 
the pin ciialiion she got ninety whole 
needles, besides sevjiul broken ones and 
a number of pins.
Itllllgo
V d era la  r e t r e a te d  w ith  s lig h t hi 
ic ra l  PleuHOUinn ill 
____ tu d ip e n d e n e u .  Mo.
1871 s i r  R o d e rick  M lire ld so n . t ru v u le r  an d  
seh in t 1s t .  d ie d  m  tsm ilu n . ug ed  bll.
This Date iu History—Oct, 23.
624— B o e th iu s , a u th o r  o f “ ’l hi* ,< / jv'f...,.
CoijM il.it ions or I ’hilobo- 
p lr  . i.cJi.Hi/kMl by o rd e r  A  
o f K in«  T io  tu lu ric . t - ’
bill ( ’|ii'i»iU!g o f i h f  Irihli . • ?  U  I 
au a iu » i the* K iitflifh  «cctt» \ ?
p a lio ii if r i tfU tlu l im iv a c re s  '
I’o llo  v. fl. am i ( i.a iiw c .:  
coullbvaUKl fo u r - ii i th »  '*
th o  laiiil o f  I r f la ia i .  f  V  r T '  . t
1642— Bui lit* of EU tfchm , Ihu  
(ir«*t hut w een  C h a rlo s  I am i 
th e  Furlla inuutarll4 iu> ; tho  
ia t tu r  ro ire u lc il .  ia ih o  J i s m i c v
4773 Francit*  L oril J e f f re y ,  u m iu e n i o r i i lc  an«i 
c h ie f  fo u n d e r  o f t h e  K d iu lm rtfh  Rev it a . 
bo rn  a t  W m buP K li; «liwi I860; lie fo u g h t a 
d u e l w ith  T o m  M oore a n d  b a il u  buva^v 
co n tro v o rb y  w ith  B y ro u , bu t b ecam e  recou* 
o iled  to  bo th .
1801 “ R u n n im : l i ^ h u ”  a t  W o rt L ib e r ty  am t 
E lodyeubville , K y.
1804 - T h e  m i l i t ia  o f  Kuuaut> u n d  MiM-ouri a n d  a 
b tju u d o f re g u la r  c a v a lry  fo u g h t R rice ’b re a r  
g u a rd  u l NVubtiiorl, Mo.
4874 - L 'o in in a m h r  . \u b t in  P o n d e rg a b t, o f  th e  
rec e iv in g  PnLoiuao* d ie d ; a iao  t 'm a -
in o d o re  W illia m  In m a n , w ho wiu* fum m ie 
in  l8.'»l» 61 fo r U uvinu  ta k e n  3,00U iie^l'oea 
from  b la v e ia  a n d  r e lu m e d  th e m  to  th e ir  
hom e*. ______________________
This Date iu History—Oct. 24.
1537 J u n e  .>!•> m o u r, th ln i  w ife  o f  H e n ry  V1H 
u n d  m oth* i of E d w a rd  VI, tiled ; b o rn  1510.
1001 -T y c h o  B ra h e , fa m o u s  u s tro n o m c r . *L* d.
104s -T h e  t r e a ty  o f  W e s tp h u liu  im t a n  en d  to 
th o  T h ir ty  V*arr»* W a r, w h ieh  hud  do- 
t t r o y e d  m o re  th u u  liu lf th e  [M jpulallob of 
G e rm a n y .
4705 S ir  Ju iu tH  M ack ln lo b h . i* o lllu la n  a n d  
w r ite r .  l>ori» n e a r  In v e rn e s s . S c o tla n d : 
d ied  IKJ2.
182-j ( .o in id e tto n  a n d  fo rm a l oi>euiutf o f th e  
E rie  iu u u l ;  u r e a l  c e le b ra tio n .
1862 D an ie l W e b s te r  ditnl u t M ursh liu ld . 
M a-k., h o fn  17ft2.
1871 - R io t u l  1a>b A n g e le s . C a l.,  a n d  18 C h in a ­
m en k illed .
All
Substitutes 
are Necessarily 
Inferior.
is the 
Original 
Family Soap. 
It has
proved its value 
over any 
substitute.
r
1887
1 3 8 8
7 0 0 0  rcTtwga Bo ttles .
1889 J ? i
South Thomaston, Me-
amis and Cmletj Work.
\ W  1 
D ot t l es .  \
i n
Class Work, anil Gnnriinfeeil. 
>*o Cheap Work I’rodacetl.
C. S. CECCKETT,
D E A L E R  IN
Wood, Hay, Straw, Sawdust, Coal,
Mh t c r , H i n d u , H o o p * , a m i H o o p  1*010*. 
tln o A n g , b o th  G ra v o l  a n d  P la n t I c  Hint**, 
p r o m p t ly  a t t e n d e d  to .
O F F IC E : 30 Lime B lreet.tncnr Gun Honnc.
ROCKLAND. .'iME. j.w
9W-i)rders  can Ibe left ntflL  8 . F L IN T ’S ntore, 84
JOHN E. lIAiNLY, 
Oounselloril at! Law,
27 SCHOOL-.ST., BOfcTON.
Room* 3 6  a nd  30.Z?£  ¥7TI'. *• Telephone A’o. 2264. 
^iT^Hpecinl attention iflven to A dm iralty  M atters.
YV. V. HANSC0.YI, M .  I)., 
P h y s ic ia n  a n d  S u rg e o n ,
3 4 1  M A IN  S T ., K O O K L A N 1 ). 31K,
a . m. a u s  «fw,
Lurgeon and Mechanical Dentist,
414- M A I N  S T .  R O C K L A N D  VIE
F . B .A D A M S M .D .,
PHYSICIAN AND SURGEON.
Acting Assistant Surgeon for the l ’ort 
of Rorklaml.
.N i.h t cull, pi 
by Flock office 
C»- Telephor
n.ptly u tt*'Uded to fr< r 
connection. 28
, 1 .  f .  I I  B I , I , ,  . 7 1 .  1 » . .
Physician and Surgeon.
O FFIC E  FIGURE1-  It to 11 a. rn .;f2  to 6, and 7 to 10 
p, iu. N ight <iilIts re ip o n d rd ’ to  from No. 10 
N orth  Main titree t. 27
Ofliro 299 Main St., A. K. Spear Block
UK. 0. L. BARTLETT,
P h y s i c i a n  &  Surgeon,
[BocceBfior to D r. K. L . Kniabrook.J 
» ./ -N i |t l i t  C iillk  M iisw erm l fr«»m re n ld e u o e  
4M M id d le  S t.
Cochran, Baker & Cross,
Fire , Marine, LUe and Accident
INSURANCE AGENCY.
C A P I T A L  R E P R E S E N T E D  O V E R
N IN ETY M ILLIO N  D O L L A R ,
A d ju s t e d  a u d  P a id  a t  t h i s  • *tii *
406 MAIN STREET, > B t t * 1  A M -
0 - a .  M O F H T ' r -  
and Life Insurance.
J n t
n f  LoaHtefi ad ju -te tl a t  tht« office, - # •  
t r B l o c k .  2 7 Q  R o c k l a n d .  M o .
KDWIN SPRAGUE,
I n s j u r a i i t ' o  A - g o n o y ,
p ;;g , | . ;  I B L S S  K U II .U IN U .
L i m r r u r k  S t r e e t ,  • K u e k l u n d ,  M e .
U isk . Silf, tv plucvfi 111 Hi** ri pulnr rales ol the Ne*
\ ,r ’ .2u0 LTT-33559 Bottles,'
189®
:-.000 E 5 K B  E0TTIE3.
i @ r .
r n m i ^ r r . - r  .■ -n i-mm*
T  W IN S
-  \R > .\ l * A R i  L I. \  li;i> ?» 
»m .i. u ‘• i i u  lie-
tllHIl M.l ul ll'.’i* f .: r**:i i ■ • i
r  ok r e d .  It «lri\v> .ml all ■ •
•mi. h '  w u I -  i* 11•.• i*v•*jini**. if iL -  
.)* 4*t8l*t’**, V*’-, 1 1  I t iS s S .  Il
ill h  ied  it ? 11 h o /y o t i  k n o w  lo r  vu tir-
Daua Barb.*yarilia 0u., Bclfuut, Mo.
K i I K iila n g v . 60
. M . Khhkink .I , \ .  J  Krhkini
A. J. EKSKINE * SON
FIRE 1KSDRANCE AGENTS,
4 1 7  M a in
i Office r. iu-roon 
«« - l .u r K * » t  j
eu t, K n i 'k ln m l.  M«
r lU>ckland National
c v u E
I'OHtLL’S i v>i:aurj r m u R i i s Y ,
i , nr,-tin A k m u ! t u t u ,
r* - i ' i a t i c a ,
............... . H !*l I I I I A t iO ,
, <• * 11 . '! and Colds. I
■I
, ■■j’r K r tx rK C B iJ fim S ty
O.M .V G 'A K ll.L a s o ld  o n  |
iii* •• N  ■ ::*. t i ' , N  O » a y ”  p la n
D a n *
Ki t i l l * l e s t ,  i i / : j
J .  W .  A n d e r s o n ,
...........M&uuffrcLuxer of I b e . . . . .*
J. W. A. CIGAR
T h e y tu e f t l  l t l c G l g a r l u  N ew  L u ^ i a u d .  
E R Y E  B t l lL U lN U ,  - A T  T E E  b l i O O b ,
Main St.. Rocklaud, Me.
Travelers’ Accident Insurance Co.
ARTHUR &HEA,
P ra ctica l Pi umber.
. ;.ti i fluiM t* ,iPulb 1 ut»* und Wat* r Fixture* Get 
U{> in the 1 t» t mam * r.
’•crfrif ion In Itruiuage uitfi Ventlluftou.
4rt4 Main hfM Oppo. Liii<i»«*y IIoiimj
D a n a ’s  S \u . ^ . \ i \ \ u i L L . \  i»  g ' l m n i n -  
t e e i l  ID ;m»* olin 1*111*1* d i s e a s e ,  
und it i lo e s  it to o .
Most People
Have a Hobby !
Some Have Two ! !
. . . . ’A ' A t  1C
UM  Saaarilaa”
u m m E f ^ r ]
o n  v o u n  o o h n s .
Sold Every« tore lor 25 I'titli.
O. C. OKOSS, -  Proprietor.
; a# H o c a k A N o ,  m s .
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COAL & IRON COMPANY.
NEW TORE! NEW STORE
Minora and Shippers of
1
H u r d  W h i t e  A sh , 
F r e e  H o r n in g  W ill  to  A sh , 
P o h u y k l l l  H od A sh , 
s h u n to U ln  a n d  I .o r b n r r y COALS
S. G. PRESCOTT & CO.
wish tn thank the public for the llbem l pa trons^*  
they have received thus far, and to say that they 
are more than p  eased with the snerean of the ir 
F lour T rade. O ur
A lso of the celebrated B H O O R S ID R  C O A L  
o f Lykens Valley.
Deep Red Ash, Very Free Burning.
tffiexcelled by any coal for use In open grates or 
oooklng stoves.
A ll re ta il dealer* in  Xeto E ngland  can  fn r n v h  
these choice coal*.
Office of E astern  D epartm ent,
7 0  K T L H Y  S T R E E T ,  B O ST O N .
FLOOR
has given perfect satisfaction, and we have about 
160 barrels more
D istribu ting  Depots at 17*43
B o s to n ,  S n le tn , N e w b u ry  p o r t ,  N e w  B e d fo rd Rought. B e fo re  th e  R is e ;
S. G Prescott & Co
Have In stock all sizes o f free burning
COAL
O f  t l a o  J B o s t  Q u a l i t y ,
LEHIGH COAL,
Georges Creek Cumberland Coat, 
C H A R C O A L .
WOOD!
O F  A X j I j  K I J W O H .
Akron Sewer and train Pipe.
GROUND T I L E
F o r  U n d e r d r n ln ln g  r u r p o s e s .  A ll order*
promptly* filled. Telephone connection. Kemem- 
pm ber \ he place,
S, a . PRESCOTT & CO.,
T IL L S O N ’8  W H A R F ,  D o c k la n d .  M a in e .
H. 0 .  G U R D Y F C O
— DEALERS IN—
C O A L----------
O f all sizes,
• ----------W O O D
Long and fitted for the stove.
Lime, Cement and Plastering Hair,
OUOCKUIES, PRO V ISIO N S, 
P L O t m  A I N T D  F E 3 3 D
* 9 - Prom pt atten tion  to o rders by telephone ot 
th e rw  Ise.
No. 1 Camden St., Rockland, Me.
A. F. Crockett <te Co..
— DEALERS IN—
COAL
which we shall close ou t
A T  O LD  P R IC E S
Every barrel Is a bargain, and Is w arran ted  to he as 
represented or money refunded. If  your flour b a r­
rel fs em pty give us a call and have It replaced by a 
full one,
Guaranteed to Please in Both Quality 
and Price!
A T  T H E  N E W  S T O R E  O F
S. G. Prescott & Co.
'17LLSON’N W H A R F.
Telephone con nect ion . a
C . S P .
T ButteTmilk Flour
IN T H E  M A R K E T .
Cqj[s. r .
Elevator and Mill, Spear Wharf. 
Store, 295 and 297 Main Street.
T
Corner Park and Union Sts.
Broken, Stove, Egg,
A . F .
Anil Franklin
C R O C K E T T  &
Coal.
CO
North
Crockett Block, 
E n d , R o c k la n d , Mo.
Fred R. Spear
llan in slock all of the following
FIRST QUALITY COALS
And Is the  only dealer in tho city who .has a t th* 1 
p resen t tim e the genuine
Franklin Q Q  A I  „ ^  ^  i
My stock includes all sizes
t ree Burning White Anil,Lehigh Egg ami \ 
Broken White Anil, Franklin Stove, j 
iteri Ash, ithe only genuine,) 
Ueorge’s Creek Cumberland 
Coal,
Unequalled for Sm ith ing  and  rileam purpose*. | 
—A LUO A FULL BTOGE Or—
Wood, Hay, Straw, lime. Hair, j
BRICK, SAND,
Hosendale& Portland Cement
F I R E  O L A Y
Chimney Pipe & Tops
This p ipe tn m ade fr* in l u re  F ire  Clay • ip r ts s l j  
for chim neys an 1 Ik the safest aud must durable of 
any chimney pipe in the m arket. It Is easily put 
up by any Intelligent person.
Akron Drain Pipe !
1 he Akroo is now the nlundurd for excellence all 
over the United Blutes, aud is more r. liable us to 
durability  aud finish than any  o ther kind.
KEROSENE OIL AT WHOLESALE.
P irst Q u a lity  Hoods!
I* rices as Lota as the  L o v e  si
P ro m p t a n d  S a tis fac  to ry  D elivery!
+*-*>idem  received by T elephone. Pleas, cal) 
and obtain prices before purchasing.
FRED R. SPEAR,
No. fi I 'A K K  S T ., g f i t K U M ) ,  M l
T h e  B e s t  P l a c e  t o  B u t
— C E M E N T —
S. G. Prescott & Co.’s
T h e  C o a l D e a le rs
Tillson Wharf.
Telephone f t  ni.ucliou. .7
We have a few words 
to say about good Butter. 
We now control the entire 
product ot two of the best 
private dailies in tins sec­
tion, and thin\ our Butter 
will suit the most fastidious. 
Have v ou 11 iec 1
c <  > r rr  < > n  ^i  <: > • e <: ?
the m w substitute for lard?
It will please you
Give us a call and sen 
the Bargains. We have 
the Largot S ock in the 
City—all new and fresh.
C I T Y  M A R K E T .
14
r $  IN V A L U A B L E  F O R
3 5 c  n i>o ^ 1  «< a l l  O r u ^ y is ts .
*. M O R G A N  A.SOM T, Prep1*,
e i i o v i o i  .N c i '.  i t .
Why Will You Suffer 
with JUicumntisiu .*
In  W rist, A rm  and Shoulder, 
w h cuonu  o f  t ’ev i.i .’s  Kl e o  
t h ic  K m .cm atic  K ings  will 
cure  you. 1 ' r h e f r l .  Bend
clip of p a p T  si/.o ot Huger.
f .  W. c o m ,  Uocklund, Mu. 
F l in t , Blood  &, Co  , Gen- 
oral Belling A gents f i r  l.’uilcil 
bU U n, i'lov idouco , li- 1.
I Fairlit applied fo r .|
A s  t h e  s u n  is  s i j i > c » r i " r  tu  th e  
s t a r s ,  » D a n a  s u p e r i o r  to
Ul! ; i . • .
Children Cry for 
Pitcher’s Castorla.
The Leading 
Photographer,
—Will make pitting* and sell tick -ta  fo r—
CABINET PHOTOGRAPHS
Until F IR S T  DAY O F  N O V EM BER nt theftil- 
lowing p riced :
F u l l  L e n g th s ,  H n l f  L e n g th * ,  B u a t u n d
V ig n e t te .  p e r  I )o * .........................................9 2  BO
G ro u p * , p e r  D o * .................................................  3 .00
Tfcknts will hold good until the firm day of Ju ly , 
1892.
Ticket* M»nt by mall If m oney in ren t with the 
order.
'Phone holding Coupon* from the m erchant* can 
exchange them for tne*e ticket* If they wi*h If 
tkey do not Imvu enough coupon* the balance can 
be paid in cash.
Ticket* will be nold for the price of ten.
f u n i H e llin g  V iew *  o f  R o c k la n d  a t  10  c e n t*  
e a c h .  34 42
JOHN F. SINGHI,
359 Main Street, Rockland, Maine
o i K i i i y r o . v  s i t i t i o v n ,
9 8  P l e a s a n t  S treet ,
Have a nice
NEW LINE OF LIVERY STOCK.
both Mingle and double, and ure ready to furnish 
team s to any part of the city ut sho rt notice and at 
reasonable price*. T elephone connection. 28
C . L- D U N N IN G ’S
Livery, Boarding and Transient
Having purchiiHud the Livery Bualne** so long 
and auccfMrtfully conducted by (,’. A. Keene at 722 
Main .St., North-end, and having mude addition* 
thereto, I um prepared to furn ish  the Public will 
nice team* at reuHonublu prices.
Bpeciul attention to Lndie* and Gents that 
wlsUconveyar.ee without the trouble of taking car* 
of their team.
sa~  Personal attention given to boa*- ing Gent* 
tine driving Home*.
Patronage solicited. 20
722 MAIN STUKK.T.
“ H O R S E S !
Prolter*. W orker*, Gentlemen** Driver*, Sudd I* 
Horse*, Etc.,
FOR S A L E  O R E X C H A N C E
AT THE LIVERY STABLE OF
M. FRAN K DONOHUE,
C o r n e r  P a r k  a n d  U n io n  S t r e e t* .  1* 
*4~Tulophone connection.
First-class Livery Horses,
Fin* aud S ty lish  Turn-out'
j BARGES FOR P A R T IES .
j Prices Reasonable! Gh/e Me a CallI
M. FRANK DONOHUE,
I r . l H K  S T R E E T , C O R N E R  U N IO N  f*T
j 4#*Telc-phoou{oouoectiou. 27
D U C K  !
1 Having Uikeu tho Agency for Die well known*
Atlantic Cotton Duck!
: We are prepured to till o rders prom ptly, und a 
Boston Prices.
H. O . G U R D Y  Ul  CO.
No. 4 Camden St.. Rockland. Me.87
\ W ,  H . G lover. K. K. Glover. K -A .Jo u o  
Chun. I,. Sm ith. Ambrose Mill*.
tv. I I . til.OVKIt \  ( ’()., 
C O N T R A C T O R S ,
. ...D e a le rs  iu ull kinds o f . . . .
Lumber, Doors, Glazed Windows
BLINDS, GUTTERS,
S IO L L lilH O S , n u j i  h \  S A J /V  A N II  U A llt .
, 451 Main S t , : Rocalaud, Maine.
i«
D R U N K E N N E S S  A D I S E A S E .
H o w ^ I t  I s  C u r e d  B y  D r. K e e le y .
In a little town in Illinois called 
Dwight, on tho Chicago and Alton Rail- 
roiicl. there ha* lived and practised his 
profession for twenty five years past a 
certain Dt. Keeley. The world at large 
has heard Imle ol him until recently, 
blit during all In'* profession »1 career ho 
has enjoyed the respect and confidence 
of his neighbors, and has been a mem­
ber in good standing nt tho county and 
state societies which determine those 
ethical questions which appear to b« ol 
limn- significance to medical men than 
to those in other learned professions. He 
has long been engaged upon investiga­
tions as to the <;m e of drunkenness, and, 
it is said, these studies have been but 
a continuation of those made by his 
father and grandfather in the same di­
rection. For several years past the 
newspapers in the neighborhood ot Dr. 
Keeley*s home have contained more or 
less full accounts of his having cured by 
the use of double chloride of gold men 
who had long been regarded ns hopeless 
drunkards
Something like a year ago Mr. Joseph 
Mfdill, the venerable editor of the Chi­
cago Tribune, had his attention attract­
ed to this new method of treatment, and 
he had an examination made of it 
Whit he learned influenced him to 
make a practical test of the alleged cures 
lit* therefore selected several men in 
Chicago who were looked upon as hope­
lessly addieft d to the habit of drinking 
liquor excessively, and who also np 
pen red to be wrecked by this long con­
tinued intent pertinoe. These he sent to 
Dwight, and engaged to pay their ex­
penses while undergoing treatment 
Tlie result was so satisfactory to him 
that he endorsed the methods employed 
by Dr. Keeley in an edit trial article in 
Ilia paper. Naturally enough, this «n 
dorseiuent, a most unusual thing from a 
paper of the class of the Chicago Trib­
une, attracted very general attention, 
and soon afterwards there was a tide of 
patients turned towards the little village 
of Dwight, whither hopeless men trav­
elled in search of something which be­
fore hud seemed beyond their reach
Arrived tit Dwight,these pilgr i tn - ’ound 
a .-draggling village, with muddy or 
duMy streets, according to the preva­
lence of rain or sunshine, and there was 
only one thing to make it seem differ­
ent from any other Western village in 
which twelve hundred persons had their 
homos. This difference was noted ul 
most at once. There were well dressed 
and well-appearing men on the streets 
in considerable numbers who evidently 
had never taken any active part in vil­
lage lib*, and who were not now of it 
These were the pilgrim*, these the pa­
tient-;. who had gone to see whether the 
bichloride of gold treatment could 
quench their fiery thirst.
The impul-e which each now patient 
brings with him. it is said, is to conceal 
his identity ;butns there are me n from all 
pints of the country there—and this is 
but a very small world, after all,as every 
man who lias travelled away from home 
has found out—this concealment is all 
but impossible, and tint great majority 
are soon content lo settle down, and, 
acknowledging to themselves that their 
inebriety is a disease which they as sen­
sible nun ate trying their best to cure, 
each in his own personality and with 
whatever weight timt may add to his 
words, tries to encotirage the new-comer 
and to contribute his best to the fellow 
ship and comradeship of the community 
And, singularly enough, tim-*e patients 
once dismissed as cured, never, it 
is claimed, make any ill’ it to conceal 
the act that they h ive been treated at 
Dwight for inebriety The idea among 
them seems t.» he th it tui* form of dis­
ease may come as uphold fever comes, 
and its cum* is a matter f »r congratula­
tion without any concealment whatever.
'The increasing number of patients 
ha*, i ocessitated the building of a hotel; 
but pievious to tImt thc\ boarded at the 
various houses ai d cottages in the vil 
lagi* A new patient.after registering at 
tlie Keeley ln>iitute.is given instructions 
as to the routine of Ire it tin nt. He is giv­
en a bottle of bichloride of gold mixture 
This h- must take every two hours, and 
lour limes a day it slated h» uts he must 
fall in lino with the other patients with 
bared arm, and receive a hypodermic 
injection of a medicine the nature >i
w h ic h  1 >r. K o r li 'V  11 i .  li m n o u n o hi !«>
t l ie  w i i t l i l ,  lu l l  w ln u i i  hu i \ j i l r i i i is ti b is
( jn tn  n l s  is in l i  i i i i i 'd  -is i 1) .u e t \ ftliii
also to regulate the effect of the bichlor­
ide of gold. Ilis method of pri puing his 
gold mixture fie also tel .in-, as a 3* eret
H E A L T H Y ,  H A P P Y  A N D  H A I R Y
Says the London Globe: A “new 
prophet mis arisen—ilso from Russia— 
who hid- fair to emancipate humanity 
from tho tyranny of l\»istoi the Terrible. 
His claims to atientiou arc all the more 
imperative from tlie tact that lie guar 
a I; t • e> hi- followers exemption I ft ill two 
().’ lie- greatest ilHmtioii- i.» which fash­
ionable ficsli is heir—dyspepsia ami 
bal.ii.-s- The name ol the prophet is 
Kii i f and fie bears his credentials writ 
large on his person Though he ba- 
alreudy pa-sed die span allotted to hu­
manity by tho psalmist, he is as agile as 
a young opossum and as well thatched 
as Absalom. His ‘rules of longevity’ 
are refreshingly simple. Kschew all 
drugs, never shave, live in the open ali­
as much as possible and wear as little 
clotbca as you can—these are the cardi­
nal doctrines of hygiene, according to 
Kb -if. So shall you become healthy, 
happy and hairy ; for, in view of the new 
prophet, the natural condition of the hu­
man being is lo be all harry, like ICsuu, 
or iilluowny, like Stanley’s pigmies. 
Above all, you must walk rhythmically, 
for Dr. Rborf maintain* that we digest 
w ith our legs and not with our stomach 
Meat, spirits, mineral Waters and thea­
ters are *11 tabooed in tho Khorlian sys­
tem. Personally, ho never wears a hat 
and takes his meals in the open air. No 
doubt if this hirsute sage’s mode of life 
were compulsorily enforced on tlie entire 
population we should ail be speaking 
Simian in a couple of generations. If 
ever tin re is a cz n or an emperor who is 
an ardent Darwinian the tempi ition tu 
try the experiment wiil prob ably prove 
irresistible ’*
A peddler arrested u l Shenandoah. Va., 
for peddling without a license imd 
#4.ij4G in iji&neyou his person. He said 
Ik* had no faith iu banks, and carried all 
his money iu his clothes.
FE M IN IN E  FA N C IE S .
M rs  W i l l ia m  C  W h i tn e y ’s  d i a m o n d s  
a r e  v a lu e d  a t  f t 00,000 a n d  o n e  o f  h e r  so li  
t a i r e s  is  a s  la r g e  a s  a  h a z e ln u t  
T h e  w if e  o f .S o lic ito r  G e n e ra l  T a f t  is  a  
h a n d s o m e  w o m a n ,  a n d  h e r  m e n ta l  a n d  so  
c la l  q u a l i t i e s  a r e  o f  a  h ig h  o r d e r
A s in g le  c la s p  o n  th e  c lo a k  of Q u e e n  
K liz a h e th  hit*I s e t- in  i t  s ix  s a p p h i r e s , s i x t y  
p e a r l s ,e ig h t e e n  r u b le s  a n d  fo u r  e m e r a ld s  
M in e  d e  V a lsy re . t h e  n o te d  F r e n c h  a d  
v o c a te  o f  w o m a n 's  r ig h t s ,  h a n d le s  t h e  fo i ls  
w ith  g r e a t  s k i l l  a n d  is fo n d  o f  s te e p le c b a a  
in g
M rs  W  II F e lto n ,  o l B a r to w  G a . 
w h ile  in A t l a n t a ,  w a s  e x te n d e d  th e  p r iv  
lie g e  o f  t h e  h o u s e  ill t h e  l e g is la tu r e ,  o c c u  
p y in g  a  c h a i r  B eside t h e  s p e a k e r  a m id  th e  
w i ld e s t  a p p la u s e
M rs  J o h n  A L o g a n  s a y s  s h e  w a s , o t 
c o u r s e ,  m u c h  In te r e s te d  in h e r  la te  h u s ­
b a n d 's  a d v a n c e m e n t ,  b u t  o th e r w is e  s ite  
n e v e r  to o k  a n y  p a r t  in  p o l i t ic s ,  a n d  d e  
d i n e s  to  d o  so  n ow
M ile  B e rg  Hot B jo e rn s o n ,  t h e  e ld e s t  
d a u g h t e r  o f  t h e  N o rw e g ia n  p o e t a n d  p o ll 
t i c la n .  p o s se s se s  g r e a t  m u s ic a l  t a l e n t  a n d  
is a  p u p i l  o f  M ine. M a rc h e s ! , in  P a r i s .  S ite  
is  s a id  to  he b e a u t i f u l  a n d  c le v e r  
L a d y  O liv ia  T u y lo u r ,  d a u g h t e r  o f t h e  
K a rl o f  Beef ive . is a  c r e a m y  b lo n d  o f  g r e a t  
b e a u ty  a n d  is  c o n s id e re d  o n e  o f  t h e  m o s t  
s t a t e l y  a n d  h a n d s o m e  w o m e n  in  L o n d o n . 
.She is a  t w e n ty  tw o -y e a r -o ld  Hel»e a n d  h a s  
a  h ig h  s p i r i t  a n d  c o m m a n d in g  m a n n e r  
M rs  X e re ld a  W a lla c e , t h e  g e n e r a l ’s 
m o th e r .  Is a  q u ie t ,  m o th e r ly  l i t t l e  w o m a n  
w h o  d r e s s e s  s im p ly  in  b la c k ,  w i th  a  w h i te  
d r a p e r y  d r a w n  a b o u t  fiei n e c k  a n d  fa s  
te n e d  a t  h e r  b r e a s t  Met h a i r  is  c u r ly  a n d  
sn o w  w h ite ,  lo r  -*ho is  m o r e  th a n  s e v e n ty  
P h i la d e lp h ia  tins a  p r e t t y  Q u a k e r  p tm r  
m m  is t .  I)t S u s a n  H a y  h u r s t ,  o f  t h e  W o rn  
a it  's  h o s p i ta l  S h e  im p h a r m a c i s t  in  c h ie f  a u d  
a n  n u t  h o r n y  in  h y g ie n ic  m a t t e r s  B y w a y  
of r e c r e a t io n  s h e  lo o k s  a f t e r  t h e  la w n s  
g a r d e n s  a n d  t r e e s  o n  th e  h o s p i ta l  g r o u n d s  
M iss  Uhi H e w i t t ,  d a u g h t e r  o f  C o lo n e l 
H e w i t t ,  of W est V irg in ia ,  is  th e  o n ly  
w o m a n  r a i l r o a d  e n g in e e r  in  t h e  U n ite d  
S t a t e s  Flio ro a d  o n  w h ic h  sh e  o p e r a te s  is 
t h e  C a iro  a n d  K a n a w h a  V a lle y  r a i l r o a d —a  
n a r r o w  g a u g e  lin e  c o n n e c t in g  w i th  t h e  
B a l t im o r e  a n d  O h io
FA D S OF F A S H IO N .
N e c k la c e s  l i r e  c o m in g  in to  f a s h io n  a g a in
B la c k  c h if fo n  m i l s  a r e  w o rn  w i th  w h i t e  
d  re s se s
A c c o rd io n  p l a i t in g  s e e m s  l ik e ly  to  be 
t a s h io n a h le  a g a in
D ia g o n a l  o r  s e r p e n t in e  s t r i p e s  a r e  a  P a  
r i s ia n  fad  |ii- .t n o w
S ilk  w a r p  V e n e t ia n  c r a p e  o r  c r a p e  c lo th  
is u se d  fo r  t h e  c lo s e s t  m o u r n in g
N o th in g  w ill  be a s  s t a n d a r d  in  c o lo r s  a s  
b ro w n  fo r  fa ll  a n d  w in t e r  d r e s s  g o o d s
D re s s  g o o d s  fa b r ic s  a r e  n o w  m a d e  hi 
w h ic h  s c a l lo p s  a r e  w o v e n  m  th e  m a te r i a l  
its e lf
F l a n n e l e t t e s  w ill lie m ilc h  u s e d  in  E n g ­
la n d  fu r  d r a p e r y  g o o d s  t h e  c o m in g  f a l l  a n d  
w in t e r
S le e v e s  a r e  p u t  in  a s  n ig h  o n  th e  s h o u t  
t ie r s  a s  e v e r ,  a n d  a r e  m a d e  v e ry  f u l l  a b o u t  
t h e  to p
i
L IG H T  AND AIRY.
I t  I* A ll lU s l i t .
Borne softly on the autumn wind 
T h e  lo ifu l new s g«* >* fiieU 
T hm  s ty le s  th is  year w ill t»o at>out 
T h e  sam e  a s  th»*v w ere  last,
O hi joy. om  ra p tu re  unforeseen!
Com e, ope Die « inset tinot 
B rin g  o u t th e  do u b le  b rea s ted  co a t 
T h a t a ll last fa ll we wore.
B ring  o u t last w in te r ’s ove rco a t 
A nd g ive a  r in g in g  ch eer.
Tin- w elcom e tr u th  we know  a t  las t. 
We’ro in it.  ih»\«. th is  year.
C lo th ie r an d  F u rn ish e r
C a r e f u l ly  A d d re s s e d .
I t  Is a .w a y s  w e ll to  he c a r e f u l  in  th e  
m a t t e r  o f  a d d le —«•- b u t  t h a t  th e r e  is  s u c h  
a  t h i n g  u s  b e in g  o v e r  p a r t i c u l a r  is  b Il u c i  
by  t h e  le t t e r  w in c h  w a s  s e n t  n o t  lo n g  s i net 
to  t h e  c o o k  of a  g e n t le m a n  l iv in g  a t  N ew  
to n ,  M ass.
T h e  c o u s in  o f t h e  c o o k  w h o  h a d  b een  b u t  
a  s h o r t  t im e  in  t h i s  c o u n t r y ,  c a m e  to  v is i t  
h e r .  a n d  o n  g o in g  a w a y  p ro m is e d  to  w r i t e  
so o n  H e  e v id e n t ly  lo o k e d  a b o u t  h im  
c a r e f u l ly  in  o r d e r  t h a t  fie m ig h t  fix  in  h is  
m in d  th e  lo c a t io n  o f t h e  h o u s e  w h e r e  sh e  
w a s  l iv in g ,  fo r in  d u e  t im e  a r r iv e d  a  l e t t e r  
a d d re s s e d  to  ‘M iss  H a n n a h  R e a rd o n ,  a t 
M r M — ’s  P r iv a t e  W a y , D n n g e ro m - 
P fts s tt ig , N e w to n ,  M a s s .” T h e  l e t t e r  w as  
d u ly  d e l iv e r e d . -  V o u tli  s C o m p a n io n .
T h e  A m e n d e  H o n o r a b le .
I s to le n  ki— last n ig h t from  F lo ­
rin* ta e a s tire  w as im m ense*
I d id  nnl m in k  im  d o in g  
, W ould  g ive  tlto  m aid  o ffense.
But I whs w rong  S h e  fro w n ed  on me. 
A nd to  c-M-upe m e tr ie d .
Am i mi l g av e  it hack , an d  she 
A t m ice wuh sa tis fied .
Now York Pros*.
A C a n d id  C o o k .
O n e  e v e n in g  a f te r  f in i s h in g  h is  s u p p e r  
C o lo n e l V e rg e r  s a id  to  t h e  c o o k  as sh e  
c le a r e d  o il t h e  ta b l e  “ T h a t  w a s  a  sp le n  
< lid l\ c o o k e d  s t e a k  M a t i ld a  W h y  d o n ’t 
y o u  g iv e  m e s o m e th in g  o l t h i s  k in d  e v e ry  
e v e n in g * '
‘ B e k a s e  tie  c u l le d  g e m m a n  w h a t  a m  
p a v m  m e  t e n s h u n  d o n ’t s ta y  a w a y  e b e ry  
e ite n i t ig  Dat s te a k  w a s  c o o k e d  fo r  J im  
W e b s te r  n u t  d e  low  d o w n , w u lie s s .  y a lle r  
com plex ion !-* ! m o k e  s a u n t  m e  w o rd  he 
w o rn  t c o m in g ,  so  y ou  g o t a w a y  w id  de 
s te a k ,  a n d  P se  g la d  o h  i t . '
'S o  a m  I re s p o n d e d  C o lo n e l Y e rg e r .— 
T e x a s  S i f t in g s
T h in g s  o l ilit* P a s t
Now m.< jocund  ear Ih re io lcen  
B ound th e  g irl ut u tiitm in  gay  
For Uh* su m m er m aid  a n d  th e  sw e e t g iri 
g rad
A re  IhiHi in th e  consom m e.
N ew  Y o rk  Press.
T h e  V e n g e a n c e  of a  K in g .
L o rd  H ig h  K e e p e r  o f t h e  R o y a l W a rd  
r o b e -  Y o u r  g r a c io u s  m a je s ty  t h e  m a n  
w h o  s o ld  y ou  y o u r  la s t y e a r ’s  s to c k  o f  w in  
te r  a l l  w oo l u n d e r w e a r  is o n c e  m o re  a t  th e  
g a t e  of t h e  p a la c e
Im p e r io u s  M o n a rc h —A tm i A d m it  h im  
a n d  h a v e  h im  p la c e d  a t  o n c e  in  a  s u i t  ot 
h is  a l l  w o o l u n d e r w e a r  a u d  th e n  s ta n d  
h im  lo r  a n  h o u r  u n d e r  o n e  o f  t h o  ro y a l 
p u m p s .—C lo th ie r  a n d  F u r n is h e r .
In  P a n s  w a i s tc o a ts  a r e  n o w  b e i n g s u b s t l  
t i l t e d  fo r  t h e  p r e v a le n t  loose  c h e m is e t t e  
o r  b lo u se .
B e a d s  a n d  m e ta l  f r i n g e  f ro m  f o u r  a n d  a  
h a l f  t o  e ig h te e u  in c h e s  in  d e p th  a r e  u se d  
ha t r im m in g s
F r in g e s  of u ll  s o r t s  h a v e  c o m e  in  a g a i n — 
d e e p  a n d  n a r r o w ,  m a d e  o f  a l l  s i lk  o r  s i lk  
c o m b in e d  w i th  b e a d s
R o u g h  fa n c y  c lo th s  p ro m is e  to  be v e ry  
fa sh  n u a b le  t h r o u g h o u t  th e  a u t u m n  fu r  
lo n g  c lo a k s  a n d  m a n t le s
J a c k e t s ,  w h ic h  h a v e  b e e n  w o rn  r a t h e r  
p la in  «»f la te ,  a r e  to  be h e a v i ly  l a d e n  w i th  
g im p  a r a b e s q u e s ,  r i c h ly  b r a id e d  o r  em  
! b rn id c re d
S o m e  p r e t t y  b la z e r s  a r e  n o w  a l m o s t  e n ­
t i r e ly  c o v e re d  w ith  “ c a d e t ”  b u t to n s ,  a n d  \ 
o n  t lie  c o l la r ,  c u f fs  a n d  w h e r e v e r  th e r e  is  
t h e  - h a i lo w  of a u  e x c u s e  lo v e  k n o t s  a r e  
e m b r o id e r e d ,  j u s t  o n e  to n e  d e e p e r  t h a n  th e  
c o lo r  o f  t h e  c lo th .  —D ry  G o o d s  C h ro n ic le .
POWDER AND BALL.
The lords of the admiralty have decided
u p o n  t x t r  i p a y  fo r  Knic is h  o d ic e r s  q u a i l
He* 1 to a c t ts  i u t e r p r o t c r
T h e i w r up* w e ig h t  a i d  s t r e n g t h  o f  t h e
c o im iu >1! SI • hluM’.s iu  tlt t F r e n c h  a r m y  a r e
sa it i  to h u \ n p e r c e p t ib ly in c re a s e d  d u r i n g
th e  lit> liv t* y e a rs
A lts t n u i tin o rd e re d  u n ew  to rp e d o  c r u i s e r
to  bt* 1 ti i l t liy t h e  S l Ii K'Im u  w o r k s  S h e  is
to  * lit V! I'M* i sp e e d  ol n o t Jess t h a n  tw e n ty -
o lio  Ull •t>. u id  is to  ire d • liv e re d  in  a  y e a r ’s
t im e
T w o li l l l (Is (• i th e  u p | l i c u n ts  i o r  a d m is -
biOM LO \V( s t  1‘o in t a n d \m m p o l i s .  a c c o rd
HIU lu 1)1 C h e e se  u m u . (>f C h ic a g o ,  a r e  re
jc t l e . l reel u s e  o f  th e i r e t t e  h a b i t  a u d  i t s
I r e s u l t s
] T h e  iv -u e  o f M u c h  N o r d e n f e id t  g u n s  
to  tin? B rit  sh  n a v y  lia s  b e e n  s lo p p e d ,  ow ­
in g  i«* th e i r  e x t r e m e  l ia b i l i ty  t «» b a n g  fire , 
a n d  o n  a c c o u n t  of c a n  r id g e s  j a m m in g  
( T h e y  a r e  f»eing re p la c e d  by 3 - p o u u d c r  r a p id  
' l i r e  g u n s
Mill}- H CUV d ry  h a s a  n e w  s w o rd ,  t h r e e
1 in c h e s  s h o r t e r a u d Cl l is id e ra b ly  l i g h t e r
i hu ll th e o ld me. TI *• b la d e  is  s t r a i g h t
a n d th e wuid e  is o l h a r d  ru b b e r .  T h e
n e w w ea l o il is l im n ea i ly  h a n d le d ,  b u t  is
le ss la n g i ro u s th a n t in o n e  h i t h e r t o  u s e d
M t S.M’K Y n rr *w C o h a v e  c o m p le te d  a
f ir s t c la s s to r p i d o  1) m l fo r  t h e  V ic to r ia n
Vi- r m m u t .  a 1(1 Oil i t s t r i a l  t r i p  it (lev e l
o p e d a  im a u  s p e e d  o •T, j k n o t s  f o r  t h r e e
lion  I s III i lieu vy se i s  t a c t i c a l  d ia in e -
t e r  fs a b o u t  tw ic e  i t s  l e n g th  I t  p ro v e d  
q u i t e  s a t i s f a c t o r y  iu  a l l  re s p e c ts .
A n K x p e d le n t .
*1 h av e  a  w eight upon m y m in d ,’*
I o v e rh e a rd  a im  suy
**Timf‘s got Ml." sa id  she. “ tw ill  kcop  the 
w ind
F rom  blow ing it a w a y .”
- D e tro i t  F reo  Press.
O u t o f  S ig h t .
A  Y a n k e e  w e n t o n e  d a y  to  h e a r  a  g r e a t  
g u n  o f  t h e  E n g l is h  c h u r c h  in  L o n d o n  a t 
E a s te r t id e  T he t e x t  w as . “ A n d  t h e  lio n  
s h a l l  lie  d o w n  w ith  t h e  la m b .” T h e  V a n  
k e e  b e in g  a s k e d  w h a t  he t h o u g h t  o f  th e  
s e rm o n ,  s a id .  ‘V e ry  g o o d , h u t  I g u e s s  th e  
la m b  w ill  be in s id e  t h e  l io u .” —N e w  Y o rk  
P re s s
T h ey  A ll In* I t .
S h e  p a in te d  h im  a  m o iich o lr c ase  
Sa id  he. 'N ow  very  nicel**
A nd s to red  it in th e  a t t ic ,  w h ere  
I t  m ak es a  hom o to r  m ice.
_________  -C lo a k  Review
T h e  W ro n g  M an .
C lu b n c r ly —.My t a i l o r  c a m e  a r o u n d  y es  
t e r d a v  a n d  I c o u ld n 't  p a y  h im . S a d , I a s  
s u r e  v o u
P u p e t t e — 1 k n o w  h o w  t h a t  is, a n d  l c a n  
s y m p a t  h iz e  w i th  you . o ld  m a n .
C lu b h e r iy — D o n 't  s y m p a th iz e  w i th  m e. 
S y m p a th iz e  w i th  t h e  t a i l o r . —C lo th i e r  a u d  
F u r n i s h e r
A n d  S h e  O ld .
“W h a t is your fo rtu n e , m y p re tty  m aid?” 
'*.M\ Inee is m y to rt tine, s i r .” sh e  sa id .
“Tln-ii i c a n ’t in a r r j  you, m y p re tty  m a ld l” 
*\ ou c a n 't?  T h en  I’ll sut* you. s ir !” sh e  said .
Now Y ork Sun .
All t i.M iccoM ful ll i is e .
F i r s t  P a s s e n g e r  ( a n n o y e d  a t  s e e in g  a n  
o il ie i  t r a v e l e r  g e t in a t i s id e  s t a t i o n  a u d  
d i s t u r b  b is  repost*)—S ir ,  a l lo w  to  m e  ob- 
hervi- t h a t  I s n o r e  d r e a d ! u l l y  m  m y  s le e p !
S e c o n d  D it to  T h a i  d o e sn  t m a t t e r  in  
t l ie  least, i s n o r e  s t i l l  m o re  d r e a d f u l l y . — 
F r e m d e u b f a t i
T o  n il I I I I tc r u lo  H a iu s e l .
H ew ili ned  uy your sw ee t nec ro m an cy  
l n n l  you w ro te  to me. A h. well!
My love w as nut a n  id le  la n e )
\  o u t let I d  show s >ou \ e  lost votir spell.
Now York H era ld
C o u ld  H a v e  I l ls .
P l a y w r i g h t — In  th i s  s c e n e  th e  s t a r v i n g  
bal»> re se tie d  f ro m  tl ie  h a n d s  of th e  
b u n g ! ih i r s tv  v i l la in
M a n a g e !  u io u b tiu U y > — B u t  w h e re  c a n  
w e  ge t a  b a b y  to  im p e r s o n a te  t l ie  p a r t ?  
P l a y w r ig h t  ( e a g e r ly ) -  Y ou c u u  h a v e
m in i! —L ife
F IG S  AND T H IS T L E S .
P a m  a u d  s in  w a lk  a r m  in  a r m
W a k e  u p  a  lo a fe r  u n d  y o u  w il l  s t i r  u p  a  
g r u m b le r
T he m o s t  d a n g e r o u s  s in n e r s  a r e  t h e  m o s t  
r e s p e c ta b le  s in n e r s
W h e n e v e r  a  m a n  d o e s  a n y t h i n g  w ro n g  
s o m e th in g  g o o d  in  h im  d ie s
T h e  w o r ld  is lu l l  o f p e o p le  w h o  t i r e  
th e m s e lv e s  a u d  o th e r s  n e a r ly  t o  d e a t h  iu  > 
t r y i n g  to  r e s t
T h e  r i g h t  k in d  of r e l ig io u  n e v e r  m a k e s  a  * 
u m u  w a n t  lo  th ro w ' s to n e s  a t  th o s e  w h o  d o  
n o t a g r e e  w i th  h im
T h e re  a r e  *oo m a n y  p e o p le  m  th e  c h u r c h  i 
w h o  a r e  w il u g  to  l»e m a d e  p u r e  tu  h e a r t ,  | 
b u t  w iio  w a  t  to  p u t  I t  o l)  a s  lo n g  u s  th e y  i 
c u u
W h e n  tl ie  d e v i l  c a n ’t  h a v e  h is  w a y  a b o u t  1 
w h o  th e  p a s to r  o f  Ilia  c h u r c h  s h a l l  be h e  
g e U e ra lly  m a n a g e s  to  h a v e  a  b a u d  iu  p ic k  
in g  o u t  t h e  ja n i to r
T h e r e  a r e  so m e  p e o p le  IU th e  c h u r c h  w h o  
w o u ld  w a n t  t in * g o ld e n  p a v e m e i i t s o f  h e a v e n  ! 
t a k e n  tip  t h e  (ir>i t h in g  a u d  p lu n k  s id e  
w a lk *  p u t  dow  n , it th e y  s h o u ld  e v e r  h a p p e n  
to  g e t  th e r e .  —I t a i n 's  H o rn
A D i l le ic n e e  o f O p in io n .
Toll ilia, w beu  is a  g ir l an  o ld  uiuld?
‘A t tw en ty  a d am se l ol e ig h te e n  sa id .
B ut a n o th e r  du inse i, aged  jut.t tw o score. 
Suul ih a i (nu ll w as fo u rty -fo u r
-T ru th .
B r e a k in g  ( l ie  leu .
M rs  F lo re n c e  io n  a y a c h t in g  p a r ty ) —1 
1 a m  a f r a id .  M r S lu m p s .  1 w o u ld  n o t 
m a k e  m u c h  of a  s a i lo r  
M r S t u m p s —B u t  y o u  w o u ld  m a k e  a u
e x c e l le n t  m a te
Tlu* o t h e r  B e a t  a  B e  t r e a t .
Two h cu rio  th a t hea t u s  o n e —
\ uenvy s te p  u s c a re - - 
And w heu nei pu a r r iv e d  
O ne h e a r t  a lo n e  w as th e re .
O ak lan d  E v en in g  T rib u n e .
t h e  I r u t h  A b o u t  I t .
H e — A re  w e g o in g  to  h a v e  s o m e  m u s ic )  
S h e -  N o M iss  V an  H o w l is g o in g  to  
tn n g  -  N ew  Y o rk  H e ra ld
t h e  H cufton W h y .
No m ore U-Mdc tin* m oon lit Minds 
Do young fo lk s  w u n d e r, h o ld in g  b au d s  
W h ile  L ove’s  old ta le*  a re  being to ld . 
B ecause - I t ’s grow tug  Loo b lam ed  cold.
U fe.
Brussels waiter? are organizing a strike 
against lees, the greater part of which 
, wbfit remains 
ke up for non- 
m. Tho pro- 
t t  system as 
ot likely to 
*11 compel 
' pay the
waiters wages
D e l a y s  a r e ..ut.'fe.
J here ure  thou* w ho r ip  m o rb id ly  R rx fous 
n ho tit th e ir  h ea lth , w a tch in g  ev ery  sy m p tn n  
Htid d o s in g  th em selv es  on th e  s lig h te s t provo- 
e d io n .  T h e re  a re  o ther*  w ho never give the 
in s tte "  a th o u g h t, h u t p erm it rea l sv m o to in s  to 
lapse in to  the re rtn ir .tir*  of d isease . Between 
tin so tw o  e x trem es  the  w ise m an  steers— never 
u n d u ly  a n x io u s , und ye t no t p e rm ittin g  genu* 
me sy m p to m s to  develop . H e know s th a t de- 
HVfl a re  d an g e ro u s  and  he k n o w s, m oreover, 
tbu t tlie m ed ic ine  m u st lik e ly  to  he effective ts 
th a t w hich goes s tra ig h t to  th e  seats o t d isease, 
and tones u p  th e  d ig estiv e  o rg an s , s tren g th en s  
the system  and  pu rifies  tlie b lood . B e  tak es  a 
lew doses of $ . S . 8 .,  and  soon  finds th a t all 
th a t a ll th e  sy m p to n s  h av e  d isap p ea red , and  
th a t he is in a  be tte r co n d itio n  th a n  ever. T he 
great vegetab le rem ed y  h a s  no  riv a l.
Those w ho believe th a t D r. S ag e ’s C a ta rrh  
rem edy  will cure  them  are  m ore  liab le  to get 
well th a n  those w ho d o n ’t.
I f  y ou  happen  to he one of those  th a t d o n 't 
believe, th e re ’s a m a tte r o f  £o00 to help  yo u r 
fa ith . I t ’s to r y ou  il the  m a k e rs  o f D r. SHge’s 
rem edy c a n ’t cu re  y o u . no  m a tte r  how  had o r 
o f  how  long H a n d in g  'o u r  c a ta rrh  m ay  he.
T h e  maker*' a re  the W o rld ’* D ispensary  
M edical A ssoc ia tion , of B uffalo, N Y . Ib e y  
a re  k now n  to  ev ery  n ew sp ap e r p u b lish e r  and  
every  d ru g g is t  in the land , and  y o u  can easily  
a sce r ta in  fbn t th e ir  w o rd ’s  as good as  th e ir  
bond .
Y ou w ind y o u r  w atch  once a  (lav . Y our 
liver an d  bow els sh o u ld  a c t a s  re g u la r ly . If  
tbev  d o  n o t, u se a key .
T h e  key  is— l)r .  P ie rce’s P e lle ts . O ne a t dose.
P re m a tu re  g ra y  w h isk e rs  sh o u ld  be colored 
to  p reven t the ap p ea ran ce  o f  age, an d  B uck­
in g h am 's  D ye i-  by fa r the best p rep a ra tio n  to
do  it.
R k m a h k a h l e  F a c t s .
H eart d isease  is u s u a lly  supposed  to  lie In­
c u rab le , b u t w hen  p ro p erly  trea ted  a  large 
p rop o rtio n  o t'c a se s  car. he cu red . T h u s  M rs. 
E lm ira  H a tch , ot E lk h a r t ,  In d .,  and  M rs. 
M ary L  B aker, o f  O v id , M ich ., w ere cured  
a lte r  su ffe ring  20 y e a rs . 8 .  C . L in b u rg e r, 
d ru g g is t  a t  San  Jo*e. I 'I  . sa y s  th a t D r. M iles’ 
N ew  H eart C u te ,  w hich cu red  the form er, 
“ w orked  w onder* for h is  w ife .” Levi L ogan, 
<>f B u ch an an , M ich ., w ho bad  h eart d isease  for 
30 y ea rs , sa y -  tw o b o ttles  m ad e  h im  “ feel like 
h new  m a n . I )r . M iles’ N ew  H ea rt C ure is 
sold by W . H . K ittred g e . B ook  o f  testi­
m on ia ls  free.
A  N a t i o n a l  E v e n t .
The b o ld in g  o f the W o rld ’s F a ir  in a  city  
-d trce lv  fifty y e a rs  old w ill he a rem a rk a b le  
even t, b u t w h e th e r it w ill re a lly  benefit th is  
nation  -.s m uch  ns the  d isco v e ry  o f  th e  R e s to ra ­
tive N e rv in e  by D r. F ra n k l in  M iles fs d o u b tfu l.  
T h is  is ju st w h a t tb s  A m erican  people  need to 
cu re  th e ir  excessive  n e rv o u sn ess , d y sp ep sia  
h ead ach e , d izz in ess , s leep lessn ess , n tu m lg k  
n ervous d e b ility , d u lln e s s , con fu sio n  of m fad , 
etc. It ucts like  a  ch a rm . T ria l b o ttles  and  
fine book on “ N erv o u s  a n d  H e a rt  D ^ e a s e s j ’ 
w ith un eq u a led  te s tim o n ia ls , f r e t  a t  W . H . 
K ittred g e '* . I t  is w a rra n ted  to co n ta in  no 
o p ium , m orph ine, or ilam ieroua d  m gs.
W hen  the  h a ir  show * s tg n r  o f  fa ilin g , begin 
at once to  u se  A y e r’k H a ir  V igo r. T h is  prep- 
ai at ion s tre n g th e n s  the sca lp , p rom otes  the 
g row th  o l b u n , restore*  th e  n a tu ra l co lo r to 
g ray  and  laded h a ir ,  and  re n d e rs  it so ft, p li in  
and  g lossy .
A L i t t l e  G i r l ’s  E x p e r i e n c e  j n ,. A  
L i g h t h o u s e
M r. an d  M rs. L oren  T re sc o tt a re  keepers  of 
ihe G ov. L ig h th o u se  a t  S an d  B each, M ic b f  
and a re  b lessed w ith  a  d a u g h te r , fo r y e a rsx n u . 
Lust A pril she w as taken  dow n  w ith  M easles, 
follow ed w ith  a d re a d fu l C ough  a n d  tu rn in g  
in to  a  F ever D octo rs a t borne an d  a t  D etro it 
treated  her, b u t in v a in , sh e  grew’ w orse rap id ­
ly , u n til  sh e  w as u m ere  " h a n d fu l  o f  b ones.’ 
T hen  she tried  D r. K in g ’s N ew  D iscovery  and  
a fte r the use o f tw o and  a  h a lt  b o ttles , was 
com pletely  cu red . T hey  say  D r. K in g ’s New 
D iscovery is w orth  its w eight in go ld , y e t yo u  
m ay get a tr ia l b o ttle  b e e  a t W . i l .  K it’tr td g e 's  
(b u g  s to ic .
S t r e n g t h  A n i > H e a l t h .
I f  y ou  a re  n o t feeling  s tro n g  and  h ea lth y , 
try  E lec tr ic  B itte rs . I t “ L a G rip p e” ha-* left 
you weak a n d  w ea ry , use E le c tr ic  B itter*.
1 his rem edy  ac ts  d irec tly  on  L iv e r, S to m ach  
and  K id n ey s , g en tly  a id in g  those  o rg a n s  to 
perform  th e ir  fu n c tio n . It vou  a re  afflicted 
w ith  S ick  H ead ach e , you  w ill find speedy  an d  
pe rm an en t te lle f by ta k in g  E le c tr ic  B itte rs . 
One tria l w ill co nv ince  y o u  th a t  th is  is the 
rem edy you  need . I.a rge  b o ttle s  o n ly  btfC'r 
W . H . K ittre d g e 's  D ru g  S to re
“ N ot a ll is go ld  th a t g l i t te r s .”  is a  tru e  say­
in g ; it is eq u a lly  t r u o th a t  n o t a ll is sa rsa p a ril la  
th a t is so  labelled . If y ou  w ou ld  be su re  o f  
fhe g en u in e  a i t id e ,  a sk  to r A y e r ’s S a rsap a rilla , 
and  take  no o th e r. U ia l th  is too  prec ious to 
be trifled w ith  |
M il k s ’ N e r v e  &  L i v e r  P i l l s ,
Act on a new  p rin c ip le— re g u la tin g  th e  liver, 
s tom ach  and  bow els th rough  the  nerves A 
new d iscovery . D r. Miles* P ills  speed ily  cu re  
*• i l*<>usneB8.i>ad ta s te , to rp id  liver, p iles, con­
st ipar Ion. U n eq u aled  for m en, w om en, 
c h ild ren . S m a lle s t, m ild e s t,  su re s t .  50 doses 
25 cen ts  S am ples  treo. a t W . H K ittred g es .
W hen Baby w as sick, wo g a v e  h e r  Castorla .
W hen she was a  Child, she c r ie d  fo r  C astorla . 
W hen alio becam e Miss, sh e  c lu n g  to  C o sto ri*  
W hen blio hod Children, sh e  g av e  th em  C as to rfe
\Y,  y o u  w a nt  th e  m e d i ­
c i n e  e \  r  m u d e ,  u s e  D a n a ' s  S a k - 
bAi'AKiLLA. It wi l l  c u r e  y o u .
HEADQUARTERS
Fur Bluvk»!iiiih», Machini*t«, Q uarryun-u.I’a jn u i* ,
Kfsht-ruji-u, 8j>orUmen, Si-uim-u aud Kariuert, 
Bblii, Bout, Uurriugc, and House Builder*. 
lr  y ou cuu’t And w hat you wum, go to
H. H. CRIB 4  CO.’S,
■nnl n u  (heir stock. A f« w loading article* iu *U>ek 
aud  ju st urrivt-d, euutnvralc-d below :
bo Tons Kefluod und Norw ay Irou.
10 Ton* Q uarry  aud  C arriage S teel.
1& Tone Barb Fence W ire uud tituple*.
I , 000 Ki ge C’ul and  W ire Null*.
100 Kege Bbip and Bout Bpike*.
100 Keg* lrou  uud Btec‘1 Llorsc Bhov*.
1,000 Gal*. Ready Mixed H ouse und Bfaip Paints, 
1,200 Gals. I'ttiui uud Machine DUs.
200 Guls. House, Bbip and  Curchtge Vuruisbt*. 
10,000 Lbs. Manilla uud U etup Cordage.
F“s t  W ire Rope.
ti,ooo Lbs-iQuarry and Cubic- Cbuiu 
l,&oo L bs. B u d  Crow Burs.
2 oo Kegs best Blusting Pow der.
.-,ooo Hickory uud Ook Bpoka*. 
lbO Beta H ickory und * »uk Kuos ^
I, *00 Lbs. Bout Nulls und l tu v  s.
W H O L E S A L E :-*  M > R E T A IL ,
II. U. OKIE & COMPANY
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Wager,Two Railroad Men Race. On 
To Rockland.
A  L e c t u r e  C o u r s e  T h a t  W i l l  b e  W e l l  
W o r t h  A t t e n d i n g — A n  E le c t i o n  o l
M a s o n ic  O f f ic e r s  -  A C h a i r  M a n u f a c ­
t o r y  l o r  t h e  O ld  T o w n .
.  f tin v tce  i* to  he p u t in to  th e  depo t.
•a. I*. Sw ett \* m o v in g  in to  F .  E  G ilch rc« t’«
C h u i i i t 'e u .
T h e  H ig h  Schoo l h o y s a re  b u sy  p la y in g  
foo tba ll.
E .  'V . H o b in io n  i« m o v in g  in to  the W illiam  
M edca lf house.
A u s tin  E n te r  h as  m oved  in to  M artin  S c a n la tt’s 
h o u se , Beech wood stree t.
M rs. H . W . W h u tn k e r  a n d  son re tu rn ed  to 
C o lu m b u s , O h io , F r id a y .
M rs. L o re tto  S titn p so n  is at the M aine G en­
era l H o sp ita l in P o rtla n d
M irro r  L ak e  w a te r ha*  been p u t in to  the 
h ouse  occupied  oy Levi 8 eavey .
T h e  M ethod is t society  w in  hold a fa ir in 
th e ir  v ea try  the  first ot D ecem ber.
A. T . N ew h a ll is a t w ork  for the A tk inson  
H o u se  F u rn ish in g  C o .. R o ck land  
T h e re  w as a su rp r is e  p a rty  a t the  house o f  
W ilu io n t S h ib les  S a tu rd a y  evening .
P ic tu re s  w ere tak en  of the m em bers  o f  the 
H ig h  School in a  g ro u p  T u e sd a y  last.
P u r i ta n  L odge, I .  O. G . T ., ho ld  th e ir  elec­
tio n  o f  officers n e x t M onday  even in g .
D o ra  W ile y 's  “ V era” called  o u t n sm a ll a u ­
d ience  In W atts  H all, F r id a y  even ing .
G eorge  K dgerton  will occupy  th e  room  re­
c en tly  vacated  bv D r. J u d k in s ,  for a  ta ilo r  
sh o p .
Q u ite  a  n u m b e r took  ad v an tag e  o f the cheap  
ra te s  to  P o rtla n d  and  re tu rn  on trad e  d a y s  last 
w eek .
T h e  R o ck lan d  D ram a tic  Co. will p lay  “ Iv y  
L e a t”  here , p ro b ab ly  n e x t w eek. 'T is  a  nice 
perfo rm an ce .
T h e  h a rv es t su p p er a n d  en te r ta in m e n t in 
th e  C o n g reg a tio n a l v e s try , W ednesday  even­
in g , w as well p a tron ized .
Q u ite  a  d e lega tion  from  th is  p lace n tten d ed  
th e  d ed ica tio n  o f the  B ap tis t C h u rch  a t T en- 
ta n t’s H a rb o r  W ed n esd ay .
M rs. M. C. S m ith . M rs. A. F . B urton  and  
M iss A lidu  M ohan a re  a tte n d in g  the  W . U. T . 
U . C onvention  in A u g u s ta , th is  w eek.
M r. and  M rs. C h a rle s  W . S titn p so n  an d  
Mr>. II . C. L evensa le r a tten d ed  th e  N o rd lc a  
concert in P o rtla n d , W e d n e sd a y  ev en in g .
T h e re  w ill bo a  social dan ce  In U nion  H a ll,  
-T h u r s d a y  evening . M usic  by L a w ry ’s Q u in ­
tette  w ith  a  C oncert in f ro n t of the  h a l l  a t  7.
At p resen t th e re  a re  rive h o u ses  a n d  one 
b lock  being  bu ilt in tow n , besides  q u ite  e x te n ­
sive im p ro v em en ts  be ing  m ade  on o th e r  b u ild ­
ings.
T h e  M ethou ic t S oc ie ty  h a s  a rra n g e d  fo r a 
cou rse  o f lec tu res  to  be de liv e red  a t  th e ir  
ch u rch  the  co m in g  W in te r. A b le sp eak e rs  
h ave  »>eeu p rocu red .
> B u rto n  & W illiam s  se t a  n °a t co ttage m o n u ­
m en t on the  fam ily  lot o f  D a n i° l M o rse , arul 
a lso  a  flu<‘ go th ic  m o n u m en t on the  lot o t H er- 
vev M ax cy , la s t week
tm  m eeting  o f  P . H en ry  T illso tt P o s t.G . A R ., 
S a tu rd a y  even ing . S u p p e r  w as se rved  in the 
b a n q u e t lo o m s am i a p lea san t even in g  pa
W illiam  M ed c a lf  h a s  m o v ed  h is ho u seh o ld  
goo d s to  T o rr ln g to n , C o n n ., w here he w ill re ­
side  M r. M ed ca lf h a s  so ld  h is  steam  m ill to  a 
M assa c h u se tts  c o m p an y , w h o  w ill c o n v e rt the  
s a m e  inn* a ch a ir  fac to ry .
T h e  L ad ies  A id  Soc ie ty  of B. F . C a rr  C am p , 
S. o f  V , cav e  a  su p p e r  in the G . A. R . b anque t 
ro o m s, fo llow ed by h p leasan t d  nice in E u re k a  
H a ll ,  F r id a y  e v en in g . S ev e ra l m em b ers  o f  
soc ie ties an d  cam p s from  o th e r  p laces w ere 
p resen t.
D r M . P . J u d k in s ,  w ho h as  been located 
h e re  for th e  p ast tw o y e a rs , h as  m oved to 
R o c k la n d , w here he w ill occupy  the  ro o m s 
fm e r ly  occupied  by D r. T . L . E s ta b ro o k . 
D r. Ju d k in s  b a t m ade m a n y  friends d u r in g  
h is s tay  here  w ho w ish  h im  success in  h is new  
field o t labor.
S tephen  B. S ta rre tr ,  w ho d ied  a t h is hom e in 
th is  p lace so su d d en ly  M onday  ol Iasi w eek , 
w as  bo rn  in W arren  in 1810. In  early  life he 
w ork ed  a s  m a s te r  jo iner on  m an y  o f toe  sh ips  
b u ilt  in T b o m a sto n . H e su b seq u en tly  was a s ­
soc ia ted  in b u sin ess  w ith  C upt. S am uel W a tts . 
T h ro u g h  in d u s try  and  n a tu ra l a b ili ty  he 
a m a sse d  a  com petence. H e w as a good citizen  
iu  everv  sense o f the  w ord . T h e  fu n e ra l oc­
c u r re d  T h u rs d a y ,  an d  the  re tu a iu s  were in te rred  
in W a rre n .  H is wife su rv iv es  h im .
^  T h e  cou rse  o f  lec tu res  to  be g iven  u n d e r  the 
k u sp ice s  of the  Y o u n g  P eo p le s ' L i te r a ry C lu b  
. w ill co m m en ce  on  th e  ev en ing  « i O ctober 31, a t 
W a tts  H a ll,  a n d  W ill C a rlc to n . to . v v now n 
a u th o r  ot “ F a rm  B a lla d s ,” e tc ., w ill i j 
co u rse  N ov. 23 P ru t.  H en ry  L C h upm an  ot 
B o w do in  C ollege, a  very  e lo q u en t sp e a k e r , w ill 
ta k e  “ C h a u c e r”  as  the  su b jec t o f h is lec tu re , to 
be fo llow ed D ecem ber 15 by E li P e rk in s , the 
h u m o r is t ,  J a n u a ry  25 by P ro f >vwell ol the  
B angor T h eo lo g ica l S e m in a ry , an d  F eb ru ar; 
22 by C h ap la in  M cC abe or. the “ B rig h t S id e  o f  
L ife in L f b b j  P r is o n .” D r. M cC abe s ta n d s  at 
th e  head  iu the  M e thod is t d en o m in a tio n  a s  an  
o ra to r . T h e  lis t as  p re sen ted  ubovo is uu e x ­
ceed ing ly  fine one , and  o u r  c itizens sh o u ld  
a v a il th em se lv es  ol the  o p p o rtu n ity  to h ea r 
t I t m e i n p u rc h a se  tlck t ts lo r. the  full cou rse
T w o fre ig h t b rak em an  nam ed  A ngus M cLoud 
and  A lbert W a lk e r  o f  R ock lan d  ran , on n 
w ig e r . from  th e  d ep o t a t th is  place to the  o ld  
I depo t in R o ck lan d , F r id ay  last. M cLoud 
w ent ov e r th e  ca rr ia g e  road  and  W alker on 
the  ra ilro a d . The form er w on, m ik in g  the 
tim e  in 23 m in u te s , the l i t t e r  in 25
F o llow ing  a re  th e  officers o f  l le n rv  K n o x .
R  A. C .. installer! by  R ic h t E x ce llen t I). D 
G. H P .  W. •*. H in ck ley , F r id ay  ev en ing  
la s t :  H . M. G a rd in e r , H . P ; Jo h n  R ugg le?, 
K . ; J .  C. L evensaler, S c r ib e ; T . W . D u n n . 
T re a * .; J .  H II. H ew ett. S e c re ta ry : A. O. 
T ob ie , C o f  I I . ;  A. C S tro m , P . 8  ; Levi 
M ors v R . A. C . ; J .  E . M orse, M o f 3rd  V ; 
H a rriso n  C u rtis , M . o f  2nd  V ; 11 G. Cope­
land . M. o f  D t V . ; R ev . W . A. N eivconibe, 
C . ; D u n b a r H en d e rso n . S en tin e l. O y s te r  
supper w as re rved  at ibe  close. V isito rs  w ere 
p resen t from  W arren . So . T b o m asto n  a n d  S t. 
G eorge.
P r k 90.v a l s . - C .  P rin ce  re tu rn ed  hom e from  
a tr ip  to  O hio. M o n d a y . . . .  M iss M arv  C ox  left 
fo r N ew  Y ork  W e d n e s d a y . . . .M r s .  D r. H . C. 
L evensa le r w ent to  B o sto n . W e d n e s d a y . . . .  
Mrs. Jam es  D ing ley  and  d a u g h te r  re tu rn ed  to 
B oston F rid ay . M r. S ta c k p o le  and  w ife ac ­
com panied  them  to  B o s to n . . .  .C liffo rd  C lark  
w ent to  Boston. M o n d a y . . . .W .  W . B arlow  
and  wife re lu m e d  from  B oston  S a tu rd a y .
T . W . D unn w as In P o rtla n d , M o n d a v . . . .  M iss 
J en n ie  F u lle r  w ent to S k o w h eg an  M o n d a y . . . .  
C h arles  E v e  w ent to  B o sto n , M o n d a y . . . .  
C apt. H . 11. W illia m s  w en t to  N ew  Y o rk  F ri­
d a y . . . .  C apt. S am u e l W a tts  a n d  wife re tu rn e d  
to  B o-ton , F r i d a y . . . . C a n t .  E d w in  W atts  has 
re tu rn ed  from  N ew  Y o r k . . . .  M iss T il lie B 
gess has re tu rn ed  to  N ew  Y o r k . . .  .C ap t. D avid  
O liver a n d  fam ily  a rr iv e d  borne from  s e a ,S a tu r ­
d a y . .  . . E  R . B u m p s a n d  wife w ere in P o rtlan d  
last w c e k . . . . C .  W . S titn p so n  an d  wifb w ere in 
P o rtlan d  last w e e k . . .  .E d w in  S m ith  a n d  w ife 
re tu rn ed  to B o s to n ,W e d n e s d a y . . . .C a p t. D avid 
R iv e rs  w en t to  N ew  Y o rk . F r i d a y . . . . C o l .  E  
C. M oran  w as in W a ld o b o ro  on D iv ision  Inis 
n ess, S a tu rd a y .
FATAL ACCIDENT AT WARREN. R O C K P O R T ,
We have received
T H IS  W E E K ,
And ore selling the New Style
COMMON SENS]- HOOT
F O R  L A D I M 3 ,
udi- Iu Uuclie.u-r, .S'. V., by U. I*. Kottu & Co. 
(Form erly  Hough & Kurd.)
1 “ l <  M  *
t for
J .  A. H un t h as  tak en  c h a rg e  o f  th e  en g in e  a t 
C a rle to n , N orw ood  A Co’s q u a r r y . . .  .Q u i te  a 
n u m b e r  o f  o u r  v o ting  m en took  p assag e  on the  
b a rk  A d d le  M o rriil to  B oston  lo r a p leasu re  
t r i p . . . . R e v .  M . G . P re sco tt w ill lie ab sen t a t 
U n io n  n e x t S u n d a y , a tte n d in g  q u a r te r ly  m eet­
in g  th e re .  R e g u la r  se rv ice  w ill lie held  at the  
M. E ,  C h u rch  a t  th e  u su a l h o u r . . . . J  8 . F os­
te r , e sq .,  d eposited  on o u r  tab le  F r id a y  m o rn ­
in g  a  c lu s te r  of ra sp b e rrie s  p icked  from  the 
c o m m o n  u n c u ltiv a te d  bushes back  o f  h is ba rn  
on U n io n  s tree t. Q u ite  a n u m b e r of them  
w ere p erfec tly  rip e  an d  from  tha t dow n  to the  
b e rry  ju s t  fo rm  i n f . . . .  A. W in c h c n h a rb , se ­
lec tm an  o f F r ie n d sh ip , b is been v is itin g  fo r a 
lew  d a y s  a t  L. K . M orse’s . . . . S c h .  P e tre l is 
iie ing  th  iro u g h ly  rep a ired  by her o w n er, J .  H . 
sad acc id en t occu rred  here  T h u r s d a y  B e l l s . . . . L .  E .  B rastow  w as a t B elfast last w eek 
a f te rn o o n , re su ltin g  In th e  d e a th  of one o t o u r  j s u p e r in te n d in g  the  lo ad in g  o f  sch. G race A 11- 
c ltizen s. A lonzo  D av is , h av in g , la te ly  p u r- j d re w s  w ith  ic e . . . .C a r i e to n .  N o rw o o d  A Co. 
chased  a piece o f land  a d jo in in g  h is  hom e- rece ived  a ca rg o  o f  s tav es  last week fro m . E lls- 
stetul lo t, w as a n x io u s  to  get it c lean ed  up  a n d  w o rth  b y  sch . E lla  E u d o ra . O w ing  to the
A Well Known Citizen is Crushed Under a 
Heavy Stone.
T e r r i b l e  D e a th  T h e  U n f o r t u n a t e  M a n  
a  S u r v i v o r  o f t h e  W c e h a w k e n 's  C re w  
S u n k  in  C h a r l e s t o n  H a r b o r  D u r i n g  t h e  
W a r  o f  t h e  R e b e l l io n .
C om ica l B row n W ed n esd ay  e v en in g .
C ap t. G leaSon h a s  received h is first c a rg o  o f  
coal.
K a llo ch 's  Q u in te t held a n o th e r  dan ce  F r id a y  
even in g . M any from  n e ig h b o rin g  to w n s  w ere 
presen t. R e fre sh m en ts  w ere p ro v id ed  a t  H o te l 
W a rren .
A WEEK'S REPORT FROM UNION. TENANTS HARBOR’S NEW CHURCh
| Continued From Page l.J
Some of the Apple Crops Harvested by 
Leading Orchardists.
O W L 'S  H E A D .
T h e  T im b e r  H ill schoo l beg ins M o n d ay  
M iss A nn ie  H u tc h in so n  teach e r . T h e  schoo l 
room  has been n ew ly  p la s te red  o v e rh ead  and  
the  w alls  n ew ly  p ap e red . A new  floor and  
m odern  sea ts  h ave  been p u t in , d o u b le  d e sk s  
w ith  s in g le  se a ts . T h e  a r ra n g e m e n t o f  th e  
seats h a s  been rev e rsed  a n d  now  face th e  rouu 
. . . . T h e  O w l’s H ead  schoo l closed  F r id a y . 
M iss L enu O rititb  ol l to c k p o r t ha* been ’ suc­
cessfu l as  te ach e r a n d  in w in n in g  the  respec t of 
th e  c o m m u n i ty . . . .T h e  Y . P . S. C. E .  w ill 
ho ld  th e ir  m ee tin g s  M o n d ay  e v e n in g s . . . .  
M iss E lv ira  W ood  o f  R o c k la n d , n fo rm er 
school teach er, h a s  been  v is it in g  friends here  
th e  p a s t w e e k . . . .T h e  C o n v en tio n  D ay  e x e r­
cise a t th e  ch ape l S u n d a y  n ig h t was a p leasan t 
o c c a s io n . . . . F . M . S m ith  in te n d s  to  keep  cool. 
He h as  bu ilt a  d a m  ac ro ss  one of the b ranches 
o f  the A sh  P o in t c reek  a n d  w ill cu t ice there  
the  co m in g  w in t e r . . . .C a p t .  L  A. A re y  has 
b u ilt  an  ice-house In th e  r e a r  o f  h is s t o r e . . . .  
M iss N ellie  H ic h o o rn  o f  S to ck to n  i* v M titig  
friends here.
A . II . B ickm ore , a  C am d en  y o u n g  m m  
one o f  the officers ot" th e  C o lb y  O racle  Ass 
n tio n , C o lby  U n iv e rs ity , W atcrvU ie, Me.
T h e  d ra m a  “ Iv y  L e a l” by u the  R ock land  
D ra m a tic  C o., given  in M rg  n ticook  H ail, 
F r id a y  even ing , w as as  p re tty  u perfo rm an ce  
as  one  o v e rse e s . T h e  p lo t w as In te r e s t in g ^ b e  
scenic  effects fine an d  the  a c tin g  lively .
M r S tea rn s  is b u ild in g  an  o b se rv a to ry  a b o u t 
tw en ty  rods from  “ N o ru m b e g a ” on B elfast 
R oad , w hich is to be u sed  us the  hom e ol his 
la rge  te lescope. T h e  d o m e  o f  th is  o b se rv a to ry  
is to  revolve a t  w ill, so  th a t  th e  w hole h eavens 
m ay  be view ed on c lo u d le ss  n ig h ts  w ith  the 
least am o u n t ot tr ic tio n .
M iss E  K J o h n so n  of N ew  Y ork  h as  been 
iu C am den  the  oast w eek , an d  a s  she is a co r­
re sp o n d en t of w ide in fo rm a tio n  a n d  tra v e l we 
m ay  ex p ec t to  see a  pen p ic tu re  o f o u r  shore, 
m o u n ta in  and  lake  scen e ry  in som e of o u r  m et­
ro p o litan  papers s e tt in g  fo rth  in t ru th fu l w ords 
the m a n y  a ttra c tio n s  o f  b eu u tifu l C am d en  us a 
su m m e r re so rt.
A m eeting  of th e  s to c k h o ld e rs  o f  th e  C ity , 
H otel Co. w ill be held  T u e sd a y , O ct. 20, to a r ­
range  for b u ild in g  the ho tel a t once so  that 
e v e ry th in g  w ill be in re a d in e ss  for n e x t sea 
so n ’s b u s in ess . A la rg e  c rew  o f  m en  and 
teum s a re  now  a t w o rk  b u ild in g  the new  road 
co nnec ting  L ak e  C ity  w ith  the  tu rn p ik e . T h is  
road  w hen com ple ted  will be o n e  of n e x t sum - 
p ro m in en t a ttra c tio n s  at the  lak e—C am ­
den  H era ld .
T h e  recent v is it o f  the  M aine C en tra l R . R . 
d irec to rs  was s ig n if ic a n t. W h e th e r  it wus 
sy m p to m a tic  of an  e x te n s io n  of the  K n o x  A 
L incoln  R. R . o r  w h e th e r  th ey  w ere h e re  lo o k ­
ing  o v e r  the  fine o p p o rtu n itie s  th a t C am den  
now  offers for in v e s tin g  in d e s ira b le  rea l e s ta te  
will be left e n tire ly  u  th e  re a d e r  to  con jec tu re . 
I t is q u ite  c e r ta in , how ever, th a t m en o f  so 
in fluence an d  m eans d o  not com e to 
C am den  at thi*. sea -o n  o f  the y ea r w ith o u t 
h av ing  som e object of im p o rta n c e  in view-.
A lv in  K . D u n to n , P ro fe s so r  of P en m an sh ip , 
d ied  a t  his res id en ce  in C am d en  T h u rsd a y  O ct. 
8, a t  the age of 7b. M i. D u n to n  was the  uu 
th o r  o f  the D u n to n ia n  sy s te m  o f  p en m an sh ip  
and  hud been u p ro fe sso r o f  p en m an sh ip  since 
ea r ly  m an h o o d , w as the  ch am p io n  of the  w orld  
at m idd le  age, an d  had  few  e q u a ls  w ith  the  pen 
even a t h is  ad v an ced  age. 11c ta u g h t p e n m a n ­
sh ip  in n ea rly  every  s ta te  o f the  un io n . Mr 
D un ton  wus tw ice m a rr ie d  b u t  leaves n o  wife 
o r ch ild ren . H is  e ld e s t b ro th e r , A im er D u n to n . 
E sq ., o f  H ope, s ti l l  su rv iv es  h im .
T h e  m ost n o te w o rth y  p u rch ase  o f  su m m er 
re so rt p io p e rty  in th is  v ic in ity  la te ly  h a s  been 
by D r. G eorge S tra w b rid g e , a  w ea lth y  re tired  
ocu lis t o f  P h ila d e lp h ia , w ho h as  b o ugh t of 
R odney  B everidge a 23 acre  lot on  the  B elfast 
l i o id  e x te n d in g  do w n  to  the  P en o b sco t B ay . 
I b is  lot is a purt o f th e  fa rm  once ow ned by 
M r. Jo sep h  S h e rm a n  w ho cam e h ere  from  
M uish tie id , M as*., a b o u t th e  vear 1720, and  
one of vvbo.-e g ra n d so n s , M r. D u riu sS h e rm a n , 
now  ow n* the  S p rin g  B rook fa rm  and  a n o th e r  
g rau d so ii, D t. o .  G . s»b: rm a ti, is th e  p rinc ipa l 
ow ner of he a ttra c tiv e  p ro p e rty  k now n  a» 
ep u rted  th a t D r S tr a u -
the  rock* rem oved . U pon the  lot w as a  rock  
ju d a e d  to  w eigh  from  s ix  to e ig h t to n s . A fte r 
several a tte m p ts  to  b la s t the  sam e  w ith o u t suc- 
he co n c lu d ed  to  u n d e rm in e  an d  s in k  it  
W hile  At w ork  on T h u rsd a y  th e  ro ck  fell on 
h im , c ru sh in g  in h is  h ip . W h en  h is fam ily  
found  h im  he co u ld  n o t sp eak . N e ig h b o rs  
w ere called  a n d  by  d ig g in g  the  d ir t  from  tinder 
h im  lie w as rem o v ed , b u t no t u n til  life w as e x ­
tin c t. M r. D avis w as in the  n av y  in th e  late 
w a r a n d  w as o n b o a rd  th e  W eeb aw k en  w hen  
sh e  wus su n k  by  n to rp ed o  at C h a rle s to n , S . C . 
B eing a  good  sw im m er he w as one  a m o n g  the  
n u m b e r w ho  w ere saved . He a f te rw ard *  en ­
listed  in th e  a rm y . H e leaves a w ife an d  seven  
ch ild ren  to  m o u rn  th e  sad  acc id en t w h ic h  d e ­
p rived  them  o f  an in d u s tr io u s  an d  k in d -h e a rte d  
p a ren t. H is re m a in s  w ere b u ried  on  S a tu rd a y  
u n d e r  th e  ausp ices  o f  the  G . A . R . ,  o f  w h ich  
he w as an  officer. H e  w as a lso  a  m e m b e r o f  
S t. G eorge L odge, F . A. M ., w in ch  ac ted  as 
esco rt.
E ast  W a iik k n .— B enj K n o w lto n  om l crew  
a rc  d o in g  a b ig  jo b  a t T b o m a sto n , ra is in g  a  
heavy  se t o f  b u ild in g s  and  filling in a io u n d  
th em , w h ich  will tak e  ab o u t a  th o u sa n d  loads
ot d i r t ------D avid a n d  M iles H cm en w ay  have
so ld  th e ir  fa rm  to Jo h n  A. C la rk , w ho  is reudy
to  trad e  o r sell th e  s a m e ------S tephen  C ran e  is
s ic k ------ Leslie P a c k a rd  and  R o d n e y  M c In ty re
led a  sq u irre l h u n t la s t w eek e n d in g  in a  nice 
su p p e r  in w hich  R o d n e y 's  side  p a .d  th e  h ills
------M rs. E liza  R o b in so n , an  o ld  la d y  w ho fell
som e tim e  aco , b reak in g  som e b one  in  he ;
a rm , is g e tting  b e tte r------M rs. F lo ra  B a rtle tt
o f  S ea rsm o n t and  fam ily  a re  v is it in g  M r. and  
M rs. N . E . C la rk .
N orth U nion—J o h n  U p b a ra ’s h o rse . Ino , 
g o t cu t bad ly  on a  burbed w ire  fence, o e d a y  
last week b u t u n d e r  th e  tre a tm e n t ot M r. C as­
w ell th e  ho rse  is do in g  w ell------ M iss H a ttie
H ow es d ied  at h e r  s is te r 's ,M rs . C h a rle s  M esser, 
last w eek, a fte r a s h o r t  s ick n ess . M iss H ow es 
w us a lady  g re a tly  respec ted  an d  leaves u 
la rge  circle  o f re la tiv e s  and  friends w h o  deep ly
m o u rn  h e r  loss------ A ch ild  o f  M oses P a c k a rd
w as hu rled  last w eek . T h ey  h av e  th e  s y m ­
pa th y  ol i*ll------ A . J .  S u k e fo rth  is h a u lin g  ha.v
to  C la rk 's  Is la n d  for 11. M . F o sse tt------Jo h n
O ak s  fell w hile  g a th e r in g  ap p le s , in ju r in g  bin. 
se ll qu ite  bad ly .
A P P L E T O N .
Mr. D rak e  and  wife o f  S to u g h to n . M aas., 
a n d  M r. N u te  o f  N ew  H am p sh ire  a re  ru s tic a t­
ing  nr Iiira  M cC orrison ’* . . . . M essrs. D ra k e , 
X a n d  M cC orrison  bagged  2d w oodcocks 
and  15 p a r tr id g e s  in tw o d a y s  h u n tin g . I hev 
tt|wu shot a b o u t 20 rab b its . D ra k e  a n d  N u te  
a re  accom plished  sp o rtsm e n . T h ey  b ro u g h t 
th e ir  dogs and  p u n s  w ith  t h e m . . . .L e w i-  Side- 
lin g e r is very  lo w . H is son A lb e rt  w as at 
hom e tw o d a y s  lust week
Sherman's Point. 1 
•ridge win com men 
tage on tbi* sightly
rady to occupy
; (hi have
h ig h  price  for ca sk s  th ey  w ill set a crew  a t 
w ork  m an u fa c tu r in g  cask s h e r o . . .  .A r th u r  
B eal, w ho Is a tte n d in g  th e  E as t M aine S em i­
n a ry ,  B u ck sp o rt, m ade a sh o rt v is it  to  h is p a r ­
e n ts  last w e e k . . . .R e v ,  M. G . P re sco tt p reached  
a t D am arisco tta , S u n d a y , the U th .  R ev . M r. 
P h e lan  o f  C am den  su pp lied  th e  p u lp it a t the
M. E .  C h u rch  h e r e . . . . M r s .  L . A. B a rre tt  re ­
tu rn ed  last week from  a t r ip  to  B o s to n . . . .R e v .
N . L aM arsh  o f  S ea rsp o rt ex ch an g ed  p u lp its  on 
S u n d a y  last w ith  R ev . M. G . P re sco tt, M. E . 
C h u r c h . . .  .M rs  C h a rle s  C ain  is very  sick  w ith  
g a s tr ic  f e v e r . . . .R e v .  M r H ou g h to n  w ill soon 
m ove in to  the A ndrew s house, N o rth  M ain 
s t r e e t . . . .  B ark  A dd le  M orrill, A n d rew a , a rr iv ed  
in B oston  S a tu rd a y  m o n n ln g . . . . M rs.; Jo h n  
H a rd y  a n d  M iss Corn P o ttle  left S a tu rd a y  fo r 
a v is it in B oston .
S t m o n to n ’s Co r n e r .—School in th is  d is tr ic t 
closed  F r id a y  a f te r  a  successfu l te rm  ol e ig h t 
w eeks, M iss A nn ie  In g ra h a m , t e a c h e r . . . .A .  B. 
T r im ’s n ew  house is nea rly  com ple ted , and  he 
w ill m ove in very  s o o n . . . .E d w i r d  M orton  is 
b u ild in g  a  new  h o u s e . . . .  M r*. R oscoe H u rd  
an d  d a u g h te r  o f  N o rtb p o rt an d  M rs. F ran k  
R ick e r of N ew b u ry  po rt, M ass., have been 
v is itin g  M r. and  M rs. J .  W. B u z z e d . . . .T h e r e  
is q u ite  a  crew  at w ork on the L itnerock  R a il­
ro ad , g e ttin g  it ingood shape for W in te r. M r. 
N a sh , fo rm erly  of th e  K n o x  A- L incoln  R a il­
ro a d , is su p e rin ten d en t w hich  g u a ran tee s  good 
w o r k . . . .T h e r e  w as a dance a t F ra n k  R o llin s ’ 
h a ll S a tu rd a y  evening . F v e ry o n e  sa id  it w a sa 
good tim e .
DAM AR13COTTA M IL LS.
M r. nnd  M rs. W illiam  C olson  a rriv ed  hom e 
from  W ash in g to n  S u tu r d a y . . . .F r e d  Jo n es o f 
R azo rv ille  w as In * tow n S a tu rd a y ,  v is itin g  
r e l a t i v e s . . . .T h e  postoffice h a s  been changed  to 
th e  b u ild in g  ju s t  vacated  by  b a rb e r  8 . P . 
Y o rk , an d  M r. Y o rk  is occu p y in g  the  fo rm er 
postoffice as a b a rb e r s h o p . . . .M is s  C arrie  
M organ  has a rriv ed  hom e from  R o ck lan d , 
M ass., hav in g  passed  the  su m m e r ' t h e r e . . . .  
M r. an d  M rs. W ill Ir ish  h ave  re tu rn e d  hom e 
to  S to n e b a m , M a s s . . . .E p h r a im  L inseo tt a n d  
fam ily  have m oved in to  B eam ier B n rtie it’s 
h o u s e . . . .G e o r g e  H am m o n d  a n d  fam ily  have  
m oved in to  th e ir  new  house  and  arc very  
p le a sa n tly  s i t u a t e d . . . .R e v .  M. G . P re sc o tt of 
R o e k p o rt p reached  here in th e  M ethod ist 
C h u rc h  S u n d a y  in ex ch an g e  w ith R ev . V P . 
W iird w o ll .. .  .T h e  rem i.itis  of ;M rs. C h a rle s  
S m ith  w ick o f li m th b ay  were b ro u g h t here  lo r  
in te rm e n t M onday . Serv ices were h e ld  in S t. 
P a tr ic k ’s C h u rch , Rev. F r H a rr in g to n ]  offi­
c ia ting .
S O U T H  L I B E R T Y .
A. F. L ight h as  com pleted  re p a irs  on the  e x ­
te r io r  of his h o u s e ..  . .C h a r le s  M ears Is no w
...  w ........... ...............- i -Mrs Fel- j d r iv in g  s tag e  on th e  W aldoboro  a n d  L ib e r ty
(hum  o f  A m es b u ry , M ass .a l s o  cam e  la s t w eek , ro u te . . . .C h e n  O verlook lo st a  co lt r e c e n t l y . . . . 
M r Kelt Haiti re tu rn in g  N u tm duy. M r>. Fel* J a m e s  O verlook h as  bo u g h t it tine c o lt  o f  J o h n  
than) w ill stop  a w h i l e . . . . M r s  M a ria  D u n n , W it’ a m . . . . C h a r l e s  H ow ard  h as  g o n e  to  Bos* 
nee M aria  W ate rm an  o f  L ow ell, M ass., is q u ite  
s i c k . . . .Z e n a s  F u lle r  recen tly  passed  h i - 7 5 th  
b ir th d a y . He say s  lie leels as  w ell a s  he d id  
20 y e a rs  a g o . . . . M r s .  N ellie  S m ith  o f  Je ffe rso n  
v isited  her m o th e r, M rs. H a ttie  S im m o n s ,a  few 
d a y s  last w e e k . . . .O u r  g rad e  sch o o ls  closed  
F r id a y . A school sociab le  w as held  a t R iv e r­
side H all in the e v e n in g . . .  .M rs .  R o s in a  P ease  
is v is itin g  her d a u g h te r  in L in c o ln v l l le .. .  .M rs .
Ju lie tte  S p row l is re p a ir in g  h e r  house  a t  P e a se ’s 
C o rn e r, p u ttin g  in new  sills , ra is in g  it  h a lt  a 
s to ry , and  v irtu  illy  r e b u i ld in g . . . .M r s .  S a m u e l 
S im m o n s is v is itin g  her d a u g h te r  in M assa­
c h u s e t t s . . .*  A visit to  the cab b ag e  field o f  
C h arles  N ew bert is e n o u g h  to  m a k e  a  G er­
m a n ’s m ou th  w ater. H e has a  n u m b e r o f  tons 
o f  sp lend id  h e a d s . . . .M is s  G race  M cC o rriso n  
cam e hom e recen tly  from  B arre , V t.,  w iih  her 
b ro th e r  Lew v, w ho is a t w ork  t f e r e l  c u ttin g  
g ra n ite
ton  to  w o r k . . . .L e w is  Speed h as  a  la m e ’ h an d  
. . .  .C h a r le s  P a lm e r is to e rec t a fine residence  
on the n.ilI lot.
H U R R I C A N E .
Sch. R ichard  B. C h u te  is lo ad ing  pav ing  for
H a v a n a ------ S ch . E u g en e  B o rd a  is lo ad in g  cu t
s to n e  for N ew  Y o rk ------J .  T . L an d e rs  h as  been
to P h iiu d e lp b ia o n  b usiness  for the C o m p a n y ------
G ra n ite  cu ttin g  is ra th e r  s lack  a t p re se n t------
M iss M innie  C o u g h lin  w as in tow n a  few  d a y s
last w eek------ I r v i r g  B ray  o f A rlin g to n , M ass.,
is v is itin g  h is sU te r, M rs. W in . B re n n u n .
A B r a n c h  o f  t h e  E p w o r t h  L e a g u e  E s ­
t a b l i s h e d — A  C i t i z e n  B i t t e n  b y  D o g -  
F l a g  R a i s i n g  a t  O n e  o f  t h e  S c h o o l  
H o u s e s — O t h e r  L o c a l  N o te s .
C h as. B a rn a rd  and  F re d  B u rk e t t ’s co lts  a re  
lo o k in g  e x c e e d in g ly  w ell,
W h a t w ou ld  be the  m a tte r  w it li a condensed  
m ilk  fac to ry  at S o u th  U n io n .
T h e  M ag-raising at th e  sch o o lh o u se  w as an 
occasion  long  to  be rem em b ered .
D r. V a rn e y  hns n e a r ly  recovered  from  the 
lam eness caused  by  h is  recen t ru n a w a y  ac c i­
d en t.
T h e  a tte n d a n c e  a t  the  h o t su p p e r  W ed n esd ay  
even ing  was very  la rg e  an d  the net rece ip ts  
were sa tis fa c to ry .
Q u ite  a la rge  u u m b e r a tten d ed  the a n n iv e r­
sa ry  o f  D r. W . A. A ibee and  w ife a t C am d en , 
T h u rsd a y  e v e n in g .
W ill M orton  w as b itten  by a dog . T h e  trite 
w as a  bad one , o u t M r. M orton  is do in g  well 
an d  n o  bad re su lts  a rc  ap p reh en d ed .
R o b ert C la rk  is th o ro u g h ly  rep a irin g  his 
h ouse . N ew  s ills  nnd  fo u n d a tio n  have been 
put in tftid a new  s ta b le  is in p ioeess  o f  con­
s tru c tio n .
T h e  ap p le  g a th e re rs  a re  a b o u t th ro u g h  th e ir  
w ork . T h e  la rg e s t a m o u n t h a rv es ted  by any  
one w as by J .  O . C o b b , be h a v in g  a b o u t 1500 
b u sh e ls . W illiam  F o sse tt  and  F red  B essey 
com e n e x t w ith  a b o u t 1200 b u sh e ls , and  S. W . 
Jo n es  n e x t w ith  a b o u t 900 bushel* . W hitten  
A M esser have  a b o u t 1000 bu sh e ls .
A b ra n c h  o f  th e  E p w o r th  L eague  w as fo rm ed  
at M . E . C h ap e l T h u rs d a y  ev en ing , by R e v . 
M r. l ia d lo c k  o f  W a ld o b o ro . T h e  society  
s ta r ts  o u t u n d e r  e sp ec ia lly  favo rab le  c irc u m ­
s tan ces. T h e  officers a re  as  fo llo w s: P re s .,  
W . A . L u ce ; V ice P re s id e n ts , M rs. D r. V ar 
ney , A da and  Id a  C o g g an , F re d L c n fe s t ;  S e c .,  
Lenw ood M ille r. T h e y  m eet on M onday  even ­
ings,
M rs . L a u ra  R o b b in s  is very  sick  w ith  p n e u ­
m o n i a . . . .  E .  L. T hom pson  h as  gone to  B oston  
w ith  h is  m o t h e r . . . . Z  S im m o n s  re tu rn e d  from  
his dow n e a s t tr ip , F r i d a y . . . . C .  R . D u n to n  
an d  w ife  have  re tu rn e d  from  E a s tp o r t  w here 
M r. D u n to n  h a s  been d o in g  b u sin ess  fo r th e  
past few w e e k s . . . .M r s .  E p h ra im  F o s s e tt  is 
q u ite  i l l . . . . L i t t l e  R a y  T h u rs to n ,  w ho h as  been 
v is itin g  h is a u n t  M rs. S am u e l R eed , had  th e  
m is fo rtu n e  to  b reak  h is  a rm  last w eek.
B U R K E T T V I L L E .
A n  E x c i t i n g  M o r n i n g  in  t h e  V i l l a g e — 
A  F i r e .
L en d a tl C asw ell h a s  severa l fine co lts  in b is 
possession  w h ich  he is b re a k in g  for d iffe ren t 
p a r tie s , l i e  is c o n s id e red  a fin»I-clusa h o rse  
t u r n e r . . . .M i* -  N ettie  C lap p  is te ach in g  schoo l 
in U n i o n . . . .P e r l e v  E . M ille r o f  W est C am den 
w as in the p lace W e d n esd ay  en  ro u te  for Lil>- 
e r ty , to  p u re h a -e  lu m b e r  fo r M. S. Leach & C o. 
for litne  c a s k s . . . . K l d e n  B u rk e tt is rep a irin g  
h is s t o r e . . . .O b e d  Luce had  q u ite  a severe a t ­
tack o f  s ick n ess  a  few d a y s  ago . A t the p re s ­
en t w ritin g  M r. L uce  is  m u ch  b e t t e r . . . . M a n ­
n ing  B u rk e tt w ith  h is s is te r  M ary  J. B u rk e tt  of 
L ew iston  a re  v is itin g  re la tiv es  h e r e . . . . B udd 
S h e rm u n  h as  a d d ed  a cu p o la  to  h is b u ild in g s  
. . . . T h e  d w e llin g  o f  F . F . D o u g la ss  ca u g h t fin* 
W ednesday  m o rn in g  a b o u t  fou r o ’clock . In  a 
very  few m in u te s  th e  w ho le  in sid e  of th e  pum p- 
room  and  p a n try  w ere in M im es. The jie ig h -  
bofli w ere a ro u se d  a n d  re sp o n d ed  n ib ly  to the 
ca ll, an d  soon  e x tin g u ish e d  th e  M im es. The 
fire hud w o rk ed  th ro u g h  th e  roof in a  n u m b e r  
of p laces. T h e re  w as no in su ra n c e . T h e  
b u ild in g s  w ere consi le r a b ly  d am ag ed , b u t a re  
be ing  rep a ired .
AIho Uuthanuy, Soule A Harrington
(••oil* lor (•eiilleiiieiiat J.utv l'rleen.
C’aJI and g rl tilled  ut once ut the Great Boot and
th en - H o u se  ut
f>  L E V I  S E A V E Y ,
Watts Block, Tbomaston, Maine.
J . B .  S W Ai
Funeral Director, and Embalrner,
wc and Preservation  ol the jK ad , u Specialty. 
G a s k e ts ,  M e tu .lL , ( lo th  o r  W o o d  tlu i* li 
Furuhijod
CAftlDEiM. jih;.
W A S H I N G T O N .
F o u r  year-o ld  G eorge  L. Jo h n so n  s a u g b t a 
tro u t ten  inches lo n g  from  th e  b rook  n e a r  b is 
tu rn e r’* h o u se  rec e n tly . He wus a p ro u d  k id  
. . . , 8 .  S . B u rile tt h a s  u ro w  o f  sunflow er*  neu r 
h is  bouse, som e of w hich  m e a su re  s ix ty - tw o  
inches in r i r e u in f e r e n c e . . . . J o h n  L uce  has 
ra ised  ru tab u g a  tu rn ip s  th is  season  th a t  m eas­
u red  th ir ty - tw o  inches a ro u u d . H e a lso  h a s  a 
row  ol th rc e -y e a i-o ld  ap p le  tree s  th a t  h av e  u 
h e a lth y  ap p ea ran ce . T h e re  a re  700 m th e  row .
J L . B u rn s and  E . W . F a r ru r  re tu rn e d  M on­
d a y  from  a  w eeks o u tin g  a t P e m a q u id . . .  .M rs . 
S a ra h  J .  Jo n es  is v is it in g  her s is te r  in A u g u s ta  
. . . . b e n j a m i n  F . R in es , an old to w n sm a n , 
w ith  h is *011, w ho  a re  liv in g  in S om erv ille , 
M ass., a re  m u k lu g  a v is it h e r e . . . .M rs .  W . W . 
L ig h t sp e n t lust w eek in B o s t o n . . . .N .  M. 
L eav itt began  sehool in R idge D is tr ic t N o . 5, 
M onday  th e  1 2 th . . . .M r s .  Id a  M aco m b er of 
A u g u s ta  is v is itin g  a t J .  W . M itch e ll’s . . . .  M iss 
G len o ra  V atm fth grid  M iss N ellie  B ry a n t leave 
fo r N ew  O rlean s th is  w e e k . . . .  15. T . J o h n so n  
is b u ild in g  a s to re  for h is  la rg e  increased  shoe 
an d  h a rn e ss  b u s in e s s . . . . J o h n  W ith a m  is b u ild ­
ing  a  new  house  upo u  h is  tu rm  neu r the  t i l la g e  
. . . . W e s t  W. Dow h as udded  a n d  im proved  
h is b u ild in g s  w h ich  a re  now  uu o rn a m e n t to 
the  v i l l a g e . . . .  There h av e  been th re e  app licu - 
tion* lo r b u ild in g s  uud  room s lo r  b u s in e ss  p u r­
poses (he past \ v i e k . . . . T i i h  G .-G .’s a c c o u n t o f  
th e  tow n  fuir is u n iv e rsa lly  c o m m e n d e d . . .  .T h e  
m ills  o f S p rag u e . H u m es  C o. a re  n ow  ru n ­
n in g  upon full tim e  and  m a n u fa c tu r in g  la rge  
a m o u n ts  of I u m b e r . . . .  M r, S v k e s o f  A u g u s td , 
Salva tion ist held u m eeting  a l tu is  v illage , • 
SunduV .
S O U T H  H O P E .
D. E . F t 'k c o f  P itts fie ld  i s m  t o w n . . . .F r a n k  
L  Pay  sou a rriv ed  a t  h is  o ld  hom e, 'lu e s d a y ,  
from  B ridgew ater, Muss-
dale wll be Oct 27, by which
will he iu good working
.Smith e nv a Smeld y from i
ltldh'i H rivi li last wcck with
L ib b y .■ ■ti. Good Inient
here lit. Wt ek with umber, i
to Ihe 1*illy the olde it aebnone
wa* built in 1813... Lrrne \
V I N A L H A V E N .
H . F . D ay  is p u ttin g  a trig S w am p  sco t w ate r 
h e a te r  in to  the  residence o f  F .  S . W a l l s . . . .  
T b e  firs t lec tu re  on  “  The B ib le”  w ill fie g iven  
at tire C hurch  n e x t S u n d a y  n ig h t tit 7 . su b je c t:  
“ R ecen t A ttitude*  in R e g a rd  to th e  B ib le .” . . . .  
R ev . W . E G ask in  is a tte n d in g  th e  gen e ra l 
con v en tio n  of the U niveroulist D en o m in a tio n , 
W orceste r, M a s s . . . .T h e  Trade (-a rn iv a i h as  
been u n av o id ab ly  p o s tp o n ed , and  the new  
tim e  e v e ry th in g  
o r d e r . . . .  W alte r 
s lu s f o r d .. . .S c h . 
alt for L u te  & 
ol R o ck lan d , 
i p ro b ab ly  n e x t 
r iu M aine S he 
jib  by sh ip p ed  to 
B oston  yeste rd ay  40 ba rre ls  i r o n  m a c k e r e l . . . .  
C ap t E . C ondon  b ro u g h t 5300 m ack e re l from  
M atiu icu s , S u n d a v . th e  largest tr ip  v e t . . . .  
S uu d n v  even ing , the l l t h ,  W . S. V iua l, w hen 
ju s t  a b o u t to re tire  for the n ig h t, h ea rd  a pecu­
lia r  ro a r in g  noise w h ich  seem ed  to  com e from  
th e  ch im n ey  benea th  the first li >or. On d e ­
scen d in g  to  the  c e lla r  the  cau se  w as ex p la in ed . 
F ire  h ad  b roken  th ro u g h  the  c h im n ey  and  a l­
read y  one o f th e  Moor beam s wa* ab laze  M r- 
V iu a l q u iek iv  set to u o rk  a n d  a f te r  u s in g  u 
c o n s id e rab le  q u a n tity  ol wuici m anaged  to 
su b d u e  the  flam es.
MILLINERY-
G E O R G E S  R I V E R .
S ch . J a m e s  A. B row n passed  up  the  riv e r 
F r id u j w ith  co il fo r B u rg ess , O 'B rien  A C o.,
T h o u m s to n ------S ch . L izzie  C a r r  passed  dow n
the  riv e r  F r id a y  in tow  of tu g  E lle n , b ound  to
P o rt C ly d e------ W illiam  B lake  is sto p p in g  w ith
his d a u g h te r ,  M rs. F ra n k  C la rk ------ Sch. C o n ­
q u e ro r, W ilso n , w en t a sh o re  on  H u llP o in t n ea r 
C h u rch es  R o c k  T u e sd a y  n ig h t in th e  g a le , and  
w as g o tten  o ff W e d n esd ay , w ith  hu t little  d a m ­
age — M rs. L . S . W h ee le r  cam e hom o from
S to ck to n  M o n d ay  n ig h t ------T h e re  w as u g ra n d
h u n t here  o n e  d a y  la s t w eek . F o u r  m en  a n d  
e ig h t fo x -h o u n d s  a f te r  one fo x , a ll from  R o c k ­
land , ex c e p t th e  fo x ------ Y ach ts  F is tu la , W il­
liam s, an d  W o o d b u ry , W illiam s , w ent a sh o re  
T u e sd a y  n ig h t  in the g a le , an d  w ere go tten  off
T h u rs d a y  w ith  very  li t t le  d a m a g e ------G eo. E .
W illiam s is h a v in g  h is  h ouse  pa in ted
------E lin o r  W illia m s  h as  o b ta in ed  w ork  at
E ag le  Q u a r ry .
R A Z O R V I L L E .
M r. and  M rs. E z ra  H am ilto n  o f  N o rth  M on t- 
ville v is ited  a t  L .  B . T u rn e r’s last w e e k . . . .  
M rs. F re e m a n  L ig h t v isited  re la tiv e s  in I lu llo -  
well last w e e k * •• •M rs . |W .  K . O verlock  w us 
hom e from  A u g u s ta  la s t w eek  on  a sh o rt v a c a ­
t i o n . . . .  Jo h n  P in k h u m  is ve ry  sick  w ith  
ty p h o id  f e v e r . . . .  W esley  P in k h u m  has gone to  
L aw rence , M uss., w h ere  he h a s  a  lu c ra tiv e  p o ­
sitio n * . •• Mr*. O riso n  M orse ha* re tu rn e d  to 
B o s to n . . . .  M rs. W o o d b u rv  an d  d a u g h te r  S ad ie  
ot B e lfast v isited  here  la s t w e e k . . . .  M rs. W . 
C. Lessiicr an d  little  sun  C la ren ce  re tu rn ed  to 
B oston , la s t w e e k . . . .  M rs. O live  C u n n in g h a m  
is very  sick  w ith  p n e u m o n ia .
C U S H I N G ,
M rs. L izzie  Y o u n g  h as  re tu rn e d  from  B ostou
------R ev  B. C . F a rn b u in  is q u ite  s ic k ------
j J a n e  G . P ay  sou h as  re lu m e d  to  h is h o m e  in 
B o * to u ----- O ra c le  R iv e ts  is a tte n d in g  C om ­
m erc ia l C o llege, R o c k la n d ------Schoo l iu  D is l.
No. 3 c lo sed  F r id a y ,  L ena M ille r, louebei 
M iss M ille r is  an  e x ce llen t teach er uud  gave  
good ta ti*  fac tion .
T he ded lea iio n  se rv ices W e d n esd ay  w ere 
very  im p ressiv e  and  a lth o u g h  th e  w ea th e r  w as 
u n fav o rab le  n la rge  au d ien ce  a s se m b le d . T h e  
ded ica tio n  cerem on ies com m enced  a t  2 o ’clock , 
and  by th a t tim e the au d ien ce  room  w as well 
filled. M is W . H M athew s p resided  a t  the 
o rg an . M usic  w as fu rn ish ed  by a  d o u b le  q u a r ­
te t. w ith  W . II .  M athew s lead er. T h e  s in g e rs  
w ere as  fo llo w s : W . H . M atin  ws, G. E . A llen , 
E .  E . A llen , M rs. J . H . B arro w s, M rs. Jo h n  
B a rte r, M rs Z alda W iley  nnd M iss J u l ia  H a- 
th o rn , T h e  sin g in g  w as very  fine. T h e  se r­
vices opened  w ith  an  o rg an  v o lu n ta ry ,  a f te r  
w hich  the ch o ir and  co n g reg a tio n  jo in e d  in 
sin g in g  tbe  d o x o lo g y . T h en  sc r ip tu re  re a d in g  
and  p ra y e r  by the  p as to r^ U ev . J. I I .  B a rro w s, 
then  the  rep o rt of tb e  b u ild in g  c o m m itte e  
w hich  wa« g iven by l i .  F .  K n lloeh , c h a irm a n . 
H e le p o rte d  an in d eb ted n ess  o f  #2 ,090  Cflpt. 
S am u e l W a tts  o f  B oston  w as th en  ca lled  on 
fo r a  few re m a rk s . W e g ive h is full speech  :
My O i . b  N k i o h b o h s  a n d  FiU R N D a: S om e 
tim e  before th is  b n lld in g  w as co m m en ced  M r 
K alloch  ca lled  on m e to see if  I w ou ld  g ive 
the  co m m ittee  #1000. M y rep ly  w n- th a t I 
w ould  do  so m eth in g  to  help  o u t A fte r  th e  
b u ild in g  w as co m m en ced  M r. K alloch  w ro te  to 
m e to know  how  m u ch  I w ould  g ive. I te le ­
g rap h ed  h im  1 w ould  g ive #500. L a te r I sen t 
h im  a  check  for the  am o u n t. I a lso  saw  M r. 
K a llo ch  an d  ex p ressed  a w ish th a t 1 w ou ld  like 
to  p u t in a m em oria l w indow  in m em o rv  o f  m y 
fa th e r  and  m o th e r w ho d e p a rted  th is  life m an y  
long  y ea rs  a g o . They a re  b u ried  in tbo  ce m ­
e te ry  in the N o rth e rn  p a r t o f  the  tow n .
S om e fifty five o r  s ix ty  y e a rs  a g o  I to o k  u p  
m y abode in Thotm iHton and  lived  th e re  u n til  
som e n ine  o r  ten y e a rs  ago  w hen I w ent to B os­
ton w here I now  live. E v e r  sin ce  I le tt m y 
b irth n ln ce  I have had  k in d ly  fee lings lo r m y  
old to w n , th e  place o f  m y  b ir th ,  nnd  th e  c iti­
zens l  loft. M r. K alloch  w rote m e a few  d a y s  
ago  say in g  th e  c h u rch  w ou ld  be d ed ica ted  on t he 
14tli im*t. H av in g  b u s in ess  in T h o m a s to n  th a t 
called  m e th e re  1 th o u g h t I w ou ld  com e to  jo in  
w ith  y ou  In the  ded ica tio n  of th e  new  c h u rc h  
L ess th an  a  m ile from  the  p la te  I s ta n d  w as 
m y filrtbp lacc . My life has been sp a re d  up to 
the p re sen t. I w as bo rn  in O ctober 1812. In 
less th an  ti y ea r, if I sh o u ld  live, I sh a ll reach  
fo u r score y ea rs . l a m  n o t a  m em b er of any  
ch u rch  but I w ill suy , how ever, th a t m y  feelings 
am i sy m p a th ie s  a rc  w ith  the  B a p tis t C h u rch  
and  Soc ie ty . I rep ea t, y o u  h av e  m y  best w ish ­
es for the  success an d  p ro sp erity  o f  th e  new 
ch u rch . I t  is ray  desire  th a t y o u r  m a rc h  m ay  
lie o n w ard  and  upw ard  in the  cau se  o f  o u r  
L o rd  nnd  M aste r. Y o u r  m issio n  w ill be to go 
fo rw ard  n nd  add  to th e  ro lls  o f  th e  ch u rch  
so  th a t y o u  will lie ob liged  in n few  y e a rs  to 
e x te n d  the  easte rn  w all of th is  edifice to  accom  
inodate  th e  in creasin g  n u m b e r th a t  com e to 
hear the G o pel p reached  for the  benefit o f  one  
a n d  u l io l  th e  h u m an  fam ily . I t  is m y  w ish 
th a t you  m ay  live in peace a n d  good fe llo w sh ip  
to w ard s  each  o ther. I t is a co m m o n  say in g  
“ in un ity  th e re  h  s tre n g th ,” a n d  so  w ith  u n ity  
y ou  w ill th e  m ore easily  u p ho ld  a ll th a t is good 
and  eoun tenenee  n o th in g  tha t is w rong . I t  is 
ray  w ish th a t the  ch u rc h  d ed ica ted  here  today  
will prove a  las tin g  b lessing  to one uud  a l l ,  th a t 
the c h u rch  will be a  b lessin g  to  a ll o f  y< 
g en e ra tio n s , even c en tu r ie s  in th e  fa r  off fu tu re .
1 u n d e rs tan d  from  Mr. K alloch  th a t 
com m ittee  h as  not succeeded  in ra is in g  suffici­
en t funds to m eet the  cost ot tin s  edifice. I h is 
be ing  m y  b irth p lace  and  fee ling  very  k in d ly  
to w ard  the C hurch  a n d  Soc ie ty , 1 h av e  th is  to 
say to  o ld  und  new  frien d s th a t 1 w ill p re se n t 
yo u  w ith  a check to r .#1750, tbe b a lan ce  neces­
sa ry  to  pay  all tbo d e b t. The new  c h u rc h  w ill 
s tan d , as ib e  old s u j in g  i>, on it* ow n fo u n d a ­
tion In  conclusion  I w ill sa y  th a t in o rd e r  to 
keep y o u r  c h u rch  tree from  d e b t it is ncccs: 
th a t one a n d  a ll bf y o u  sh o u ld  feel th a t it is 
Im p o rtan t to  c o n tr ib u te  to w a rd s  m ee tin g  th e  
ex p en ses  o f  the  c h u rc h  M ay tb e  h lessin  
an  a ll-w ise  P rov idence  be w itu  y o u  fo r a ll tim e  
to com e.
A t the close of th e se  re m a rk s  C op t. W a tts  
p resen ted  th e  co m m ittee  w ith  a  c h eck  from  
C apt. G W . H aw ley  for .#250, a lso  check  from  
J p s e p h  W ails  and  M rs. S am u el W a tts , 2 n d . to 
the  a m o u n t o f  #90, and  a lso  b is  check  lo r ibe 
p rin ce ly  g if t o f  #1750. T h e  Joy  of fhe a* 
b led  ••udience w as u n b o u n d ed , an d  w h ile  som e 
w ept for jo y  o th e rs  -xp ressed  th e ir  g re a t jo y  
by loud  ap p lau se . T h e  ch o ir  a n d  c o n g reg a tio n  
then  a ll jo in ed  in s in g in g  “ P ra is e  G od f r  
w hom  a ll  b lessings li iw ,”  a n d  sa n g  it w ith 
g rea t en th u s ia sm .
I h e  d ed ica to ry  se rm o n  w as p reached  by 
R ev  8 , h  E m e ry  o f  W arren  H is  te x t  w as 
ta k e n  from  J o h n  4 :24 : “ G od is a s p ir i t  and  
they  th a t w o rsh ip  h n u  m u s t w o rsh ip  h im  iu 
sp ir i t  an d  in  t r u th .” It w as an  e lo q u en t a n d  
in s tru c tiv e  d iscou rse . R ev. D r. G . P . M at­
thew s offered fhe p ra y e r  o f  d e d ic a tio n  in a 
to u ch in g  an d  im p ress iv e  m a n n e r .
T h e  ch o ir then  ren d e red  a  se lec tion  in  clos­
ing , an d  th e  bened iction  w as p ru n o u n ced  by 
R ev . S . H . E m ery .
T h e  people  then  te n d e red  C ap ta in s  W a tts  und  
Itaw ley  un inform al recep tion .
T h e  even in g  serv ice com m enced  a t  7 o ’c lock . 
A very  la rg e  a u d ie n c e  a ssem b led  to  lis ten  to 
a  se rm on  by  R ev . D r. G . P . M a tth ew s . H is  
te x t w as tak en  from  Jo h n  4 :1 3 , 14, in c lu s iv e . 
T h e  se rru o u  w as th o u g h tfu l un d  fu ll of in ­
s tru c tio n . T h e  ch o ir  re n d e re d  a p p ro p r ia te  
se lec tio n s, and  the  b en ed ic tion  w as p ro n o u n ced  
by Rev. D r. M utthew s.
I have iust returned fr< m the Boston 
market and am prepared to a bow 
a line ol’
MILLINERY AND FANCY GOODS
In all 1 l ie  ItiUaji uu<l iu isI I'a-liiunablo 
styles. Tlie are invited lo
call uud examine.
MRS. L  J. BARTON.
Vinalhaven, Me.
F R I E N D S H I P .
H on . N elson  T h o m p so n , w ho  has been to 
M assach u se tts  on b u s in e ss  fo r the M a rtin ’s 
P o in t G ran ite  Co , h as  r e t u r n e d . . . .T h e  M ar­
tin s  P o in t G ra n ite  Co. is  sh ip p in g  a load o f  
p av ing  to N ew  Y o rk . W e hope soon  to  see 
them  begin w ork  a g a i n . . . . R e v .  M r G lidden  
w ho has been q u ite  s ick , is ab le  to  be ou t o f 
d o o r s . . . . M r s .  P o la n d , w ife  o f ( ’ap t. G eorge 
P o lan d , w ho h as  been sick  for th e  last s ix  
w eeks w ith b lood  p o iso n in g , d ied  S u n d ay , 
O ct. 11. H e r fu n e ra l w as held  W ed n esd ay , 
R ev. M r. H a ll offic ia ting . M rs. P o lan d  w as 
n th o ro u g h  C hristian  w om an nnd  one  w ho w as 
u n iv e rsa lly  liked a n d  respec ted . T h e  cap ta in  
nnd  h is fam ily  have the  sy tn  n th y  o f  the  en tire  
co m m u n ity  in th e ir  sad  b e r e a v e m e n t .. . .M r s .  
S u ltanens T h o m a s ’ h ouse  is fast n ea rin g  com ­
p l e t i o n . . . .  W o rk  is r u sh in g  n t tb e  U nion  G ran ­
ite  C o .’s . . . .C a p t. M B. Cook received n cargo  
o f  lu m b er Inst week.
S O U T H  T H O M A S T O N
R ev . M r. B ick m o re  h as  re tu rn e d  from  a  v isit 
am i S u n d a y  even in g  had  an  a tta c k  o f  his old 
en em y , h ea rt tro u b le , and  w as u n ab le  to a tten d  
th e  H arv es t C oncert held  by the S u n d a y  S choo l. 
T h e  concert consis ted  as  u su a l of re a d in g s , 
d ec lam a tio n s , rec ita tio n s  a n d  m u sic . T h e re  
w as ati u n u su a lly  la rge  n u m b e r in a tten d an ce  
. . . I t  is now  the  sem i a n n u a l m ov ing  tim e  
ag a in  and  th e  fo llow ing  h ave  changed  th e ir  
p laces o f re s id en ce : J. M . B i r t lc t t  has m oved  
in to  the ten em en t o v e r H . 8 . S w ee tln n d ’s s to re , 
E .  S . C u m m in g s  h as  m oved  in to  F ra n k  B u t 
le r’s house, A lex  C onnon in to  the  te n e m e n t 
o v e r  th e  postoffico. W . H J Jac k so n  in to  Mrs 
I .  N . M o rg an ’* ten em en t, W ash  M eservey  has 
b o u g h t the W . K . S m ith  h ouse  o f  J P . S p a ld ­
ing  an d  w ill soon  occupy  it.
H O P E .
Schoo l c lo ses th is  w eek  in the P ay  son D is tr ic t 
. . . . T h e  re m a in s  o f  M rs. O rr is  W ooste r o f  
C am den  w ere b ro u g h t h e re  nnd in te rred  in h e r  
fa th e r 's  lo t, lust w e e k . . . .  E d  win W rig h t s till 
re m a in s  very  sick  from  ty p h o id  f e v e r . . . .S .  L . 
B ills w en t to B rooks on a b u s in e ss  tr ip  la s t 
w eek .
R E S O L U T I O N S  O F  R E S P E C T .
U n io n , M e ., O ct. 1G, 1891. 
M a s . S a r a h  Mo o r ;
D e a r  S i s t e r :—-In  th is  y o u r  tim e  ol so rrow  
the  W o m an ’s C h ris tia n  T em p eran ce  U nion  
w ishes to offer its  m o s t ten d e r love and  s y m ­
p a th y .
A lth o u g h  we rea lize  th a t h u m a n  sy m p a th y  
is b u t a  po o r com fort to  the bereft m o th er 
h e a r t,  y e t  we feel th a t the  w h ite  rib lx in  h as  
b o u n d  us in su ch  a  c lose bond  of s is te rhood  
th a t w hen  one suffer^ we m u s t a ll to  som e e x ­
te n t so rrow  w ith  her. If, d e a r  s is te r ,  it can in 
unv  w ay lessen  the k een n ess  o f th is  g rea t 
affiiction th a t h as  fa llen  upon y o u  in the  loss 
o f  y o u r  d e a r  son to know  th a t  o u r  sy m p a th ie s  
a re  w ith  y o u , th en  th a t sm all c o m fo rt is y o u rs . 
W e know  th a t y ou  w ill tu rn  a t th is  tim e  to u ie  
O ne w ho h as  said  “ I w ill not leave you  com ­
fo rtle ss .’’ am i we Know th a t th e re  y o u  will find 
re st. Wo a lso  kn o w  th a t ih e  C h r is t  o f to d ay  
i-< a s  m uch  touched  by o u r  g rie fs  as  w as the 
C h ris t o f  long  ago  by th e  tro u b le d  h ea rts  of 
M ary  an d  M a rth a  an d  we believe th a t H is 
e v e r la s tin g  a rm s  a re  u n d e rn e a th  y o u , u p h o ld ­
ing  and  s u s ta in in g  you . and  th a t “ som e sw eet 
d a y ”  tbe  m ists  sh a ll be a ll ro lled  u w u v .a n d  
th e se  seem ing ly  d a rk  d isp en sa tio n s  o t P ro v i­
dence  sh a ll be m ad e  p la in , an d  these c row ns 
o f th o rn s  sh a ll be ch an g ed  lor crow ns o f  
re jo icing . T h u -  le av ing  y o u  in H i- care  w e 
rem a in , Y o u r  W h i t e  K in n  <s S i s t e r s .
M A R T IN S V IL L E .
School elo*ed F r id a y ------ W e have q u ite  u
fleet of f ish ing  boat*  iu o u r  h a rb o r ----- M r*.
E d m u n d  H o lb ro o k  a n d  d a u g h te r  a re  h e re — -
N elson  B lo w n  i* very  s ic k ------R ev . M r. P ie ic e
ha* been g iv in g  u.> so m e  very  in te re s tin g  i l lu s ­
tra te d  se rm on* .
•♦*•--------------
E L M W O O D .
A 1). F u ru h u in  w ill c o n d u c t re lig io u s *er- 
v.ecs in the  sch o o lh o u » e  here , S u n d a y , G et. 25.
STRAY NOTES.
M rs. M It. S w ee tian d , fo rm e rly  of T e n a n t 's  
H a rb o r , now  o t B oston , p resen ted  th e  c h u rc h  
u h an d so m e  B ib le  o f  b e a u tifu l p r in t ,  an d  lu ll 
M orocco b in d ing .
T h e  d eco ra tio n s  ot flow ers iu tb e  c h u rc h  
w ere fu rn ish e d  by M rs. C . A . G lid d e n , M rs. 
T . B. B ick m o re , M rs. Jo h n  M arlin  an d  o ther* . 
T h ey  u lso  d id  th e  d ec o ra tin g , w h ich  w as in 
ad m irab le  fuste.
S . G . H u rl, in a d d itio n  to  o th e r  c h u rc h  re ­
m em b ran ces , is the d o n o r  of (he h an d so m e  
chan d e lie r aud  lam p s, w h ich  co st n o t less  th a n  
#100. T e n a n t’* H a rb o r 's  c itizen s u nd  frien d *  
have c e rta in ly  o u td o n e  th em se lv es .
C ap t. W a lts , w ith h is  g ift a t the  o u tse t o f  
#500, a n d  the handbom e m e m o ria l w indow  
w hich  cost a i least #1000 a n d  th is  p r in c e ly  
g ift o f #1750 an d  a lso  th e  hell th a t  sw in g s  in 
the  belfry  has remembered Ibe c h u rc h  lo th e  
e x te n t of #3500 for w h ich  ihe  c o m m u n ity  feels 
very  g ra te fu l.  C ap t. H aw ley ’s g ifts  a m o u n t to 
#500 o r m ore , and  th e  c h u rch  an d  so c ie ty  a re  
a lso  very g ra te fu l to h im .
T h e  M u tu a l Benefit Soc ie ty  c o n tr ib u te d  the 
iiiuguificcni *um  ot #1000 to w ard *  tb e  new  
c h u ic h .  T h is  soc ie ty  w as o rg an ized  F e b ru a ry  
4 1881, a n d  has a m em b ersh ip  oi 50 y o u n g  u u d  
und  o ld  T h e  p resen t officers a r e :  P re s id e n t, 
M rs. S u s ie  K M o n t; Vice P re s id e n ts ,  M r*. 
11. K. K a llo ch , M i*. Levi H m i;  S ec re ta ry , 
M r s .S y ic u a  P e d r u h ;  T re a s u re r ,  J .  A . H a rt.  
I hi* soc ie ty  h as  h an d led  u bom  #fiooo d u n n g  
its o rg a n iz a tio n  and  h as  been  tb e  tu euns ot 
; do in g  lot* o t good . T b e  ormwi iu th e  cb u ic b  
. Wa* p u rch ased  by (hem , a lso  the  p a rso n a g e  u nd  
• m u u y  o th e r  th ing* .
P O M O N A  G R A N G E .
T b e  O ctober m eeting  o t K nox  a n d  L in co ln  
G runge*, announced  to r lu s t  W ed n esd ay , w as 
p itlp o n cd  on accoun t oi the  s to rm y  w ea th e r  ro 
, W a d in s ia y , (Jet 21, to -m orrow  . I t  will m ee t 
w ith  Seven T ree G runge , U n ion  C o m m o n , a t 
l :30 p. in
f
&
I also have the H arrington Block in Brown. Re 
nu m b er tha t BRO W N  <8 T H E  L A T E S T  SH A D E 
In H ut- und Suiting*. Call and *r*e my ulook of
N EW  F A L L  G O O D S
Overcoat*, Ulster*, Itifufers, Business Hull* uud 
Dreu* Suits. A large fine o f C hildn  n'* Overcoat* 
and Hull*. T h e  finest line of W inter Cap* in the 
city in all colors, us well as u large line o f FURS.
U N D E R W E A R !
I have a very large line o f U nderw ear, consisting ot 
N aturul Wool, Gurnet'* Hulr, Kln« *t Lunik’* W ool, 
Fleece Lined, I> r.W arren 's IL u lth  Underwear, and  
2U o ther s tuds.
a r i  ull anil examine before pnrclias- 
intf elsewhere.
0. E. Blackington,
435 MAIN STREET.
D. 0. PwTEIsofl 
FINE 
CUSTOM
TAILORING!
Cusslmere, Cheviot or W orsted S u i t* . . . .$20 lo $36
T ro u sers ..............................................................  6 t0 lo
Overcoats ....................................... . ............... 16 to :jo
* CA LL KABLY A N D  SEL E C T  YOU It
Fall Suit, Overcoat,
Or TROUSERS,
W hite our slock is replete w ith ih i N ovelties ot the 
season. T o  draw  custom wv u re ottering u
Cheviot Suit for $ 2 0
IU ). PATTERSON,
Opp, Thorndike House, up One Flight
ROCKLAND, ME.
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BOSTON
CLOTHING
STORE.
Ready
For Fall and Winter
We extend an urgent invita­
tion to our friends and the pub­
lic generally to inspect by far 
the Largest Display of
W inter
Overcoats,
U lsters, Reefers
and
Suits
For Men, Youths, Boys and 
Children, in Rockland.
MOTHERS!
Don't fret and worry to 
make Clothing for your 
Small Boys. Bring them 
to us and have them fit­
ted to Suits and Over­
coats. and save all an­
noyance.
Don’t forget that we also carry 
a full line of
Gent’s
Furnishing Goods,
Hats, Caps,
Trunks, Bags,
Rubber Goods,
Etc.,
At Prices that cannot fail to 
please.
BOSTON
CLOTHING STORE.
A C. PNILBHICK.
it
Rockland, - M a in e .* 1
FALL OPENING! BARGAINS 1=
Sch. O . M B ra in e rd , M ullen , Ip on tbe w ay 
here  w ith  coal from  N ew  Y ork  a t 60 c?n ts .
BARGAINS!
HASTINGS’.
Our stock is now complete in ovnry <le- 
purtmsnt, nnd wo tiro making some
Low Prices on Dress Goods
F O R
THIS WEEK
A T
F u l l e r &  C o b b 's
8 cb . Jen n ie  O reen b an k , C ap t. Jo h n  I .  S n o w , 
is due  in B nneor w ith  trnn  from  N ew  Y o rk . 
She left V in ey a rd  H aven  a b o u t a w eek a e n .
S cb . H ohert S now , P illa h n rv , w as in the  
V in ey ard  a t la s t rep o rts , from  P h ila d e lp h ia  fo r 
B ar H a rb o r, w ith  coal a t 81.50 
B rig  C aro line  G ray , Locke, w as re a d y  to 
sail from  N ew  Y o rk  S a tu rd a y  In ba lla s t for 
T ttsp n n , M cx ., to load m a h o g an y  and  ced ar 
lo r N ew  Y ork at 8 0  50 per M 
Sch. J It s ta n h  >pe, N o rto n , is in K ey W est 
w ith  b rick s  from  B angor 
Sch. Jo h n  I. S now . H in c k le y , is on the  w a y  
from  T am p a  to T laco ta lp an , M ex , to  load ce­
d a r  nnd m ah o g an y  hack  to  N ew  Y o rk  a t 88  
per M.
S ch . A ddle Snow , W h itm an , sailed  th e  12th 
from  W ilm in g to n  to  M onte C n s to  w ith  lu m b er 
a t 8 8  per M.
S ch . M arg a re t G reg o rv , G regory , is d u e  in 
B aracoa Irom  P o r t a u  P rin ce  to  load fru it for 
S a v a n n a h .
We have received this morning, some 
more of the Handsome English
Newmarkets!
A n d  n o w  h u v n
AN ASSORTMENT OF ALL SIZES.
This is Hi: Style of the Garment,
tmd they ate the popular Garment. We 
have an immense line of .rackets, and 
they ate handsome this fall. Be sure 
and see our
A stra ch a n  T rim m ed J a c k e t s !
Also o u r  Misses’ Jackets. Our
P lush  S ack  at S 2 5
Isa  Bargain worth coming to sue. Our
Seal Plush Capes at 5. $7. SIO
Are nil big trade*.
DRESS COODS.
(•up Dress Goods Department is lull 
of New Goods.
Di our Black Good- our assortment 
was never mi large, and w« have some 
New Styles never shown before.
Look at our new line ol Storm Serges. 
50 inches wide, all colors, only $ 1.25 
per ycl.
We Pave u large assortment of 50c 
Dre-s Goods in plain and fancy colors
Our Underwear wa* HoUirlit in ease 
lot*. 8i» we can sell low, and no one 
should think ot buying before looking 
through our stock
Ladie.V at)d Children's Woolen Ilose 
We have :i verv large stock of Hosiery 
and -oiiji* ureal Bai^ains will he found 
in this dc pai luieiiL
Dom estic Departm’t
We h a v e  ju»t put in stock t h e  l a r g e s t  
lo t  of Slice'Hugs Shirtings, 1’i inis, Etc , 
W e h a v e  e v e r  c a r r i e d
We shall sell one ease of nice quality 
Diess Sly le Prints for 5- a yd 
S b ilesn iei v t'o tl.,n  fur ijj u yd 
We have over 1 ton of Batting lor 10c 
l o  15c 1 lit bundles 
Buy these goods n iw nnd make your 
Comlortefs before cold weather
lil.AN KK l s — Book at me lil ink> u  in 
out North Window Every pair is a 
bargain, and prices are Item 7 5 c  a pair 
up to $12
Sstje/" V\«- open llti- illuming another ease 
ol I h e  nice nualil) s h a k e r  flannel ill | 
ItemnanL of f r o m  5  lo 1 0  yds., u t  ; 
only 5 rents a yard.
I le sc will only las' two or three days 1 
—call for them before it is too late '
£ .  8 .  f y t ] S T i f i l Q S ,
316 uud. 318 Warn St.
2 2 5 0  Yds. of
F u E f l C f f  S e q q e ,
48 and 50 inches wide for
■ 7 9 c
Per yard. These goods have 
always sold for $1.25. Send 
for sample or come and look. 
We have them in the follow­
ing shades:
Brown,
Carnet,
Prune,
Myrtle, 
Olive, Etc.
We sell front 4 1-2 to (3 1.-2 
yards for a pattern. We con- 
sider^ this the greatest trade 
ever offered to our customers.
Twenty Dozen
U nlaundered S h ir ts !
In sizes from 1 I to 17, for the 
Low Price of
4 8 c
Carpets.
Five Pieces
Lowell E x tra  C arpets
5 2 k
Regular price 75c. Bit) now 
as such a trade cannot last long.
Three pieces
Full Extra'Supers
5 0 c
a yard; regular price 70 cents. 
Comments unnecess try.
feti‘~l(ooJu.s Measured, ( arpet.s Cut and 
Laid l>y MIL. IIANkA 1(0, an experi­
enced hand. Satisfactory work guar- 
1 anteed.
®ch. V ic to ry  w ith  a crew  of five m en w ent 
to  I )ix  Is lan d  F rid a y  to ra ise  the  little  schooner 
p e n .  H ancock , w hich  w ent a sh o re  on B irch  
Is lan d  in T u esd ay  n ie h t’s Rale. T h e  schooner 
has Been raised  an d  was b ro u g h t here  S u n d a y .
Sch. C ly tie, th e  G louceste r fisherm an
w recked  recen tly  n ea r M a tln icn s, w as o rig inal*  
ly sold to ( ’ap t E .  8 . F a rw e ll, bu t tbe in su i-  
ance  com pany a f te rw ard s  resc inded  th e  sale . 
'I be vessel cleared  h erse lf  o f  her b a lla s t and  
floated , b u t chafed  off h e r  cab le  and  w ent 
a sh o re  on R a g e rd  Is la n d . s h e  w as finally  
so ld  to  Capt. R o b e rt  C rle  for 825
Sch J . B H o lden , H ask e ll, a rriv ed  a t M ay- 
po rt, F lu ., M onday  o f  last w eek, 12 d a y s  from  
St G eorge w ith si one.
Sch. E v je  B. H all, H a ll,  s t i l l  w a its  b usiness  
in N ew  Y ork .
Scb. N ile, M ann ing , left N ew  Y ork  W e d n e s ­
d ay  w ith  corn  lo r tbe  R o ck lan d  s team  m ill.
Scb. B ertha G lover, D yer, is in N ew  Y o rk , 
uneb arfe red .
*m h L a u ra  M. L a n t, P eck , finished d is c h a rg ­
ing  her ca rgo  of H u rr ic a n e  s to n e  in N ew  Y o rk , 
F r id a y . S he w ill p ro p ab ly  go to  T rin id a d  lo r 
a sp h a lt ,  b u t 19 n o t y e t c h a rte red .
S ch . Jen n ie  P illsb u rv , M erriam , I s o n  th e  
way to Salem  w ith  sand  fio rn  N o rth  R iv er a t 
$1 50 a ton.
S rh . F a n n ’e W h itm o re , C u sh m an , sailed  the 
6 th  from  F e rn a n d in a  w ith  lu m b er for N ew  
Y ork at 8 4  87.
S ch . M. A . A cb o rn , A ch o rn , is in N ew  Y ork , 
c h a rte red  to load sa lt for W ilm in g to n , lu m b er 
'h e n c e  to St. Ja g o  at $ 7 .25 .
^cb  M abel H ooper, H ooper, is in N ew  Y o rk , 
c h a tte re d  so u th  for lu m b er.
>cb N in u T il ls o n ,  G reen , h as  com pleted  her 
rep a irs  here . S h e  h as  received new  m a s ts , 
had  her rig g in g  ov erh au led  and  has been re 
cl (freed S he is now  in tine co n d itio n , an d  w ill 
load pav in g  a t H u rr ic a n e  for P h ila d e lp h ia .
Sch. C a rrie  C ookson , C ookson . is a t F e rn a n ­
d ina . 84 h o u rs  tr ip  from  N ew  Y ork , load ing  
lu m b er back.
Scb B rig ad ie r, T o lm an , c leared  from  D arien , 
G a ., ihe  7 ib  w ith  p ine for C obb, B u tle r & C o., 
th is  c ity .
Sch. B illow , C ap t. A . L. T o lm an , is on the 
w ay to B oston from  P o r t E a to n . L I , w ith  
san d  a t  81 a ton below  b rid g es and  loaded .
Sch. M ilford , W eed, is due  in B aracoa  from  
N ew  Y ork
Sch. Ira  E lle ra s , W ingfield , a rr iv ed  in J a c k ­
sonv ille  the 19ih from  N ew  Y ork w ith  g n era l 
ca rgo . S he loads lu m b er  back  to N ew  Y o rk  
ut 8 5  per M.
Scb. I ra  W ig h t, Shaw , loads c em en t a t  
R o n d o u t fo r B oston  a t  17 cen ts.
Sch. M ay n ard  S u m n er, D y er, a rriv ed  in 
Jack so n v ille  O ct. 12, from  N ew  Y o rk . She 
loads buck lu m b er  a t $ 5  per M.
Sch. L ady  A n trim  b ro u g h t a ca rgo  o f  k e ro ­
sene from  B oston S a tu rd a y  for C obb , W ig h t A 
Co.
Sch. E lla  P .-essey, G rey , a rr iv e d  S a tu rd a y  
from  N ew  Y o rk  w ith  coal for B elfast, a n d  
b ro u g h t a  m a s t for C ap t. C has P re s se y ’s new  
vessel.
S ch . Ja m e s  M alay , B ishop , sa iled  F r id a y  lor 
N ew  Y o rk , w iih  lim e from  A. J .  B ird  & Co.
F ra n c is  C obh & Co. loaded  scire. S now  
S quall m r P o rtlan d  and  C o rn e liu s  C ressev  for 
tiu n g o r  F r id a y .
S ch . C arrie  s tro n g , S tro n g , and  h a rk  F r m lu
A. W illey . (J ilcb re s t. ‘•ailed from  F e rn a n d in a  
15 h. the fo rm er fo r S t P ie rre , M art.
Sch J . B H o lden . H a -k e ll ,  a rr iv ed  a t  J a c k ­
sonv ille  15th from  R o c k la n d .
Sch. L iu r a  K. S p rag u e  a rriv ed  a t N e w p o rt 
N ew s from  B oston  I h u rsd ay .
Sch. Jo h n  s .  B cccham , G in n , a rr iv e d  T h u r s ­
d ay  at New H aven  from  R ich m o n d .
Sch. M orris & Cliff, N ash , na-setl th ro u g h  
H ell (in to  '1 h u rsd a v  b ouuu  to r  th is  p o rt,  am i 
a rriv ed  here M o n d ay , w ith  coal to A F . 
C rockett A Co.
Sch. J e n n ie  A. C henov has gone to  V itia l- 
baveu  m  load s tone  for B oston .
Sch V ick sb u rg , w ith  lu m b er  irom  B an g o r 
for N ew  Y ork  w as in ihe  h a rb o r , u nd  sailed
S a tu rd a y .
S ch . D olphin  b ro u g h t 400 b irds, o f  s a lt Saf-
S ' h A lbert Ja m e so n . R h o d es, w |»h coal for 
Hu* D lesbo ro  hotel a t D trk  H a rb o r ,  w as here  
S a tu rd a y .
Sch-. .1. P Stirreon and  I). W . H am m o n d  
b ro u g h t flour S a tu rd a y  from  B oston  io  Jo h n  
B ird  Co.
S cbs N evada and  Id a  H u d so n  a rr iv e d  S a t­
u rday  w ith  g enera l c a ig o  from  B oston .
Sch P rince  LeBou b ro u g h t a ca rg o  ot oats 
for < h as  T . S p ea r S a tu rd a y .
T h e  vessels to  a r r iv e  F rid a y  w ere ; A m erican  
C bii'i, l ly i t i io if ;  V u lcan , ( i.  W . G lover, N ellie
E . (J rav , L izzie G u p till,  B o s to n ; M abel I la l l .  
R ichm ond  a n d  L o u isa  F ra n c is , P o r t la n d ;  
F lo rid a , la u n to n ;  G ran v ille , S a c o ; V ic to ry  
am i E m press , S a lem .
B ark  W . B. F lin t,  P e a rso n s , c leared  12th ut 
S an  F ran c isco  for N ew  Y o rk .
s d i  A ddle Snow , W h itm an , sa iled  12ih 
from  W ilm in g to n  fo r S an  D om ingo.
s ch . II s .  B o v n ton , C ooper, lo r N ew  Y ork  
w ith  lim e irom  F. C obb A C o., sailed  T h u r s ­
d ay .
ScU. M ary B rew er a rriv ed  T b u rsd u v  from  
B a .h , am i loaded from  P e rry  B ros., fo r N ew  
Y ork , s i i l i t ty  M onday .
S ch . R ich a rd  B S b u te  is hi H u rr ic a n e  load­
ing  p av in g  lor ( la v a n n a .
Sch C ha rlie  A W illie  sa iled  T h u rsd a y  from
F. C obb & Co. fo r N ew  Y ork .
Sch. O live P eck e r, H all, tow ed past here  
F r id a y  to r R o ck p o rt to load ice a n d  25 to n s  ot 
cubhuges, in low er ho ld , iheri w ill tow  to P o r t ­
land  and  fin ish  lo ad ing  w ith  g en era l ca rg o , und 
deck  loud o f  sheep , lo r D e m a ra ra .
C apt. M urston , w ho h as  been a  tr ip  in com ­
m an d  oi the  S ch . C a rrie  L ook , h as  a rr iv e d  
hom e.
C ap i. J A C am pbell, lu te ot scb. L ena  F . 
D ix o n , leaves for N ew  Y ork  toduy to ta k e  c o m ­
m an d  o f  sch. F an n ie  W hitm ore .
•Sch. G race A ndrew s, A n d rew s , w ith  ice from  
B elfast lo r A n n ap o lis , M d ., cam e in to  th e  h u r- 
bo r S u n d u y .
Brig K u iah d in , lu m b er-lad en  from  B angor 
for N ew  York is iu the  h a rb o r .
Scb. A nnie L. W ild e r, G reen law , a rriv ed  
M onday  from  R o ck p o rt to  load Irom  Jo sep h  
A b bo tt & Son lo r  N ew  Y ork .
S chs. F leetw ood an d  A rio sto  u rrived  y e s te r ­
d ay  irom  B oston .
Schs. C aro line K n ig h t. D ow , for N ew  Y o rk , 
und L ou isa  F ra n c is  for P o rtla n d , sa iled  M o n ­
d ay  irom  F  C obb £  Co.
( 11. O G u rd y  tk Co louded scb . R ic h m o n d ,
M u tljf . .s ,  lor N ew  Y o jk , the vessel su iting  
! M o rd a y .
/>ch. G. W . G lover, sa iled  M onday  lo r  Bos- j 
u/ h vvnii lim e from  A J . B ird  & Co.
8ctre. A m erican  C h ief. Irom  A. C G iy  6l Co . : 
'*ud V ulcan  from  Jo sep h  A bbo tt A Sou, sa iled  I 
M onduy for New Y ork
8 c b . Belie B ro w n , S aw yer, a rriv ed  from
A BRILLIANT HOME WEDDING.
A Well Known Rockland Young Lady Wed* 
ded on Wednesday Last.
A n  I n t e r e s t i n g  E v e n t — T h e  B r i d e ’s 
A t t i r e  — S o m e  o f  t h e  B r id a l  G if ts  — 
W e s t w a r d  th e  W e d d i n g  P a r t y  T a k e s  
I t s  W a y — O t h e r  S o c i e ty  E v e n t s
T the  hom e o f  G eneral 
D av is T illso n a n d  wife, 
co rn e r  o f  M iddle  and  
M ain s tree ts , occurred  
'h e  w edd ing  o f  th e ir  
d au g h te r , N in a  D. to 
W illiam  H arriso n  D ay, 
J r . ,  o f  D u buque , Iow a, 
W ed n esd ay  m o rn in g  a t 11 30 o ’clock . T h e  
spac ious ro o m s w ere deco ra ted  w ith  ferns, 
everg reen  nnd cu t flow ers. F ro m  the  celling  in 
ihe p a r lo r  b u n g  a m agnificen t b rid a l bell, under 
w hich tbe conp lc  stood  w hile  the  w edd ing  cere­
m ony w as perform ed in a  so lem n and  im press­
ive m a n n e r  bv R ev . W . M. K lm m ell, pasto r o f 
tbe C h u rch  o f  Im m o n u e l. T he bridal pa rty , 
a t tbe  ap p o in ted  h o u r  en te red  the  room  in tbe 
fo llow ing  o r d e r : M aids o f h onor, M iss N ellie
D ow  o f  th is  c ity  and  M iss Irene W orten  of 
N ew  Je rse v , the  b rid e  and  groom , G en. am i 
M rs. D avis T illso n , M ajo r a n d  M rs. W . T. 
D ay , M r. an d  M rs. W . 8 . W hite . T h e  bride 
w ore a  becom ing  w h ite  s ilk , en tra in , a b rida l 
veil c a u g h t up w ith  d iam o n d s , o range  b lossom s, 
and  c a rried  In her h and  an e x q u is ite  bouquet 
o f  b r id a l ro ses . O n ly  In tim a te  friends and  re la ­
tives w ere in v ited . A m ong  th e  ou t o f tow n 
g u es ts  w ere M ajo r a n d  M rs. W . II . D ay of 
D u b u q u e , p a re n ts  of the  g ro o m , M iss W orten  
of N ew  Jc r -e v , M rs. C la ra  C ollins of B rook lyn , 
N Y , M rs. P e te r  K en n ed y  and  M iss M innie 
W h ite  of B a th , M iss  A lden of C am den  and  
M r an d  M rs. H en ry  A . R u e te r  o f  H o x b u ry , 
M uss, fh e  y o u n g  I id le s  o f  th e  X IV  C lub , o f 
w hich  Mr*. Day w as a  m em b er, w ere a lso  pres­
en t. T h e  u sh e rs  wore VV. 8. W hite  und  W. P. 
Cobb. A nice w edd ing  b re a k fa s t  was served 
by  C ate re r G D R o b in so n , o f P o rtla n d  in the 
p re ttily  deco ra ted  d in in g  room .
T h e  b ride  received  m an y  b e a u tifu l presen ts, 
a m o n g  th em  being a com ple te  s ilv e r set from 
th e  b rid e ’s p aren ts , a  house in D u b u q u e  and  
810,000 in m oney  from  the p a ren ts  o f the  
g ro o m , a  d iam o n d  b u tte rfly  from  M rs. W . S. 
W hite  an d  a d iam o n d  s ta r  from  th e  g room . 
T h e  b rid a l p a r ty  took  the  1 :15 tra in  for B o s­
to n , M rs D iy b e o m in g ly  a tt ire d  in a  n av y  
b lue a n d  b lack  tra v e lin g  d re s s ,  black  hat nnd 
g loves and  tan  co lored  ja c k e t.
M rs. D ay  has been one o f  R o c k la n d 's  popu­
la r  a n d  accom plished  y o u n g  lad les, a n d  she 
fak es w ith  h e r  to  h e r  new  hom e in the  W est, 
th e  c o n g ra tu la tio n s  o f  a  very  la rge  n u m b er ot 
friends.
M rs. M. S . W illiam s and  M rs. H . S. M oor 
e n te r ta in  friends a i the  W illiam s  residence, 
th e  M eudow *, T h u rsd a y  even ing  n ex t
A n o th e r n ice w u ld in g  is th rea tenod  a t an 
ea r ly  d a y .
I t  A lurge p a r ty  from  th is  c ity , com posed  
la rg e ly  of S ir K n ig h ts  o f  C la rem on t C om m an- 
d e ry  a n d  lad ie s ’ a tten d ed  the an n iv e rsa ry  re­
cep tion  o f  D r. W . a . A ibce and  w ife, C am den , 
T h u rsd a y  even ing . T h e  residence w as beau 
tifu lly  deco ra ted  an d  the  guests  m an y . T he 
R o c k la n d  K n ig h ts  presen ted  M r K n ig h t AI bee 
a  go ld  pustm aM cr’s jew e l. If w as the  25th 
a n n iv e rsa ry  ot the  w edd ing  o f  D r. A lbee and  
w ife. T h e C.-G  w ishes m an y  hap p y  re tu rn 8*
G O U L D ’S  S U C C E S S O R .
M arsha ll C P e tc iva l, th e  d e fa u ltin g  cash ie r 
o f  the  A ub u rn  Shoe and  L ea th er B ank , wh? 
sen ten ced  T u e sd a y  m o rn in g  n t P o rtla n d  by 
J u d g e  W ebb  to seven y ea rs  confinem ent in 
M ute P riso n  und a rr iv ed  a t th a t in stitu tio n  
T u esd ay  n ig h t on tlie la te  tra in , l i e  occupies 
the  cell vacated  by W . E G ou ld . M r. Pcreivai 
is in the last s tag es  o f  c o n su m p tio n .
G R A N I T E  B I T S .
Booth B ros A H u rrican e  Is la n d  G ran ite  Co. 
s ta rted  tw o  g an g s  of s tone  cu tte rs  M onday  of 
last w eek , on tbe B etts b u ild in g  jo b , P h ila d e l­
p h ia , a t Long Cove.
O B I T U A R Y ,
M rs F . B T o rrey  o t B u b  d ied  very  su d ­
d en ly  in G a rd in e r, T u e sd a v . I’bo fu n e ra l was 
held  in B ath  T h u rs d a y  a fte rn o o n . J .  G . 
T o rre y  und  w ife of th is  c ity  a tte n d e d . De­
ceased w as a m ost estim ab le  lady  an d  had 
m a n v  frien d s in th is  c itv .
B angor M onduy. w here she d isch a rg ed  corn 
from  N ew  Y o rk .
8eh  11 a n i i i  li Me L oon is load ing  5000 bbls, 
lim e  at F . C obb  A Co ’a for N ew  Y ork .
s <b. A F . C rocke tt, T h o rn d ik e , w ill tak<- a 
lu ll c a rg o  o f  lim e from  A F . C rocke tt A Co., 
lo r New Y o rk , an d  w ill fin ish  lo ad in g  t r -d a y .
*Cb R. L  K cnnev . was c a u g h t in a -q u a il 
(d rC a p e  C h a th a m  F rid a y  n ig h t, lost h ead  gear 
an d  re tu rn ed  to a n c h o r  u n d e r  C h a th a m  T em ­
p o ra ry  re p a irs  were m ad e  w ith  'h e  a ss is ta n c e  
oi <’a p '.  G ou ld  o* thi* crew  o f  the  C b u l i im  
lif ( - -u v in g  s ta tio n  und  sh e  re tu rn e d  to V ine­
y a rd  H aven  for rep a irs  Ih e  K cnnev  was 
b o u n d  to  Uungor w ith -SOU b a rre ls  o t  pu lp  m ill 
lim e  ut 25 cen ts  a  b a rre l .
Sch- L ena W h ile , W h ite , is lo ad in g  c lay  at 
N ew  Y ork  fo r B oston  a t 81 per ton.
T h e re  huve been no new  d e v e lo p m e n t  iu the 
case ot C ap t. Enoc h A nd erso n  ot sell. R u th  
H o d g d o n , w ho was recen tly  a rre s te d  in B oston 
for re s is tin g  the se rv in g  o f  a w rit o f  a tta c h ­
m en t lo r  d eb t C. l i .  A m es, one ot the  schoon­
e r 's  o w n e rs , is in B oston  to a tte n d  to the m a t­
ter.
F R E I G H T S  A N D  C H A R T E R S .
B osto n , O ct 17—T h e  fre ig h t s itu a tio n  at 
th is  port has im proved  so m ew h a t d u r in g  the 
w eek , the  vo lu m e o f  f ix tu re s  being  m a te r ia lly  
in c re a se d , w h ile  ra le s  huve s tren g th en ed  und 
iu sev e ra l b ran ch es  ol trad e  h ig h e r  figure* are 
o b ta in ab le .
N ew  Y ouk  —T h e  prospec ts a re  u n u su u lly  
good  to r a  la rg e  m ovem en t in g ru in  uud co tton , 
us mi m an y  tim es e x p la in ed  here to fo re , uud 
w ith  the  lig h t su p p ly  o f  touuugu  on the spot 
an d  d u e  for several m o n th s  to com e, ra tes  
m ust ru le  firm . C h a r te re d : S h ip  M uu d erin g  
Jew , 60 0o0 eases refilled p e tro leu m , New Vork 
lo  H ong  K ong, 28c: sh ip  R aphue  . N ew  Y ork 
to M clnouruc , g enera l c a r g o ; sh ip  C ) i us W ake- 
field, (now  at NV*v Y o rk ) ,  B a ltim o re  to 8uu 
F ran c isco , coal.
I he s ch o o n e r Jo h n  S. A m es was ch a rte re d  
y e s te rd a y  to load coal a t B a ltim ore  lo r B oston 
ut 75 cen ts . Belle O ’N eil, to New Y o rk , 70 
C cuts; E ste lle  P h in n ey  to  B oston, 75 cen ts ;
M ary  J C ook, to H av an a , ut $1.75 . B ulk*  L.
8 . A n d rew s. N ew  O rlean s to  B oston lu m b e r , ut 
$ 6  87 1 2 per M ; C hest in sr R ed m an . P h ila d e l­
p h ia  to N ew  O i leans, coal, ut $ 2  ucr to n ;  *cb*.
M A. W illey , 8 iu iilla  R iv er to B o ston , lu m ­
ber, u l $ 5 ;  Burk Bi u tricc  H av en er, D em ciu ru  
lo  N in th  oi H u tlc raa , su g a r  at 11 ccu ts  i f  d i ­
re c t,  12 cen ts  if  o rdered  an d  13 cen t*  it o rdered
to B o s to n ; B ark  M cguu ticcok , N o rfo lk  lo
W iudw  iid  I s la n d s , s tav es  a t  $10  per M.
T H E  C H U R C H E S .
, Rev. J .  8 . V oorbee* of C o lo rado  Spring*  
preached  In th e  C o n g ’l C h u rch , S u n d a y . H e 
supplies th ere  th e  n e x t th ree  S u n d a y s . T be 
sin g in g  by the  re g u la r  ch o ir  was e x c e p tio n a lly  
fine S u n d ay  m o r n in g . . . .T h e re  w as no p reach ­
ing at the F irs t B ap tis t S u n d a y . . . .R e v .  C. 8 . 
C um m ings o f  the Nl. E C hurch  d e liv e rs  an  
ad d re ss  In W ntcrv ilie , N ov. 4 . . . . T here  w ill be 
no service In tbe  C hurch  o f Im m a n u e l n e x t  I 
S u n d a y , as the p a s to r  w ill be aw ay  in a tte n ­
dance upon the G eneral C onvention  o f  U n lver- 
sa lls ts  in W orcester. T he ch u rch  w ill he open 
N ov. 1 . . . . S u n d ay  even in g  services a re  now  
a t seven o 'c lo c k . . . .T h e  m em bers  o f  the F ree  
B ap tis t C h u rch  and  society  w ill g ive  th e ir  
p asto r, R ev. R . L. D nston , a do n a tio n  a t  his 
residence, 14 P ine stree t, n ex t T u esd ay  even ing . 
O ct. 27. F rien d s  of the  p a s to r an d  soc ie ty  a re  
co rd ia lly  inv ited  to be p r e s e n t .. . .M is s io n  a t 
S t. B e rn a rd ’s C a tho lic  C hurch  opened S u n d a y  
m orn ing , R ev. F r. S m ith  o f  tbe Je su its .  S. S . J . ,  
o f B a ltim ore  in charge , ass is ted  by R ev. F r. 
P h e la n . Serv ices co n tinue  th ro u g h  tb e  w eek , 
m ission  m ass a t  5 h . m ., m ass nt 9 a. m ., 
devo tions of the cross from  one u n til  3 p. m ., 
In stru c tio n s for the  ch ild ren  from  3 to  6 p . m ., I 
In struc tion  and  lec tu re  in the  ev en ing  at 7 30 . I 
T hese services a re  pub lic . F r . S m ith  is a  very
e lo quen t s p e a k e r----- P ra y e r  m eeting  is held |
every afte rn o o n  o f th is  week a t the  M. E  | 
chapel, from  3 to  4 o ’clock
W - C. T . U.
T he seventh  an n u a l conveutlon  o f  the M aine 
W . C. T . U . opens at A u g u s ta  to d a y . T he 
m eeting* a re  to tie held in the C ong reg a tio n a l 
C h u rch , co n tin u in g  th ree  d ay s . A m ost in te r­
e s tin g  session is an tic ip a ted . S om e spec ia l 
featu res o f  the  p rog ram  w ill be a d d re sse s  bv 
M rs. H a ry  II . H u n t and  M iss Id a  C lo th ie r o f 
M assachuse tts , bo th  ve ry  ab le  f-peakers; M rs. 
L a y y a h  B.irak .it, a S y rian  w om an o f  g rea t 
e lo q u en ce ; a m ock school board  m eeting , and  
a  m in is te ria l local q u a rte t.  T h e  d e leg a tes  
from  o u r  R o ck land  U nion  a re  M rs. I. L. Snow , 
M rs. T . 11. M cL ain , M iss C lara  M. F a rw e ll 
and  M rs. J  C. P e rry .
T H E  C U T T E R S .
(.’ap t. P a rk e r of the  revenue s team er W ood­
b u ry  has been g ran ted  an  i x tended  leave o f 
absence on account of se rio u s illness, an d  C a p t. 
P h illip s  h s been tran sfe rred  from  the  B oston  
cu ’te r  D ex ter to the  com m and  o f  th e  W ood­
b u ry .
W h ile  tbe  W o odbury  is  h au led  up a t B os­
ton , h av ing  a new  boiler p u t in a n d  otb»T re ­
p a irs  m ade, ihe c ru is in g  g ro u n d  o f  th e  D a lla s  
has been ex ten d ed  to E a s tp o rt ,  ond  *be now  
covers the coast from  B s k e i’s I s la n d , on the  
M assachuse tts  coast, to f ia s tp o rt.
T H E  H O R S E
D uring  the  races o t the  S ag ad ah o c  c o u n ty  
f a i r e r  T opsham  T h u rsd a y , L eland  M oore, of 
G a rd in e r, was th row n  from  h is su lk y  and  qu ite  
bad ly  in ju re d ------ In  the  tro tt in g  race  a t L ex­
in g ton  T h u rsd a y  betw een A II°rton  an d  D el- 
m arch , A lle rton  won in th ree  s tra ig h t h ea ts . 
A lle rton  appeared  in sp len .iid  co n d itio n . H is
best tim e  w as 2 :13 1-2------N ancy  H an k s , In h e r
a tte m p t to  beat the M aud S. record , succeeded 
in g e ttin g  dow n to 2.11.
L I S T  O  F  L E T T E R S
R em ain in g  u nc la im ed  in R »ckland P ost 
O flke, to r the week en d in g  O ct. 17, 1891.
G en t's  L ist. 
A m es, F ran c is  C 
A n th o n y , R euben  
B row n, F rank  
Brow n. W arren  
B oland. W ni.
( ’a tiip h e ll, C ondon 
C o lbe tb , A m o- (2) 
C u sh in g , W 'L 
1 >rinkwa»er, J . L.
K m erv . Hurri-xm 
H en d e rso n , C. W . 
H a l’. M D.
H asse ll, W in. J 
K ln em  in , M aj. S. (J 
La M arr, H a rry  
M illo u rn , Ja m e s  A. 
M cB ride. Jo h n  S.
Mi lan -o n . Jo h n  A. 
M cD n iga ll, W m . S. 
N y e , C has. H.
O V re a m e r, ;R ev . C /  
P lu m m er. Jo h n  G. 
R ead , B. W .
R h o ad es, H o iea  W.
T a rr , Edw in  
T rew irh . N oah  
la v  lo r, E lislm  
W incapaw . N . S.
1 W iHev. Geo. H.
Ladies’ L ist. ' 
B u rns, L izzie 
B urK igh , M is. A. F . 
C h ild s , M rs. C urrie  
C la rk . M i -  N o ra  
Dow M is- F lo rence  
F u rnhum , M rs. L izzie  
G regory . J r  , M rs. II. 
H u n t, Mis- M ay 
H ea 'ey , M iss H ettie  
Lan rv , M rs.
N ichols, Mrs. R osa  J 
N ew ell. M rs. D ora E . 
P ierce, Mrs T . 
R a y m o n d , M iss S a rah  
E .
8 m itu , Mrs. E tta  
8 in iih . Mrs C apt. J a ­
cob
| W allace, M iss A dd le
P E N S I O N S  A L L O W E D .
I he fo llow ing  pensions have  b :e n  a llo w ed  in 
G eneral Oil ley ’s ofllce :
O rra  J . .  w idow  o f  i t  I'. F ile s ,.Co. 1), F irs t  
M aine In* . o rig in a l a t #8  per m o n th  from  
Sept 4, 189U
Jo h n  L ll  vde o f  K ick m d , Co A 5th M« 
lid .  Rcis&uc a t $10 per tn o n tJ  tra in  Ju n e  29. 
1889.
Geo. E B lack ing tou . R o ck lan d . Co. F , F ir s t  
M aine Cav increase $6  a m o n th  from  F eb . 4, i 
1891.
F ran k  W e-ton , ( ’ u iu len , C o. F , 14th M aine 
In f-, o r ig in a l at $ 8  per m on th  from  F eb . 18. 
1888
Levi M orton. R ockport Co G, 9?h M iln e , 
increase to $16 per m on th  tra m  ' l  iron l 1891. i 
Seth  K. C ondon. R oek iau d . U. S. N ., ra ls -  | 
-ue at frlO per m on th
D avid W . Ar« v , C am den, l \  N ., o r ig in a l 
.it $8  per rnpm h  tram  O c '. 27 1884
I t ic y  M o n tgom ery . Ih o iin is io n , 2n d  M aine . 
H ntferv. O rig in a l, $12 per m on th  irom  S ep t. 
17, 1890
T H E  C O U N T Y  P R E S S .
C l ip p in g s  o i I n t e r e s t  f r o m  t h e  C o l u m n s  
o f  O u r  N e ig h b o r s .
O ne of R o e k la n d ’s m ost e n te rp r is in g  b u s i­
ness m en, w hen in W ash ing ton  a tew  d ay s  
ago . a hero  the  M ethod is t E cu m en ica l con fer­
ence is in session , w as en ab led , by bU  c lassic  
fea tu re s  and  w hite  neck tie , to  p is s  in to  P re s i­
d en t H a rr iso n 's  recep tiou  as a  M ethodisl ruin 
i s te r
W hatever the  occasion . E d  can  u su a lly  he 
coun ted  on to “ get th e re .” — R u ck lauu  T ribune.
L ast week the  m erch an ts  and  sh o p k eep e rs  
ot (he v illage agreed  not to open (heir p laces  of 
bu sin e-s  at any  tim e  uu S u n d ay  and  n o tice  to 
tha t cfleet was g iven . T h e  consequeuce w as 
tha t a ll p rocured  th e ir  Sunday  su p p lie s  S a tu r ­
day  u ig h t and  the  m erch an ts  u n i  'h e ir  c le rk s  
had  a il d ay  to th em selv es . W e have n o t 
learned  o i any  inconvenience to any  oue  re su l­
ting  Irom  th is  u iran g cm cn t uud  ib iu k  uu the 
w hole it v  II p rove m uch be tte r. Iu  a d d itio n  | 
to  th is , O fliccr D y er look  e x tra  p j iu s  to keep  
the  sq u a re  lic e  irom  the c row ds th a t u -u a lly  
collect uu S u n d a y , a n a  the freedom  ol (he 
s tree ts  Horn th is  u n p lea san t fea tu re  wa» ireely 
com m en ted  upon  by the chu rch g o er*  an d  o th e rs  j 
p a t t in g  th ro u g h  (he sq u a re . We u u d e r- ta u d  
th a t ih i-  ru le  will '>e co n tin u ed  it the  c itizens 
d esire  it — C auidcu  H era ld .
a*. I). WliM, ’ l l n h iiittii, iUi'CU l l l l  OUSUCI* |
o i D akul i R ed  po ta toes  on th ree  acre* ot 
g ro u n d , ih e  g ro u n d  « ..*  d ressed  w ith in >» ur«* 
a n d  seven h u n d re d  pou n d s o f  superpho .-phale  
l • the acre w ire  used iu  a  h ill.
SOUND OF THE SAW AND HAMMER
The Approach of Cold Weather Doesn't 
Discourage Building.
A  C a s u a l  L o o k  a t  C i ty  B u i ld in g  O p ­
e r a t i o n s —T w o  N e w  C o t t a g e s  F o r  
I s l e s b o r o  P a r t i e s —T h e  B a y  P o in t  
A d d i t i o n s —O th e r  N o te s .
A m os B ishop 's '•ew h o n se . C rescent s tree t, 
is rece iv ing  Its ch im n ey s.
o o o
D aniel W h ite 's  new  h o u se  on B roadw ay  is 
read y  for the  p la s te re rs .
o o o
W ork  is p roceed ing  on the P ease H otel, 
c o rn e r of M asonic an d  C lftrem on t s tre e ts , 
o o o
T h e  new  I) H . In g ra h a m  co ttag e , o ccup ied  
by  Cnpt. C. II . P re ssev , Is a m odel hom e for a 
c o m p ara tiv e ly  In ex p en siv e  one.
o o o
W ork  com m enced  y es te rd ay  on th e  fine 
K n ap p  residence to be b u ilt a t  B ay  P o in t.  I t  
w ill be com pleted by  J u ly  l .
o o o
W . E . In g ra h a m ’s residence , S o u th  M ain 
s tree t, will con ta in  som e verv  b eau tifu l room s. 
It is rap id ly  a p p ro a c h in c  co m p le tio n .
o o o
A lden  H ay d en  has the  fram e up and  so m e  
o f  tb e  b o a rd in g  done for a  com fo rtab le  hom e 
on W a lk e r  P lace, e ast o f C. M . W a lk e r ’s new
house.
o o o
T. F. L anders  o f  H u rrican e  has b o u g h t a  lo t 
on th e  co rner of L im erock  s tree t and  Sh.tw  
av enue  nnd will bu ild  a .$3000 residence th e re  
n ex t S p rin g , w hich he w ill occupy.
o o o
J .  C . P e r rv ’s new  residence, ju n c tio n  N o rth  
M ain and  C h es tn u t s tree ts  is b oarded . A few 
rods in the rea r, on the  n ew ly  opened  A m cs- 
b u ry  s tree t, the tw o new  co ttage  houses nre 
n e a r ly  com ple ted . T h ey  m ak e  p re tty  h o m e s , 
o o o
S ta te  s tree t and  F lo rence  P lace a re  b u sy  
bui<ding loca lities  a t p resen t. In  F lo ren ce  
P lace C apt. W ellm an S p ea r 's  new  h ouse  is 
being  p la s te red , w hile A u g u s tu s  U lm or i i  con­
s tru c tin g  th e  ce lla rs  for the  th ree  B urpee co t­
tages , n ea r a t h an d , on S ta te  s tre e t.
H on. A . F . C rocke tt re tu rn ed  T h u rsd a y  
from  h is  tr ip  to  B oston and  N ew  Y o rk . H is 
tr ip  w as successfu l and  he carried  o u t a ll the  
a rra n g e m e n ts  p lan n ed  re g a rd in g  the  b u ild in g  
o f fhe K napp  and  R u sse ll co ttages  a t  B a y ,  
P o in t, and  the ex ten sio n  o f  the  ho te l. W ork  
h as  a lread y  begun  on  th e  K n ap p  co ttage a n d  
the  ho tel im provem en ts  w ill be beg an  an  soon  
s (he p lans for th e  sam e are  com ple ted , 
o o o
W ill B. H atch  o f S h e rm an , G lover & Co. 
re tu rn e d  from  Is le sb o ro  T h u rsd a y , w here  he 
h as  been on business  connected  w ith  the  firm ’s 
co n trac ts  to e rect tw o fine S u m m er h o m e s  a t 
D ark  H arb o r. T h e  bu ild in g s a re  to  be 34 feet 
sq u a re , w ith  pro jections, e tc ., a n d  w ill cost 
a b o u t $4500 e ach . T hey  w ill belong  to  D r. 
D ixon  and  D r. W in so r o f  P h ilad e lp h ia . F ra n k  
W eston  o f  B oston is a rc h ite c t.  W ork  com ­
m enced y e s te rd a y  and  th ey  will be c o m ^ F * .  
by Ju n e , 1892.
C H A P E L  D E D I C A T E D .
H o b o k e n  D is t r i c t .  R o c k p o r t ,  H a s  a  V e ry  
C o m f o r t a b l e  P l a c e  o f  W o r s h i p .
S u n d ay  a fte rnoon  th e  P au l C hape l, in 
the H oboken  D l-trlc r, R o ck p o rt, w as ded ica ted  
as  a  place ot w orsh ip , R ev. c .  S C u m m in g s o f 
th is  c ity  con d u c tin g  tbe  aerv ices, n sssis ted  by 
Rev. F  K Snow  o f  R o ck p o rt. M r C u m m in g s 
p reached  an  e lo quen t se rm on , tak in g  for a 
them e the co st o f  the  re lig ious and  m a te r ia l 
p riv ileges  o f  the  d a y . The chapel was c row ded 
w ith  an  a tten tiv e  aud ience .
T h e  b u ild in g  is 24x26 und 12 feet iu the 
fram e. W ork  com m enced  O ct. 13. 1890v B-
P. P au l fu rn ish ed  a ll the m a te r ia ls  a n d  d id  a ll 
the  w ork  w ith  th e  ex cep tion  of a  few d ay s  
a ssis tan ce  and  $25  in m o n ey . The b u ild in g  
* a  v e stibu le  an d  bell to w er in f ro n t. T h e  
au d ien ce  room  is p lea san tly  lig h ted  by th ree  
w indow s on u side uud nea t c u r ta in s  sh ad e  the 
w indow s. T he w alls a re  w hite  w ith brow n  
p ap er bo rd er, w hich  on  S u n d ay  last w as h rig h t-
t.d by a de lica te  fringe o f  everg reen  an d  red  
berries . I he ch a n d e lie r  a lso  wus tr im m ed  
w ith  ev e rg reen , w hile green  kn o ts  over the  
w m  low s an d  b an d -m u c  bo u q u ets  on  tbe  p u lp it, 
w hich  is in the w estern  end . a d d ed  to  tb e  gen ­
era l good  t t f .e t .  C o m fo rtab le  se ttee s , a  nice 
cab in e t o rg an  and  stove com ple te  the  fu rn ish -  
togs.
H ie bu Id ing  is ded ica ted  to  genera l w o rsh ip  
an d  will I hi treed as  a w o rsh ip ing  place to r the 
people o f  (he ne ig h b o rh  m d, irrespective o f re­
lig ious be lie '.
W A N T  S H A R E S
A W - l l  K n o w n  B o s to n  F i r m  T a k e s  
P a m s  F a c t o r y  S to c k .
L is t  week we sta ted  th a t a  well know n B os­
ton tirm  Uud ta k in  $100 w orth  o f  s tock  in  o u r  
p a n ts  fac to ry  en te rp rise . T he fo llow ing  is the  
le tte r  a ccom pany ing  the  o rd o r :
Boston, Oct. 12, 1891.
F . W . W ig h t , Rock lau d .
D ear S i r :—O ur business  in R o ck lan d  an d  
v ic in ity  has a lw ay s been very  large and  im p o r­
ta n t. an d  tn11 v believ ing  th a t an y  e n te rp r ise  
w hich  helps R ock lan d  m u st benefit us, we en­
close o u r  check  to r oue h u n d red  d o liu rs  an d  a sk  
th a t yo u  k ind ly  seud  us certificates o f stock  ou 
y o u r  B u ild ing  A ssoc ia tion  o f  the value o f  the  
check  sen t. 1’bere i» an  o ld  sa y in g  th a t “ G od 
helps every  tuau  w ho helps h im se lf.” N ow  if  
tbi» is ap p licab le  to  the  in d iv id u a l it is su re ly  
so to a  co u m iu u ity , and  iu o u r  ju d g m e n t y i  r- 
c ity  iu in a u g u ra tin g  th is  m ovem en t m u s t en 
su re  y o u r  renew ed p ro sp e rity , in w hich w e a rc  
selfish enough  to wreb to sh a re , und  look  upon  
th is  as  a  first-class Investm eut.
W s rem a in , y o u rs  tru ly ,
Chase & Sanboun .
To be Given Away!
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CURRENT NEWS FROM ROCKPORT
Seasonable Happenings Served Up In Read­
able Form for Home Use,
I n d u s t r i a l  N e w s  T h a t  S h o w s  B u s i n e s s  
A c t iv i t y  —  L o c a l  N o te s  R e g a r d in g  
T h i n g s  o f  I n t e r e s t — T h e  W e e k ’s  R e c ­
o r d  o f  P e r s o n a l s .
M rs C h iis . C ain  is qu ite  sick.
T h e  new  p a « to ro f  th e  C o n grega tiona l C h u rch , 
R ev . R a lp h  ilo u c h to n ,  am i wife have a rrived  
here  10 stay
A . 1). Cb im pney  d isp lay s in his w indow  a 
b rick  from  the  old h is to ric  L ibby  P riso n , 
R ic h m o n d , V a.
W e were the rec ip ien ts  last week o f  a  beattti 
fu l b o uquet of d a h lia s  from  M rs. E p b rian i 
O rc a tt ,  8 ia  s tree t.
O u r o th e rw ise  d u ll  office w as b rieh ten ed  and 
b eau tified  last • k by a  handsom e b o u q u e t of 
roses a n d  p in k s  th a t w er g a thered  o u t o f  doors 
O ct. 12
T h e  new  schooner la te ly  b u ilt by C arleton , 
N o rw o o d  A Co has n o t y e t been launched  and 
it is n o t know n  ut the  p resen t tim e  w hen she 
w ill be.
T h e  cold spell ot la s t week resu lted  in se tting  
o u r  f ru it  raiders a t w ork  C atherine  th e ir  apples. 
T h e  cro p  has been be tte r a ’»out here th a n  was 
expec ted .
O u r people  can now  get som e idea o f w h at 
th e  O pera  H ouse w ill be a fte r it is com ple ted . 
T h e  ro o f  is on and  boarded  and  the  to w e r will 
soon *bow up.
T h e  se lec tm en  of o u r  tow n , w ith  the se lec t­
m en o f C am den , a re  m ak in g  a rra n g e m e n ts  to 
ru n  th e  tow n  lines and  set up g ran ite  posts 
a lo n g  the  d iv is ion  line.
F .  P .  L ib b y  h as  had  the la th s  and  p la s te r­
ing  ov e rh ead  in h is ba rb e r shop  rem oved  and  
rep laced  w ith  m atch ed  lu m b er, n ea tly  p a in ted  
I t  is a decided  im p ro v em en t.
T h e  R o ck p o rt Ice C o. have h ad  a  crew  at 
w o rk  the  p ast w eek  c u ttin g  the  lily  p ad s in the 
pond  a n d  c learing  the  w ate r o f  e v e ry th in g  th a t 
w o u ld  b in d e r m ak in g  c lear ice.
O u r new  carriage  pa in te r. O x to n , s ta r ts  out 
w ith  good p rospects. He has a w ell lig h ted  
p le a sa n t w ork  shop , and  a lre a d y  h as  a ll the 
♦rork  he can a tten d  to and  m ore co m in g  in every  
d a y .
T h e  b rick  w ork  on the  new  b lock  h as  m ade  
q u ite  a  show ing  d u rin g  the past w eek . The 
w a lls  o f  the  s to re  on C en tra l s tree t a re  n ea rly  
u p  and  th e  iron  and  g ra n ite  fron t w ill soon be 
p u t in .
C apt. E p h ra im  O rcu tt has had  h is  b o u se  an d  
u ild in g s  on Sea s tree t h an d so m e ly  p a in te d  in 
co lors a n d  w ith a g enera l F a ll c lea rin g  up in 
o th e r  d irec tions now  has one o f  the  neatest 
p laces in  tow n.
T h e  R o ck p o rt people  a re  p leased  to lea rn  o f 
th e  election  to the  vice p residency  of th e  M inne­
ap o lis  C h am b er o f C om m erce  o f o u r  o ld  to w n s­
m en , H on. J .  H . M artin . Jo e  is a  good  fellow  
an d  dese rv es  all h is  honors.
G eo. P . M u d g rid g e , sa ilm a k e r , h as  m oved  
In to  th e  bouse la te ly  pu rch ased  by  h im  on 
L im erock  stree t. H e has m ade som e im p o rtan t 
ch an g es  an d  im p ro v em en ts  in an d  a b o u t the 
p lace an d  w ill m a k e  m ore in the  sp r in g .
M essrs. R ip ley  and  T h o m p so n  or U n io n  are 
iT e r i^ o in g  the  jo b  o f  p la s te rin g  on  F e rd in a n d  
H a n s o n ’s new  ten em en t h ouse . T h is  is qu ite  
a  la rg e  jo S  as  th e  h ouse  co n ta in s  th irty -fiv e  
ro o m s, b u t th ey  a re  m a k in g  good p ro g ress .
T h e  M. E . S u n d a y  School has ad d e d  som e 
w ell selected  book*; to  the lib ra ry  from  the 
M e th o d is t B ook D eposito ry , B rom field  s tree t, 
B o s to n . B eau ch am p  C ircle , C. L . S  C ., and  
R o c k p o rt B ook C lu b  h ave  a lso  received  a large 
s to ck  o f  new  books.
T h e  d ire c to rs  o f  th e  M aine C en tra l R a ilroad  
looked  o v e r th e  ro u te  o f  the p roposed  ex ten s io n  
th ro u g h  o u r  tow n on th e ir  la te  v is it to C am d en . 
I t  is re p o rte d  th a t th e  w ork  of b u ild in g  will 
soon  be co m m en ced  an d  it is the  e a rn es t w ish 
o f  o u r  peop le  th a t it m ay  be so.
M rs. W . H . W a sh b u rn  o f  A u b u rn  h a s  been 
j i n g  som e tim e  here , a tte n d in g  to  the re­
p a ir in g  o f  th e  f a m ily  hom e on M ain s tree t. 
B o th  th e  e x te r io r  an d  in te r io r  have  been m uch  
im p ro v e d . D e x te r  C . W a sh b u rn  w ill occupy 
p a r t  o f  the  h o u se , bach e lo r q u a rte rs .
T h e  b a rk  A dd le  M o rrill,  w hich  we rep o rted  
la s t w eek  as  be ing  tow ed to B o ston , d id  n o t go 
a f te r  a ll. T h e  tu g  w h ich  w as to be h ere  M on­
d a y  m o rn in g  o f  last w eek s ta rted  b u t w »s u n ­
ab le  to  proceed on acco u n t o f rough  w  a th e r  
a n d  w as ob liged  to  p u t back to B oston .
Q u ite  a  n u m b e r of tenem en t houses  have  been 
e rec ted  here  d u r in g  th e  past season  an d  still 
th e re  is a  d e m an d  for m ore and  no n e  to  be had . 
I t  seem s a s  if it w o u ld  be a  good  in v es tm en t 
for som e o f  ou r people  w ho a re  ab le  to p u t 
th e ir  sp a re  cash  in to  houses  to  re n t. T h e y  a te  
s a le , su re  a n d  b rin g  good re tu rn s  fo r the  
a m o u n t invested .
P e r s o n a l  P o i n t s . — M rs. L ina  H .- r e i t  re­
tu rn e d  T u e sd a y  from  her trip  to 
G eo /g o  B . S id e l in g e ro f  B o ston , w ho h . i .  been 
v is it in g  frien d s  h ere , re tu rn ed  to  the  c ity  last 
w e e k . . . .  11. L. S h ep h e rd  re tu rn ed  from  a b u s i­
n e s s  tr ip  to  the w estw ard  la s t w e e k . . . .M r s .  
N e ttie  R o b in so n  a n d  d a u g h te r  C a rrie  an d  M rs. 
W . P . G reen law  a n d  d a u g h te r  B e rth a  pent a 
few d a y s  v is itin g  frien d s in C u sh in g  last w eek 
, . . . H .  J .  T ib b e tts  a rr iv e d  hom e W ed n esd ay  
ev en ing  fro m  a  fbw d a y s  t r i p . . . . M r s  P . B. 
C ooper, w ho  h a s  been in B oston  for so m e tim e , 
a rriv ed  hom e W e d n e sd a y .
T h e  O ld  P ond  q u a r ry  lim e th a t we re fe rred  
to  som e tim e  ago  a s  be ing  b u rn ed  a n d  used  in 
b u ild in g  the  new  block is g iv ing  such  sa tisfac ­
tion  th a t the b u ild in g  com m ittee  in c h a rg e  o f 
th e  c o n s tru c tio n  of th e  O pera  H ouse have  de­
c id ed  to  have  som e o f  the sam e rock  q u a rr ied  
a n d  b u rn ed  to m ak e  th e  m o r ta r  for p la s te r in g  
th a t  b u ild in g . A b o u t 100 cask s of th e  liuie 
w ill b e  req u ired  for th e  p la s te rin g  of the  O p tra
T e i'lu g  in s id e  the  h  a b lock . A s we have  ? i 
befo re  peop le  w ho h ave  w ork  to  be d o n e  re­
q u ir in g  u s tro n g  iline sh o u 'd  in sis t upon 
h a v in g  th is  k in d . It can he p repared  n early  
a s  q u ick  as the  w hite litne bu t for adhesive 
q u a lit ie s ,  e ith e r  for p la s te rin g  o r brick  w ork , it 
is fa r su p e rio r , a s  cau easily  be proved  to  any  
o n e ’s sa tis fac tio n  by co m in g  here  and  e x a m in ­
in g  som e o l th e  w ork  do n e  w ith  it. T h e  p r in ­
c ip le  ob jec tion  to  its  u se  in tim es past wug th a t 
it to o k  lo n g e r  to -la k e  it and  a lso  th a t q u ite  a 
p o rllo u  o t  it w ould  not s lak e  a t a ll ,  b u t it has 
been fo u n d  th a t by b u rn in g  it in  (be pa ten t 
k iln s  n ow  in use it s la k e s  as q u ic k ly  us a n y  
o th e r  b ra u d  and  leaves no lu m p s to be picked  
* th e  m ix e rs . T h e  m aso n s here  w ho  a re  
ray th a t th ey  c o n s id e r it in  u ll respects 
I o f  a n y th in g  th ey  have h a n d led  in  the
W h o o p in g  co u ch  is sa id  to be m a k in g  th ing*  
w hoop a b o u t tow n .
C a r le to r ,  N orw ood ft C o . received  a n o th e r  
ca rg o  of p ressed  h iie k  la s t w eek.
S ch . E d w ard  E v e re tt,  P r a t t ,  b ro u g h t a n o th e r  
c a rg o  o f  lu m b er for C arle to n , N orw ood ft C o.
last week.
W ork  w as com m enced  M o n d ay  of Inst week 
on the  R o ck p o rt Ice C o .'s  new  bouse  R obert 
D av is bad  cha rg e  o f  th e  w ork .
S carle t fever h a s  m a d e  its ap p ea ran ce  In 
som e fam ilies m to w n . T h e  se lec tm en  have 
ta k e n  p ro m p t a c tio n  to  p reven t its  sp read .
W e notice  in the  8 a n  F ra n c isc o  M usic  and  
D ra m a  a  f la tte ring  no tice  of H a rry  M cK isson  
o f th is  place, w ho is a t  p re sen t w ith  the S in b ad  
Co. m a k in g  a  to u r  o f  th e  W est
L. M. P au l has been a p p o in ted  Ju s tic e  o f  the 
Peace and  Q u o ru m  an d  is p rep ared  to so lem n- 
i*o m arriag es , w itn ess  im p o r ta n t p apers  and  
perfo rm  s im ila r  fu n c tio n s in th e  m o st approved  
s ty le .
G R A N I T E  C H I P S .
A B u s y  V i n a l h a v e n  D i s t r i c t — W h a t  I s  
B e in g  D o n e  T h e r e .
R O C K P O R T  M A S O N S .
T h e  a c tiv e , go ah ead  m em b ers  o f  S r. P a u l ’s 
Lodire, F . A. M ., o f  R o ck p o rt a re  d eep ly  In te r ­
ested  in th e  m a tte r  o f  a new h a ll,  w h ich  th ey  
expec t to  occupy  soon  in th e  new  C arle to n  
b lo c k . O ne e tite rt lin m en t ha* a lre a d y  been 
held  to  ra ise  fu n d s to w ard s  fu rn is h in g  the h a ll 
in a su ita b le  m a n n e r  and  o th e rs  w ill fo llow  
u n til an  a m o u n t suffic ien t ts ra ised  to  fit a n d  
fu rn ish  it in fine sh ap e ,
S t. P a u l’s L odge h a s  a large m e m b e rsh ip  and  
those w ho a re  lead in g  off in the m a tte r  a re  e n e r ­
getic  a n d  e a rn es t in th e  w ork an d  kn o w  no 
such  w ord as fa il. U n d e r th e ir  m an ag em en t 
we can b u t leel a s su re d  th a t th ey  w ill m ak e  a 
com plete  success o f  th e ir  u n d e r ta k in g ,  an d  
w hen th e ir  new q u a r te rs  a re  re a d y  for o c c u ­
pancy  th ey  w ill have as t in e a  p lace for m ee tin g  
as any  lodge in the  S ta 'e  o t M aine. T i e  
Lodge is ra p id ly  g a in in g  in m e m b e rsh ip  a lso .
V I N A L H A V E N  M I S S I V E S .
M any  o f  o u r  rea d e rs  a re  n o t aw are  w h a t a 
h ive o f in d u s try  is V in a lh a v e n  Schoo l D is tr ic t  
N o . 7. A side from  th e  fish in g  b u s in e ss  in 
w hich  som e a re  e n c a g e d , th e re  a re  severa l pav- 
in a  q u a rr ie s  o p e ra te d , w h ich  g ives em p lo y ­
m en t to  m a n y . L a n d s  on w h ich  th e re  is g ran  
He b a ”c g rea tly  in creased  In v a lu e , res id en ts  
a re  e x te n d in g ,re p a ir in g  o r  p a in t in g  th e ir  dw ell­
ings, a n d  la te ly  th e  d is t r ic t  h a s  ex p en d ed  sev­
e ra l h u n d re d  d o lla rs  in  e n la rg in g  an d  pa in tin g  
th e ir  schoo l-house , an d  on  th e  w h o le  th ere  
seem s to he an  ac tiv e , p ro sp e ro u s  b u s in e ss  a ir  
th ro u g h o u t the  d is tr ic t .
W e  recen tly  v is ited  th a t  sec tio n , and  w ere 
show n  th e  d iffe ren t q u a r r ie s  b y  F red  Snow , 
w ho know s a ll the  Ins an d  o u ts . A t Booth 
B ros, a b o u t 50 b a n d s  a rc  e m p lo y ed  and  th e ir  
pay  ro ll is over £2000 p e r  m o n th . W illiam  
G ra n t is su p e te n te n d e n t. T he q u a r ry  is n e a r ly  
a  h a lt  m ile  from  th e  sh ip p in g  p o in t, an d  a ll of 
th e tr  p a v in g  is c a rr ie d  on  ca rs  ov^r a  track  
w h ich  is laid  the  w h o le  d is tan ce .
A d jo in in g  B ooth B ros, is G eorge  S m ith ’s 
q u a r ry .  H e em p lo y e  28 h a n d s  an d  m an u fac ­
tu re s  a b o u t 4-*),000 p a v in g  p e r m o n th . A ll o f 
h is  b locks a re  so ld  to  B ooth  B ro s.
T o  the n o rth  ol M r. S m ith ’s an d  n e a r  the
L ist o f  le tte rs  a t  th e  post office u n ca lled  fo r ;  
M rs. C h a rle s  B ird , C h arles  M . C a te r , G . U . 
D eans, M rs. A lb e r t i  P a tte rso n , A lo n zo  F . 
S m a ll, R eu b an  W iley . Geo. H . W o n so n .
A . B. V in a l , P . M.
V in a lh a v e n , O ct 15.
H E R E  A N D  T H E R E .
Thu assessed value of Los Angeles, 
Cal., is $:1,U00.000 less than last year.
An aged traveling scissors grinder has 
died in Michigan City. Inti , leaving an 
estate valued at $1*21,000,
A debt nf 3 cents, which she has owed 
for forty-three years, has just been paid 
by a Philadelphia woman.
A resident of Evart, Mich., has in­
vented a device whereby brakes applied 
to a locomotive will operate every brake 
on the train.
There is said to be a spring in Men­
docino County. California, from which 
rises such noxious gas that one whiff of 
it will extinguish life.
Land has reached an enormous value 
in London. A piece of crown land on 
Pall Mall has just been leased at a rate 
based on a selling price of $2,500,000 
per acre.
A Texas infidel rode ninety miles to 
get religion under the auspices of an 
evangelist. He listened to twosermons,
to w n  ro a d , M e m .  M cN o rto n  *  L eslie  a r e , ;g d  a n d  r a o n n t in K  b is
o p e ra tin g . T h e y  e m p lo y ,  se v e ra l h a n d s  and  g  s t n r t e d  fo r  h o m e . 
a ll of th e ir  b locks a re  so ld  to B ooth  B ros. A ll ,, r  . .  ,
ol th e  p av in g  from  th e  above  a rm s  goes to 1 o f  N o w  Y o r k  s u p p o r t s  
v  , „  , s e v e n  s c h o o ls  fo r  d e a f  m u t e s ,  in  w h ic h
V' v / r '  i i i . i  v t h e r e  a r e  a b o u t  1 ,3 0 0  p u p i l s .  T h e s eL M . C rocke t, s q u a r ry  is located  on w h at sn ll . t h o u , „ n d 8 .s c h o o ls  h a v e  g r a d u a t e d  n in n y  t h o u s a n d s ,  
a n d  m o s t  o f  t h e m  a r e  d o i n g  w e l l
The farmers of South Carolina have 
started a movement having for its object 
a reduction of cotton acreage. The 
, great crops of the last two years have sione is hauled from the q u a r r y  near to *be ( "priously deduced t»otb prices imd protits.
w as fo rm e rly  th e  S a m u e l S m ith  h o m estead  
H e em p lo y s  ab o u t 25 m en  a n d  h is  p re sen t con­
tra c t is to r  B oston p a v in g . H e h as  a lso  re­
cen tly  opened  a  q u a r ry  n e a r  h is w h a r f  w hich  
b ids  fa ir  to be a go o d  o n e . M r. C ro c k e tt’s
w h a rf  by  team s, an d  from  th ence  is p u t a b o a rd  
o f vessels on a  ca r w h ich  he h a s  in v en ted  for
T H E Y  M U S T  B E  P U T  A W A Y .
F . M . W iggin  w as in th e  city  F r id a y  n ig h t, 
en  ro u te  for h is h o m e  in  S o u th  T b o ro as to n  
a f te r  an  absence  o f a  y e a r  a n d  a h a lf . H e  has 
been a t w ork  c u ttin g  g ra n ite  in  R ed s to n e , N . 
H . H e  w ill rem uin  a t  hom e u coup le  of 
m o n th s .
F r id a y , a s  T h o m a s  B ra y ,  w ho is em ployed  
on  the  s to n e  q u a r ry  o f  G oss ft S m a ll, G re e n ’s 
L an d in g , w as h o is tin g  g ra n ite , a  p iece fell from  
th e  s lin g  an d  ja m m e d  M r b r a y ’s leg so  bad ly  
th u t a m p u ta tio n  w as n ecessa ry .
T h e  B oaw ell C o m p a n y , V in a lh a v e n , is at 
p re se n t engaged  upon  a n  e x te n s io n  to the  re s i­
dence o f  H. O . H a v e rm e y e r , o t N ew  Y o rk , th e  
so m ew h a t fam ous m ill io n a ire  “ au g u r k in g ."
W . 8 . L ane  of V in a lh a v e n  w ent to Long 
Cove last week to  s u p e r in te n d  the  e rec tion  
Of a d e rr ic k  to r  the  g ra n i te  co m p a n y  th ere .
R O C K P O R T  M A R I N E
F ish in g  seb  Ja m e s  G . B la ine  o t G lo u c e s te r  
look  ice here  lust w e e k . . . . F i s t  W ind  lo st an  
a n c h o r  a t  W ood Is la n d  d u r in g  th e  s to rm  of 
last w eek, b u t recovered  it by h e lp  o f  the  life 
sav ing  c r e w . . . . S .  lv  ft H . L . S h ep h e rd  h av e  
1000 b u sh e ls  of co rn  on  b o a rd  sch . E a s t W in d , 
d u e  here  from  B o s to n . . . .F o u rc a rg o e s  ol wood 
for C a rle ton , N o rw o o d  ft C o ., S h ep h e rd s  and  
G F . B urgess  are d u e  here  fro m  S t. J o h n ,  N .
B ......... W . C. N orcroes , l to b iu s o n ,  loaded  lim e
ui R uck  land  lust w eek for B o sto n  from  C obb
L im e C o......... R ip ley  loaded  lim e  from  C arle -
ton , N orw ood  ft Co. la s t w eek  for B o s to n . . . .  
Joe C a rle ton  w as rep o rted  at F o rt la u d , the Fill) 
for N ew  Y ork  w ith  l i m e . . . . H .  F . K im b a ll 
L ane, re p o rte d  a t S a lem  th e  l-’ill i  fo r P ro v i­
d e n c e # .. . v  K. ft l i  L  S h e p h e rd  have  1000 
b u sh e ls  o t oats mi b o a rd  »eh. M a tild a , d u e  
h ere  from  B o s to n - . . .B u r k  R ic h a rd  P a rso n s , 
T h o rn d ik e  w as rep o rted  u rr iv e d  the 7 th  a t  
Iq u tq u e , from  V a lp a ra so .
-*♦*---------------
W E L L  K N O W N  H E R E
"L a s t ev en ing  ut th e  re g u la r  m ee tin g  of the  
E n g in e e r  C orps, i ) .  C . N . O ., C y ru s  C B abb 
o f  the  U u tted  S ta le s  G eo lo g ica l S u rvey  read 
an  iu te re s tm g  paper o n  the
O rtctvai^ N o. 67.
F la n n e l Cakes.
t y  N e l l i e  C a m p b e l l  B e d f o r d .
F o u r  c u p s  ( lo u r  ; o n c - h a l f  c u p  w h ite  
c o rn  m e a l  ; ( o u r  e g g s  ; o n e  ta b lc s p o o n -  
fu l b u t t e r ,  m e l te d  ; tw o  c u p s  m ilk  ; o n e  
t e a s p o o n f u l  s a l t ; tw o  le v e l t c a s p o o n f u ls  
C le v e l a n d 's  B a k in g  P o w d e r .  B e a t  th e  
, Ik s  a n d  w h i te s  o f  t h e  e g g s  s e p a r a te ly ,  
■i.:-; th e  ( lo u r ,  m e a l ,  s a l t  a n d  b a k in g  
d e r .  a d d  th e  m ilk ,  e g g  y o lk s  a n d  
m e  ed  b u t t e r  a n d  b e a t  h a r d .  S t ’r  in  
t h e  s tiffly  b e a te n  w h i te s  a n d  b a k e  o n  a  
1 .1 g r id d le .
I  c o n ly  C le v e la n d 's  b a k in g  p o w d e r ,  
th e  p r o p o r tio n s  a re  m a d e  f o r  th a t.
If cake dries out, gets husky, 
crumbly, or tasteless like bakers' 
bread, it isn’t bad luck but bad 
baking powder.
Cake keeps moist, 
keeps i t s natural 
flavor when made 
w i t h  Cleveland’s 
Baking P o w d e r .  
One special excel­
lence of Cleveland's.
NATURE'S NATURAL FOOD
A B R EAK FAS T 
N E C E S S I T Y
D E L I C IO U S  IN F L A V O R
An old ranchman in Harney Vnlley, 
Oregon, has been in the habit of hauling.
th e  p u rp o se , an d  w h ich  to r  d isp a tc h  in lo ad in g  ! |j i s  ' l y  o f  W Ille r , m m  e i g h t y
vesse ls is n o t ex ce lled  by  an y  m e th o d  now  in m j | (JS ?ivv!»y, in  t i r d u r  t o  s a v e  d i g g i n g  
use . H e can  ea s ily , w ith  s ix  o r  e ig h t m en , w ell#  H e  c o u ld  s e c u r e  a n  a b u n d a n c e *  o f  
lo ad  20,000 p a v in g  in  a  d a y .  w a t e r  te n  n r  tw e l v e  le c t d e e p
T h ese  severa l firm s w ill p ro b a b ly  ru n  th ro u g h  Q n e  ge(. , io n  ()f t h e  h i s t o r i c a l  c o l le c t io n  
th e  W in te r, a n d  In th e  -Spring we m ay  look I ^  D r e s d e n  i s  l i t e r a l l y  n lu u ^ i i i iu i  o f  b o o ts  
for fu r th e r  d e v e lo p m e n ts  an d  m ore  ex ten d ed  ; |i n i , sh(M,s  b e in g .® ‘ i t  is b e l i e v e d ,  m i- 
o p e ra tio n s . N o . 7 is b o u n d  to  boom . , t ,q im n e ( | j n  t |„ .  w o r ld  a s  a  r e p o s i t o i  v o f
V in a l h a v e n , O ct. 15, 1891. t | M. f o o tw e a r  o t c e l e b r i t i e s  A m o n g  th e  
t h i n g s  o f  i n t e r e s t  s h o w n  a r e  a  p a i r  o f  
P. D . L ew is, th e  fo rem an  a t the q u a r ry  o f 0 .  s h o e s  w o r n  b y  M a r t in  L u t h e r  a t  t h e  d i e t  
K. T n y n to r  & C o ., an d  0 g a n g  of m en sp lit a of W o r m s  a n d  t i l e  to i l e t  s l i p p e r s  o f  t h e  
s to n e  la s t S a tu rd a y  th a t  w as 70 feet in  len g th , g r e a t  M a r i a  T h e r e s a  
s ix  feet w ide, a n d  o f  an  av e rag e  th ic k n e ss  o f 
ten  feet. T h e  s tre e t,  w h ich  is to  be covered 
ov e r for w in te r q u r r ry in g ,  av e rag es  70x40x12 
feet. T he d e rr ic k  fo r th is  firm , w hich is be- i 
ing  b u ilt  in N ew  Y o rk , is to  be p u t in early  in j 
N o v em b er.
Selected.
T w o  d e b a s i n g  p h y s i c a l  h a b i t s  d r a g  
d o w n  to  t h e  e a r t h  t h e  c a p t i v e  s o u l -  o f  
! m e n  “ h e r e  in  t h e  b o d y  p e n t,* ’ a n d  fo r m  a  
T h e  E m p ire  G ra n ite  C o m p an y  is to  m ove j tw o - f o I d  c o r d  w i th  w h ic h  to  b in d  t h e m  
its office from  G ra n ite  b lo ck  to  th e  b u ild in g  ud* 10 t h e  c h a r i o t  w h e e ls  o f  s e l l  i n d u lg e n c e ,  
jo in in g  its sh ed s , a b o u t N o v em b er 1. T h e y  t h a t  h id e o u s  C a l ib a n .  I  best* a r e  in t e r n -  
a re  pu ttluR  in a la rg e  h o is tin g  m ach in e , a n d  1i n , P u r , t -v - b o th  , o l  th (j “
h av e  ren ted  th e  sh ed s  I tte lv  occupied  b y  L ittle - " , l e ? h l ?  ' lw It  " “.r  ' ^ ‘ T . t  ?  ,. . u . .  .. .  E a c h  o t t h e s e  h a b i t s  is  a  r e l e n t l e s s  fo e  to
John  A M ine, for s .o ra g e  p u - p o s e s .- U a r r o  I |lh o o (1 , j t  „ n d  w o m ,i n -s  p e t t0 e .
C o rre sp o n d en ce  A rg u s t A P a tr io t .  | E ,l(,h  u  a  g, ‘p a r a j'e  f u r v , t h e  s w o r l l  e n e m y
of home, the Nemesis of every little 
child, saddling it from birth with n load 
of deterioration, or stinging it with the 
lash of depravity. These two must all 
be put away before men and women can 
live in oh" world. Christ’s text book of 
the New Testament bo the law of the 
mini, and Uis kingdom come on earth.
B r a n d y  M a d e  T h e m  E a s i l y  F a t i g u e d .
Union S igna l.
Dr. i’arkes once took three soldiers 
and made them march twenty miles 
day, loaded with gum. pouch, knapsack, 
etc., for six days. They had the same 
fooil on each day, hut on two days he 
gttve them brandy and water, on two 
other days coffee and on the other twi 
weak heel’tea to drink All three said 
that brandy revived them for a time 
but they were more tired after they had 
taken brandy than they were after tak­
ing ( to ffee  or bud tea
W H IP  A N D  S P U R .
m
SMITH’S 
MUSIC STORE.
A C l e a n  S w e e p
O U R  S T O C K
CLOTHING!
UY THE HARDMAN PIANO
If you want n First-class Instru­
ment, and you will make no 
mistake.
EMERSON UPRIGHT
Is also a superior instrument.
}alace and
Mason & Hamlin’s.Organs
Arc also A-One.
New Sheet Music.
}iano Stools and Covers
.Just received. 
m r r  Putronszo Smith’s Music S t o r e  and 
you w ill make n profitable investment.
A L B E R T S S M I T H .
Fall
and
............A T...........
P rice s  N ever Before H eard  of in 
T h is  C ity !
THE GERM AND GLUTEN DF WHEAT
NEITHER STEAMED NOR PARCHED
E X T R E M E  of N U T R I M E N T
READY TO SERVE IN‘10 MINUTES
For Mnsli, fiHiK Pullings Ileal Cakes, ami More
W HEAT GERM
E V E R Y  C R O C E R  S E L L S  IT
4  YEARS AGO
Prof. W . O. Atwater wrote 
from his chemical labora­
tory W esleyan University, 
Middletown, Conn.
“  I  b e lie v e  th a t a  c o m b in a tio n  o f  
B e e f  S u e t an d  C o tto n seed  O il—  
n o th in g  e lse , n o t ev e n  co lo r in g  m a t­
te r — w o u ld , p ro v id e d  ti ie  in g re d ie n ts  
o f  th e m se lv e s ,  o f  c o u rse , a re  p e r­
fec tly  p u re  an d  w h o le so m e — m a k e  
a  v a lu a b le  a d d itio n  to  o u r  fo o d  p ro ­
d u c ts  a n d  b e  v e ry  d e s ira b le ."
H E R E  Y O U  A R E !
FAIRBANK’S
COTTOLENE
Compound of purest deli­
cately refined Cotton Oil 
crushed from sound select­
ed seed,together with choic­
est Beef Suet. This perfec­
tion o f cooking fat super­
sedes lard for all cooking.
U S E  O N L Y  H A L F  
the quantity o f C o t t o l e n e  
that you would use o f lard. 
This does the work and 
saves half your money.
TP YOU A R E IN  W A N T
............OF A............
Fall
Suit or Overcoat
Call on ns and we will make 
the
PRICE WAY DOWN!
M
n  n
Q  Boys and Children. Q
JA T  T H E
NEW ENGLAND 
CLOTHING HOUSE.
Great care has been taken in |  se­
lecting this large slock to obtain 
only such goods as we can recom­
mend as being
W E L L  X A W E ,
S T Y L 1 S I 1
A . V D  I I E N I R . 4 I I L E .
I s a a c  M u r p h y  w a s  g iv e n  $1,000 f o r  w in ­
n in g  t h e  O m n ib u s  s t a k e s  w i th  H e y  d e l  H e y  
by h is  e m p lo y e r .  F . C . M eL e w e e .
S t o c k to n ,  C a l . ,  h a s  n o w  g o t  a  k i t e  s h a p e d  
t r a c k ,  a n d  S t a m b o u l , ‘3:11, i s  t o  s e e  i f  h e  
cu n  c a p t u r e  t h e  s t a l l i o n  r e c o rd  o n  it .
E l e c t io n e e r  u o w  h a s  t h i r t e e n  n e w  t r o t ­
t e r s ,  G e n e r a l  W e l l i n g to n ,  b r o t h e r  t o  S u u o l ,  
b e in g  th e  l a t e s t  a d d i t i o n  to  h is  r o l l  o f  h o n o r .
O ld  S t a t i o n a r y ,  t h e  o ld e s t  h o r s e  I n  C o n ­
n e c t i c u t  a n d  o n c e  t h e  f a s t e s t  t r o t t e r  in  
B r id g e p o r t ,  d ie d  a t  t h e  a d v a n c e d  a g e  o f  47 
y e a r s  r e c e n t ly
M u m b r in o  K in g  Is  t h e  o n ly  s i r e  t h a t  h a s  
h a d  tw o  t r o t t e r s  w in  ra c e s  in  t h e  g r a n d  
c i r c u i t  t h i s  s e a s o n  T h e y  a r e  N ig h t in g a l e ,  
8:1U)4. a n d  N e l l i e  K in g ,  2:20%
T h e  tw o  g r e a t  5-y e a r  o ld s ,  N a n c y  i l a u k s  
a n d  M a r g a r e t  S , m e t  fo r  t h e  l i r s t  t im e  a t  
t h e  b r e e d e r s ’ m e e t in g  u t  C h ic a g o .  N a n c y  
w o n  in  2:1U S h e  l ia s  a  r e c o rd  o f  2:12%.
T h e  g r e a t  M a in e  s t a l l i o n ,  N e ls o n ,  r e ­
c e n t ly  t r o t t e d  a  m i le  a t  I n d e p e n d e n c e ,  la .,  
in  2:10, b u t  n o  r e c o rd  w il l  lie c la im e d .  
N e ls o u ’s  b e s t  r e c o rd  m i le  w a s  d o n e  i n  2 :10Ji 
F o x h a l l  K e e n e ’s  2 -y e a r -o ld  l>ay li l ly ,  by  
S p e m l th r i f t - C o u s tu n t in o p le ,  is  o n e  o f  t h e
___ _____ ____  b ig g e s t  y o u n g s t e r s  o f  h e r  a g e  in  t r a i n i n g .
v ihods ol Mean: j S1“ -' 1,,ok“  *‘k e  “  4 -y e a r -o ld  i n  s iz e  u u d  c o n
KUtigingn, n lu M rs iin g  h is  rem ark #  oy m ean s  o l i l o 'm a w o u .  ..................
S p r a g u e  G o id d u s t ,  2:1<SU, b y  G o v e r n o r  
d ,u g ,s „  - em l In s tru m v ::.. ,  1 he M t a U c .v . d  K p ra g o c .  2 :2 :T ;, d a m  L u c i l le  G o id d u s t .  
e re  e ssen tia l es  a lu m s  fo rcu jfiu ev n n g eM iiu u U 'e  f c i o g ,  Is  t h e  f a s te s t  t r o t t e r  o u t  o i a  m a r e  
li d tiuj ui)'i I'uual cu U k t!u r lio u . 8u kAj'b llie w ill)  u  U o i u i j ^  ic c u r 'i  B elow  i l i a  ro t-
t t ’a tb iu g lo u  S ta r , O ct. <5. M r BuM> bus m an y  o rd  w a a  r e d u c e d  bo in  tin* d e c u l iu jf
In cu d b  B erea bout* w ho w ith  Lnm kucces* m b is  | b o a t  o f  b ia  ru c e  u t  B u ffa lo ,  
chosen  p ro fe ts io u . j
M a n u fa c tu re d  o n ly  by
N. K .  F A I R B A N K  &. C O
C H I C A G O ,  e r d  
5  C e n t r a l  W h o . - ' ,  B o s t o n
DONOHUES
PRESEN TS!
To my customers and the public:
I Fur h lim ited ttun 1 will pruAuul to my piitruna 
| HIIKK, copies o f  W K B dl KII'S I’.SW IIUIDGKU 
D IC T IO N  A UY, bound iu Cult S kin; rcgul.tr price, 
A lto  u num ber of o ilier Valuable W ork*
On the Following Conditions :
PcfbOlJ* vtUhiug iO procure oue of tbt »4- Valuable
Hook* will be |-r« ■>llti'<l will) 14 C ar l on which will
be recor (lc l the ir <L’luib Pun |jU*t'*, Ul)r] w hen they
UUiOUUt to a c« rial ii *um you ,\ $|i !>■• pru feu led With
your chi >ic o f Bo. >lf* F ltKK tU rU tm em bei, Ihi*
i« u chui >CO o f  U HIe lime, am 1 It eo#U >ou nothing,
a» 1 will1 guaran ty h lo make •4* 1.UW lJirio* * a* cau
j be found iu I hi* Mute.
jSportm en’s Department
j 1 liuv« ju*t pul u u full line ol Quoit, Revolver*, 
j C artridge*, Louded uud Km ply tihtrll*, Bhot U uuu 
lug Gout-, Ciuu ‘ Loading Tool*, Cleaning
Rode, Crim per*. KlC. 1 i iu u
sum: hi*KIM UA.OOI) TK AIIKS
Iu  S ingle Barov), Barn merle** G un*, mini* and *ee 
, Iheuj—some <>f them a» lo a  u- *«> 00. It >ou wuul 
u g u u , now i» jo u r  cbuucc.
O ld  o r  t* f« o im J l l . t i i d  C u l l*  I k* b u n g e d  f o r
W J f a k e  no tn ia U tk t-m y  M ore Q OR U K  It
H A M  A S b  U Y l t T L B  S T S ,  and  u  F u l - o f  
B u ry  ains
DONOHUE’S CASH GROCERY
I 40
We want your trade,al­
so the money our stock of 
clothing represents, find 
to get both we know full 
well that we must make 
our prices Low, so that 
you will see at a glance 
that these goods are 
worth every cent we 
ask for them.
We can make you a 
S a v i n g - o f  1£> 
t o  2 0  P e r  C t .  
o n  O l o t l i i i i j g f  as
long as our present 
stock lasts. Come early 
and secure the best bar­
gains—they will not last 
long.
We shall try to close 
this whole stock of 
Clothing out in 60 days 
and we 6hall do so if 
Low Prices have am- 
thing to do with it.
L overs?
Y E S ,L O V E R S
Of a good Cigar make a mis­
take if they do not investigate 
the
“ General Sherm an,”
A clear Havana Cigar of the 
finest quality.
S O I i D  I 3 Y
W. F. NORCROSS & CO.
C. A. H A S K E L L  
IV. .1. (O A K L E V
A. J HUSTON
J . H. WIGGIN.
I) lbs. Good Sound Rice. . . .2 5 c
3|lbs. Choice Raisins...........25c
•t lbs. Laundry Starch.. ..2 5 c
5 lbs. Rest Soda.....................25c
108 Kennedy’s Crackers.. ..25c  
411:6. Rice Fop Corn...........25c
7 bars Saxon Soap..............25c
8 cakes Pure Cuslile Soap. .25c
2 lbs. Walnuts or Pecans. .25c
2 ibs. Mixed Candy............25c
Good Coffee, per lb ............ 25c
Good Tobacco, per l b . . . . . . 25c
Nice Bananas, per d o z . . . .  25c
Good Tea,no discount,per lb.80c
LOOK AT 0UR%UNES OF
Un d e r w e a r  BicRnell Tea Corny
Displayed in our North Win­
dow,
5Q c to $ 2 .5 0 .
310 MAIN ST. 87
398 MAIN STR EET .
T a p lo y ’b ‘‘b re a d  W in n e r ’ o u tw ea rs  a ll  o th e r  
bhoe*.
USE MISS BEECHER S
Hair and Whisker Dye.
Jt couniim* uu bulpbur or lead. Washing i« not 
required ufi« r dyeiug, u* In o ther dve*. W hole- 
Biile diugginl* who lmve trundled ull lb 
dye* pronoun 
brought lo tin 
be«l uye iu llur 
Prcnured only by U. W . THOM PSON,
36* l to c k  u n u , M e.
Bold by all deuier*.
Men’s  and Youths' Suits.
Immense stock of all the Latest 
Styles of Frock and Sack Suits, Sin­
gle and Double Breasted of Wide 
Wale, Plain and Figured Worsted 
and Fine and Heavy Woolen Cassi- 
mere.
BOYS’ CLOTHING.
Recognizing the importance of 
this department of our business we 
have spared no efforts to place be­
fore our patrons, not only the Latest 
Styles, but also the Most Reliable, 
Wear Resisting Goods to be obtained.
Handsome Pocket Knife 
given v\ ith every Boy’s Suit sold.
OVERCOATS
A N D
ULSTERS!
Melton Overcoats,
Kersey Overcoats,
Cheviot Overcoats,
Worsted Overcoats,
Cassiniere Overcoats and Ulsters,
Fur Beaver Overcoats and Ulsters, 
Chinchilla Beaver Overcoats & Ulsters 
Moscow Beaver Overcoats and Ulsters 
Irish Frieze Overcoats and Ulsters, 
Mountenac Overcoats and Ulsters,
Of all grades and every fashionable 
shade ut prices within the reach of 
every body.
H A T S  AN D C A P S
In All the Latest Styles.
E n o rm o u s  S tock  of U nderw ear.
ALL GRADES-CHEAP.
We wish every intending purchaser 
would examine our stock and get our 
prices, as we are prepared to show 
a very extensive stock of Handsome 
New Goods at prices as low as can 
be found anywhere in this State.
NEW ENGLAND 
s van& ysxszits c 1 0 T H I N G  H O U S Ei m u rk e l Ubcd FXh-iibJvtly by  U J lu * . l ^ v / i  » i l Y / l .
vuriouM
371 Main Street.
